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F ö r e t a l . 
Föreliggande arbete avser a t t erinra om den lilla grupp lands-
män, som t j äna t i ryska flottan. De flesta av dem hava redan läm-
nat livets vädjobana, ännu flere äro redan tota l t glömda. Och 
dock hava många av dem utför t et t dagsverke, som vore vär t a t t 
ihågkommas. Genom sitt intresse för yrket, skicklighet, plikttro-
het hava de bidragit till a t t göra sitt fosterland känt och ak ta t 
där borta i kejsardömet i långt större utsträckning än man vore 
böjd a t t förmoda, om man blott dömer efter antalet . Härpå ty -
der också i sin mån den vackra karriär många av dem kunnat 
göra där. 
Arbetet grundar sig förnämligast på ryska marinens officiella 
månadstidskrift Morskoj Sbornik, däri samtliga dagorder från och 
med 1848 ända till världskrigets u tbrot t publicerats. Jämsides 
därmed har flottans officiella rangrulla (Obstschij Morskoj Spisok) 
anlitats. Denna går tillbaka till 1700-talets början, men slutar 
sedan en ringa del av officerskåren under Alexander II:s regerings-
t id förtecknats (bokstäverna A, B, V och G). Betecknande nog 
äro dessa två källor, ehuru båda officiella, långt ifrån samstäm-
miga; skiljaktigheterna äro både talrika och stora. Då sålunda 
primärmaterialet varit varken absolut tillförlitligt eller fullständigt, 
hava icke heller efterföljande biografiska uppgifter kunnat göras 
så noggranna och felfria som det varit önskligt. Så vit t möjligt 
hava dock kompletterande uppgifter sökts på annat håll. 
Var gränsen mellan landsmän och icke-landsmän borde dragas 
kunna ju såsom naturligt är olika åsikter göra sig gällande. För 
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min del har jag medtagit några förryskade, men från Finland 
stammande familjer s . s . Boisman och Ramklo. 
I allt omtalas här cirka 340 personer, de allra flesta av dem offi-
cerare. Av dem nådde 9 amirals, 21 viceamirals och 46 konter-
amirals eller däremot svarande rang. 
Till de personer, som varit mig behjälpliga vid insamlandet av 
materialet, ber jag a t t härmed få framföra et t varmt tack. Sär-
skilt nämner jag i det ta avseende generallöjtnant Birger Åker-
man, som bl. a. sammanställt de genealogiska uppgifterna. 
Helsingfors, i m a j 1938. 
Förf. 
INLEDNING. 
Det kan till en början synas egendomligt, a t t man f rån Finland 
kort efter 1809 började söka sig över i rysk s ta ts t jänst . Man har 
dock en känsla av, a t t den nedärvda sekelgamla avogheten mot 
allt ryskt borde hava avhållit landsmännen f rån et t sådant steg. 
Säkerligen fanns det väl också på den tiden en mängd unga män, 
för vilka tanken a t t gå i rysk t j äns t tedde sig som en fullkomlig 
orimlighet. Men för andra åter kom nödvändigheten a t t försörja 
sig i främsta rummet; man fick lov a t t taga situationen icke sådan 
man önskade sig den utan sådan den i verkligheten var och fick 
lov a t t anpassa sig därefter. Vi måste komma i håg huru det såg 
ut i vår t land vid den tiden. Kriget hade gåt t över det och för-
stört stora värden. Större förmögenheter, vilka hade tillåtit en 
yngre generation a t t växa upp i sysslolöshet, funnos icke. In -
hemsk militär fanns det ej, ej heller storindustri, engroshandel, 
banker, järnvägar, vilka kunnat bereda sysselsättning åt en mängd 
personer. Till de få civila t jäns terna fanns det sökande övernog. 
Det återstod sålunda praktiskt sett blott två alternativ: a t t stanna 
hemma och bruka arvejorden under förhållanden, som i enkelhet 
närmade sig bondens, eller — a t t söka sig i den förra arvfiendens 
t j äns t . 
Amiralen Johan Eberhard von Schantz berät tar i sina memoarer 
om ett samtal med sin fader angående framtidsutsikterna. Själv 
var han då 20 år gammal, hade seglat till sjöss i flere år och hade 
avlagt kofferdikaptensexamen. Framtiden hägrade för honom i 
form av befälet på et t handelsfartyg, som gjorde turer på Öster-
och Nordsjön, i bästa fall kanske någon gång till Medelhavet, med 
arbetets tyngdpunkt förlagd icke till navigeringen utan till kons-
ten a t t i hamnarna komma till r ä t t a med arbetare, mäklare och 
köpmän. Detta framtidsperspektiv tilltalade icke den unge man-
nen; han ville ut på vidare vat ten. Närmast tänkte han på a t t 
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söka sig över till svenska f lot tan. Fadern framhöll då, a t t förhål-
landena där voro r ä t t så begränsade. Större flottexpeditioner för-
anstal tades där ganska sällan och till dem fanns det aspiranter 
mer än nog. Den svenska f lo t tan kunde under sådant förhållande 
endast erbjuda tillfälle till pa t ru l l t jäns t i skärgården och hade 
största delen av t j äns ten förlagd i land. Ville sonen emellertid 
skaffa sig verksamhet på öppna sjön, borde han hellre söka sig in 
i ryska f lot tan, där möjligheterna i alla avseenden voro avsevärt 
större. Sonen accepterade rådet , t ro ts a t t han då icke kunde e t t 
ord ryska. Närmast började han taga lektioner i språket, avlade 
en inträdesexamen och gjorde sig sedermera en lysande karriär 
på den grund a t t han tack vare sin verksamhet i handelsflottan 
befanns vara ojämförligt överlägsen sina jämnåriga i allt som gällde 
prakt iskt sjömansarbete. 
von Schantz ' fall kan måhända vara typiskt för hans t id. Så 
som han t änk t e har kanske också mången annan yngling resonerat. 
Längre f r a m blevo framtidsuts ikterna för det uppväxande släk-
t e t gynnsammare. Den inhemska militären återupprät tades, ka-
det tkåren i Fredrikshamn kom till, finska sjöekipaget inrät tades 
och likaså e t t eget lotsverk. Möjligheterna a t t komma sig f ram 
hade härmed mångdubblats . 
Kärleken till sjön fanns emellertid kvar, och många voro de, som 
sökte sig till sjöekipaget. Aspiranterna på officersbefattningar vid 
ekipaget hade dels student-, dels avlagd sjökaptens- eller skeppar-
examen a t t stöda sig på. Andra åter sökte a t t vinna en grundligare 
utbildning genom a t t genomgå den ryska marinkadet tkåren och 
sedan t j ä n a en längre eller kortare t id i den ryska f lot tan. 
Särskilt under de sista örlogssegelfartygens t id, omkring 1840— 
60, och under den därpå följande stora expansionen voro de ryska 
sjöfartsförhållandena egnade a t t locka en mängd ungdomar. Ryss-
lands utrikespolitik hade vän t sig mot F jär ran östern. Den sökte 
vinna fotfäste där, och för det ta ändamål ditsändes det ena far tyget 
ef ter det andra . Den uppgift som förelåg de di tsända pioniärerna 
var svår och farofylld, men intressant och omväxlande. Det gällde 
a t t utforska och kartlägga fullkomligt okända vat ten, a t t anlägga 
depåer och hamnar samt a t t på allt vis f r ämja den ryska kolonisa-
tionen vid Stilla havets kust , i den ostasiatiska arkipelagen och på 
Nordamerikas vestkust . Övervakningen av val- och pälssälfångs-
ten var spännande och riskabel. Sagolandet J apan öppnade några 
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hamnar för utlänningarna och erbjöd främlingen idel nya och ovän-
tade intryck. Med et t ord, äventyret lockade. 
Verkligheten blev, såsom ofta plär vara fallet, något helt anna t 
än vad man föreställt sig. I förbifarten anlöptes visserligen Rio, 
Kap, Oceanien, Sundaöarna, kinesiska och japanska hamnar, och 
där rullades mången gång upp bilder av sagolik skönhet — men 
endast för korta stunder. Huvudsak blev i alla fall t jäns ten uppe 
på Japanska, Ohotska och Behrings hav, en ständig kamp med 
dimmor, köld och försakelser av alla slag. Sjökort saknades som 
oftast, och de, som funnos, voro bristfälliga och oriktiga. I stället 
för ånguppvärmning hade man järnkaminer, placerade här och där 
i fartygen. Som belysningsmedel användes talgljus. Provianten 
medfördes från Europa och hann ofta bliva förskämd. Konserver 
i nutida mening voro okända. Dricksvattnet kunde vara månader 
gammalt. Det var sannerligen en hård skola, och det var här som 
våra landsmän fingo visa vad de dugde till. 
Efter hand trängdes segelfartygen ut av ångfartygen. Genom 
övergången f rån segel och t r ä till ånga och järn hade sjöfarten vun-
nit oerhört i säkerhet. Småningom blevo också förhållandena 
ombord allt bät tre och bekvämare. Ef ter Suezkanalens öppnande 
upphörde de äventyrliga färderna via Godahoppsudden eller Kap 
Horn. Men behovet a t t hålla fartyg i Fjärran östern kvarstod för 
Ryssland, eller rät tare ökades år efter år, och detta medförde i sin 
tu r behovet av långfärder i en tidigare icke känd utsträckning. 
Alltnog, lockelsen upphörde icke. 
I stort sett gjorde sig dessa omständigheter gällande ända till 
slutet av 1800-talet. Russificeringen i Finland började då. Den 
bedrevs hänsynslöst och brutalt och resultatet blev den konträra 
motsatsen till vad som avsetts, icke et t närmande till kejsardömet, 
utan et t f järmande. Bl. a. kunde också i sjökadettkårens rekryte-
ring från Finland en tydlig minskning iakttagas. Kom så världs-
kriget. I marinens reserv inskrivna officerare inkallades i t jäns t , 
bland dem också flere av de våra. Den ryska marinens andel i 
världskriget blev emellertid icke betydande, och manfallet bland 
de inkallade blev lyckligtvis icke heller stort. 
Till följd av förryskningen avskedades eller avgingo många 
t jänstemän i Finland och ersattes med andra för regimen lämpli-
gare personer, bland dem också några av våra sjöofficerare. Be-
träffande dessa måste det utsägas, a t t de överhuvudtaget försökte 
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uppt räda korrekt. Mot överhetens påbud visade de likväl en större 
undfallenhet och ryggradslöshet än man av dem kunnat vänta , 
de t ta måhända dock mest av inplantad disciplinskänsla, vilken bjöd 
dem a t t fullgöra chefskapets befallningar u tan a t t resonera. I 
alla fall gjorde de landet mindre skada än de lycksökare, lyckligt-
vis icke alltför talrika, vilka sökte och fyllde de avgångna lagtrogna 
ämbetsmännens befat tningar enbar t med tanke på egen fördel. 
1917-års storstädning sopade bort dem. 
Man gör sig frågan, dessa män, som delvis kommo a t t tillbringa 
största delen av sitt liv långt borta f rån hemlandet, blevo de för-
ryskade, glömde de bort si t t fädernesland? Svaret blir et t be-
s tämt , nej . 
E t t exempel. Oscar von Kraemer sändes till Ryssland vid 8 års 
ålder och tillbringade sedermera hela sitt liv u tom Finland, de 
korta sommarferierna undantagna . Men han korresponderade hela 
t iden med sina anhöriga på svenska, till på köpet på en felfri och 
elegant svenska. Hans söner fingo sin uppfostran i Helsingfors 
— och lärde sig icke e t t ord ryska. 
Föreliggande arbete berör endast personer, som varit anställda 
i den ryska krigsflottan. Vid sidan om denna fanns emellertid 
också en handelsmarin, visserligen u tan större betydelse, men i 
vilken dock e t t antal landsmän t j ä n a t . De t ta var t . ex. fallet med 
Rysk-Amerikanska handelskompaniet, om vilket mera längre 
f r am. En annan grupp utgjordes av de sjökaptener, kanske e t t 
hundrata l till antalet , som omkring sekelskiftet 1800—1900 t j ä -
nade på Kaspiska havet samt på floden Volga, huvudsakligen 
t ransporterande na f t a . Det var dugande folk, som förvärvade sig 
allmän aktning bland ryssarna. Genom en förordning förvägrades 
dem sedermera r ä t t a t t föra ryska fa r tyg — emedan de icke voro 
ryssar. Beträffande dem finnes det, mig veterligt, tyvär r icke 
något biografiskt material. 
Till allra först och i största korthet en orientering i den miljö, 
i vilken våra landsmäns t jänstgöring kom a t t äga rum. 
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I. SJÖVAPNETS UTVECKLING. 
Vid de t 19:de seklets inbro t t voro segelfartygen ä n n u allena-
rådande . 
Vad särskilt kr igsfar tygen be t räf far , hade av dessa under år-
hundradenas lopp flere olika storleksklasser och t y p e r u tb i lda ts . 
F r ä m s t kom l injeskeppet , of ta kor t och got t kal la t skeppet . Lin je-
skeppet var 2- eller 3-däckat, d. v. s. bar kanoner på 2 eller 3 t ä c k t a 
däck; kanonan ta le t kunde variera f r å n cirka 70 till över 100. Där -
näs t i storlek kom f rega t ten , som förde kanoner på e t t eller t v å 
däck och var åtskilligt mindre än l injeskeppet . I av t agande stor-
lek föl jde vidare korvet ter , briggar, skonertar , kanonbå ta r , k u t t -
ra r o. s . v . Far tygens storlek angavs vanligen genom o m n ä m n a n d e 
av kanonernas anta l , således en 44-kanoners f r ega t t o. s . v. 
Kanonerna voro orefflade mynnings laddare och kallades allt 
e f ter projekti lens v ik t t . ex. 68-pundare. Dessutom förekommo 
karronader (korta kanoner för närs t r id ) s a m t mörsare och haub i t -
ser av var ierande storlek. På e t t och s amma f a r t y g kunde ä n d a 
till e t t t io ta l olika kanon typer fö rekomma — en a l lvarsam olägen-
het i str id. E t t hade de gemensamt , en otroligt l i ten sko t tv idd til l 
föl jd av det använda sva r tk ru t e t och en ringa eldgivningshastighet . 
I eskader u te på have t fördes l injeskeppen i t v å eller t re kolon-
ner, medan de mindre skeppen seglade före, på sidorna eller bakom 
huvuds ty rkan ; de t j äns tg jo rde sålunda som spanare . Mötte m a n 
en fientlig f lot ta , f ingo de mindre fa r tygen hålla sig på a v s t å n d 
eller upp taga s tr id med sina likar, medan l injeskeppen gingo a t t 
leverera den avgörande drabbningen. E t t skickligt begagnande 
av vinden för fördelakt ig manövrer ing var därv id av avgörande 
betydelse. En position i lovar t om fienden kunde be tyda oerhört 
mycket i f råga om manövrer ingsförmågan. Skedde anfal let med 
en lång f ront l in je mot en lika s tark fiende, skulle s tr iden natur l ig t -
vis på en gång upplåga längs hela l injen och bes tå i en fö l jd av en-
vig med kanske ganska växlande resul ta t . För a t t undv ika de t t a 
sökte man avskära den fientliga f lo t tan i t v å eller flere grupper , 
vilka sedan a t tackerades den ena ef ter den andra . Till fö l jd av 
kanonernas ringa bärv idd försiggick all s t r id på nä ra håll. En del 
kanoner r ik tades härv id på f iendefar tygens skrov; det va r också 
r ä t t vanligt a t t man försökte a n t ä n d a dessa med glödgade ku-
lor. En annan del av kanonerna vändes mot mots tåndarens rigg; 
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det var av stor vikt a t t minska fiendens manöverförmåga och 
det ta skedde genom a t t man sköt ner eller an tände hans rigg. 
Faran av brand var överhuvudtaget stor till följd av den rikliga 
tillgången på t r ä i alla former, t j ä r a d tross, segel m. m. Vidare 
försökte man i närstriden manövrera så a t t man kunde bestryka 
fiendens däck i längdriktningen med kartescher eller skrot och 
därmed sopa bort det på däcket uppställda manskapet. Slutligen, 
om man trodde på sin övermakt, äntrades fiendefartyget, varvid 
pistoler, huggare, pikar och änterbilor kommo till användning. 
Mot slutet av 1700- och början av 1800-talet hade såväl Ryssland 
som Sverige en sjögående f lot ta av an tydda beskaffenhet. Dess-
u tom hade Sverige till skydd för sin skärgård byggt en skärgårds-
flotta, senare benämnd arméns f lot ta . Denna bestod av kanon-
jollar, kanonslupar och några större typer, vilka buro finska land-
skapsnamn: Hämema, Pohjama o. s. v. Typiskt för dessa far tyg 
var, a t t de buro en segelrigg, som i fall av motvind kunna fällas 
ned, varpå de framdrevos med åror. 
Ryssarna hade under Katar ina II:s t id (1762—96) lyckats er-
övra några svenska fa r tyg och efter dessas förebild byggt e t t antal 
nya dylika. Dessutom fanns det et t antal linjeskepp. De bästa 
far tygen sammanfördes till en eskader, som under flere års t id uppe-
höll sig i Medelhavet och slutligen gick förlorad genom freden i 
Tilsit år 1807. I Östersjön återstod då — förutom et t antal gamla, 
upplagda far tyg — endast en flotti l j andraklassfartyg: små fre-
gatter , schebeker, bombarder, kanonbåtar , brigantiner m. m., 
en allt anna t än homogen samling. Det klagades över a t t en del 
av far tygen voro svaga till konstruktionen och föga sjödugliga 
samt fordrade många roddare. Genom Sveaborgs kapitulation 
den 3 m a j 1808 erhölls visserligen e t t tillskott om c. 70 fartyg, 
men alla av mindre betydelse. 
Krigen mot Napoleon förstörde de ryska finanserna och tvungo 
till sparsamhet. Intresset för f lot tan var för övrigt ringa, och denna 
fick förfalla. Sålunda kom övningseskadern a t t under åren 1814— 
25 bestå av endast 4—10 fartyg, därav 1—4 linjeskepp. En del 
somrar utrustades den s. k. lä t ta eskadern, som bestod av galjoter, 
jakter och andra smärre far tyg, vilka rörde sig mellan Petersburg 
och Krons tad t . S tundom sändes mindre far tyg på sjömätning i 
skärgården. För s tudium av skärgårdsfarlederna kommenderades 
sommaren 1821 9 kanonpråmar samt år 1824 till Bottniska viken 
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en avdelning, bestående av 2 fregatter, 1 slup och 2 briggar, för 
undersökning av denna obetydligt kända vik. 
År 1824 företog en eskader om 2 linjeskepp och 3 fregat ter en 
färd till Island, vilket ansågs ganska märkligt. Vid denna t id och 
något senare kommenderades årligen e t t anta l yngre sjöofficerare 
till t jänstgöring på finska tul l jakter — e t t tydligt bevis på a t t 
dem icke kunde beredas sysselsättning på f lot tans far tyg. 
Den 7/19 november 1824 inträffade så en katastrof . En storm 
hade drivit upp va t tne t i Finska viken — i Petersburg steg va t tne t 
11 ½ fot — och lösryckte nära nog samtliga i Krons tadt upplagda 
far tyg, vilka drevo i land och förstördes. I allt förlorades där 20 
linjeskepp, 4 fregat ter och e t t stort antal smärre far tyg. 
Katastrofen gav en kraft ig påstöt åt f lottbyggnadsplanerna. 
I e t t reskript av den 31 dec. 1825 anbefallde Nikolai I byggandet 
av en flotta, som i storlek endast skulle stå efter Englands och 
Frankrikes (enligt en s ta t av år 1803 hade Östersjöflottan bestämts 
a t t vara lika stor som Sveriges och Danmarks t i l lsammantagna). 
Det nya programmet kom sålunda a t t för Östersjön uppvisa e t t 
bestånd om 27 linjeskepp, 22 fregat ter och 159 kanonbåtar m. m. 
samt 8 hjulångare, medan Svartahavsflot tan skulle vara jämnstark 
med Turkiets och bestå av 21 linjeskepp, 8 fregatter och 140 smärre 
enheter. Det ta program blev så småningom realiserat under åren 
1826—60. Sålunda byggdes för Östersjöflottan dess största t rä-
fartyg, linjeskeppet Imperator Nikolai I om 111 kanoner och e t t 
deplacement av 5,426 ton samt med et t propellermaskineri om 800 
hästkrafter , samt en rad mindre linjeskepp, s. s. Rät tv isan 
(84 kanoner, 3,820 ton), Prohor (84 kan., 2,280 ton), Arjol (84 
kan., 3,700 ton), Rossija (124 kan., 4,100 ton). 
Kvant i ta t iv t var f lot tan nog så imponerande, men kvali tat ivt 
stod den lägre. År 1853 kunde visserligen Svartahavsflot tan an-
notera en r ä t t betydande framgång, i det a t t den vid Sinope till-
intetgjorde en turkisk eskader, men då England och Frankrike 
följande år sände far tyg till Svarta havet, vågade ryssarna icke 
bjuda dem stången. Den ryska f lot tan låg stilla i Sevastopols hamn 
under skyddet av fästningens kanoner och sänktes vid fästningens 
fall för a t t icke råka i fiendens händer. Härvid förstördes samman-
lagt 15 linjeskepp, 6 fregatter och 12 ångbåtar . Östersjöflottan u t rä t -
tade ännu mindre. Den gömde sig dels bakom Kronstadts , dels bak-
om Sveaborgs kanoner och gick icke en enda gång fienden till mötes. 
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Under förra hälf ten av 1800-talet hade emellertid en uppfinning 
gjorts, som skulle bliva av den största betydelse för all sjöfart , 
nämligen ångans användande som drivkraf t för fartygen. 
Den första ångaren byggdes såsom känt 1807 i Amerika, men 
det räckte icke länge innan uppfinningen togs i bruk i Europa. 
I Ryssland byggdes år 1816 ångaren Skoryj om 32 hkr. och 1819 
Provornyj om 80 hkr., båda obevärade. År 1822 tillkom det första 
bevärade far tyget ; det het te Ischora och förde 8 kanoner samt ef-
terföljdes år 1832 av 24-kanoners ångaren Herkules. Det första 
större ångfartyget var ångfregatten Bogatyrj , som blev färdig 
1836. Dessa fa r tyg voro samtliga av t r ä och självfallet hjulångare. 
Som krigsfartyg voro emellertid hjulångarena i hög grad olämpliga 
genom sin stora sårbarhet . Maskinerna voro primitiva och hade ringa 
effektivitet ; ångtrycket var i bör jan endast 20 skålpund och mindre, 
men hade vid t iden för krimkriget stegrats till 30—32 skålpund. 
År 1836 lancerade John Ericsson sin stora uppfinning, propel-
lern, och småningom insåg man dennas företräden, maskinen blev 
lä t tare och därigenom billigare, maskin och ångpanna kunde pla-
ceras d jupare ner i far tyget , varigenom de voro bät t re skyddade 
för fientliga kulor, på samma gång som fartygets stabilitet ökades, 
dessutom erhölls et t ökat däcksutrymme, där kanoner kunde pla-
ceras. Vid de tillfällen, då endast segel användes, hämmades vis-
serligen far ten av propellern, men denna nackdel omintetgjordes 
medels en anordning a t t lyf ta upp propellern ur va t tne t då den 
icke behövdes; skorstenen gjordes ofta teleskopisk för a t t icke vara 
i vägen för en del segel. I alla händelser betraktades ångan då ännu 
såsom en sekundär dr ivkraf t och seglen som den förnämsta. Tan-
ken a t t slopa riggen slog igenom först betydligt senare. 
Det första ryska propellerfartyget var fregat ten Arkimedes. 
Den sjösattes 1848 och förlorades genom strandning redan 1850. 
Vid t iden för krimkriget hade Östersjöflottan just hunni t vid-
taga de första mera betydande stegen för övergång till ånga. Lin-
jeskeppet Castor och fregat ten Polkán, båda försedda med ång-
maskin, hade sjösatts, men voro ännu icke färdiga. För linjeskep-
pe t Arjol hade maskineriet beställts i England och blev naturligt-
vis kvar hållet där. Till skärgårdens försvar beordrades byggandet 
av 76 kanonbåtar , egentligen pråmar, f ramdrivna medels rodd. 
Till sommaren 1855 byggdes 38 propellerkanonbåtar om 50—70 
hkr . Hösten 1855 beordrades byggandet av ytterligare 35 dylika 
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kanonbåtar samt 14 skruvkorvetter om c. 200 hkr.; de blevo fär-
diga först efter krigets slut. 
Efter krimkrigets slut fortsattes fartygsbygget med all far t . 
E t t antal t räfregatter med auxiliär maskin byggdes (däribland 
Gromoboj i Helsingfors). Samtidigt fick man ögonen öppna för 
de fördelar som järnfartygen erbjödo. Dessa senare hade avpro-
vats av fienderna vid Sevastopol och befunnits vida överlägsna 
träfartygen i hållbarhet. 
Knapp t hade emellertid bygget av järnfartyg satts i gång, då 
meddelanden inlöpte om några egenartade konstruktioner som 
kommit till användning under det pågående inbördeskriget i Ame-
rika. Det var pansarfartyget, monitorn, som gjorde sitt inträde 
och samtidigt rammen (sporren). 
År 1863 kunde krig åter befaras. Då gavs order om byggande 
i största hast av 10 monitorer, vilka också blevo färdigbyggda 
inom några få månader, men genast f rån första början befunnos 
vara nästan värdelösa. Bland annat skulle kanontornen göras 
av 11" plåt, men då sådan icke fanns, använde man 11 st. 1" i 
stället; skroven, som enligt ri tningarna skulle vara av 5" plåt, 
gjordes i stället av 5 st. 1" plåtar. Ungefär samtidigt byggdes 8 
lät ta klipprar (Krejser, Djigit m. fl.). De hade ett deplacement om 
1,330 ton och en fart av 12—13 knop. Samma år erhölls f rån Eng-
land det första pansrade batteriet Pervenets; det hade e t t depla-
cement om 3,277 ton och 1,050 ind. hästkrafters maskin. En sys-
terbåt till detta, Nje-tronj-menja, sjösattes 1864 i Petersburg. 
Samtidigt byggdes 13 flytande batterier (flottar) och beslöts byg-
gandet av två stycken 2-torns kanonbåtar Tscharodejka och Ru-
salka om 1,850 ton var, t vå stycken 2-torns pansarfregatter Ad-
miral Spiridoff och Admiral Tschitschagoff samt två stycken 3-
torns pansarfregatter Admiral Greigh och Admiral Lasareff, alla 
fyra om 3,500 ton, ävensom av två pansarfregatter Knjas Poschars-
kij och Minin. 1868 inköptes i Amerika fyra stora kryssare, Europa, 
Asia, Afrika och Sabijaka. 1872 sjösattes Pjot r Velikij, sin tids 
starkaste pansarbåt. Den hade et t deplacement av 9,665 ton och 
ett pansar av 12—8" tjocklek på en inre bordläggning av teak av 
samma mått . Slutligen byggdes år 1878 icke mindre än 100 små 
torpedbåtar. 
På Svarta havet, där Pariserfreden för ryssarna stängt genom-
farten genom Dardanellerna, hade man samtidigt påbegynnt byg-
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gandet av en ny flotta i stället för den förstörda. Härvid kreera-
des en ny typ, den s. k. popoffkan. Av denna typ byggdes två far-
tyg, Novgorod och Viceadmiral Popoff. Dessa voro cirkelrunda, 
med resp. 101 och 120 fots diameter, buro et t pansar om resp. 
19 och 16 t u m i tjocklek och 2 st. 11" resp. 12" refflade kanoner 
samt hade 6 propellrar var. 
På fartygsbyggen offrades sålunda avsevärda belopp. Dess 
värre skedde det tämligen planlöst; varje gång moln visade sig 
vid den politiska horisonten fick man bråt t a t t förstärka flottan, 
och det kom som oftast mera an på kvantiteten än på kvaliteten. 
Den ryska flottan kom sålunda a t t till sin sammansättning bliva 
synnerligen heterogen. En annan allvarsam nackdel var, a t t man 
i brist på kompetenta konstruktörer nödgades kopiera — så gott 
man kunde — konkurrenternas bästa fartyg. I många fall voro 
fartygen sålunda något föråldrade redan vid sin tillblivelse. 
Parallellt med utvecklingen av järnfartygen gick konstruktio-
nen av nya kanontyper. De mynningsladdade kanonerna ersattes 
efter hand med refflade bakladdningskanoner av stål. Eldgivnings-
förmågan ökades härigenom högst avsevärt. Samtidigt fingo pro-
jektilerna en annan form, mera lämplig för genomträngning av 
pansarplåten, och gjordes brisanta. Undan för undan ökades också 
sprängämnenas effektivitet. Det röksvaga krutet togs i användning. 
År 1869 tillkom ett ny t t vapen — minan, till en början i form 
av kontaktmina, vilken, fästad vid ändan av en lång stång, skulle 
föras till fiendefartygets sida och där bringas a t t explodera antin-
gen genom kontakten eller genom galvanisk ström. 1876 kom 
Whiteheads självgående torped, vilken innebar en stor förbättr ing. 
Bottenminan kom också till. 
Vid tiden för världskriget förekommo redan de första flygmaski-
nerna. Deras kombinering med sjövapnet hör emellertid en senare 
t id till. 
Perioden från 1870-80-talet och intill världskrigets u tbrot t ka-
rakteriseras av en febril upprustning på alla håll och fortsat ta för-
bättr ingar av alla tidigare konstruktioner. 
De tidigaste ryska pansarfartygen hade e t t deplacement av 
5,600 å 8,300 ton. Omkring 1885 hade man redan kommit till 
10,000 ton (Imperator Alexander II), 1901 var man uppe i 13,700 
ton (Borodino-klassen) och 1911 i 23,000 ton (Poltava-klassen). 
Pansaret mät te tidigast 12—22 cm. i tjocklek och ökades små-
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ningom till 25—30—35 cent imeter , undantagsv is ä n n u mera. K a -
nonernas kaliber ökades f r ån 16—27 cm. ti l l 30—35 cm. och mera . 
Farhas t igheten uppdrevs hos pansar fa r tygen til l 18 k n o p och mera , 
hos kryssarena till cirka 24 och hos t o rpedbå t a rna till 30—35 
knop. Ångturbiner och förbränningsmotorer h a v a också tagi ts i 
användning . 
De olika fa r tygs typerna utdifferent ierades ef ter h a n d . F lo t to r -
nas t y n g d p u n k t for t for a t t ligga u t i l injeskeppen, men de l ä t t a 
kryssarena fingo sig en stor roll anvisad, t a ck vare deras större 
rörlighet. De större av dem förseddes så småningom med pansa r 
och n ä r m a sig pansar far tygen i ef fekt iv i te t . Kryssare och torped-
bå ta r med större hast ighet än de t unga fa r tygen visade sig vara 
synnerligen värdeful la . R a m m e n befanns vara e t t olämpligt va-
pen och försvann snar t . I stället u p p k o m e t t n y t t , f r u k t a n s v ä r t 
vapen — underva t t ensbå ten . 
Far tygens bestyckning kom småningom a t t uppdela sig på t r e 
grupper: de stora, pansa rb ry t ande kanonerna , de mindre kanonerna , 
lämpliga till besk ju tn ing av opansrade fa r tyg , s amt snabbsk ju -
tande , småkalibriga kanoner och kulspru tor för a v v ä r j a n d e av 
torpedbåts - och f lygmaskinsanfal l . Torpedvapne t har också avse-
vä r t fö r fu l lkomnats och bäres av såväl s tora som små fa r tyg . 
De stora fö rändr ingarna i far tygsmater ie le t medförde i sin t u r 
en ful lkomlig förändr ing i t ak t iken . Närs t r id och än t r ing äro 
o t änkba ra . Str id mellan pansa r fa r tyg inledes redan på e t t a v s t å n d 
av 20—25 kilometer, kanske mera. Som e t t n y t t momen t h a r 
t i l lkommit anfall av snabbgående minbä rande smärre farkos ter 
ävensom av u -bå ta rna . 
II. POLITIK OCH UPPRUSTNING. 
Ryssland hade näs t an f r ån hedenhös upps tä l l t för sig t v å s tora 
mål: a t t erövra Kons tan t inope l och a t t förena Sydosteuropas alla 
slaviska folk t i l l en enda federat ion under rysk ledning. F ö r de t t a 
ändamå l hade under 18:de å rhundrade t flere krig för t s med Tur-
kiet, dock u tan önskligt resul ta t , och en stor f lo t ta hålli ts i Medel-
havet . År 1807 förlorade Ryss land hela Medelhavsf lot tan åt Eng-
land, Frankr ike , Sicilien och Spanien. Denna f lo t ta r äknade icke 
mindre än 18 l injeskepp, 7 f regat ter , 7 korvet ter , 7 briggar s amt 
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40 andra far tyg, bland dem 20 som tagits som priser. Förlusten 
var sålunda redan materiellt mycket betydande, men ännu mer 
betydde förlusten av allt inf lytande i Medelhavet och a t t f rän-
derna vid Adriatiska havet måste lämnas åt sitt öde. Ryssland 
försökte sedermera a t t taga igen skadan genom krig med turkarna 
1828, 1853 och 1877, men med skäligen magert resultat. 
F rån freden i Tilsit och ända till krimkriget togs den ryska 
f lo t tan i anspråk i mycket ringa grad. Den snöpliga utgången av 
krimkriget, vilken med all tydlighet visat de ryska fartygens under-
lägsenhet gentemot de allierades, gav emellertid en kraft ig impuls 
till den ryska f lo t tans förstärkande. 
Redan år 1859 kunde amiral Nordmann sändas till Medelhavet 
med en eskader, bestående av 7 ångfartyg. Expeditionen såg helt 
fredlig ut , men avsåg u tan tvivel a t t samtidigt demonstrera för 
vestmakterna a t t Ryssland dock ägde en f lot ta . 
År 1863 utvecklade sig i Vesteuropa en mot Ryssland mycket 
aggressiv s tämning i anledning av det brutala sät t , på vilket polska 
upproret bekämpades av ryssarna. Kejsar Napoleon sände et t 
resolut u l t imatum, och krig kunde befaras. Då kom fullkomligt 
ovänta t en underrättelse, a t t den 5 april 1863 på New Yorks redd 
ankra t en rysk eskader om 6 far tyg under amiral Lesovski. Far-
tygen uppgåvos vara näs tan u t an like i avseende å hastighet, 
artilleri och övrig utrustning. En månad senare samlade sig i San 
Francisco en annan eskader om 8 far tyg under amiral Popoff. 
Till den förra eskadern hade far tygen i all tys thet sänts dels f rån 
Medelhavet, dels f rån Krons tadt . Den senare eskadern bestod av 
far tyg, som så småningom sänts dit ut f r ån Europa; de voro små, 
men betydde dock samlade något. Genom det ta schackdrag däm-
pades krigsentusiasmen i Vesteuropa och krig undveks. 
År 1865, då den politiska spänningen redan hunnit avtaga, 
men ännu långt i f rån upphört , företogs åter en demonstration. 
Under befäl av generalamiralen, storfurst Konstant in sammandrogs 
en eskader, bestående av 4 ångfregatter, 10 monitorer, 5 pansrade 
fa r tyg samt 12 opansrade, och dirigerades till Stockholm, Karls-
krona och Köpenhamn. Alldeles u tan missöden avlöpte icke fär-
den; i finska skärgården grundstöt te en monitor och en pansarbåt 
sjönk. Men ändamålet uppnåddes dock a t t för Europa uppvisa 
en imponerande eskader av modärn typ . 
1868 ökades den politiska spänningen åter, och en konflikt med 
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England syntes möjlig. Då överraskade Ryssland världen med a t t 
dels bygga, dels inköpa i Amerika 4 snabbgående, relativt stora 
fartyg, vilka apterades till kryssare. De erhöllo namnen Europa, 
Asia, Afrika och Sabijaka, voro om c. 3,000 ton och hade en far t 
av omkr. 13 knop. Avsikten torde hava vari t a t t i fall av krig 
använda dem som kapare. Också i det ta fall torde underrättelsen 
om denna eskader verkat dämpande på krigsentusiasterna i Vest-
europa. 
Sommaren 1891 besöktes Krons tadt av en fransk eskader, som 
lade grunden till en entente cordiale mellan Frankrike och Ryss-
land. Visiten besvarades 1893 genom amiral Avellans besök i 
Toulon. 
Redan så tidigt som år 1858 hade Ryssland i Aigun avslutat e t t 
synnerligen märkligt avta l med Kina. Därförinnan hade Ryss-
land ägt den nordligaste delen av Asien, en relativt smal, skogrik, 
men till jordbruk oduglig och yt ters t glest befolkad remsa, som 
slutade vid Ohotska havet samt begränsades söderut av Jablonoj-
och Stanovojbergen. Genom nämnda avta l i Aigun erhöll Ryss-
land allt land norrom floden Amur samt dessutom söderom Amurs 
mynning det s. k. Havsområdet . 
Aiguntraktaten blev synnerligen betydelsefull för Ryssland. 
Det nyförvärvade området hade en bördig jordmån och e t t got t 
kl imat . Jordbruk och boskapsskötsel kunde med f ramgång be-
drivas där, och befolkningsöverskottet i det europeiska Ryssland 
kunde småningom dirigeras dit. Där funnos enorma skogar och 
rika mineralfyndigheter, också guld. Men framför allt hade Ryss-
land därmed vunni t fast fot vid Stilla havet . Politiken fick läggas 
om. I Europa hade man överallt möt t oförståelse och mots tånd; 
här föreföll det a t t f innas for tsa t ta stora expansionsmöjligheter. 
Också för marinen betydde det ta ökad verksamhet. Så många 
fartyg, som kunde undvaras, skickades till F jä r ran östern och för-
blevo där. Stora mängder av alla slags förråd måste sändas dit 
sjöledes. En ny hamn, Vladivostok, anlades, oerhört överlägsen 
de tidigare hamnarna Ajan och Petropavlovsk. 
Om en t id visade det sig, a t t också Vladivostoks hamn var långt 
ifrån idealisk; bland anna t tillfrös den årligen under 3—4 månader . 
Man begynte därför r ikta blickarna längre söderut, mot en isfri hamn. 
Vid denna t id, år 1900, pågick i Kina det s. k. boxarupproret , 
vilket medels en interallierad f lot ta skenbart lä t t kunde nedslås. 
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Härav bibringades ryssarna det intryck, a t t de militärt voro de 
gula grannarna oerhört överlägsna. Ef ter boxarupproret etable-
rades ett krig mellan Kina och Japan, vilket slutade därmed a t t 
de senare erövrade Port Artur och Talienvan. Nu blandade sig 
Ryssland i leken, tvingade japanerna a t t u t rymma nämnda plat-
ser och förmådde kineserna a t t »arrendera» dem åt Ryssland. 
E t t dylikt steg var tydligen allt annat än välbetänkt och kan 
väl icke förklaras annorlunda än a t t ryssarna totalt underskattade 
de gula folken. För japanerna tedde det sig som en blodig skymf, 
som kunde avtvås endast på et t sät t . Redan 1904 började de krig. 
Den i Port Artur förlagda eskadern överraskades och tillfogades 
allvarsamma skador. Fästningen belägrades och måste slutligen 
giva sig. Till lands ernådde japanerna också betydande framgångar. 
I ändamål a t t bringa undsättning utsändes från Östersjön den s. k. 
2 Stillahavseskadern, som bestod av samtliga disponibla fartyg. 
Ef ter många missöden kom den slutligen f ram till Tsushima och 
blev där helt förintad av japanerna. I allt förlorade ryssarna un-
der kriget 64 fartyg om tillsammans 290,000 ton. Som sjömakt var 
Ryssland härmed fullkomligt ur spelet. 
Tsushima gav, kan man säga, påstöten till den revolutionära 
rörelsen i Ryssland. Flerstädes utbröto revolter inom marinen och 
armén, såsom i Kronstadt och på Sveaborg. 
Tiden från Tsushima och till världskriget användes, så gott det 
sig göra lät, till a t t gottgöra de värsta skavankerna. Disciplinen 
återställdes till det yttre, men missnöjet kunde icke helt utrotas. 
E t t återuppbyggnadsprogram fastställdes för flottan, men hann 
icke genomföras till världskrigets utbrot t . I detta kom den ryska 
flottan a t t spela en obetydlig och enbart defensiv roll. 
III. FLOTTILJERNA PÅ VITA OCH KASPISKA HAVEN, ARAL-
SJÖN OCH AMURFLODEN. 
Förutom flottorna i Östersjön, Svarta havet och Stilla oceanen 
funnos ännu fyra smärre marinformationer. 
Rysslands äldsta marinstation fanns i Arkangel, där man hade 
riklig tillgång på grovt lärkträds- och furuvirke till fartygsbyggen. 
I och med övergången till järnfartyg nedlades, på 1860-talet, verk-
samheten därstädes. 
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I samband med varvet voro vanligen några smärre krigsfartyg 
stationerade i Arkangel, vilka företogo expeditioner norr- och 
österut. Ef ter det byggnadsverksamheten upphört överfördes 
fartygen till Kronstadt . 
Den Kaspiska flottiljen organiserades till skydd mot turkme-
niska sjörövare och bestod av några få vakt- och torpedbåtar . Vid 
fälttågen mot turkmenerna hade den sig stora transporter anför-
trodda. I övrigt sysselsattes den förnämligast med kartläggning. 
Aralflottiljen grundades i samband med fälttågen till Turkestan 
och avsåg a t t stödja och underlätta dessa. Den indrogs 1883 såsom 
dåmera obehövlig. 
Efter det Amurfloden vunnits till gräns mot Kina visade det 
sig av behovet a t t till gränsens skydd förutom lanttrupper också 
hålla et t antal fartyg. Det gällde för dem a t t avpatrullera en sträcka 
på icke mindre än 4,000 kilometer. 
Vid tiden för världskrigets utbrot t bestod Amurflottiljen av 
ett trettiotal lät ta patrullfartyg. 
IV. RYSK-AMERIKANSKA HANDELSKOMPANIET. 
År 1784 startades av en handlande Schelihoff et t företag, som 
senare kom a t t bära ovannämnda namn och omfatta ögrupperna 
mellan Asiens och Nordamerikas fastland (Kurilerna, Aleuterna, 
Kadiak, Sitka, Kommendörsöarna, Pribylofföarna) samt vidare 
halvön Alaska, Atuaja (en av Sandwichöarna) och Port Ross (på 
amerikanska fastlandet nära nuvarande San Francisco). Kompa-
niet bedrev jakt på havsutter, vilken då ännu förekom i enorma 
mängder, senare också på val. Dess storlek framgår kanske bäst 
därutav, a t t detsamma höll sig med en flotta på över et t t iotal 
fartyg, vilka gingo mellan fångststationerna och europeiska eller 
amerikanska hamnar . 
Kompaniet stod under kontroll av ryska regeringen, som till-
satte dess högsta styresmän. Bland dessa påträffa vi t vå kaptener 
av 1 rangen Etholén, amiralerna Elfsberg och Furuhjelm. Flere 
civila t jäns temän voro också från Finland, b. a. pastor Uno Cyg-
naeus, bergsingeniören Furuhjelm och tvenne läkare vid namn 
Frankenhaeuser; till och med et t antal hantverkare s. s. tunnbin-
dare, smeder o. s. v. voro härifrån. Företaget avvecklades 1867, 
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då bl. a . Alaska såldes å t Fören ta S ta te rna för en köpesumma av 
7,200,000 dollar. 
Av kompanie t s f a r t y g byggdes några i Åbo, såsom Naslednik 
Alexandr (300 t o n , 1840), Si tka (470 ton , 1846) och Atka (450 
ton , 1847); de övriga inköptes i Bremen eller New York. Kapte-
ne rna voro n ä s t a n genomgående f r å n F in land; hä r på t rä f fa v i 
n a m n e n Krogius, Juselius, Ofterdinger, Conradi m. fl . 
Med fa r tygen hemtades f r å n Europa alla förnödenheter , bör jande 
med mjö l och sal t . I r e tu r f ingo de skinn, va lbard och t r an , någon 
gång en last té f r å n Shanghai . Till or ter på Amerikas vestkust 
f r a k t a d e s t r äva ro r , s tenkol och is. 
Kompan ie t var delägare i e t t i Åbo på 1850-talet s t a r t a t före-
tag , b e n ä m n t F insk-Ryska Valfångstbolaget . De t t a bolag byggde 
i Åbo fa r tygen Greve Berg, Turku A m u r och Kons tan t in , vilka 
alla u t rus tades för valfångst . Bland deras befä lhavare n ä m n a s 
kap tene rna Enberg , Söderblom, Michelsson, B runs t röm och Lind-
holm. Valfångsten försiggick sommar t id på Ohotska havet ; till 
v in te rn vandrade va larna till södra halvklote t och fångs t fa r tygen 
föl jde ef ter . E f t e r s lu tad fångs t lågo de vanligen några månader 
vid någon av Sandwichöarna, där va l fe t te t smältes till t r a n och 
fa r tyge t rus tades för näs t a k a m p a n j . 
A t t samtl iga u p p r ä k n a d e kap tener f å t t uppleva många äventyr 
och s t rapa tser är s jä lvklar t , l ikaså u t r ä t t a d e de e t t got t dagsverke. 
I br is t på ti l lräckligt biografiskt mater ia l mås te de t y v ä r r i de t t a 
s a m m a n h a n g förbigås. 
V. FÖRSTA FINSKA SJÖEKIPAGET. 
År 1830 uppsa t t e s 1 f inska s jöekipaget i stäl let för sex upplösta 
vä rvade ska rpsky t t eba ta l joner . Ek ipage t bestod av vä rva t folk 
och placerades t i l l en bö r j an på Sveaborg. Senare byggdes för 
d e t s a m m a en kasärn på Ska tudden i Helsingfors. 
Till en bö r j an valdes kommendören och en t redjedel av office-
r a rna ur ryska f lo t t an — företrädesvis l andsmän och sådana som 
voro f inska språket mäkt iga , å ters toden fick tagas ur handels-
f lo t t an . I t j äns t eä renden subordinerade ekipaget under äldsta flagg-
m a n n e n i den del av ryska f lo t tan , som var s ta t ionerad i F in land; där-
emot handhades och bekostades ekonomin av f inska myndigheter . 
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Kostnaderna för löner, beklädnad, beväpning, proviant, utrustning 
m. m. stego enligt stat till 333,517 rubel och togos ur militiefonden. 
Erforderliga far tyg erhöllos, fullt utrustade i alla delar, av ryska 
marinministeriet; befälet på dem fördes av ekipagets kommendör. 
Till en början var det några stora segelfartyg, som ekipaget fick dis-
ponera, bl. a. i tu r och ordning linjeskeppen Poltava, Borodino, 
Leipzig, Prohor, Arjol, alla om 84—74 kanoner. Sommaren 1859 
disponerades skruvkorvetten Kalevala och 34 kanonbåtar, vilka 
i anledning av krigsrykten utrustats. 1860 förfogades över 6 pro-
pellerbåtar, medels vilka flere nya farleder upptrallades. 
Vid slutet av år 1861 hade ekipagets styrka nedgått till 4 offi-
cerare och 129 menige och i januari 1862 omändrades ekipaget till 
ett kaderekipage. 
År 1864 byggdes den s. k. Päijänneeskadern, som bemannades 
av kaderekipaget. Den bestod av ångarena Velikij Knjas Alexej, 
(befälh. Carl Cajander, senare Julius Thitz) och Velikij Knjas Vladi-
mir, placerad på Näsijärvi (befälh. Fredrik von Schantz), ång-
sluparna Udatscha och Strela, t räpråmarna Hippopotam och Si-
vutsch samt tvenne järnpråmar. 
På Finska viken ställdes till ekipagets förfogande bl. a. kanon-
båtarna Sybj och Tresk. 
Ekipaget indrogs 1878, då värnepliktslagen trädde i kraf t . 
Ekipagets kommendörer hava varit: 1830—31 Nikolai Possiett, 
1831—35 Vasili Rumjanzew, 1835—43 markis Alexander de Traver-
say, 1844—55 Fredrik Nordmann, 1855—63 Anton Scheele, 1863— 
78 Leopold Toppelius samt 1878—80 Gösta Federley. 
I början av år 1854 uppsattes 2 finska sjöekipaget. Det erhöll 
aldrig full numerär och upplöstes redan i april 1856. 
Den omnämnda ångkorvetten Kalevala var det enda krigsfartyg, 
som under den ryska perioden byggdes med finska statsmedel. 
Den byggdes 1858 i Åbo enligt ritning av amiral von Schantz. 
Dimensionerna voro 166' × 38' 8" × 15' 6" och deplacementet 
1,290 ton. Maskinen var om 250 hkr. och gav en farhastighet av 
10 ½ knop. Bestyckningen utgjordes av 15 kanoner. Besättnin-
gen utgjordes av en stabofficer (kaptenlöjtnanten, baron Carpelan), 
11 överofficerare och 207 matroser. 
Kalevala användes av ekipaget endast sommaren 1859. Den 
»lånades» 1860 åt ryssarna, vilka omedelbart sände den till F j ä r -
ran östern, därifrån den återkom 1865. År 1872 kondemnerades den. 
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Vl. LOTSVERKET I FINLAND. 
Lotsväsendet i nya F in land for t sa t te ef ter 1809 i s tor t sett på sam-
ma sä t t som t idigare och i huvudsak enligt de t svenska reglementet 
av år 1696 och e t t n y t t dyl ikt av 1812. I Viborgs län bibehölls lots-
ningen under marinminister iet ända till 1857, då all lotsning i landet 
över lämnades åt överstyrelsen för lots- och fyrväsendet i Finland. 
Lotsverket har en ansvarsful l och svår uppgi f t a t t u tpr icka och 
belysa far lederna u t m e d våra kuster . Medgivas måste , a t t verket i 
s tor t se t t k u n n a t sköta sin uppgi f t på e t t mycket fö r t j äns t fu l l t sä t t . 
Verkets officerspersonal rekryterades självfallet med sjöfolk, 
dels kofferdikaptener , dels officerare anstä l lda i ryska marinen. 
Så fortgick det ä n d a till mars 1912, då prak t i sk t set t verkets hela 
personal avskedades för vägran a t t böja sig för förryskningen. 
Då entledigades sammanlag t 14 officerare och 6 civila t j ä n s t e m ä n ; 
kvarb levo endas t 6 officerare. De så lunda u p p s t å n d n a vakanserna 
fyl ldes till en del med officerare, som t j ä n a t i ryska marinen och 
helt enkelt kommenderades hi t , och dels med systemets män, 
vilka enbar t för egen vinning erbjödo sina t j än s t e r åt de dåt ida 
m a k t h a v a n d e . 1917-års storrensning bortsopade samtliga dessa 
nykomlingar , och de år 1912 olagligen avskedade erbjödos a t t åter-
t aga sina t idigare befa t tn ingar , e t t e rb judande , vilket antogs av 
de flesta av dem. 
VII. KARRIÄREN. 
Den undervisning, som av ryska regeringen ställdes de blivande 
s jömännen till buds, var r ä t t gedigen. 
För många bör jade skolgången därmed, a t t man vid späd ålder in-
togs i den s .k . Alexanderskade t tkåren , som, egentligen avsedd a t t 
u tbi lda bl ivande lantofficerare, hade en förberedande, till mar inka-
de t t kå ren ledande avdelning, det s .k . mar inkompanie t . In t rädesål -
dern var i de t t a så låg som 7 år. Det f rekventerades i förhållningsvis 
icke r inga u t s t räckning av ungdomar f r ån Ba l t ikum och Finland; 
m a n t a r kanske icke miste i a t t förmoda, a t t många av dessa vid 
s i t t in t räde icke kunde e t t enda ord ryska . Kompan ie t indrogs 1859. 
E f t e r fyl lda 9 år kunde man bliva in tagen i mar inkade t tkå ren . 
Denna , med anor ända f r ån 1701, har s jälvfal let under årens lopp 
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undergåt t många förändringar, men har i regel beståt t av t v å à 
t re förberedande, t re al lmänna och tre specialklasser. Äldsta års-
kursen har burit namnet gardemarin; de t ta har likväl för det mesta 
endast varit en benämning u tan motsvarande t j äns t . Tidtals har 
dock också särskild t j äns t förekommit. Så t. ex. bestämdes år 1906, 
a t t gardemarinerna efter avslutad kurs, men före befordran till 
midshipsman, ägde a t t absolvera t vå kampanje r utrikes och t vå 
på hemmavat tnen; de buro benämningen fartygsgardemariner. 
Marinkadettkåren stod öppen endast för söner till officerare och 
ärftliga adelsmän; det ta privilegium avskaffades först 1913. Me-
dels et t kejserligt handbrev av 20 mars 1867 föreskrevs, a t t t vå 
friplatser skulle bekostas med finska statsmedel. 
Med ernådd midshipsmansgrad var man officer. 
Överofficersgraderna voro tre: midshipsman, lö j tnant och äldre 
löj tnant . Stabsofficersgraderna voro också tre: kaptenlöj tnant , kap-
ten av andra rangen och kapten av första rangen. Amiralsvär-
digheterna voro likaledes tre: konteramiral, viceamiral och amiral. 
Kaptenlöj tnantsgraden var indragen åren 1885—1907; detsamma 
var fallet under långa tider med äldrelöjtnantsgraden. Under denna 
t id befordrades man sålunda direkt f rån lö j tnant till kapten av 2 ran-
gen. Som en liten kompensation var det samtidigt föreskrivet, a t t de 
50 i tu r äldsta lö j tnanterna (av cirka 600) skulle å tn ju t a förhöjd lön. 
En marinjunkarskola inrät tades år 1872 i Nikolajeff (vid Svarta 
havet); dess elever utdimit terades också som gardemariner. Åren 
1856—62 upprät thölls en marinjunkarskola också i Petersburg, 
men nedlades på grund av otillräcklig frekvens. 
För högre utbildning fanns det för de unga männen möjlighet a t t 
ef ter et t par års t j äns t i midshipsmans grad ansluta sig till marin-
kadet tkårens officersklass, inrä t tad 1827, med et tår ig kurs. De 
stora tekniska förändringarna under det 19:de århundradet , f ram-
för allt ångans, minans, pansarets och den tunga kanonens genom-
brott , ådagalade snart otillräckligheten av denna kurs. År 1850 
ändrades klassens arbetsprogram i mera praktisk r iktning och år 
1862 ersattes den med marinakademin, som delade sig på t re två-
åriga fakulteter: en hydrografisk, en mekanisk och en för skepps-
byggeri. År 1896 inrät tades en ytterligare avdelning för militär-
marina vetenskaper. Någon artilleri fakultet kom däremot icke 
till stånd, u tan kommenderades hugade aspiranter till Mihailoff-
ska artilleriakademin. 
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Efter hand gjorde sig behovet av specialister i de olika vapensla-
gen allt mera gällande. År 1867 ut färdades en förordning om et t 
artilleriövningsskepp, vilket längre f r a m ersattes med en hel ar-
tilleriövningseskader. År 1869 öppnades marinens skjutskola för 
utbildning av gevärsskyttar, år 1875 en minskola och år 1858 e t t 
gymnastiskt inst i tut . Senare tillkom ännu specialutbildning i 
dykeri och i handhavandet av undervat tensbåtar . Ef ter genom-
gången kurs i något av dessa ämnen erhöll vederbörande titeln av 
specialofficer av 2:dra graden och efter en viss t ids praktik blev 
han befordrad till specialofficer av 1 graden. 
Ytterligare fanns det möjlighet till for tsat ta studier vid general-
stabs-, ingenjörs-, artilleri- och militärjuridiska akademierna även-
som vid bergsinstitutet. 
Föru tom frontofficerarna fanns det en annan kategori av fartygs-
befäl; för korthetens skull kunde de benämnas teknikerna. Deras 
utbildning började i marinens tekniska läroverk; i mellansta-
diet — motsvarande gardemarinerna — kallades de konduktörer 
och efter avlagd slutexamen delades de på fyra kårer: marinartilleri-, 
styrmans-, skeppsbyggar- och ingenjörmekanikerkårerna. Tid-
tals hade de officerstitlar, lånade f rån armén, t . ex. fänrik och stabs-
kapten, men t idtals endast civila gradbeteckningar. Till sin här-
komst stodo de i genomsnitt något lägre än frontofficerarna, och 
i a l lmänhet behandlades de med en viss överlägsenhet såväl i som 
u t o m t jäns ten . 
År 1905, efter nederlaget vid Tsushima, verkställdes en del be-
tydande omställningar i marinväsendet. En av dessa gick ut på 
a t t ingeniörmekanikerna erhöllo officersrang. Två år senare er-
höllo också skeppsbyggarne denna förmån. 
Slutligen fanns det ännu vid marinen en läkarekår, men icke 
någon speciell utbildningsanstalt för den. Det ålåg läkarne a t t 
förutom skötandet av hälsotillståndet om bord också avfa t ta be-
skrivningar över mindre kända t rakter som besöktes, dels på grund 
av förefintlig l i t teratur och dels på grund av egna iakttagelser. 
Det finnes en mängd synnerligen detaljerade och värdefulla be-
skrivningar, förfa t tade av dem; likaså hava några av dem samman-
bragt intressanta zoologiska och botaniska samlingar. 
Av våra landsmän i den ryska marinens t j äns t voro de allra flesta 
frontofficerare. Endas t några få voro mekaniker eller s tyrmans-
officerare, och blott e t t par slogo sig på läkarebanan. 
L a n d s m ä n i r y s k a m a r i n e n 
1 8 0 8 — 1 9 1 8 . 
1. Adlercreutz, Gustaf Fredrik Johan (Johan Fridrihovitsch), 
son till översten Thomas Henrik A. och Helena Gustafva Blåfjeld. 
Född i Pälkäne 1812 22/11. Student i Åbo 1827 20/10. 1831 6/2 
kvartermästare vid 1 finska sjöekipaget. S. å. kryssat på Öster-
sjön på freg. Jekaterina. 1832 16/1 midshipsman. 1832—33 på Svea-
borg. Död 1834 14/3 på Nokia i Birkala sn. under en resa. Ogift. 
1. a Akuloff, Nikolai, kapten av 2 rangen. 1852 17/4 chef för 
2 finska sjöekipaget, som upplöstes 1856. 
2. Alfthan, Gustaf, son till handlanden Anton A. och He-
lena Schröder. Född 1840 28/7. 1852 24/11 intagits i marinka-
dettkåren. 1855 25/9 gardemarin. 1856—57 kryssat på Öster-
sjön på linjeskeppet Vladimir och ångfregatten Otvaschnyj. 1858 
24/5 midshipsman och överförd till Kaspiska flottiljen; seglat på 
Kaspiska havet på ångbåten Tarkij. 1859 överförd till Baltiska 
flottan, på skeppet Arjol på Finska viken. 1862 29/9 entledigats 
på obestämd tid. 1872 24/6 avsked med löjtnants grad för enskilda 
angelägenheter. 1875 29/3 återtagen i t j äns t s. s. midshipsman. 
1878 30/6 ånyo avsked; död i slutet av samma år. Gift i Helsing-
fors 1865 med Agatha Laura Nervander f. där 1839 8/1; död 1868. 
3. Aminoff, August (August Borisovitsch), son till överstelöjt-
nanten Berndt Jonas A. och Ulrica Margaretha Aminoff. Född 
1814 16/10. 1829 17/2 intagen i finska kadettkåren. 1833 8/3 
fänrik i marinartilleriet. 1833—35 seglat på Östersjön på linje-
skeppet Kulm. 1836 seglat där på fregatten Jelisaveta. 1837 9/4 
midshipsman. 1842 transp. till 1 finska sjöekipaget. 1837—42 på 
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Östersjön på linjeskeppen Ostrolenka och Leipzig samt på fregat-
ten Alexander Nevskij. 1843 29/4 löjtnant. 1844 seglat till Nord-
sjön på freg. Melpomene. 1847 gjort samma färd på samma fartyg; 
därpå kommenderats till Nikolajeff. 1848 kryssat på Svarta havet 
på korvetten Pilad och skonaren Lastotschka och därefter över-
förd till Kronstadt . 1849 på skeppet Leipzig kryssat ända till 
danska kusten. Inskriven i 1 finska sjöekipaget 1842—50. 1850 
19/6 död i Åbo. Ogift. 
4. Aminoff, Nikolai Björn Waldemar, friherre, son till sta-
tionsinspektorn, frih. Nikolai A. och Viktoria Elisabeth Appel -
berg. Född i St. Petersburg 1880 1/12. 1901 19/5 befordrad från 
gardemarin till midshipsman. 1904 10/10 för u tmärkt tapperhet 
och självuppoffring, ådagalagda vid Vladivostokkryssarenas strid 
med en fientlig eskader 14/8 s. å. St. 3 m. sv. o. r. och samma 
dag för u tmärkt tapperhet och initiativrikedom, ådagalagda un-
der samma expedition till Japans ostkust 17/7—1/8 s. å. A. 4mp . 
»för tapperhet». 1905 19/12 löj tnant . 1906 17/11 överförd till av-
delta gränsbevakningskåren som äldre löj tnant . 1912 4/6 överförd 
till marinen med samma grad. 1912 8/6 inskriven i marinens per-
sonal till lands och u tnämnd till t. f. chef för Viborgs lotsfördel-
ning. 1912 30/10 Sv. Va. 2. 1913 17/2 inskr. i hydrografkåren 
s. s. kapten. 1914 19/4 A. 3; 1916 överstelöjtnant; avsked 1917; 
anställd vid Helsingfors stads elektricitetsverk 1920. Gift 1905 
15/4 med Anna Wissotzky f. i guv. Cherson 1880 12/7. 
5. Aminoff, Zacharias, son till majoren Germund Fredrik A. och 
friherrinnan Helena Catharina Rehbinder. Född i Rantasalmi 1802 
23/6. 1831 25/1 intagits i 1 finska sjöekipaget som frivillig under-
officer. Seglat på fregatten Jekaterina på Östersjön; 28/12 mid-
shipsman. Adjutant vid ekipaget 1832—33. 1833—35 på samma 
fartyg och skeppet Nje-tronj-menja. 1836 9/4 löjtnant. 1837 fört 
befälet på en finsk tul l jakt i närheten av Åbo. 1838 14/2 befriad 
f rån aktiv t j äns t s. s. kaptenlöjtnant . 1840 15/7 död i Helsing-
fors för egen hand. Ogift. 
6. von Ammondt, August Vilhelm (August Vasiljevitsch), son 
till generallöjtnanten Otto Vilhelm A. och Anna Carolina Sofia 
Cygnaeus. Född 1826 29/8 i St. Petersburg. 1833 5/9 intagen i 
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Alexanderskadettkåren. 1837 4/3 överförd till marinkadettkåren. 
1844 31/8 gardemarin. 1846 2/9 midshipsman; seglat på fregatten 
Proserpina. 1847 'till Nordsjön på skeppet Vladimir. 1848 och 
1849 kommenderad till livgardets 3. finska skarp, bataljon i Hel-
singfors. 1849 17/11 överförd till livgardets Litauiska regemente; 
underlöjtnant 1853 1/5; löj tnant 1854 23/4; 1858 16/2 död i St. 
Petersburg. Ogift. 
7. Antell, Leonard (Leonid Karlovitsch), son till kollegiirådet 
Carl Adolf A. och hans 2 hustru Anna Pastuhovsky. Född 1848 
21/4. 1864 26/9 intagits i marinkadettkåren. 1865—67 seglat på 
kadetteskaderns fartyg på Östersjön och Finska viken. 1868 
29/4 gardemarin. 1868—69 på monitorn Smertsch, freg. Dmitri j 
Donskoj och pansarbåten Pervenets på Finska viken samt på 
korvetten P a m j a t j Merkurija på Svarta havet. 1870 29/4 mid-
shipsman. 1871 på pansarbåten Pervenets på Östersjön. 1873 
20/4 löjtnant. 1877 5/2 avförd ur rullorna såsom avliden. Ogift. 
8. Armfelt, Alexander Johan Fredrik (Alexander Fridrihovitsch 
eller Ottonovitsch), son till löjtnanten Otto Fredrik A. och Amalia 
Gustafva Steen. Född 1826 16/6. 1838 intagen i marinkadettkåren. 
1843 15/1 gardemarin. 1845 13/8 midshipsman. 1845—50 kryssat 
på skeppen Vladimir, Leipzig och Finland samt fregatterna Tsesare-
vitsch och Aurora på Östersjön, 1847 också på Nordsjön. 1848 
22/11 transporterad till 1 finska sjöekipaget. 1850 4/12 löj tnant . 
1851 transporterad till Svartahavsflottan; seglat på skeppet Jagudiil 
samt korvetterna Orest och Calypso på östra delen av Svarta havet. 
1852—53 seglat på korvetten Orianda från Sevastopol till Kon-
stantinopel, Arkipelagen, Medel- och Adriatiska haven. Hemkom 
landvägen via Triest. 1854 kommenderade 1 bataljonen på Svea-
borg. Förde därpå befälet över ett kustbatteri på Runsala samt del-
tog i avslåendet av engelsk-franska eskaderns anfall på Åbo. 1855 
vid ett kustbatteri på Sandhamn under bombardemanget av Svea-
borgs befästningar 9 och 10 juli. 1856 befälhavare på propellerka-
nonbåten Toltscheja. Befälhavare på propellerbåten Hvat vid sjö-
mätningar i åländska skärgården. 1857 24/8 överförd till finska 
lotsverket. 1857—63 fört befälet, förutom på Hvat , på propeller-
kanonbåtarna Sneg, Metsch och Tutscha och deltagit i sjömätnin-
gar på Finska viken. 1860 29/10 för utmärkelse i t jänsten kap-
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tenlöj tnant . 1865 13/1 St. 3. 1865 21/10 till Sibiriska flottiljen. 
1866 8/4 kapten av 2. rangen. Reste landvägen till Fjärran östern 
och anställdes för särskilda marina uppdrag hos krigsguvernören 
över Amurområdet. 1868 kommenderad a t t undersöka segelbar-
heten av floden Tomj. 1869 2/5 A. 3. 1871 11/1 föreståndare för 
marina avdelningen i Vladivostok. 1871 13/1 kapten av 1. rangen. 
1871 4/10 erh. Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t i officersgrad och för 
deltagande i drabbningar. 1872 ordförande i högsta marina dom-
stolen vid förvaltningen av Stillahavshamnarna. 1873 20/4 St. 
2. 1876 3/6 överförd till Baltiska f lot tan. 1877 31/12 överförd till 
marinens reserv. 1878 28/1 avsked och konteramiral. Död i Hel-
singfors 1898 3/3. Gift i Lempäälä 1864 20/3 med Amanda Carolina 
Lindh i hennes 2 g., f. 1842 10/11; frånskild 1890 11/7; död i Hel-
singfors 1917 25/4 (gift 3:o med viceamiralen Wasilij Lavroff). 
9. Armfelt, Alexander Magnus August, son till löjtnanten Au-
gust Edvin A. och hans 2 hustru Johanna Mathilda Ahlroos. Född 
i Wiborg 1868 21/9. 1903 2/11 som löj tnant vid 91 Dvinska inf. 
reg.; överförd till marinministeriet med inskrivning vid amiralite-
te t . 190410/4 löj tnant . 1905 stabskapten. 1908 19/12 A. 3; revi-
sor på inre vaktfartyget i Kronstadt . 1910 1/5 kapten. 1914 19/4 
överstelöjtnant. Död 1920 i Kronstadt , arkebuserad av bolsche-
vikerna. Gift 1904 30/1 med Natalia Dmitrijeff f. 1869 11/8; död i 
St. Petersburg 1924 17/2. 
10. Armfelt, Fredrik, friherre, son till löjtnanten i Wästerbottens 
regemente, frih. Fredrik A. och Johanna Maria von Scheven. Född 
i Södermanland 1759 18/7; sergeant vid armens f lot ta 1775; fän-
rik 1777; löj tnant 1787 30/5; bivistade finska kriget 1789—90; av-
sked 1795 20/12. Ingick i rysk t j äns t 1811 1/5 såsom kaptenlöjt-
nan t i Svartahavsflottan. 1811 kryssat på Svarta havet på linje-
skeppet Asia. 1812 deltagit i kampanjen vid Sevastopol på linje-
skeppet Pravyj . 1814 kryssat på Svarta havet på linjeskeppet 
Maxim Ispovednik. 1815 transp. till Baltiska flottans roddflottilj. 
1821 27/6 död i Åbo. Gift i Åbo 1792 27/11 med Ulrica Wallman 
f. i Åbo 1768 1/5; död i Stockholm 1842 27/3. 
11. Armfelt Bruno Woldemar, bror till efterföljande. Född 
i Blagoweschtjensk 1868 21/9. 1889 2/10 midshipsman. 1891 
17/3 överförd till Sibiriska ekipaget. 1892 kommenderad till Tju-
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lenjij ostroff för övervakning av säljakten. 1894 revisor på ka-
nonbåten Sivutsch i Fjärran östern. 1895 19/12 löj tnant . 1898 
19/12 St. 3. 1899 10/1 överförd till Baltiska flottan. 1902 19/12 
A. 3; seglat på Medelhavet på minkryssaren Abrek. 1907 5/5 A. 2 
och flaggofficer i 2 Östersjödivisionens stab. 1907 24/6 äldre 
löj tnant . 1907 5/8—1908 11/5 äldsta officer på kryssaren av 2 
rangen Admiral Korniloff. 1909 4/1 artilleriofficer hos kommen-
dören över flodflottiljen på Amur. 1910 14/7 befälh. på flodka-
nonbåten Kirgis. 1911 10/11 överförd till Baltiska flottan. 1912 
7/4 kapten av 2. rangen. 1912 12/3 inskriven i flottans personal 
till lands och u tnämnd till t. f. föreståndare för finska lotsverkets 
sjökarteverk. 1913 17/2 inskriven i hydrografkåren s. s. överste-
löjtnant. 1914 19/4 St. 2. och överste vid hydrografiska kåren. 
Vl. 3 o. 4 m. r. Avsked 1917. I pr ivat t jänst . — Gift 1:o 1891 
med Alexandra Lesnoi. Frånskild 1913. 2:o 1925 20/12 med 
tandläkaren Margaretha Elisa Silvenius f. 1885 14/6. 
12. Armfelt, Axel Rafael, son till konteramiralen Alexander Johan 
Fredrik A. och Amanda Carolina Lindh i hennes 2 gifte. Född i 
Wladivostok 1875 4/5. 1896 7/10 befordrad f rån gardemarin till mid-
shipsman. 1896 12/10 överförd från Svartahavs- till Baltiska flot-
tan. 1901 14/4 löj tnant . 1902 19/12 St. 3 och äldsta artilleriofficer 
på kryssaren av 1. rangen Gerzog Edinburgskij. 1906 29/10 äldsta 
officer på kustförsvarspansarbåten Admiral Lasareff. 1906 19/12 
kapten av 2 rangen. 1907 25/4 äldsta officer på skolfartyget 
Knjas j Poscharskij. 1908 19/4 äldsta officer på pansarkryssaren 
Rossija. 1908 6/10 Vl. 4 m. r. för 18 st. 6-månaders sjökampanjer 
och deltagande i strid. 1911 23/1 i disponibilitet. 1912 18/3 åter 
i t j äns t vid flottan. 1912 7/4 inskriven i f lottans personal till lands 
och u tnämnd till t. f. chef för Åbo lotsfördelning. 1913 17/2 in-
skriven i hydrografkåren s. s. överstelöjtnant. 1913 27/4 överste. 
1914 19/4 A. 2. 1917 avsked. Anställd på kontor i Helsingfors 1919. 
Gift 1:o 1898 11/6 med Julia Enqvist f. 1877 5/4; frånskild 1909; 
2:o 1910 25/8 med Wanda von Wittenburg f. 1880 5/6; frånskild 
1935. 3:o 1935 9/7 med Tatjana Olarovsky f. 1894 29/12. 
13. Armfelt, Gustaf Albert Eliel (Gustaf Feodorovitsch), son 
till löjtnanten Otto Fredrik A. och Amalia Gustafva Steen. Född 
1846 5/2. 1853 29/10 intagen i Alexanderskadettkåren och 1856 
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16/9 i marinkadettkåren. 1863 29/4 gardemarin. 1863—67 på 
världsomsegling med korvetten Varjag. 1865 21/4 midshipsman. 
1867 8/7 St. 3. 1868 16/9 avsked för övergång till civil s tatst jänst ; 
guvernementssekreterare. I t j äns t vid Petersburgs kontrollkam-
mare; kollegiisekreterare. 1874 1/7 återtagen i marinens t jäns t 
s. s. midshipsman och kommenderad till flottiljen på Amur. 1875 
13/1 löjtnant; på ångaren Amerika berest Stilla havet. 1876—77 
på transportfartyget Japonets på samma hav. 1879 12/7 över-
förd till Baltiska f lot tan och 1883 20/1 till Sibiriska flottiljen. 
1884 7/3 befälhavare på torpedob. Forelj. 1884 18/5 A. 3. 1884 
25/7 död i Wladivostok. Gift i St. Petersburg 1874 30/8 med Maria 
Nikolajeff f. 1855 7/2; död där 1918. 
14. Armfelt, Otto Mauritz (Otto Fridrihovitsch), son till löjt-
nanten Otto Fredrik A. och Amalia Gustafva Steen. Född 1847 
24/11. 1858 intagen i marinkadettkåren. 1865 16/4 gardemarin. 
1865 10/5 inskriven i 4 ekipaget; kryssat på ångfreg. Smelyj på 
Bottniska viken och på kejserliga jakten Tigr på Svarta havet. 
1865 12/10—1866 24/6 på freg. Dimitrij Donskoj, varvid Cherbourg, 
Teneriffa, Kap Verde, Bathurst , Monrovia, Rio, Fayal, Ports-
mouth och Plymouth anlöptes. 1866 15/9 på en andra utrikesfärd 
om bord på freg. Svetlana. 1867 28/8 midshipsman; på ångfreg. 
Olaf på Östersjön. 1869 vaktofficer på Kronstadts inre redd. 1870 
genomgått kurs vid gymnastiska institutet; kryssat på Östersjön 
på jakten Koroleva Viktoria uti pansarbåtseskadern. 1873 13/1 
St. 3; 1873—74 och 1876—78 seglat, delvis som revisor, på moni-
torn Veschtschun. 1880 10/1 assistent hos läraren gymnastik i 
Kronstadt; seglat på freg. Admiral Greigh på Östersjön och Finska 
viken. 1881 24/4 A. 3. 1881—83 vid konvojn i Peterhof som befälh. 
på barkassen N:o 91. 1882 13/1 kaptenlöjtnant . 1885 10/3 kap-
ten av 2. rangen. 1886 1/11 äldsta off. på monitorn Veschtschun. 
1887 17/4 St. 2. 1887 5/11 föreståndare för gymnastikundervis-
ningen i Kronstadt1). 1889 24/6 överförd till marinens reserv, 
1) För a t t u tveckla marinsoldaternas s ty rka och vighet inrä t tades 1858 i Peters-
burg och Nikolajeff s amt något senare i K r o n s t a d t »gymnastiska övningskomman-
don», bestående av 1 chef, 3 assistenter, 2 gymnast ik- och 2 fäkt lärare samt 100 
gemene. Till skolan kommenderades om hös ta rna ef ter navigationens slut 1 offi-
cer och 9 m a n f r ån va r je ekipage; föl jande vå r sändes dessa t i l lbaka till sina resp. 
fa r tyg , där de under befäl av sina officerare fingo for t sä t t a de gymnast iska övnin-
garna. Den ständiga kadern til lbringade somrarna på sjön. U t o m gymnast ik lär-
des i skolan också fäktning. 
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med kvarstående i ovan. befattning. 1890 4/10 Vl. 4 m. r. för 25 
års t jäns t . 1891 15/2 A. 2. 1894 6/5 kapten av 1 rangen och ent-
ledigad från t jänsten för sjuklighet. Död i Luga 1904 24/7. Gift 
1894 20/6 i St. Petersburg med Stefania Iljin f. 1843 6/11 i Oranien-
baum; död i Luga 1901 18/5. 
15. Armfelt, Wilhelm (Wilhelm Gustavovitsch), greve, son till 
generalmajoren, greve Magnus Wilhelm A. och Adelaide Sofia Wil-
helmina Carolina von Stedingk. Född i Sverige 1828 17/7. 1855 14/2 
ingick som kofferdikapten vid 1 finska sjöekipaget; midshipsman 
s. å. Deltagit i Sveaborgs försvar på Sandhamns strandbatterier och 
i tillbakaslåendet av den engelsk-franska flottans anfall 9 och 10 
aug. Erhöll A. 4 mp. »för tapperhet». 1856 seglat på skonaren 
Strela. 1857 24/8 överförd till lots- & båkinrättningen i Finland 
s. s. löjtnant vid amiralitetet och u tnämnd till uppsyningsman vid 
Helsingfors lotsfördelning. 1859 31/10 överförd till Kaspiska flot-
tiljen (enligt Wasastjerna till Arkangel). 1860—71 seglade på 
Kaspiska havet på ångarena Tarki, Ural och Kura, transport-
fartyget Astrabad samt skonaren Persijanin. 1862 13/1 löj tnant . 
1865 13/1 St. 3. 1866 Pers. L. o. S. 3. 1871 9/4 kaptenlöj tnant . 
1874 11/4 A. 3. 1879 4/10 Vl. 4 m. r. för 25 t jänsteår som officer 
och deltagande i strid. 1880 13/1 kapten av 2 rangen. 1882 7/11 
död i Åbo. Gift i Helsingfors 1858 2/11 med skådespelerskan 
Emma Augusta Konstantia Linderholm f. 1839; död på Saustila 
i Sagu sn. 1885 15/4. 
16. Avellan, Herman (Herman eller Jegor Johanovitsch), son 
till professorn Johan Henrik A. och Christina Eleonora Almqvist. 
Född 1820 28/7 i Åbo. Student 1838 5/5; junkare vid 1 finska 
sjöekipaget 1839 22/6. Seglat 1839 och 42 på linjeskeppet Ostro-
lenka, 1840 på briggen Diomid vid sjömätningar i Rigabukten, 
1843 på skonaren Sneg i samma arbete på Finska viken. 1841 
18/12 midshipsman. 1844 11/12 avsked på begäran s. s. löj tnant . 
Efter avlagd högre kameralexamen e. o. kammarskrivare i se-
natens ekon. dep. 1846 9/7. 1847 20/6 häradsskrivare i Sordavala 
härad. 1850 13/8 stabskapten vid lotsverket. 1853 4/6 kapten. 
Chef för lotsfördelningarna i Vasa 1850—53, Uleåborg 1853—57 
och Ekenäs 1857—62. 1862 29/3 avsked s. s. major. 1862 30/4 
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tullförvaltare i Borgå. 1867 15/5 tullförvaltare i Viborg. Hofråd 
1878; Kammarråd 1889; förfat tare till flere noveller. Avsked 1897. 
Död 1911 20/6 i Wiborg. Gift 1:o i Helsingfors 1848 24/1 med 
Sofia Grotenfelt f. 1826 11/31, innebränd jämte sin moder vid en 
eldsvåda i Ekenäs 1858 14/12. 2:o i Wiborg 1860 2/3 med friher-
rinnan Eva Lovisa Mathilda Lybecker, f. där 1841 2/3; död där 
1897 12/3. 
17. Avellan, Fredrik Bernhard Adolf (Feodor), son till general-
majoren Karl Axel A. och Adelaide Karolina Stürmer. Född 1874. 
1900 1/7 stabskapten vid militäringeniörkåren, yngre adjoint hos 
fästningsbyggaren av Alexander III :s hamn (Libaus krigshamn) 
och inskriven i marinens byggnadskår. 1900 29/7 ledare av bygg-
nadsarbetena i Port Artur. 1902 27/4 kapten. 1904 10/4 St. 3. 
1905 14/1 avkommenderad f rån Port Artur. 1905 25/12 yngre fäst-
ningsbyggare i Nikolajeff. 1906 1/1 St. 2 m. sv. för utmärkelse vid 
Port Artur. 1909 19/12 överstelöjtnant. 1911 23/4 A. 2. 1912 15/9 
ledare av byggnadsarbetena i Nikolajeff. 1913 5/10 Vl. 4 m. r. för 
25 år i officersgrad och för deltagande i strid. Ledare av byggnads-
arbetena i Peter den stores fästning i Reval. 1914 19/4 överste. 
18. Avellan, Teodor Kristian (Feodor Karlovitsch), son till 
lö j tnanten Karl August Avellan och Nadine Justina Ericsson. 
Född 1839 12/9 i Lovisa. 1847 24/11 intagen i Alexanderskadett-
kårens marinkompani. 1849 4/9 överförd till marinkadettkåren. 
1855 1/9 gardemarin. 1856 seglat på linjeskeppet Lefort. 1857 
19/6 midshipsman. 1858—59 seglat på transportfartyget Artel-
schtschik mellan hamnarna vid Finska viken. 1860—64 på klip-
pern Abrek f rån Kronstadt via K a p Horn till Stilla havet; 
seglat där på kanonbåten Morsch, korvetten Novik och klippern 
Gaidamak. 1863 13/1 löj tnant . 1865—68 kryssat på freg. Gromo-
boj och korvetten Bajan på Finska viken. 1868 26/9 äldsta 
officer på klippern Gaidamak. 1869 13/1 St. 3. 1869—72 företagit 
världsomsegling på klippern Gaidamak. 1872 13/1 A. 3, 28/4 kapten-
löj tnant , 10/7 äldsta officer på pansarfreg. Minin. 1873—75 seglat 
på Medelhavet som äldsta officer på freg. Knjas Poscharskij. 1875 
Vl. 4 m. r. för 20 kampanjer till sjöss ävensom officerskorset av 
I t . M. o. L. 1876 13/1 St. 2. 1877 kryssat på Finska viken som äldsta 
officer på freg. Kn jas Poscharskij. 1878 företagit på en befraktad 
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tysk handelsångare Cimbria en färd till Förenta Staterna, där över-
tagit befälet på en hos Cramp & Co i Philadelphia inköpt kryssare 
Asia, med vilken han 1879 via Cherbourg och Köpenhamn åter-
kom till Kronstadt . 1879 30/6 A. 2 samt 8/9 K. Da. D. 2., för 
medverkan vid släckandet av en eldsvåda på ångaren Lituania i 
Köpenhamns hamn. 1880—83 som befälhavare på klippern Vestnik 
företagit en långfärd via Godahoppsudden till Amurområdet och 
retur via Batavia, Sydney, Adelaide och Havaj i . 1882 13/1 kap-
ten av 2 rangen för utmärkelse i t j äns ten . 1883 K. Hava j . 
Kapiolani. 1885 30/3 överf. till gardesekipaget; som befälh. på 
freg. Svetlana kryssat på Finska viken. 1885 5/12 tilldelats för 
långvarigt befäl på far tyg av 1 och 2 rangen e t t arvode av 450 rub. 
om året. 1886 13/1 för utmärkelse kapten av 1 rangen och befäl-
havare på korvetten Rynda ; K. Meckl. Schw. Grip. 2 med kraschan. 
1886—89 som befälhavare på Rynda gjort en världsomsegling 
Kronstadt—Madeira—Rio—Kap—Singapore—Hongkong—Naga-
sak i—Jokohama—Vladivos tok—Mani l la—Sydney—Auckland— 
Fidji—Samoa—Colombo—Bombay—Suez—Jaffa—Piraeus—Villa-
f ranca—Portsmouth—Kronstadt . 1887 K. Bras. Ros. med kra-
schan. 1889 K. Gr. Fr . 2. 1890 13/1 Vl. 3 och kommendör för 3 
sjöekipaget. Arvodet för långvarigt befäl på stora far tyg höjt till 
1,080 r. om året. 1891 13/1 för utmärkelse konteramiral. Utsedd 
till chef för staben för Kronstadts hamn. K. Fr . Hl. 1893 kryssat 
på Finska viken som yngre flaggman. 13/8 utset ts till chef för en 
eskader i Medelhavet. St. off. Fr . Hl. 1893—94 som befälhavare 
på en eskader, bestående av eskaderpansarf. Imperator Nikolaj I , 
pansrade kryssarna Admiral Nahimoff och P a m j a t j Asova, pansar-
däckskryssaren Rynda och högsjökanonbåten Terets, besökt 
Toulon som officiellt svar på det f ranska eskaderbesöket i Kron-
stadt 1891. Besökte dessutom Piraeus, Athos, Smyrna, Beirut, 
Cypern, Alexandria och Kandia . 1894 St. 1. K. Turk. Medj. samt 
Stk. Gr. Fr . ; s. å. 19/11 yngre flaggman i marinens 2 division. 14/12 
överlämnat befälet över Medelhavseskadern åt amir. Makaroff. 
1895 13/1 adjoint hos chefen för marinens huvudstab. Kommen-
derad till Libau och Sevastopol för a t t inspektera reservövnin-
gar med sjökaptener och s tyrmän i handelsflottan. 1896 med-
lem av marinakademins konferens samt chef för marinens huvud-
stab. Mm. av Nikolaj I:s och Alexander I I I :s regering och Mko-
la j II:s kröning. A. 1 samt Buch. Stj . med briljanter. För t befälet 
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över den fartygsavdelning i Östersjön, som utför prov med ny-
byggda fartyg. 1897 et t arrende om 2,000 rbl. årligen i 6 år; St.k. 
Ö. Fr . J . , Siam. Kr . och Pr . Kr . 1898 utmärkelsetecknet för 40 
års oförvitlig t j äns t och St.k. Bulg. Alex. 1899 Vl. 2 samt Stk. 
Rum. Stj . 1900 Jap . US. samt Pers. L. o. S. 1901 St.k. av Sp. 
Mer. C. och Pr. R. Ö. 1902 Vita Ö. samt I t . M. o. L. och Sv. S. 
1903 marinminister och generaladjutant; arrendet höjt till 4,000 r. 
under 4 års t id. 1/11 utsedd t. hedersledamot av marinakademins 
konferens. 1905 entledigad från marinministerbefattningen. 1907 
19/6 Alex. N. för 50 års t jäns t i officersgrad. 1912 7/4 briljan-
terad kraschan till Alex. N. och amiral s. å. Död i St. Petersburg 
1916 30/11. Gift 1873 med sin kusin, Odalinda Eva Sofia Ericsson 
f. 1848 28/6. Död i St. Petersburg 1919 30/12. 
19. Axberg, kollegiiregistrator. Före 1876 5/10 befälhavare på 
Tolbuhin fyrfartyg utanför Kronstadt; nämnda dag tillsyningsman 
över all kronoegendom i Sveaborgs hamn. 1877 26/4 guvernements-
sekreterare. 1879 17/3 avförd ur rullorna såsom avliden. 
20. Bartram, Johan (Ivan Ivanovitsch), son till lantrådet Johan 
B. och Catharina Sofia Reitzenstein. Född 1809 30/8. 1821 in-
tagen i marinkadettkåren. 1824 gardemarin. 1826 kryssat på 
freg. Konstantin från Kronstadt till Gravesend och retur; 7/10 
midshipsman. 1827 på freg. Provornyj f rån Kronstadt till Ports-
mouth och därifrån till Medelhavet. Tog del i drabbningen vid 
Navarino. 1828—29 seglat på korvetten Gremjaschtschij på Medel-
och Adriatiska haven och retur till Kronstadt. 1830 transp. till 
1 finska sjöekipaget. 1831 fört befälet på en finsk tull jakt i åländska 
skärgården. 1832 8/2 löj tnant . 1833—37 på Östersjön på skeppet 
Katzbach samt ångarena Herkules och Provornyj. 1836 St. 4. 
1839 inträdde i Rysk-amerikanska kompaniets t jäns t . Reste från 
Kronstadt till Valparaiso på skeppet Nikolai. Övertog där befälet 
på briggen Velikij Knjas Konstantin, vilket han förde till Novo-
Arkangelsk. 1840—45 förde kompaniets fartyg: briggen Bajkal, 
skeppet Naslednik Alexandr och briggen Velikij Knjas Mihail mel-
lan Petropavlovsk, Ohotska havet och kolonierna i Amerika. 1844 
7/4 för utmärkelse i t jänsten kaptenlöjtnant . 1845 vald till med-
lem av kompaniets direktion och återvänt till Petersburg. 1846 
överförd till 1 finska sjöekipaget; A. 3. 1850 3/7 u tnämnd till 
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adjoint hos överdirektören för lots- och båkinrättningen i Finland 
och överstelöjtnant vid amiralitetet. Avsked 1853 med överste-
grad. 1857 erhöll i uppdrag a t t kartlägga Saimavattnen. Död 
1865 13/2 på Elimä prestgård under en resa. Gift med Margaretha 
Charlotta Schvartz. Död i Jorois 1911. 
21. von Behr, August (August Karlovitsch), adoptivbroder till 
efterföljande. 1840 12/5 intagits i marinkadettkåren. 1842 garde-
marin. 1844 seglat på freg. Alexander Nevskij och Proserpina; 
21/8 midshipsman och överförd till Svartahavsflottan. 1845—51 
kryssat vid Svarta havets ostkust på linjeskeppet Uriil, korvetterna 
Andromache och Pylades samt freg. Sisopol. 1850 5/5 löj tnant . 
1852—53 på linjesk. Andrej. 1854 t. f. befälh. på ång. Fulton, 
som gått mellan Peterhof och forten i Kronstadt . 1855 på lin-
jesk. Konstantin deltagit i försvaret av Kronstadt . 1856 seglat 
Kronstadt—Swinemünde och retur med ångfreg. Olaf. 1857 på 
propellerfreg. Gromoboj, varefter t jäns tgjor t i staben. 1858 1/11 
t jänsteman för särskilda uppdrag vid departementet för skepps-
byggnad; St. 3. 1859 20/9 för utmärkelse kaptenlöj tnant . 1860 
3/3 äldsta t jänsteman för särskilda uppdrag vid sagda departement. 
1861 A. 3. 1861—62 t. f. direktörsadjoint i förenade departementen. 
1863 St. 2; 2/5 äldre adjoint hos chefen över Petersburgs hamn. 
1866 13/1 kapten av 2 rangen. 1870 13/1 kapten av 1 rangen. 
1871 15/5 överförd till marinens reserv. 1875 generalmajor och 
avsked. Död 1881. Ogift. 
22. von Behr, Carl (Karl Karlovitsch), adoptivson till gods-
ägaren i Estland, majoren Carl Heinrich von Baer och friherrinnan 
Karoline Ernestine von Kanne f rån Koburg. Född 1804 31/10 i Est-
land. Student i Dorpat. 183118/3 inträt t i t j äns t vid 1 finska sjöeki-
paget som kvartermästare. 1835 kryssat vid Dagerort på linjeskep-
pet Beresina. Från Kronstadt till Danzig på freg. Jelisaveta, som 
överförde trupper. 1836 10/1 midshipsman. 1836 på Östersjön på 
linjeskeppet Fère Champenoise och freg. Diana. 1837 f rån Svea-
borg till Åbo med en avdelning kanonbåtar. 1838—43 på Öster-
sjön på linjeskeppen Beresina, Prohor, Jesekiil (Hesekiel) och Leip-
zig. 1841 11/4 löj tnant . 1844 överförd till Svartahavsflottan. 
1844—45 seglat på korvetterna Andromache och Pylades samt på 
skonaren Drotik längs Abhasiens kust, varefter överförd till Bal-
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tiska f lot tan. 1847 på Nordsjön på linjeskeppet Leipzig. 1848 
A. 3. 1849—51 på Östersjön på linjeskeppet Finland. 1852 13/1 
kaptenlöj tnant . 1854 26/4 inspektör vid överstyrelsen för lots-
och båkinrättningen i Finland s. s. major. 1857—62 chef för Vi-
borgs lotsfördelning. 1857 St. 2. 1862 överstelöjtnant och direktörs-
adjoint . 1867 Vl. 4 m. r. 1869 2/5 överste. 1872 A. 2. Död 1875 
24/11 i Helsingfors. Gift med Aurora Wilhelmina Brofelt f. 1827 
31/7. Död 1875 5/11. 
23. Berg, maskinist. 1859—60 på linjeskeppet Gangut till Me-
delhavet i amiral Nordmanns eskader. 
24. Berg, Viktor (Viktor Karlovitsch). 1867 28/4 från inge-
njör & artilleriläroverket konduktör i fartygsingenjörkåren. 1869 
10/5 fänrik. 1874 12/4 underlöjtnant. 1879 13/4 löjtnant. 1884 
20/4 stabskapten. 1885 13/1 St. 3. 1886 13/1 äldre fartygsbyggar-
adjoint . 1886 25/4 kapten. 1886 14/5 Sv. Va. 1. 1887 28/2 yngre 
fartygsbyggare. 1893 24/7 intagen i fartygsbyggarkårens stat 
och yngre fartygsbyggare i Petersburgs hamn. 1898 17/4 äldre 
fartygsbyggare. 1902 4/10 Vl. 4 för 35 år i officersgrad. 1906 
6/11 skeppsbyggeriinspektör; verkligt statsråd och entledigad 
från t jänsten. 1910 28/3 generalmajor i skeppsbyggarkåren. Död 
1910 i Åbo, där han vistats allt sedan 1895 som kontrollant vid 
Crichton & Co:s varv. 
25. Bergbom, Erik, senatsextrakopist, son till kammarrådet Axel 
Gabriel B. och Selma Ingeborg Öhberg. Född i Björneborg 1884 6/10; 
kadett i Fredrikshamn 1898; student f rån 4 allmänna klassen 1903; 
högre förvaltningsexamen och e. o. kopist i senatens civilexpedition 
1908; 1912 t. f. sekreterare i lotsstyrelsen; underlöjtnant vid ami-
ralitetet s. å. 1913 löjtnant vid hydrografiska kåren. Avgått 1916. 
Flygarofficer och avsänd till Frankrike med den ryska hjälpkåren 
s. å. Antagligen stupat i general Wrangels armé i Sydryssland 1920 
St. 3. Mm. Rom, h. 300 jub. Gift i St. Petersburg 1916 1/1 med 
Vera Kovaleffsky. 
26. Berggren, maskinist. 1859—60 på korvetten Vol till Medel-
havet i amiral Nordmanns eskader. 
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27. Berghäll, Alexander. 1876 intagen i mar inkade t tkå ren . 1880 
2/5 gardemarin . 1881 14/11 midshipsman. 1886 2/1 permission 
på obestämd t id för övergång til l handelsmar inen. 1890 13/1 
lö j tnan t . 1890 17/2 afföres ur rul lorna såsom avliden. 
28. Berghäll, Konstantin. 1872 intagen i mar inkade t tkå ren . 
1876 13/5 gardemarin; erhöll därv id e t t Nahimoffs pris, 250 rbl . 
1877 11/9 midshipsman. 1877 1/12 överf. t i l l Svar t ahavs f lo t t ans 
2 ekipage. 1880 20/3 permission på obes tämd t id för övergång 
till handelsf lot tan. 1882 13/1 lö j tnan t . 1885 13/1 St. 3; i frivilliga 
f lo t tans t j ä n s t s. å. 1890 13/1 å ter tagen i ak t i v t j ä n s t . 1892 13/1 
A. 3.; vak t - och kompanichef på kanonbå ten Urale ts s. å. 1893 
13/1—10/4 befälh. på to rpedobåten Novorossijsk. 1894 13/1 k a p t e n 
av 2 rangen och befälh. på to rpedbå ten Reni . 1894 16/9 ä lds ta 
officer på t r anspor t f a r t . Bug. 1894 23/12 ä lds ta officer på eskader-
pansar fa r t . Georgij Pobedonosets . 1896 18/12 St. 2. 1897 23/8 
befälh. på t r anspor t f a r t . Ingul . 1899 16/1 befälh. på t r anspor t f a r t . 
Duna j . 1899 18/12 befä lhavare på kanonbå ten Saporoschets. 1900 
16/7 K. Gr. Fr . 1901 14/1 A. 2. 1901 5/11 chef på kust försvars-
pansarbå ten Novgorod. 1901 19/12 k a p t e n av 1 rangen och mar in-
agent i Konstant inopel . 1901 5/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t j ä n s t i 
officersgrad och 8 st. 6-månaders s jökampanje r . 1902 24/3 Turk . 
Medj. m. kr . 1904 5/1 befälh. på eskaderpansarf . Tschesma. 1904 
18/4 Turk. Os. m. kr . och Imt iasmed . i guld och silver. 1906 
1/1 medlem av kommi t t én för u t a rbe t ande av n y t t reglemente 
för marinavdelningar i land. 1908 14/9 chef för Svar tahavs-
f lo t tans minfar tygsavdelning. 1909 29/3 överförd till Bal t i ska 
f lo t tan . 1910 13/9 konteramira l och chef för f lodflot t i l jen på Amur . 
1911 19/12 St. 1. 1912 23/5—1913 16/6 medlem av kommi tén för 
organisation av kus t försvare t . 1913 12/5 överförd t i l l Bal t i ska 
f lo t tan . 1913 3/10 viceamiral och ent ledigad ur t j ä n s t e n ; erhöll 
samma dag Allerhögsta tacksägelse i dagorder på mar inväsende t 
för synnerligen nit isk t j ä n s t . 
29. Berghäll, Vladimir. 1872 in tagen i mar inkade t tkå ren . 
1876 13/5 gardemarin; erhöll dä rv id e t t Nahimoffs s t ipendium, 
250 rbl . 1877 11/9 midshipsman. 1880 avs lu ta t mar inakademins 
skeppsbyggnadsavdelning. 1882 13/1 l ö j t nan t . 1885 16/10 lä-
ra re på s t a t v id mar inkadet tkåren . 1887 27/6 avföres ur ru l lorna 
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såsom avliden. Publicerat i M. S. 1882, vol. 5: Om vat tnets mot-
stånd, 1885, vol. 2: Till dagens frågor betr. marinväsendets re-
formering. 
30. Beuerman, Alexander, son till kaptenen av 1 rangen Ludvig 
Alexander B. och Alexandra Kossakowsky. Född 1896 17/6. 1910 
29/8 intagen i sjökadettkåren. 1913 13/8 gardemarin. 1915 2/8 
fartygsgardemarin. 1915 12/8 midshipsman. 1915 20/8 vakt-
officer på torpedobåten Steregutschij. 1915 28/11—1918 8/4 vakt-
officer samt torped- och artilleriofficer på torpedbåten Donskoj 
Kasak. 1917 löjtnant för utmärkelse i strid. 1917 18/12—1918 
5/4 deltagit i en navigationskurs för officerare i Helsingfors. 1918 
8/4 avsked f rån ryska marinen. 1919 8/4 inträt t i Finlands flotta 
som första officer på torpedbåten S. l. 1919 27/6 transp. till 
kustflottiljens stab s. s. flaggofficer. 1919 27/6 inskriven i flot-
tans rullor med löjtnants grad. 1920 7/4 avsked ur aktiv t jäns t med 
överföring till lantvärnet . Inköpschef vid Maskin- och Brobygg-
nadsaktiebolaget 1925. Deltog i världskriget på nämnda torped-
båtar i div. sammandrabbningar med tyska flottan. Utmärkelse-
tecken: 1916 29/2 St. 3 m. sv. o. r. 1916 19/9 A. 4 för tapperhet, 
1917 Vl. 4 med sv. o. r. för utmärkelse i strid. Ogift. 
31. Beuerman, Ludvig Alexander, son till affärsmannen Frie-
drich Ludvig B. och Elisabeth Junge. Född i Helsingfors 1859 17/10. 
Kade t t vid marinkadettkåren 1875 15/9; gardemarin 1879 1/5; 
midshipsman 1880 30/8; genomgått officersdykarskolan 1883 
9/2; löj tnant 1885 1/1; transp. till Sibiriska ekipaget 1890 5/5; 
i t j äns t vid frivilliga flottan med kvarstående i marinens rullor 
1891—1910. Deltog i rysk-japanska kriget s. s. 1 officer på lasa-
ret tsfartyget Orel i 2 eskadern; fången vid Tsushima 1905 28/5; 
befälh. på s/s Saratov (7,000 t.) och Moskva (16,000 t.); avsked ur 
akt iv t j äns t s. s. kapten av 2 rangen 1906; befälh. på isbrytaren 
Silatsch 1910—15 (i Hfors); kapten av 1 rangen 1915 6/12; befälh. 
på varvsfartyget Kama 1916—17; chef för 1 flottiljen av transport-
fartygen, bredvimpel på Mitava 1917—18. Chef för krigshamnen 
i Schlüsselburg 1918 1/5—1919 5/3. St. 3, St. 2, A 3, A. 2. och 
Wl. 4 samtlige med sv. o. r.; Sp. Mer C. Seglat på Warjag och 
Giljak 1875—78; på pansarfartygen Rusalka, Adm. Greigh och 
Nje- tronj-menja 1879—83, befälh. på torpedbåtarna Popugaj 
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och på N:o 83 1883—86. Vakthav. officer på fregatten General-
Admiral och kanonbåten Manjur 1887—90; befälh. på frivilliga 
flottans olika fartyg. Återvänt till Finland (rymt) 1919 5/3; befälh. 
på finska flottans bogserbåt B. 14 och minfartyget M. I. ma j 1919— 
maj 1920. Införd i finska flottans rullor s. s. kommodor i reserven. 
Död i Helsingfors 1922 15/7. Gift i Odessa 1895 med Alexandra 
Kossakovsky. 
32. Blåfield, Mauritz Ferdinand, son till överstelöjtnanten 
Berndt Fredrik B. och friherrinnan Hedvig Lovisa Mellin. Född i 
Nokia 1825 3/4 på. 1839 30/3 intagen i marinkadettkåren. 1844 
31/8 gardemarin. 1846 2/9 midshipsman. 1847 kryssat på skeppet 
Andrej på Nordsjön. 1848—50 på ångfregatten Kamtschatka, 
skeppen Georgij Pobedonosets och Sysoj Velikij samt fregatten 
Tsarevna på Östersjön. 1850 18/12 löj tnant . 1851 på vaktskeppet, 
fregatten Korolj Niderlandskij på Kronstadts redd. 1852—53 
kryssat på Finska viken på skeppet Georgij Pobedonosets samt 
ångfregatten Hrabryj . 1854 på skeppet Nje-tronj-menja deltagit 
på Kronstadts mindre redd i försvaret av denna fästning mot en 
engelsk-fransk flotta. 1855 på korvetten Knjas Varschavskij i 
blockskeppsavdelningen i Kronstadts norra farled. Död 1856 
24/1 i St. Petersburg. Ogift. 
33. Blåfield, Waldemar, son till översten Theodor B. och Kata-
rina Ivanoff. Född i Stavropol 1880 29/8. Kade t t i Fredrikshamn 
1896; avgick 1897; sjökapten. Anställd vid lotsverket 1911. Under-
löjtn. 1911. Löjtn. vid amiralitetet 1912. Löj tnant vid hydro-
grafiska kåren 1913. Stabskapten 1917. Befälh. på ång. Villman-
strand 1912—15. T. f. chef för Uleåborgs lotsfördelning 1916. 
Sv. Va. 2; St. 3. Avgick 1917. Anställd vid sjöfartsstyrelsen 1920. 
Avsked 1935. Ångbåtsbefälhavare på Päi jänne 1936. Gift i St. 
Petersburg 1910 4/12 med Saima Elisabeth Rohdas f. 1884 3/9 i 
Kurikka. 
34. Boije af Gennäs, Axel Fredrik, friherre (Axel Ivanovitsch), 
son till tullförvaltaren, friherre Johan Fredrik B. och friherrinnan 
Augusta Christina Rotkirch. Född 1828 21/6. 1840 1/4 intagen i 
marinkadettkåren. 1844 31/8 gardemarin. 1845—51 kryssat på 
linjeskeppen Lefort, Arjol, Rossija och Konstantin, fregatten Pro-
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serpina, skonaren Strela och luggern Oranienbaum på Östersjön, 
ända till Göteborg. 1846 2/9 midshipsman. 1850 18/12 löj tnant . 
1854 kommenderad till Björneborg för a t t övervaka byggandet av 
15 kanonbåtar (pråmar försedda med en kanon i fören och en i ak-
tern, roddes med 20 åror, två man vid varje åra och utvecklade 
en far t av ända till 4 verst i timmen.) Som befälhavare över två 
halvbataljoner av roddflottan kryssade han mellan Björneborg 
och Åbo och tog den 22 augusti vid Åbo del i tillbakaslåendet av 
et t anfall av 4 engelska ångbåtar. Avgick sedan med skruvångaren 
Sterljadj1) f rån Åbo till Kronstadt ; 1855 med samma ångare mel-
lan Kronstadt och St. Petersburg. 1856 7/7 u tnämnd till adju-
tan t hos storfursten-generalamiralen Konstantin Nikolajevitsch, 
vilken befattning han innehade ända till 1881. Samma år kommen-
derad till Finland på sjömätning på de inre vattendragen. 1857 
St. 3 och gjorde som äldsta officer på skruvkorvetten Bajan 
en färd från Bordeaux till Kronstadt . 1858 kommenderad till 
den eskader, bestående av engelska ångarne Agamemnon, Nia-
gara, Valorous och Gorgon, som skulle utlägga en telegrafkabel 
mellan Irland och Förenta Staterna. Mitt på oceanen skulle Nia-
garas och Agamemnons kabeländor förenas och nedläggningen 
begynna. Ef ter många missöden lyckades detta slutligen. Efter 
kabelutläggningen seglade B. på Medelhavet och återkom via 
Konstantinopel och Nikolajeff. 1859 kaptenlöjtnant; Turk. Medj. 
4. 1860—61 äldsta officer på fregatten Oleg från Kronstadt till 
Medelhavet, där flere hamnar besöktes. Återkom 1862 på fre-
gatten General-Admiral. 1863 13/1 St. 2. 1865—okt. 1866 adjoint 
hos ryska marinagenten i England och Frankrike. 1866 13/1 kapten 
av 2 rangen. 1868 12/10 K. Gr. Fr . 1869 13/1 A. 2. 1870 13/1 
kapten av 1 rangen. 1871 18/12 K. Würt . Kr . 1872 13/1 A. 2 m. 
kejs. kr. 1873 11/9 tilldelad et t arrende om 1,000 rubel årligen i 
12 års t id. 1875 4/1 Vl. 3. 1876 28/8 K. Fr. Hl. 1881 3/9 konter-
amiral för utmärkelse i t jäns ten . 1881 3/10 befriad på grund av 
sjuklighet f rån aktiv t j äns t . Död 1903 18/3 i Le Cannet. Skrivit 
i Morskoj Sbornik: 1856 om propellerkanonbåten Sterljadj och 
1858 två brev om kabelutläggningen. Gift 1882 16/4 med Eugenie 
Daschkoff, f. 1842 29/12; död i Helsingfors 1906 3/4. 
1) byggd 1854 i Åbo enligt r i tningar av amiral von Schantz. Dimensioner 110' × 
19' × 6' 6", depl. 5,795 kubikfo t . Av fu ru , 3-mastad med 2,151 kvad ra t fo t segel. 
Gjorde under ånga 6 3/4 knop. 
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35. Boije af Gennäs, Emil Reinhold, friherre, son till direktören 
för Finlands banks kontor i Kuopio, friherre Axel Erik B. och 
Anna Charlotta Brunow. Född 1834 5/12. 1844 intagen i Alexander-
kadettkårens marinkompani. 1846 25/9 överförd till marinkadett-
kåren. 1851 23/8 gardemarin. 1853 seglat på Östersjön på linje-
skeppet Vladimir; 26/8 midshipsman och överförd till Svartahavs-
flottan. 1854 stationerad på fregatten Kulevtschi på Sevastopols 
redd. 1854—55 tagit del i Sevastopols försvar. 1856 på vaktfar-
tyget, skonaren Strela på Sevastopols redd; överförd till Baltiska 
flottan. 1857 befälh. på propellerbåten Bu jân . 1858—60 avgick 
på skruvkorvetten Medvedj f rån Kronstadt till Medelhavet och 
stod där till ryska legationens i Konstantinopel disposition. 
1860 29/4 löjtnant; 18/10 intogs i marinkadettkårens officers-
klass. 1862 seglade på Finska viken på skruvkorvetten Baján . 
1863 befälh. på propellerbåten Mjatelj i finska skärgården. 1864 
13/1 St. 3. 1865—69 förde i Varschau befälet över ett kommando 
från 1 marinekipaget och var samtidigt befälhavare på ångaren 
Visla på Weichseln. 1870 13/1 kaptenlöj tnant; 27/9 överförd till 
8 ekipaget (stationerat i Petersburg) för åhörande av föreläsningar 
i juridiska akademin. 1871 överförd till Svartahavsflottan. 1874 
26/1 död i Sevastopol. Gift 1872 med Leonida Elers. 
36. Boisman, Camillo (Kamill Arsenjevitsch), broder till efter-
följande. Född 1866. 1886 8/10 midshipsman. 1892 17/4 löjt-
nant . 1895 kommenderad till tronföljaren Georg Alexandrovitschs 
svit och åtföljt denne på resa till Medelhavet. 1895 5/8 Gr. Fr . 
1896 28/5 A. 3. 1896 20/7 ad ju tan t hos tronföljaren. 1896 7/8 
Buch. Stj. 3. 1899 9/5 St. 2. 1899 3/8 f lygeladjutant hos kejsaren. 
(Storf. Georg avled 10/7 i Abas-Tuman). 1901 19/12 sv. till St. 2 
samt A. 4 mp. »för tapperhet» i strid. Vaktchef på kryssaren av 
1 rangen Admiral Korniloff. 1903 6/10 äldsta officer på eska-
derpansarf. Imperator Nikolai I. 1903 21/12—1904 29/2 äldsta 
off. på högsjökanonbåten Hrabryj . 1904 5/9 kapten av 2 rangen. 
1904 26/12 på egen begäran till chefens för Stillahavseskadern dis-
position i Vladivostoks hamn. 1904 11/9 A. 3 för synnerligen flitig 
t jänst under rådande krigstid. 1907 4/10 K. Sv. S. 1907 4/11 Pr . 
Kr . 2. 1909 8/2 befälh. på kanonb. Hivinets. 1910 1/5 kapt . av 1 
rangen för utmärkelse i t jänsten. 1910 23/5 K. Gr. Fr . Chef för 
12. reservdivisionen i Östersjön. 1911 5/6 Jap . US. 1911 5/10 Vl. 
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4 m. r. för 25 års t jäns t i officersgrad. 1912 12/2 Siam. Kr . 2. 
1912 18/8 befälh. på kryssaren Bogatyrj . 1912 6/9 avkommenderad 
f rån sistn. befattning. Död i St. Petershurg 1913 22/3. 
37. Boisman, Vasili (Vasili Arsenjevitsch), broder till efterföljande. 
Född 1855 27/1. 1871 intagen i marinkadettkåren. 1875 27/4 garde-
marin; erhöll härvid et t Nahimoffs pris, 250 rbl. 1876 5/10 mid-
shipsman. 1880 1/10 minofficer av 2 graden efter slutförd kurs i 
minklassen för officerare. 1881 13/1 löj tnant . 1881 31/12 minoffi-
cer av 1 graden och minofficer på propellerbåten Opyt. 1883 13/1 
St. 3. 1887 13/1 A. 3; minofficer på skonaren Aleut, avg. f rån Kron-
stadt till Vladivostok. 1887 16/7 överf. till Sibiriska flottiljen. 1889 
9/2 befälh. på torpedobåten Sutschena. 1890 7/10 t. f. överminör 
och -artillerist i Vladivostoks hamn. 1891 3/5 kapten av 2 rangen 
för utmärkelse i t jänsten. 1892 15/11 äldsta officer på högsjöka-
nonbåten Bobr. 1894 13/1 St. 2. 1895 11/2 befälh. på transportfar-
tyget Aleut. 1896 18/12 A. 2. 1897 fört befälet på kanonb. Bobr, 
som delvis varit stationerad i Tschemulpo. 1898 18/12 befälh. 
på minkryssaren Gaidamak. 1899 26/9 kapten av 1 rangen. 1899 
28/10 äldre adjoint hos kommendanten i Port Artur. 1900 11/7 
chef för torpedflottiljen i Port Artur. 1901 22/4 i anledning av 
torpedbåten N:o 207:s undergång under färd från Port Artur till 
Shanghai-Huang tilldelad anmärkning i dagorder. 1901 5/10 Vl. 
4 m. r. för 25 år i officersgrad. 1902 27/4 befälh. på eskaderpansar-
fartyget Peresvet. Samma dag Allerhögsta tacksägelse i dagorder 
för framgångsrik utbildning av torpedbåtarnas manskap. 1903 
19/12 Vl. 3. 1904 4/4 sv. till Vl. 3 för tillbakaslående av minattacken 
på Port Artur 8/2 samt för drabbningen 9/2. 1904 10/8 svårt sårad 
i en sjödrabbning vid Port Artur, men uppehöll sig dock på kom-
mandobryggan i 20 t immar tills fartyget inkom i hamn. 1905 
10/4 avkommenderad från Peresvet. 1905 1/10 avföres ur rullorna 
ss. avliden i japansk fångenskap 21/9 s. å. 
38. Boisman, Vladimir (Vladimir Arsenjevitsch), son till kollegie-
rådet Arsenij Zachris B. och Agnes Vasiljevna Plaksin. Född 1858 
7/8. 1874 intagen i marinkadettkåren. 1878 28/4 gardemarin. 1879 
29/9 midshipsman. 1884 13/1 löj tnant . 1887 13/1 St. 3 s. s. vakt -
chef på transportfartyget Krasnaja Gorka. 1892 13/1 A. 3 för a t t 
såsom vaktchef på klippern Dschigit åtföljt tronföljaren på färd 
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till Fjärran östern. 1894 8/4 flaggofficer hos yngre flaggmannen 
för Östersjöeskadern. 1894 18/12 St. 2. 1895 29/12 äldsta officer 
på minkryssaren Leitenant Ilj in. 1897 25/4 kapten av 2 rangen. 
1897 18/12 äldsta officer på eskaderpansarfart . Peresvet. 1901 
14/1 A. 2 och befälh. på torpedobåten Jastreb. 1902 befälh. på 
torpedobåten Protschnyj och överf. till Svartahavsflottan. 1903 
15/6 befälh. på torpedobåten Strogij, 1904 14/1 på minkryssaren 
Gridenj och 1904 28/11 på ångaren Eriklik. 1904 5/10 Vl. 4 m. r. 
för 25 års t j äns t i officersgrad och 8 st. 6-månaders sjökampanjer. 
1907 4/2 lotskommendör i Nikolajeff. 1907 5/5 kapten av 1 rangen. 
Död där 1909 18/6. Gift med Maria Wasiljevna N; död på sta-
tionen Lykoschino 1902 13/7. 
39. Boisman, Vladimir, son till kaptenen av 1 rangen Vasilij B. 
1901 19/5 midshipsman. 1904 7/3 A. 4 mp. »för tapperhet» för 
kanonbåten Korejets ' strid 9/2 vid Tschemulpo. 1904 28/3 överf. 
till Baltiska flottan. 1904 29/4 Georgsordens 4 kl. för striden 
vid Tschemulpo. 1905 30/4 löj tnant . 1905 16/10 överförd till av-
delta gränsbevakningskåren s. s. stabsryttmästare. 
40. von Bonsdorff, Hjalmar, konteramiral i. a., son till stabskap-
tenen Viktor v. B. och Louise Adelaide Munck af Fulkila. Född 1869 
26/11. 1891 26/9 midshipsman. 1892 21/2 överf. f rån Baltiska 
flottan till Sibiriska ekipaget. 1896 24/5 löj tnant . 1897 8/7 ånyo 
till Baltiska flottan. 1898 7/12 överf. t. marinens reserv. Överförd 
till lots- och fyrväsendet i Finland och chef för sjökarteverket 
1899; stabskapten s. å.; kapten 1899. 1904 25/4 åter i akt iv t j äns t . 
1904 14/5 överf. t. Sibiriska ekipaget. 1906 11/6 överf. till mari-
nens reserv. 1906 17/11 A. 3. 1908 13/4 entledigad f rån t jänsten 
med kaptenlöjtnants grad. In t rä t t i t j äns t vid lotsverket och 
chef för Uleåborgs lotsfördelning 1908; överstelöjtnant s.å.; avsked 
1912. Inkallad i t j äns t vid världskrigets utbrot t och placerad s. s. 
kaptenlöjtnant på Svartahavsflottan 1914. Kapten av 2 rangen 
1916; avsked 1917. Deltog i rysk-japanska och världskriget. In-
t rädde 1918 vid frihetskrigets utbrot t som överste i armén och ut-
nämndes, sedan svenska och tyska trupper landstigit på Åland, 
till militärguvernör och t. f. landshövding därstädes. Efter fri-
hetskrigets slut avsked s. s. generalmajor. Kommodor vid Fin-
lands flotta och chef för staben 1918; t. f. befälhavare för f lot tan 
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1919. Avsked s. s. konteramiral 1919. Godsägare. Gift i Hel-
singfors 1899 14/2 med friherrinnan Dagmar Standertskjöld-Nor-
denstam, f. 1878 1878 14/7. 
Skrivit i M. S. 1898, nov.: Om förutsättningarna för användande 
av strålkastare. 
41. Born, Carl (Karl Karlovitsch), son till kaptenen Carl B. och 
Hedvig Charlotta Meyer. Född på Sveaborg 1793 12/9; sjökapten 
i svensk t j äns t . 1831 19/1 midshipsman vid 1 finska sjöekipaget; 
seglat mellan hamnarna vid Östersjön på fregatten Jekaterina. 
1832 fört befälet på en finsk tull jakt; kassör vid ekipaget 1833. 
1834—35 seglat på Östersjön på linjeskeppen Krasnoj, Narva, 
Georgij Pobedonosets och Vladimir. 1836 9/4 löjtnant; fört be-
fälet på en finsk tul l jakt . 1837 fört kanonbåten N:o 9 på Finska 
och Bottniska vikarna. 1838—39 som befälh. på kofferdibriggen 
Sulin seglat till Medelhavet. 1842—44 chef på Jussarö för ett mi-
litärkommando, som bevakat fästningsfångar. 1844 17/9 avsked 
med kaptenlöj tnants grad. 1844—45 chef för Lovisa lotsfördel-
ning. Död i Borgå 1845 30/6. Gift 1833 13/10 med Johanna Maria 
Stålhane f. i Tusby 1792 21/10; död i Esbo 1867 10/4. 
42. Boström, Ivan (Ivan Feodorovitsch). Född 1857 22/12. 
1873 24/9 intagen i marinkadettkåren. 1874—75 seglat på kadett-
eskaderns far tyg på Östersjön och Finska viken. 1877 12/5 garde-
marin; erhöll et t Nahimoffs stipendium, 250 rbl., såsom den 8 av 89. 
1877 seglat på pansarfartyget Pjot r Velikij och klippern Djigit på 
Finska viken. Hörde till den kontingent, som 1878 under befäl 
av kaptenlöj tnant Gripenberg sändes till Förenta Staterna för a t t 
avhemta kryssaren Afrika. Återkom på sistn. far tyg till Kron-
stadt 1879 4/8. 1879 27/1 midshipsman. 1880 seglat på klipprarna 
Isumrud och Schemtschug i Baltiska flottans minavdelning; efter 
avslutad minkurs inskriven som minofficer av 2 kl. 1881; seglat 
på Finska viken på klippern Schemtjug och korvetten Vitjasj i 
egenskap av minofficer. 1882—85 företagit världsomsegling på kor-
vetten Skobeleff. 1883 13/1 löj tnant och minofficer av 1 kl. 1886 
kryssat på Finska viken som befälh. på torpedb. N:o 152. 1886 
—89 seglat på Finska viken på minkryssaren Leitenant Iljin 
i Östersjöflottans praktiska eskader. 1887 13/1 St. 3. 1889 14/12 
äldsta off. på Leitenant Iljin. 1891 13/1 A. 3. 1892 13/1— 
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10/12 seglat på Svarta havet såsom äldsta off. på minkryssaren 
Kapitan Sacken. 1893 t jänstgjor t i 6 mån. som t. f. adjoint hos 
chefen för Baltiska skeppsvarvet i St. Petersburg. 1894 13/1 St. 2; 
18/12 kapten av 2 rangen. 1894—95 kryssat på Svarta havet 
och utrikes som äldsta off. på högsjökanonbåten Kubanets. 1896 
7/1 Turk. Medj. 3. 1895—96 seglat i Svarta havets praktiska eskader 
som flaggmans minör på pansarf. Sinop. 1895 25/11 minofficer vid 
staben i land. 1897 seglat i Svartahavseskadern som befälh. på 
torpedb. N:o 268, 260 och 265. 1898 18/12 A. 2. 1898—99 på 
utrikesfärd som befälh. på ångbåten Kolhida. 1899 Turk. Os. 3 
och med. 1899—1900 kryssat på Svarta havet som befälh. på min-
kryssaren Kapitan Sacken. 1900 fört befälet på skolskeppet Prut . 
1901 14/1 befälh. på storsjökanonb. Tschernomorets, med vilken 
kryssat på Svarta och Medelhavet. 1901 20/8 Turk. Medj. 2. 1901 
14/12 marinagent i England och kapten av 1 rangen. 1902 Vl. 
4 m. r. för 20 kampanjer samt kung Edwards kröningsmedalj. 
1904 19/12 Vl. 3. 1905 14/8 befälh. på kryssaren av 1 r. Bogatyrj i 
Vladivostok. 1906 företagit med pansarf. Slava och Tsesarevitsch 
samt kryssaren Bohatyr j en 6 månaders kryssning med gardema-
riner till Norra Ishavet och Murmankusten. Ef ter hemkomsten 
konteramiral. 1907 28/1 marinministerns adjoint. 1907 13/5 
Stk. Tun. Nis. I f t . 1907 26/8 K. Pr. Kr . 1 1908 26/4 St. 1. 1908 
20/7 chef för f lottan på Svarta havet. 1909 18/9 viceamiral. 1909 
11/10 överkommendant över Sevastopols hamn. 1910 23/5 K. Pr. 
R. Ö. l. 1910 26/12 K. Buch. Tad. l. 1911 16/1 K. Jap . Den Heliga 
Skatten. 1911 23/4 A. 1. 1911 12/6 chef för f lottan på Svarta havet. 
1911 24/10 entledigad för sjukdom. 1912 8/1 enl. en Allerhögst stad-
fäst dom av marinens domstol i Kronstadt har B., enär pansar-
fartygen Panteleimon och Jevstaf i j grundstött till följd av vårds-
löshet, dömts a t t i disciplinär väg entledigas från högsta befälet 
över de marina styrkorna i Svarta havet. 
Publicerat i M. S.: 1890 i juli: Pariserutställningen 1889 och 
E t t besök i Toulon; 1891 i febr.: Howells torped; 1896 i juli: Solaro-
metern, et t ny t t navigationsinstrument; 1897 juni—aug.: Marin 
taktiska frågor; 1897 aug.—sept.: Havets och sjöstyrkornas be-
tydelse i olika rikens historia. 
43. Brakel, Carl Gustaf (Karl Karlovitsch), son till kaptenen 
i svensk t jäns t Carl Adolf B. och Johanna Gustafva Gripenberg. 
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Född 1823 12/2 på Vik i Birkala sn. 1831 17/1 intagen i Alexander-
kadettkårens marinkompani. 1833 29/10 överförd till marinkadett-
kåren. 1839 21/1 gardemarin. 1839—42 på kryssning på Öster-
sjön på linjeskeppen Vladimir, Imperator Alexander I och Ostro-
lenka. 1841 20/1 midshipsman. 1843 på sjömätning på Finska vi-
ken på briggen Ohta. 1844 1/4 transp. till 1 finska sjöekipaget, där 
inskriven 1844—58. 1844—45 på skeppet Leipzig på Östersjön och 
Nordsjön. 1846 löjtnant; seglat på skeppet Narva från Arkangel 
till Kronstadt . 1847 på skeppet Leipzig och fregatten Melpomene 
på Öster- och Nordsjön. 1849—50 på samma fregat t och på skep-
pet Finland på Finska viken. 1851—52 på sjömätning på Öster-
sjön på ångaren Pospeschnyj. 1854 vid försvaret av Sveaborg på 
skeppet Andrej. 1855 befälh. på kanonbåten N:o 23 i Sveaborgska 
kanonbåtseskadern. 9 och 10 aug. vid Sveaborgs bombardemang 
chef för batteriet N:o 1 på Sandhamn. 2/9 St. 3 m. sv. 1857—59 
befälh. på vaktfar tyget Tresk vid Helsingfors. 1858 29/4 kapten-
löjtnant . 1860 befälh. på ång. Pospeschnyj. 1861 20/5 överf. t. 
marinens reserv. 1868 17/2 kapten av 2 rangen och entledigad. 
Död 1906 11/1 på Vik . Gift 1853 16/11 i Helsingfors med Alexan-
drine Emilie Federley f. 1830 15/1 där; död på Vik 1916 2/7. 
44. Brummer, Adam Andreas Theodor (Feodor Jakovlevitsch) 
son till löj tnanten och ägaren av Sall i Estland Jacob Georg Fried-
rich v. B. och hans 2 hustru Anna Charlotta Juliana v. Rennen-
kampff. Född på Sall 1819 17/4. 1828 17/8 intagen i marinka-
dettkåren. 1836 15/1 gardemarin. 1836—47 kryssat på Östersjön 
på fregatterna Venus och Alexander Nevskij, tendern Ljebedj, 
ångaren Herkules, briggen Priam och linjeskeppet Imperator 
Alexander I. 1838 4/1 midshipsman. 1842 1/5 löjtnant. 1846 
A. 3. 1848 befälhavare på luggern Peterhof. 1849—57 befälha-
vare på skonaren Strela på Östersjön och Finska viken. Chef 
för 6 bataljonen av reserv-roddflottiljen vid försvaret av Kron-
stadt mot en engelsk-fransk flotta. 1852 14/10 kaptenlöjtnant . 
1855 gick som befälhavare på ångaren Letutschij under parlamen-
tärflagga f rån Kronstadt till Tolbuhin fyr med depescher till be-
fälhavaren över engelsk-franska flottan. 1856 befälhavare på skruv-
korvetten Vojevoda, som byggdes på Ohta varv i Petersburg. 
1857—58 deltog som befälhavare på samma fartyg i en världsom-
segling från Kronstadt till floden Amurs mynning i en eskader av 
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6 f a r tyg under befäl av kap tenen av 1 r. Kusnetzoff . 1859 18/7 
befälhavare på i Arkangel under bygge varande skruvf rega t ten 
Peresvet. 1860 29/10 kap ten av 2 r. 1862 17/7 k a p t e n av 1 r. för 
utmärkelse i t j än s t en . 1863—66 befälh. på pansar f rega t ten Se-
vastopol. 1865 K. No. Ol. 1 och Da. D. 1 m. kr . Vl. 4 m. r. för 
25 års t j ä n s t i officersgrad. 1866 13/1 St. 2 med kejs . kr . 1867 chef 
för en avdelning jak te r i f inska skärgården och förde därv id sin 
bredvimpel på j ak ten Koroleva Viktoria . 1868 13/3 A. 2. 1871 
9/4 konteramira l och u t n ä m n d till yngre f laggman i Bal t iska f lot-
t a n . 1872 chef för 2 avd . av pansrade f a r t y g i Östersjön med ång-
f rega t ten Vladimir och ångaren Volga som chefsfar tyg. T. f . 
stabchef hos överkommendanten över Krons t ad t s h a m n . 1873 13/1 
Vl. 3 och samtidigt u t n ä m n d till befä lhavare för en far tygsavdel -
ning, som sändes ut till F j ä r r a n östern. Med denna avdelning, som 
bestod av korve t te rna Vi t j as j och Boga ty r j , anslöt h a n sig ti l l 
övriga där befintliga f a r t yg och kryssade med den sålunda samman-
sa t ta eskadern 1873—75 mellan ryska , kinesiska och japanska ham-
nar . 1874 13/7 P r . K r . m. kr . 1875 5/4 avkommenderad f r å n Stilla-
havseskadern. 1876 13/1 St. 1. 1877—78 befälhavare för en avdel-
ning monitorer på Finska viken. 1879 13/1 A. 1 och u t sedd til l 
chef för Balt iska f lo t tans prakt i ska (= övnings-) eskader, med 
freg. Sevastopol som chefsfartyg. 1881 13/1 viceamiral och äldre 
f laggman. 1883 27/5 Vl. 3. 1885 1/6 erhållit i dagorder Allerhögsta 
tacksägelse för f ramgångsr ik t a rbe te i den kommit té , som revidera t 
reglementet för s jö t j äns ten . 8/6 avkommenderad f r å n befa t tn ingen 
som äldre f laggman och inskriven i f lo t t ans reserv. 1888 4/1 snus-
dosa med H. M:s namnschif fer . Död i St. Pe te rsburg 1889 8/9 
Gift 1856 med Catharine de Lambert d'Ausay, f. 1835 7/3; död 
i St. Pe tersburg 1917 7/4. 
45. Brummer, Victor (Roman Ivanovi tsch) . K a p t e n i. a. 1830 
22/12 in t rädde i t j ä n s t vid 1 f inska sjöekipaget s. s. mar in lö j tnan t . 
1833 20/3 avsked och i civil s t a t s t j äns t . 
46. Cajander, Carl (Karl Magnusovitsch). Besökt navigat ions-
skolorna i Lovisa, Helsingfors och Åbo och avlagt kofferdikaptens-
examen. 1854 10/5 in tagen s. s. midshipsman i 2 f inska sjöeki-
paget , som då var i Sveaborg. 1855 som befälhavare på kanon-
bå ten N:o 40 deltagit i fäs tningens försvar den 9 och 10 august i vid 
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ett anfall av den engelsk-franska flottan. 1856 kommenderat ka-
nonbåten N:o 8 (framdriven med åror), som bevakat skärgården. 
Överförd till 1 finska sjöekipaget. 1857—60 kryssat på propeller-
båtarna Hvat och Tresk på Finska viken. 1860 29/10 löjtnant. 
1861 15/6 överförd till Baltiska flottan. 1861—63 som befälhavare 
på propellerbåtarna Sabijaka och Gogolj kryssat i skärgården. 
1863 13/1 St. 3. 1864 på Päi jänne som befälh. på ångaren Velikij 
Knjas Alexej. 1865 på skruvkorvetten Bajan kryssat på Finska 
viken och 1866 på skruvtransportfartyget Arteltschik. 1867 krys-
sat på pansrade batteriet Nje-tronj-menja på Östersjön. 1868 
18/1 överförd till Sibiriska flottiljen. På transportfartyget Ja-
ponets seglat utmed Amur och i Tatarsundet. 1869 befälhavare 
på ångaren Ussuri. 1870 29/4 kaptenlöjtnant. 1871—73 befäl-
havare på ångaren Kuegda. 1873 27/12 överförd till Baltiska 
f lot tan. 1877—78 befälh. på torpedbåtarna Petuh och Podo-
roschnik. 1879 13/1 kapten av 2 r. 1880 28/6 erhållit avsked. 
Död 1887. 
47. Carlstedt, Johan Ferdinand (Ferdinand Isakovitsch), son 
till rådmannen i Borgå Isac C. och Magdalena Binder. Född 
1821 5/7. Sjökapten i dansk t jäns t . 1854 27/9 intagen i 2 finska 
sjöekipaget som midshipsman. 1856 28/8 avsked för övergång 
till handelsflottan. 1862 13/1 löj tnant . 1863 20/7 avsked med kap-
tenlöj tnants grad. Död 1874 24/10 i Borgå. Gift i Borgå 1847 
30/12 med Mathilda Gustafva Aschan f. 1825 5/4; död 1907 i Borgå. 
48. Carpelan, Otto Maximilian, friherre, son till hovjägmästaren 
Carl Maximilian C. och Lovisa Eleonora Carpelan. Född 1822 
25/12 i Södermanland, Lista sn. 1832 16/6 intagen i Alexanders-
kadettkårens marinkompani. 1835 5/5 överförd till marinkadett-
kåren. 1840 22/5 gardemarin. 1840—42 seglat på freg. Prints 
Oranskij och Alexander Nevskij samt på linjeskeppet Arjol på 
Östersjön. 1842 3/1 midshipsman. 1845—46 kryssat vid danska 
kusten på freg. Proserpina. 1847 seglat på briggen Uliss (Odys-
seus) f rån Kronstadt till Karlskrona. 1848 23/4 löjtnant. 1848 
på ovann. brigg på Östersjön. 1850—52 seglat på korvetten Oli-
vuza f rån Kronstadt till Kamtschatka och därifrån till Novo-
arhangelsk, Petropavlovsk och tillbaka till Kronstadt . 1853 10/2 
kaptenlöj tnant . 1855 4/6 A. 2. Uppförde Maskholmens batteri 
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på Degerö och utmärkte sig vid dessas försvar den 9 och 10 
augusti 1855. Tjänstgjorde vid 1 finska sjöekipaget 1854—61. 
1856—58 i Åbo för a t t övervaka byggandet av korvetten Kale-
vala. 1858 26/7 befälhavare på Kalevala och 1859—60 seglat 
med den samma på Finska viken. 1859 8/12 St. 2 för utomordent-
ligt nit i t jänsten. 1861 18/6 avsked för enskilda angelägenheter 
s. s. kapten av 2 rangen. Död 1891 2/1 i Åbo. Gift i Helsingfors 
1857 19/10 med Aurora Lovisa Wasenius f. där 1836 29/5; död i 
Åbo 1920 30/4. 
49. Cederhvarf, Lars August, son till apotekaren i Mariestad, 
Sverige, Bror Lars C. och Ulrica Scheffman. Född 1809 22/7 i Sverige, 
Mariestad; båtsman i svenska flottan 1825; överflyttat till Finland 
1831. 1832 16/1 midshipsman vid 1 finska sjöekipaget. 1836 21/4 
löjtnant. 1845 3/10 struken ur rullorna såsom avliden. Ogift. 
50. von Christierson, Fredrik Wilhelm (Vilhelm Karlovitsch), 
son till överstelöjtnanten Carl Wilhelm v. C och Ulrica Christina 
Sunn. Född i Helsingfors 1796 15/4. Furir vid finska artilleri-
reg. 1797 25/4; sergeant 1799 5/4; avsked. Reste sedan till sjöss 
på kofferdifartyg. 1830 22/12 midshipsman i 1 finska sjöekipaget. 
1831—32 kryssat mellan Sveaborg och Åland som befälhavare 
på yawlen N:o 11. 1833 24/3 död i Helsingfors. Ogift. 
51. Cronstedt, Olof Leonhard, son till majoren i armén Olof Leon-
hard C. och Anna Margaretha Tallberg. Född 1777 9/12. 1792 
29/10 kadett i Karlberg. 1796 20/4 fänrik vid arméns flotta. 
1801 16/11 löj tnant . 1811 11/12 avsked från svensk t jäns t . 1815 
14/9 antagen till löj tnant i Baltiska flottan. 1816—17 vid Sveaborgs 
hamn. 1818—19 fört där befälet på briggen Junona och 1820 på 
vaktskeppet, briggen Molnija. 1821—27 befälh. på briggen Ju-
nona på Sveaborgs redd »för a t t lära svenska (finländska) jungmän 
praktiken». 1828 seglat som befälhavare på transportfartyget 
Nevka mellan olika hamnar vid Finska viken. Tjänstgjort 1831— 
33 vid 1 finska sjöekipaget. 1831 13/1 kaptenlöjtnant . 1833 30/10 
befriad från aktiv t j äns t och kapten av 2 r. Privatlärare i naviga-
tion i Helsingfors. Död 1845 15/12 där. Gift l:o med Hebla Sofia 
Gezelius; 2:o med Anna Catharina Lindeqvist, död 1860 22/2. 
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52. von Daehn, Dimitri, son till ministerstatssekreteraren, 
gen.löjtn. Woldemar Carl v. D. och furst innan Nina Svjatopolk-
Mirski. Född i Kaukasien 1874 18/9. 1886 25/9 intagen i marin-
kadet tkåren i St. Peterburg. 1891 22/8 gardemarin. 1892 20/9 
midshipsman. 1893 vaktofficer på pansarf. Admiral Nahimoff i 
amiral Avellans eskader i Medelhavet. 1894 på samma far tyg i 
F jär ran östern. 1897 18/12 löj tnant . 1900 3/6 överf. t. Baltiska 
f lot tan. Äldre flaggofficer hos H. M:s flaggkapten. 1902 Fr. Hl., 
Pr . Kr . 3, I t . M. o. L. Da. D. samt St. 3. 1903 Gr. Fr. 1904 18/7 
äldre flaggofficer hos yngre flaggmannen i 2 Stillahavseskadern 
(K.-am. Enqvist). 1904 26/12 överf. till gardesekipaget. 1906 
16/10 marinagent i Österrike o. Italien. 1906 19/12 kapten av 
2 r. 1907 1/7 A. 3 med sv. o. r. för utmärkelse vid Tsushima. 1907 
19/12 St. 2. 1909 3/12 K. J t . Kr . 1909 29/12 Ö. Jub.m. 1910 1/5 
A. 2. 1911 19/5 flygeladjutant hos kejsaren. 1913 27/4 kapt . av 
1 r. Död i Rom 4/9 1937. Gift i Tiflis 1902 16/2 med Sofia Schere-
metjeff i. i St. Petersburg 1884 22/11. 
53. De Geer, Carl Wilhelm Constantin, son till postmästaren 
Carl Wilhelm D. och Hedvig Elisabeth Kjellström. Född i Borgå 
1839 10/3. Genomgått marinkadettkåren. 1857 18/5 midships-
man. 1858—61 genomgått marinakademin. 1862 transp. till 
Sibiriska flottiljen. 1863 13/1 löj tnant . 1865 St. 3. 1867 transp. 
till 8 ekipaget i Petersburg. 1869 överförd till Amurska ekipaget. 
1872 kaptenlöj tnant och A. 3. 1874 åter till Baltiska f lot tan. 
1876 chef för marinkompaniet vid Sveaborgs örlogshamn. 1877 
St. 2. 1882 13/1 kapten av 2 rangen. Överförd till lots- och båk-
inrättningen i Finland s. s. adjoint hos överdirektören 1883 24/5; 
transp. till f lottans styrmanskår s. s. överstelöjtnant 1886 7/4; 
1888 13/1 överste vid amiralitetet; 1894 9/4 generalmajor vid ami-
ralitetet. Avsked 1895 3/1. Död 1904 9/3 i Helsingfors. Gift där 
1904 8/3 med Johanna Christina Lönnqvist f. 1858 9/1 i Borgå sn.; 
död i Helsingfors 1920 6/8. 
54. Drescher, Jacob (Jakov Matvejevitsch). 1843 frivillig vid 
1 finska sjöekipaget. 1844 3/2 kvartermästare. 1845 28/3 junkare. 
1847 14/7 midshipsman. 1847—53 kryssat på linjeskeppen Leip-
zig, Finland och Andrej samt freg. Melpomene på Öster- och Nord-
sjön. 1852 11/4 löj tnant . 1854 deltog i Sveaborgs försvar på linjesk. 
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Andrej på Sveaborgs redd. 1855 22/7 deltog med en avdeln ing 
kanonbå ta r i avslåendet av e t t anfall , g jor t mot Sandhamns ba t t e -
rier av en engelsk skruvf rega t t samt 9/8 i t i l lbakaslåendet av e t t 
anfal l mot Sveaborgs venstra f l ank av en engelsk-fransk f l o t t a . 
1856 på skruvkorve t ten Bu jvo l på Nevan vid Ohta varv . 1857 
på korvet ten Medvedj på Krons t ad t s redd. T jäns tg jo rde vid 1 
f inska sjöekipaget 1844—56, d ä r a v som ekipagets a d j u t a n t 1851— 
56. 1858 seglade på korve t ten Medvedj på Östersjön och Medel-
havet . 1859 kommenderad till Gamlakar leby för a t t besiktiga 
en engelsmännen f rån tagen barkass . 1860 A. 3. 1861 på f reg . 
Castor på Finska viken. 1862 13/1 k a p t e n l ö j t n a n t . 1862—63 
på Finska viken som befälh. på freg. Castor. 1864 som befä lh . 
på skruvfreg. Gromoboj med kade t t e r på F inska viken och 
Östersjön, dä rpå på skruvkl ippra rna J a h o n t och I sumrud . På 
t ranspor t f . K r a s n a j a Gorka vid kl ippern Vsadniks löstagning 
f r ån grund nä r a Got t land, varför St. 2 . 1865 på Östersjön som 
befälh. på freg. Gromoboj . 1866—69 som befälh. på freg. Svet lana 
och Dmi t r i j Donskoj på At lan ten . 1868 20/7 för u tmärkelse k a p -
ten av 2 rangen. 1869 Por t . Chr. och Bras. R. 1869—70 chef för 
korve t te rna P a m j a t j Merkuri ja och Ljv i t sa på Svar ta och Medel-
haven samt i Arkipelagen. 1876 11/7 k a p t e n av 1 rangen. 1873 
ledamot av kommi tén för u t a rbe t ande av ny rysk värnepl ikts lag. 
1875 13/1 chef för kade t teskadern ; kryssade med denna på Öster-
sjön. 1876 A. 2. Död 1876 28/3. Publ icera t i M. S. 1858 e t t u t -
drag ur beskrivningen över svenska f rega t ten Eugenies f ä rd jor-
den r u n t 1851—53 samt i s amma t idskr i f t 1867 en uppsa t s om 
f ranska f lo t tans hem för ba rn ef ter s tupade marinsoldater . 
55. Ebeling, Alexander (Alexander Alexandrovitsch). 1871 in-
tagen i mar inkade t tkå ren . 1875 25/4 gardemarin . 1876 11/9 
midshipsman. 1877 tag i t del i operat ionerna på Donau på k u t -
t e rn Tsarevna. 1878 27/1 överf. t. gardesekipaget . 1878 9/11 A. 4 
mp . för t appe rhe t vid f r amförande t av en b ränna re u tan fö r fäs t -
ningen Silistria. 1881 13/1 lö j tnan t . 1884 13/1 St. 3 s. s. vak t -
chef på ke j sa r jak ten Derschava. 1886 11/10 Meckl.-Schwer. Gr. 
2. 1888 13/1 A. 3. 1889 8/8 Gr. F r . 4. 1890 22/2 befälh. på ke j -
sar jak ten Marevo. 1892 13/1 k a p t e n av 2 rangen. 1893 19/8 
äldsta off. på kryssaren R y n d a . 1893 23/11 Fr . Hl . 1893—94 i 
amiral Avellans eskader på Medelhavet och senare i Vladivostok. 
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1894 4/3 Gr. Fr. 1894 18/12 St. 2 för kryssning utrikes. 1894 
29/12V1. 4 m. r. Död i Neapel 1896 8/12. 
56. Ebeling, Konstantin (Konstantin Karlovitsch). 1840 20/3 
intagen i marinkadettkåren. 1843 15/1 gardemarin. 1845 13/8 
midshipsman. 1845—49 kryssat på Östersjön på linjesk. Arsis 
och Finland samt freg. Ceres. 1850 på Finska viken; 18/2 
löj tnant . 1852 7/1 ad ju tan t hos chefen för 2 marindivisionen. 
1852—53 seglat på Östersjön på linjesk. Georgij Pobedonosets och 
ångfreg. Hrabryj . 1854—55 dels på Hrabryj , dels på korvetten 
Knjas Warschavskij på Kronstadts redd. 1856 i 14 ekipaget och 
befälh. på kanonbåten Svon. 1857 23/3 befriad från aktiv t jäns t 
för övergång till handelsmarinen. 1859 17/12 återtagen i aktiv 
t j äns t i 21 ekip. som äldsta officer på korvetten Bajan. 1861 9/2 
överförd till ångfregatten Hrabryj . 1862 kaptenlöjtnant. 1863 
St. 3. 1863 12/3 överförd till 3 ekipaget. 1868 28/3 befälh. på pro-
pellerbåten Schtschit och kapten av 2 rangen. 1868 2/5 befälh. 
på ångaren Araks. 1870 11/7 befälh. på ångaren Volga. 1871 13/1 
kapten av 1 rangen 1872 4/11 avkommenderad från Volga. 1872 
4/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t i officersgrad och 8 st. 6-månaders 
kampanjer till sjöss. 1879 3/6 konteramiral och befriad från aktiv 
t j äns t . Torde hava avlidit 1886. 
57. Ekeblad, mekaniker i Kaspiska flottiljen. 1866 22/10. 
Pers. L. o. S. 5. 
58. Ekebom, Claes Oscar, son till ingenjören Carl Gustaf F. och 
Eva Mattsson. Född 1877 13/2 i Helsingfors. Kade t t i Fredriks-
hamn 1894; underlöjtnant vid 7 Tavastehus finska skarp. bat. 1900; 
på indragningsstat 1902; vid A. B. Samsons tobaksfabrik i Tavas-
tehus 1902—04: lärare i ryska vid särskilda skolor där 1904—06; 
vid Nylands Aktiebank i Helsingfors 1906—08; i t j äns t vid finska 
lotsverket 1908; löj tnant s. å.; biträd. föreståndare för sjökartever-
ket 1910; stabskapten vid hydrografiska kåren 1913; kapten 1914; 
avsked 1917; död i H:fors 1926 9/11. Gift 1:a i Tavastehus 1904 
12/1 med Hjördis Hedvig Ingeborg af Enehjelm f. där 1883 17/1; 
död i H:fors 1921 21/1; 2:a i Helsingfors 1922 25/5 med Ella Fred-
rika Sjövall, f. 1886 9/1 där. 
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59. Ekenberg, Alexis (Alexej Alexandrovitsch) . 1867 28/4 f r å n 
ingenjör- och arti l leri läroverket konduk to r i far tygs ingenjörkåren. 
1869 10/5 fänr ik . 1874 12/4 unde r lö j tnan t . 1870—72 genomgåt t 
mar inakademins skeppsbyggnadsavdelning. 1879 13/4 lö j tnan t . 
1882 9/4 St. 3 1884 20/4 s tabskap ten . 1886 6/2 yngre sekre-
terare av lägre lönekategorin i mar inens tekniska kommité . 1887 
t i teln ändrad till äldre far tygsbyggarass is tent . 1888 4/2 lärare på 
s ta t vid mar inkade t tkå ren med kvarb l ivande som yngre sekrete-
rare i tekniska kommi tén . 1889 21/4 A. 3. 1895 4/2 kollegiias-
sessor. 11/2 hovråd. 1896 17/2 kollegiiråd. 1897 22/11 avsked för 
sjuklighet. Skrivit i Morskoj Sbornik: 1884, m a j : Om pansarp lå t i 
fa r tygsbot ten , 1884, okt . Om projekter ing av fa r tyg , 1886, j an . 
Om propellrar, 1886, febr. Om pansare ts mo t s t åndsk ra f t , 1886, 
aug. Om ni tade skarvars hål l fas thet . 
60. Ekman, Samuel, maskinist . Var omkring 1860 anstäl ld på 
skruvkorvet ten Bojar in . Erhöll vid sin avgång i februar i 1862 
en penninggåva. 
61. Elfsberg, Alexander (Alexander Tomasovitsch), son til l 
tu l l förval taren i Lovisa Thomas E. och Sofia Björklund. F ö d d 
i Uleåborg 1826 18/1. 1843 19/4 gardemar in . 1843—45 kryssa t på 
Finska viken på freg. Diana och Pal lada samt på l injesk. Arsis. 
1844 seglat på l injesk. Beresina f r ån K r o n s t a d t till K jögebuk ten 
och dä rpå på briggen Uliss på Östersjön. 1845 på briggen Uliss 
och på skruvf rega t ten Arhimed på Östersjön; e f te r den senares 
förlisning vid Bornholm, hemförd till K r o n s t a d t av ångfreg. 
Smelyj . 1845 13/8 midshipsman. 1847 på F inska viken på luggern 
Peterhof. 1850 18/12 l ö j t nan t . 1851 kryssa t på Östersjön på kor-
ve t ten K n j a s Warschavski j och 1852 på briggen Agamemnon; 
överförd till Svar tahavsf lo t tan . 1853 seglat på t ranspor ten D u n a j 
mellan Nikolajeff och Sevastopol, h ä r p å kryssa t längs Kaukasiens 
kus t på skeppet Tri Sv jä t i t j e l j a . Som äldsta off. på freg. Sisopol 
kryssat längs Kaukasiens kus t och deltagit i bombardemange t av 
St. Nikolais fäs tning, som innehades av t u rka rna . 1854 på Se-
vastopols redd. 1854—55 t i l lhört Sevastopols garnison och för t 
befälet på Ti tov-bat ter ie t samt 6 bast ionen; såra ts härv id i huvude t 
och ena benet . Belönats med Vl. 4 m. r., G. 4., A. 3 m. sv. s amt 
guldsabel mp. »för tapperhet». 1856 befälh. på propel lerbåten 
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Vjuga mellan Petersburg och Kronstadt . 1858 16/2 övergått i 
Rysk-amerikanska kompaniets t jäns t och rest landvägen till 
F jär ran östern. 1858—66 t. f. chef för hamnen i Ajan. 1859 20/9 
kaptenlöj tnant . 1866 13/1 kapten av 2 rangen. 1867 återvänt f rån 
Ajan till Kronstadt och befälh. på klippern Almas. 1869 13/1 
befälh. på freg. General-Admiral; 6/2 transp. till handelsflottan. 
1870 13/1 kapten av 1 rangen; St. 2 och Pers L. o. S. 2.; ångf. A. B. 
Kavkas i Merkurijs agent i Baku. 1874 13/1 St. 2 medkejs . kr.; före-
s tåndare för samma bolags kontor i Astrakan. 1874 28/2 general-
amiralens tacksägelse i dagorder för nit vid transporten av trupper 
över Kaspiska havet samt vid Chivaexpeditionens återtransport. 
1877 15/1 konteramiral och entledigad f rån akt iv t jäns t på grund 
av sjukdom, ådragen av sår och kontusioner. 1881 ännu verkstäl-
lande direktör för Kavkas i Merkurij och synnerligen verksam 
vid transporten av trupper och deras förnödenheter. Död 1903 
23/3 i St. Petersburg. Gift i St. Petersburg 1881 med Alexandra 
Aristoff i hennes 2 g., född 1850, död där 1912. 
62. Elfving, Nikolaj (Nikolaj Antonovitsch), son till polismäs-
taren i Helsingfors Anton E. och Christina Emerentia Poitzell. 
1838 28/9 intagits i marinkadettkåren. 1844 31/8 gardemarin. 
1845 kryssat på Östersjön på linjeskeppen Lefort, Arjol och Rossija. 
1846 på Finska viken på freg. Proserpina. 1846 2/9 midships-
man. 1847 på Östersjön längs svenska kusten på skeppet Velikij 
K n j a s Mihail. 1848 18/10 avföres ur rullorna såsom avliden. Ogift. 
63. Enckell, Gustaf Adolf (Gustaf Karlovitsch), son till över-
direktören i tullstyrelsen Karl Gustaf E. och Adolfina Christina 
Le Bell. Född 1823 2/10 i Borgå. 1838 11/6 intagen i marinkadett-
kåren. 1841 31/1 gardemarin. 1842 kryssat på Östersjön på skep-
pet Imperator P jo t r I. 1843 11/1 midshipsman och intagen i ma-
rinkårens officersklass. 1844 28/5 överf. till Svartahavsflottan. 
1844—46 kryssat på korvetten Orest och briggen Enej längs Kau-
kasiens kust . 1847 på vaktskeppet, briggen Telemak på Sevasto-
pols redd. 1848 överförd med ångfreg. Bessarabia från Nikolajeff 
till Ismail och inskriven i Donauflottiljen. 1849 15/4 löj tnant och 
överf. till Baltiska f lot tan. 1850 6/2 ad ju tan t hos överbefälhavaren 
och krigsguvernören över Sveaborg, viceamiral Lermontoff. 1850— 
51 befälh. på vaktskeppet, tendern Utschenik på Sveaborgs redd. 
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1852 kryssat på skeppet Ömheten till danska kusten, sedan på 
Sveaborgs redd på vaktskeppen, briggen Uliss och skonaren Strela; 
drunknat 1853 5/5 utanför Sveaborg. 1853 24/5 avförd ur rullorna 
såsom avliden. Ogift. 
64. af Enehjelm, Kurt Fredrik Leonard (Feodor), son till vice-
häradshövdingen Pehr Gabriel Anders af E. och Wilhelmina Renrica 
Uggla. Född i Lappträsk 1838 7/5. 1856 underoff. i marinkadett-
kårens gardemarinkompani. 1856 26/5 midshipsman. 1859 28/2 in-
skriven i flottans allmänna rulla. 1862 29/4 löj tnant . 1862 27/9 
seglat på freg. Solombala från Arkangel till Kronstadt ; över-
förd från Vitahavs- till Baltiska flottan. 1865 13/1 St. 3; vakt-
chef på övningsfartyget Imperator Nikolai I. 1865 12/8 avseglat 
på korvetten Askold till F jär ran östern via Köpenhamn, Cherbourg, 
Lissabon, Rio, Kap, Batavia, Singapore, Hongkong, Woosung, 
Nagasaki, Hakodate. 1865 9/11 äldsta off. på korvetten Askold. 
1866, maj , överf. till kanonbåten Sobolj. 1866 20/11 överf. till 
Amurska ekipaget. 1868 12/4 A. 3; äldsta off. på transportf . Ja-
ponets. 1872 13/1 kaptenlöjtnant . 1877 16/4 St. 2; befälh. på 
transportf. Mandschur. 1881 13/1 kapten av 2 rangen. 1883 4/10 
Vl. 4 för 25 t jänsteår; befälh. på klippern Abrek. 1883 29/4 A. 
2. 1884 18/5 Allerhögsta tacksägelse i dagorder för nit i t jänsten. 
1885 16/5 generalamiralens högeliga beröm för kryssning i Ohotska 
havet och vid Kommendörsöarna. 1885 13/9 t. f. kommendör 
för Sibiriska ekipaget. 1886 13/1 kapten av 1 rangen och stadfäst 
i sistn. befattning. 1888 28/5 överf. till Baltiska f lot tan. 1888 12/6 
befälh. på pansarbatteriet Nje-tronj-menja. 1889 11/3 Jap . US 3 
1889 16/7 befälh. på korvetten Vitjasj . 1889 25/9 befälh. på freg. 
Minin, som han övertog i Cartagena; besökte med denna Funchal, 
Porto Grande, Barbados, Martinique, St. Thomas, Havanna, Ber-
mudas, Azorerna, Kristiansand. 1890 23/6 befälh. på pansar-
kryssaren Rurik. 1891 13/1 Vl. 3 för kryssning i praktiska 
eskadern. 1891 3/5 konteramiral för utmärkelse i t jänsten. 1892 
13/1 yngre flaggman. 1893 9/4 kommendör över Vladivostoks 
hamn. 1894 29/4 St. 1. 1895 4/2 Allerhögsta tacksägelse i dagorder 
för framgångsrikt arbete vid utförandet av frivilliga flottans ån-
gare Kostroma vintertid ur hamnen och 1895 8/7 dylik tacksägelse 
i dagorder för föredömligt nit och aktivitet vid utförandet av 
et t givet uppdrag (sannolikt i samband med oroligheter i flottan). 
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1896 24/10 yngre flaggman i Stilla havet. Död i St. Petersburg 1897 
2/10. Gift 1870 23/2 med Catharina Rumjanzew, f. 1852 30/3; död 
1924 23/3 i Muchran, Georgien. 
65. Engman, Carl Daniel (Karl Johanovitsch), son till dispo-
nenten Johan Carl E. och Margaretha Nylander. Född 1810 1/1. 
Sjökapten. 1854 17/5 midshipsman vid 1 finska sjöekipaget. 1854— 
55 deltagit i Sveaborgs försvar på linjesk. Andrej och ångb. Pos-
peschnyj. 1856 6/4 överförd till finska lotsverket s. s. löjtnant. 
1857—61 lotsuppsyningsman (chef) vid Uleåborgs lotsfördelning. 
1857 stabskapten. Död 1861 16/4. Ogift. 
66. Enqvist, Adolf Fredrik (Adolf Ivanovitsch), son till kofferdi-
kaptenen Johan Fredrik E. och Fredrique Charlotte Morberg. Född 
1818 3/4. 1842 26/3 i t j äns t vid 1 finska sjöekipaget som äldre 
underoff. 1844 28/2 midshipsman; kryssat på Nordsjön på linjesk. 
Leipzig. 1845—47 på samma fartyg, varefter överf. till Svarta-
havsflottan. 1847—48 vid Svarta havets ostkust på briggarna 
Argonaut, Endymion och Ptolomej; överf. till Baltiska flottan. 
1849 kryssat på Östersjön på skeppet Leipzig. 1849 18/12 löjt-
nant . 1850 fört befälet på en finsk tull jakt . 1851—52 kryssat 
på Östersjön på skeppet Finland och freg. Amfitrite. 1852 A. 3. 
1853—55 seglat f rån Kronstadt till J apan på freg. Diana och till 
Amurmynningen och därpå såsom befälh. på transportf. Irtysch 
mellan hamnar vid Stilla havet1). 1855 12/12 St. 2 för särskilt fli-
tig t j äns t samt för exceptionella mödor och umbäranden på Stilla-
havsvattnen. 1856—57 seglat som äldsta off. på transportfartyget 
Dvina från Amurs mynning via San Francisco, Otaheiti, Kap 
Horn och Rio till Kronstadt2). 1857 10/11 för nit i t jäns ten kejs. 
kr. till St. 2. 1858—59 kryssat på Medelhavet som äldsta off. på 
korvetten Bajan. 1859 10/1 räddade i Palermos hamn en neapoli-
De-Castrie-sundet vid Kamtscha tka , för a t t där ansluta sig till en eskader under 
amiral Pu t j a t i n . I Honolulu fick man underrät telse a t t krig u tbru t i t , varför resten 
av färden blev ganska spännande. I sept. 1854 for Pu t j a t i n med Diana till J a p a n 
för a t t avsluta en första handels- och vänskaps t rakta t , och där omkom far tyget 
1855 19/1 i Simodas h a m n genom en jordbävning. Av spillrorna byggdes en skonare, 
med vilken största delen av besät tningen lyckades taga sig över till rysk t område. 
2) Transporten Dvina var en 3-mastad seglare u t an maskin, i dimensionerna 
127 × 35 × 16 fot , och lastade 1,000 ton. Den var u t rus tad med 10 st . 18-skål-
punds kanoner. 
1) Diana hade order a t t via Rio, K a p Horn, Valparaiso och Honolulu segla till 
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tansk handelsfeluck, som råkat i fara på grund av svårt väder; er-
höll härför en rysk guldmedalj samt Neap. St. G. (di grazia). Er-
höll till minne av Bajans besök i Gravosa Mont. D. »För Montene-
gros oberoende». 1860 äldste officer på skeppet Nikolai I. 1861—65 
som befälh. på i Hamburg byggda transportf. Giljak, fört detta far-
tyg med last till Amurs mynning och återkom 1863 till Kronstadt 
med full last av teak, intagen i Moulmein. 1864—65 gjorde samma 
resa. Denna senare färd skedde via Valparaiso och Honolulu. 
1863 11/9 A. 2. 1866 21/8 för utmärkelse i t jäns ten till kapten av 
2 rangen och Vl. 4 m. r. 1868 Da. D. 2. för a t t han på Östersjön 
räddat en dansk matros och 1865 i Kinesiska sjön räddat en hel far-
tygsbesättning. 10/11 s. å. enligt krigsdomstols beslut entledigad 
från befälet på Giljak, emedan han under färderna med denna icke 
visat tillräcklig aktsamhet i fartygets utgifter, varigenom kronan 
åsamkats förlust. 1871 enligt H. M. befallning får förenämnda 
straff icke utgöra något hinder vid framtida befordringar eller be-
löningar. 1842—58 inskriven i 1 finska sjöekipaget. 1871 4/12 
kapten av 1 rangen. Död 1871 13/12. Gift med Mathilda Ericsson, 
f. i Sverige 1816 16/9; död i St. Petersburg 1875. 
67. Enqvist, Adolf Fredrik Hjalmar (Fridrih Adolfovitsch), 
son till kaptenen av 1 r. Adolf Fredrik E. och Mathilda Ericsson. 
Född 1841 26/9. 1854 sjökadett . 1861 13/12 som junkare avrest 
om bord på transportf. Giljak f rån Cuxhaven till Fjärran östern. 
1863 29/4 gardemarin. 1863 seglat på Ostasiatiska vat ten på klip-
pern Abrek och kanonbåten Morsch. 1865 11/5 midshipsman. 
1866 18/5 återkommit till Kronstadt med korvetten Bogatyrj . 
1866 9/7 St. 3. 1869 13/1 löj tnant . 1870 13/1 tacksägelse i dagorder 
av generalamiralen; vaktchef på freg. Sevastopol. 1873 13/1 A. 
3; revisor på pansarbatteriet Kremlj. 1877 4/10 sänd till Svarta 
havsflottan som kompanichef. 1877 1/12 överf. till Svartahavs-
flottan. 1878 13/4 överf. till Baltiska f lot tan. 1878 7/12 äldsta off. 
på monitorn Latnik. 1879 13/1 kaptenlöj tnant . 1880 27/3 äldsta 
off. på pansarfreg. Admiral Spiridoff. 1881 13/1 St. 2. 1884 13/1 
generalamiralens tacksägelse i dagorder för nitisk t j äns t . 1885 
10/3 kapten av 2 rangen. 1886 27/2 avkomm. från Amiral Spiridoff. 
1887 6/11 befälh. på kanonb. Jersch. 1889 20/5 befälh. på monitorn 
Perun. 1889 4/10 Vl. 4 m. r. för 25 t jänsteår . 1892 4/10 kapten av 
1 rangen och befriad från akt iv t j äns t för sjuklighet. Död 1901 
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31/5 i Reval. Gift 1870 1/1 med Valeria Leontine Wilcken, död 
1883. 
68. Enqvist, Gustaf Axel (Gustaf Adolfovitsch), broder till före-
gående. Född 1848 13/6 i Helsingfors. Intagen i marinkadettkåren. 
1862 16/9 överförd till 7 Petersburgska gymnasiet. 1865 åter-
intagen i marinkadettkåren. 1869 2/5 gardemarin. 1871 29/5 mid-
shipsman. 1874 12/4 löj tnant . 1875 på monitorn Smertsch. 1876 
på pansarbatteriet Kremlj. 1882 9/4 St. 3 och träns, till 6 ekipaget. 
1888 överförd till finska lotsverket. 1888—93 anställd vid sjö-
mätningarna på Puulavesi sjö samt 1893—95 på Nilakka och 
Pielavesi sjöar. 1891 överstelöjtnant. 1896—1904 chef för Helsing-
fors lotsfördelning. Död 1904 28/3 i Helsingfors. Gift i Kronstadt 
1875 6/11 med Antoinette Flemming f. i St. Petersburg 1854 11/9. 
69. Enqvist, Oskar Wilhelm (Oskar Adolfovitsch), broder till 
föregående. Född 1849 28/10. Intagen i marinkadettkåren 1865. 
1869 2/5 gardemarin. 1871 29/5 midshipsman. 1872—74 på freg. 
Admiral Greigh. 1874 12/4 löj tnant . 1880 13/1 St. 3 för utrikes-
färd s. s. vaktchef på pansarf. Knjas Poscharskij. 1884 27/6— 
1887 5/11 äldsta off. på kanonb. Sivutsch i F jär ran östern. 1886 
13/1 A. 3 för utrikessegling. 1886 18/1 Gr. Fr . 1886 25/4 kapten 
av 2 rangen. 1888 21/4 äldsta off. på freg. P a m j a t j Asova. 1890 
13/1 St. 2. 1892 13/1 A. 2 för a t t såsom befälh. på kanonb. Bobr åt-
följt tronföljaren på dennas resa till Fjärran östern. 1893 20/9 
överf. till Baltiska f lot tan. 1894 18/12 kapt . av 1 rangen. 1895 
20/5 föreståndare för kvartermästarenas undervisningskommando 
och samtidigt befälh. på kryss, av 1 rangen Gerzog Edinburgskij. 
1896 28/12 K. Sachs. Kob. Goth. 2. 1897 20/9 Fr . Hl. och 
Pr . Rö. 1897—99 kryssat på Atlanten med Gerzog Edinburgskij. 
1897 4/10 Vl. 4 m. r. för 20 sjökampanjer . 1899 13/3 K. Gr. Fr . 2. 
1899 19/6 chef för 12 (drottningens av Grekland) ekipaget. 1899 
18/12 Vl. 3. 1900 7/5 K. I t . M. o. L. 1901 19/12 konteramiral. 
1902 28/7 K. Jap . US. 1902 22/9 kommendant över Nikolajeffs hamn 
och stadsprefekt i samma stad. 1903 31/8 Allerhögsta tacksägelse 
i dagorder för exemplarisk aktivitet vid ordningens återupprät-
tande i staden. 1904 14/1 St. 1. 1904 9/5 avkomm. från Nikolajeff 
och yngre flaggman i 2 stillahavseskadern. 1904 10/10 Allerhögsta 
tacksägelse i dagorder för snabb utrustning av 2 stillahavseskadern. 
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1905 deltog i slaget vid Tsushima och lyckades med 3 kryssare, 
Oleg, Aurora och Schemtjug rädda sig till Manilla, där han inter-
nerades. 1906 26/3 yngre flaggman i Östersjön. 1907 2/12 vice-
amiral och entledigad f rån t jänsten för sjukdom. A 1 för långvarig, 
synnerligen nitisk t j äns t . Död i Gatschina 1912 16/3. Gift i Kron-
stadt 1873 med Helena Kalmykoff, död i St. Petersburg 1911 1/3. 
70. Enqvist, Vasili, son till föregående. Född 1878 3/6. 1899 
31/7 antagen till kontorist vid Kronstadts hamnkontor. 1901 8/4 
kollegiiregistrator och yngre t jäns teman vid kontoret. 1903 16/8 
guvernementssekreterare. 1906 27/8 kollegiisekreterare. 1909 16/8 
t i tulärråd. 1910 22/9 t. f. föreståndare för min väsendets i Kron-
stadt ritkontor. 1912 25/8 kollegiiassessor. 1913 19/12 St. 3. Gift 
med Natalia Kuzmin. 
71. Ericsson, Gustaf, son till amiralen Justus E. och Gustafa Fre-
drika Christén. 1872 16/11 intagen i ingeniörmekanikerkåren med 
befordran till konduktör. 1874 14/11 fänrik. 1877 3/5 avföres 
ur rullorna såsom avliden; uppgives då hava tillhört Sibiriska 
flottiljen. 
72. Ericsson, Justus Adolf (Justus Adolfovitsch), son till medi-
cinedoktorn Adolf E. och Ulrica Lindegren, vardera f rån Sverige. 
Född 1820 14/10 i Sverige. 1841 30/4 intagits i t j äns t vid 1 finska 
sjöekipaget som kvartermästare. 1841—43 kryssat på Östersjön på 
skeppen Ostrolenka, Vladimir och Leipzig samt freg. Melpomene. 
1844 28/2 midshipsman; kryssat på Nordsjön på skeppet Leipzig. 
1845 12/2 löj tnant och överf. till Ohotska sjöekip. 1846 seglat på 
Ohotska havet på transp. Irtysch. 1848 överf. till Baltiska flottan. 
1850 kryssat på freg. Tsesarevitsch till Schleswig; sedan på vakt-
skeppet, tendern Utschenik på Sveaborgs redd. 1851 överf. till 
1 finska sjöekipaget. 1852 tagit del i hydrografiska arbeten på 
Östersjön. 1853 kryssat på skeppet Finland på Östersjön, varefter 
gåt t mellan hamnar vid Finska viken på ångfreg. Olaf. 1854—55 
deltagit i Sveaborgs försvar på en avdelning kanonbåtar . 1855 
8/4 kaptenlöjtnant. 1856 fört befälet på skeppet Beresina vid Svea-
borg. 1857 befälh. på vaktfartyget Novaja Semlja i Arkangel. 
För t transportf. Hapsal f rån Arkangel till Kronstadt och erhållit 
en Allerhögsta tacksägelse för a t t han lyckats löstaga fartyget f rån 
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ett grund och föra det i hamn, ehuru det förlorat rodret vid grund-
stötningen. 1859—62 seglat på Finska viken som befälh. på trans-
portfartygen Hapsal, Dvina och Artelschtschik. 1862 29/4 kap-
ten av 2 rangen. 1863—64 befälh. på Artelschtschik, kommenderad 
för hydrografiska arbeten i skärgården. 1864 13/1 St. 2. 1864 
9/9 lotskommendör i Kronstadt , vilket omfattade befälet över 
Kronstadts nygrundade lotsgille samt över Londons fyrskepp. 
1865 13/1 Allerhögsta tacksägelse för transport av trupper över 
Finska viken under föregående år. Sv. S. 1866 8/4 kapten av 1 ran-
gen. 1868 Da. D. samt m. för t jänstgöring i Kaukasien. 1869 
kejs. kr. till St. 2 samt Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t i officersgrad. 
1872 13/1 A. 2. 1874 6/4 chef för lots- och fyrväsendet i Finland. 
1876 16/4 Vl. 3. 1878 28/4 konteramiral. 1879 8/12 K. Sv. S. I. 
1882 13/2 viceamiral för utmärkelse i t jänsten och entledigad från 
akt iv t jäns t . Död i St. Petersburg 1895 23/3. Lotsgillet i Kron-
stadt startades på försök 1864 och uppsattes av E. Det räknade 
till en början 30 utlärda lotsar och 10 lärlingar, vilka a t t döma av 
namnen voro f rån Finland (Ahokas, Bohm, Björklund, Boström, 
Fagerström). Dess första båtmaterial levererades från Fredriks-
hamn. Gift 1845 9/5 med Gustafva Fredrika Christén f. 1824 2/3; 
död 1906 9/10. 
73. Estlander, Johan (Ivan). 1854 sjökadett. 1856 deltog som 
gardemarin i sommarens kampanj på linjesk. Viborg. 1859 20/9 
midshipsman. 1860 24/9 överf. till 2 ekipaget. 1863 12/3 överf. 
till 4 ekipaget. 1863 20/7 löj tnant . 1864 25/4 avföres ur rullorna så-
som avliden. Ogift. E. dog i Havanna, landsatt f rån freg. Peres-
vet av kaptenlöj tnant Kopytoff, vilken egnat honom et t varmt 
eftermäle i M. S. 1864, nov. 
74. Etholén, Alexander (Alexander Adolfovitsch), son till konter-
amiralen Adolf E. och Margaretha Hedvig Johanna Sundvall. Född 
1841 19/5 i Novoarkangelsk. 1859 junkare i 8 ekipaget; midships-
man s. å.; avseglat på freg. Askold från Fjärran östern hem. 1860 
28/5 St. 3 och löj tnant på Askold. 1861 25/5 överförd till 22 eki-
paget. 1861 17/9 avseglat om bord på korvetten Bogatyrj f rån Kron-
stadt till Amur. 1863 12/3 överf. till 1 ekipaget. 1863 20/7 löj tnant . 
1864 7/11 återkommit till Reval med korvetten Rynda via Kap 
Horn; batterikommendör på Rynda. 1865 13/1 A. 3 för världs-
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omsegling. 1865 8/7 äldsta officer på ångskonaren Aleut med över-
föring till Sibiriska flottiljen. 1865—66 sysslat bl. a. med kart-
läggning i Fjärran östern. 1867 13/1 St. 2 vid skonaren Aleuts 
återkomst från Stilla havet. 1868 7/12 för utmärkelse kapten-
löjtnant med kvarstående som befälhavare på skon. Aleut. 
1870 11/3 Vl. 4 och föreståndare för den marina avdelningen i 
Vladivostok. 1871 15/4 överförd till Baltiska flottan med inskriv-
ning i 8 ekipaget. 1876 13/1 kapten av 2 rangen. 1877 16/6 avsked 
s. s. kapten av 1 rangen. Död i Helsingfors 1901 20/8. Gift i 
Washington 1872 22/2 med Catharina Selfridge f. 1844 25/4 i 
Boston; död i Helsingfors 1925 2/3. 
75. Etholén, Arvid Adolf (Adolf Karlovitsch), nobiliserad Etho-
lén), son till handlanden och politierådmannen Carl Gustaf E. och 
Catharina Fredrika Neukirch. Född i Helsingfors 1799 9/1. Seg-
lat på kofferdifartyg. 1817 13/8 antagen i t j äns t vid Baltiska flot-
tan som gardemarin. 1817—18 företagit på slupen Kamtschatka, 
kapten av 2 rangen Golovin, en färd f rån Kronstadt till Kam-
tschatka. Inträdde därpå i Rysk-amerikanska kompaniets t j äns t 
och seglade som befälhavare på olika av kompaniets fartyg till 
Kalifornien och Sandwichöarna. 1821—23 som befälhavare på en 
kompaniet tillhörig kut ter varit med om upptäckten och kartlägg-
ningen av Amerikas nordvestra kust mellan Alaska och Behrings 
sund. 1824 3/5 styrmansofficer av 14 rangklassen. Som befälhavare 
på kompaniets brigg Bajkal seglat mellan Novo-Arkangelsk 
och Kalifornien och 1825 på fregatten Krejser f rån Novo-Arkan-
gelsk till Kronstadt; övergick i marinens t jäns t s. å. 1826 5/1 mid-
shipsman. 1826 13/3 återgått i kompaniets t j äns t och rest land-
vägen till Ohotsk. 1827—31 som befälhavare på kompaniets brigg 
Tschihatscheff och slupen Bajkal seglat mellan Novo-Arkangelsk 
och Ohotsk. 1831 23/3 löj tnant . 1832 28/3 kaptenlöj tnant . Sam-
tidigt utsedd till adjoint åt högsta styresmannen över ryska kolo-
nierna. Byggde i Ohotsk kompaniets brigg Sitka. 1837 överförd 
till Kronstadt . 1834 Wl. 4. 1838 A. 2. Kryssade på Finska viken om 
bord på skeppet Poltava. 1838 5/12 kapten av 2 rangen och hög-
sta styresman över kolonierna. 1839—40 rest med kompaniets 
far tyg Nikolai från Kronstadt till Novo-Arkangelsk. 1840 18/12 
kapten av 1 rangen. 1845 i juli avsked från befattningen som 
styresman. 1846 A. 2. 1847 17/3 beviljats avsked s. s. konteramiral. 
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1847—59 ledamot i rysk-amerikanska kompaniets överstyrelse i 
St. Petersburg. 1856 4/1 adlad. 1860 St. 1. Död i Elimä 1876 
29/3. Gift i Helsingfors 1839 18/6 med Margaretha Hedvig Jo-
hanna Sundvall f. 1814 25/12; död i Helsingfors 1894 16/4. 
76. Fabritius, Johannes Kristian (Johan Johannovitsch), son 
till lektorn Johan Gabriel F. och Emilia Elisabeth Dannenberg. 
Född 1851 24/6. 1862 kadet t i Fredrikshamn. 1870 fänrik vid 
livgardets Moskovska regemente. 1874 underlöj tnant . 1874—77 
genomgått militäringenjörakademin. 1877 löj tnant med transport 
till militäringenjörerna. 1877 stabskapten. 1880 kapten. 1882 
5/3 överförd till ingenjörkåren vid marinens byggnadsavdelning. 
1882 22/4 u tnämnd till ingenjör på stat vid hamnen i Baku. 1883 
29/3 St. 3. 1884 20/4 överstelöjtnant. 1885 12/7 älste ingenjör vid 
St. Petersburgs hamnstyrelse. 1887 17/4 A. 3. 1888 6/5 överste 
i marinens ingenjörkår. 1891 19/12 överförd till krigsministerium 
med anställning som stabsofficer för särskilda uppdrag vid huvud-
ingenjörstyrelsen. 1894 chef för ingenjörstyrelsens konstruktions-
avdelning. 1899 generalmajor. 1911 avsked som generallöjtnant. 
Död i London 1914 17/6. Rysslands representant vid världsut-
ställningen i Paris 1900 s. s. föreståndare för ingenjörsektionen av 
dess militära avdelning. — Förfa t ta t »Militäringenjörväsendets 
utveckling under kejsar Alexander I», 2 volymer. — Känd för di-
verse uppfinningar på det tekniska området. President i kyrko-
rådet för Kathar ina svenska församling i St. Petersburg under 
många år. Gift 1881 med Alexandra Svetschin f. 1862 13/9. 
77. Falck, Georg Peter, son till viceamiralen Peter Georg Falck 
och hans hustru i 2 g. Anna Louise Baum. Född i St. Petersburg 
1862 15/1. 1875 intagen i marinkadettkåren. 1881 24/4 garde-
marin. 1882 12/6 midshipsman i gardesekipaget. 1889 21/4 löjt-
nant . 1889 20/5 Meck-Schw. Gr. 4. På världsomsegling på kryssa-
ren Rynda under amiral Avellan. 1894 18/12 St. 3; revisor på kej-
sarjakten Alexandria. 1895 21/1 Pr . R. Ö. 4. 1897 26/7 Siarn. VE. 4. 
1897 20/9 Fr . Hl. 1898 18/12 A. 3. 1899 30/1 Rum. Stj . 1902 
15/6—31/8 befälh. på torpedbåten Bditeljnyj. 1902 18/12 kapten 
av 2 rangen. 1903 1/2 äldsta off. på jakten Strela. 1903 22/2 Kin. 
Dub. Dr. 3. 1903 1/7 Meckl.-Schw. Gr. 3. 1904 7/3—26/12 äldsta 
off. på kejsarjakten Poljarnaja Svesda. 1905 30/4 St. 2. 1905 
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29/5 befälh. på minkryssaren Voiskovoj. 1906 22/10 Da. D. 1906 
5/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t . 1907 19/12 kapt . av 1 rangen. 
1908 4/5 befälh. på kejsarjakten Tsarevna. 1908 26/4 A. 2. 1908 
26/10 Fr . Hl. 1908 7/12 befälh. på kejsarjakten Alexandria. 1912 
12/8 K. Sv. Wa. I I . 1912 19/12 Vl. 3. 1913 19/12 konteramiral. 
1914 27/7 K. Fr . Hl. I. Död i St. Petersburg 1919 31/7. Ogift. 
78. Falck, Peter Georg (Pjotr Vasiljevitsch), son till t i tulärrådet 
Vilhelm Eberhard F. och Anna Charlotta Henning. Född i Kivi-
nebb 1811 23/10. 1826 21/10 in t rä t t i t j äns t i 3 marinbrigaden som 
artilleriunderoff. 1827 15/4 artillerijunkare. 1829 12/5 port d'epée-
junkare. 1830 13/1 konstapel. 1831 19/1 fänrik i marinens artilleri-
kår. 1831—32 kryssat på skeppet Brienne på Östersjön. 1833 
6/2 överf. till gardesekipagets artillerikompani; seglat på freg. 
Kastor f rån Kronstadt till Gelder i Holland. 1834 seglat på samma 
fartyg till Swinemünde. 1835 13/4 underlöjtnant och 18/12 s. å. 
löjtnant vid artilleriet. 1835—38 gått med ångf. Herkules till 
preussiska och svenska hamnar med medlemmar av kejserl. fa-
miljen. 1836 av storfurst Michael Paulovitsch et t guldur. 1836 
18/12 midshipsman i gardesekipaget. 1837 22/3 löj tnant . 1838 
av kejsaren och tronföljaren var sin briljanterade ring samt av 
storfurstinnan Olga Nikolajevna ett guldur. 1839—47 gått mellan 
Petersburg och Kronstadt med ång. Alexandria och Nevka samt 
jakten Druschba. 1840 St. 3. 1845 A. 3. 1848 23/4 kaptenlöj t-
nant . 1849—55 gåt t mellan Petersburg och Kronstadt som be-
fälh. på ång. Alexandria, Graf Vrontschenko och Nevka. 1850 
A. 2. 1853 Vl. 4. 1856 8/5 kapten av 2 rangen och medlem av skepps-
byggnadskommitén; för 25 års t j äns t i officersgrad G. 4. 1856 
byggt i Anianpelto ång. Suomi samt 5 pråmar1). 1857—58 befälh. 
på ångjakten Alexandria, med vilken fört kejsaren till Valamo; 
fungerat som förmedlare mellan finska staten och privatpersoner 
angående inrät tandet av ett ångbåtsbolag för linjen Uleåborg— 
Petersburg. 1858 A. 2 med kejs. kr. samt av kejsaren en briljan-
terad ring. 1859—74 befälh. på kejserliga lustjakten Alexandria. 
1) Ång. Suomi var 140' lång. Till föl jd av r ådande brådska h a n n m a n icke be-
ställa e t t n y t t maskineri , u t an inköpte e t t begagnat , om 80 hkr . , som t idigare an-
vän t s på ång. Storfurs ten. Ångpannorna , 500 p u d i v ikt , drogos av kar lar f r å n Åbo 
till Anianpelto. Av p r å m a r n a voro 3 s t . om 108' i längd och 23 ' i bredd; t v å voro 
enmastade las tbåtar . D e t t a var Päi jännef lo t t i l jen . (Se Hels. Tidn. N:o 37, av 7 m a j 
1856 eller M. S. 1856, vol. 9) 
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1859 20/9 kapten av 1 rangen. 1860 en present enligt rang. 1863 
13/1 Vl. 3 och en briljanterad ring. 1864 Gr. Pr . 1865 en present 
enligt rang samt en briljanterad ring. 1866 9/11 konteramiral. 
K. Da. D 1 samt en present enligt rang med H. M:s monogram. 
1868 en present enligt rang, med H. M. monogram. 1869 2/5 St. 
1. 1872 13/1 A. 1 samt 10/9 Ö. Fr . J. Stk. 1873 20/4 kommendör 
för gardesekipaget samt K. Pr . R. Ö. m. kr. 1873 2/9 överlämnat 
befälet över gardesekipaget åt storfursten Alexej Alexandrovitsch. 
1874 13/1 et t arrende om 1,000 r. årligen i 12 års t id. 1875 25/4 
viceam. och befälh. över gardesekipagets eskader. Genom kejser-
ligt reskript av 1875 18/12 förlänad finskt adelskap, men blev 
icke introducerad före sin död. Död i St. Petersburg 1877 6/6. Gift 
1839 1:o med Elisabeth Schleiffer; 2:a 1859 med Anna Louise Baum. 
79. Falck, Peter Gustaf (Pjotr Petrovitsch), son till viceam. 
Peter F. och hans 1 hustru Elisabeth Schleiffer. Född 1849 1/5; 
sjökadett; 1869 2/5 gardemarin. 1872 26/2 överförd till gardes-
ekipaget; midshipsman. 1874 13/1 löj tnant . 1874 27/7 överförd 
f rån gardesekip. till Svartahavsflottan. 1880 13/1 St. 3. 1884 
8/12 överförd till gardesekipaget. 1889 18/11 kapten av 2 rangen 
och befriad från akt iv t j äns t för sjuklighet. I t j äns t hos »Schwarz-
meergesellschaft fu r Schiffsfart und Handel» i Odessa s. å. Död i 
Odessa 1901. Ogift. 
80. Federley, Gustaf Alfons (Gustaf Axelovitsch), son till di-
rektören i Finlands bank Axel F. och grevinnan Gustafva Wil-
helmina Charlotta Armfelt. Född 1826 15/3. 1842 22/1 sjökadett; 
gardemarin. 1844 21/8 midshipsman. 1845 kryssat på Östersjön 
på freg. Aurora. 1846 överf. f rån 22 till 1 finska sjöekipaget. 1847 
kryssat på Nordsjön på freg. Melpomene och 1848—49 på skeppet 
Leipzig. 1849 18/12 löj tnant . 1850 gjort resor mellan Kronstadt 
och Sveaborg på transportf . Volga samt 1851 kryssat på Öster-
sjön på skeppet Finland. 1852 kryssat i Åbo skärgård på ångfreg. 
Rurik och 1853 på ång. Pospeschnyj. 1854—55 deltagit med en 
avdelning av roddflottiljen i försvaret av Sveaborg. 1855 12/12 
St. 3 för u tmärk t tapperhet och oräddhet vid Sveaborgs bombarde-
mang s. s. befälh. på Kungsholmens batteri N:o 1. 1856 26/5 
överf. f rån 2 finska till 1 finska sjöekipaget. 1857—59 fört befälet 
på propellerbåten Metsch i finska skärgården. 1860—78 fört be-
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fälet över vaktfartygen, propellerb. Tresk, Lihatsch, Tumàn och 
Korschun på Sveaborgs redd. 1863 11/2 överf. till 1 finska kader-
ekipaget. 1864 13/1 kaptenlöj tnant . 1865 13/1 A. 3. 1869 13/1 St. 
2 m. sv. 1870 4/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t i officersgrad. 1872 
13/1 kapten av 2 rangen. 1874 13/1 St. 2 med kejs. kr. 1875 en 
tillskottsavlöning av 540 rbl. om året för långvarigt befäl på Kor-
schun1). 1876 13/1 kapten av 1 rangen. 1878 13/1 A. 2. 1878 8/11 
chef för 1 finska kaderekipaget. 1880 24/7 konteramiral och ent-
ledigad f rån aktiv t j äns t . Död 1886 3/8 i Helsingfors. F. var Ny-
ländska Jaktklubbens första vicekommodor. Gift i Helsingfors 
1855 28/3 med Fredrika Lovisa Konstantia Munsterhjelm f. i Kuopio 
1832 9/1; död i Helsingfors 1866 27/5. 
81. Fellman, Rudolf. 1886 8/10 gardemarin; midshipsman 
s. å. 1887 28/7 som befälh. på en ångkutter f rån fregatten Knjas 
Poscharskij kolliderat med torpedbåten N:o 113, varvid kut tern 
sjönk. Orsaken felmanöver från F:s sida, som i sista ögonblicket 
försökt passera förom torpedbåten; fr ikänd. 1892 11/6 överförd 
f rån Baltiska flottan till Sibiriska ekipaget. 1893 13/1 löj tnant . 
1895 13/1 St. 3. 1897 16/8 överförd till marinens reserv. Stab-
ryt tmästare vid avdelta gränsbevakningskåren 1898. 1901 29/9 
åter löj tnant i marinen. 1902 2/10 avsked f rån t jäns ten för en-
skilda angelägenheter. Möjligen identisk med kaptenen av 1 ran-
gen i avsked R. K. F., som omkring 1910 var befälh. på isbry-
taren Jermak. 
82. Filenius, Robert. Född 1861 1/2 i St. Petersburg. 1881 
24/4 utdimitterad från marinens tekniska skola som konduktör i 
flottans styrmanskår. 1882 12/6 fänrik. 1885 5/4 underlöjtnant. 
1889 21/4 löj tnant . 1892 2/4 överförd till lots- och fyrväsendet 
i Finland. 1892 17/6 Serb. Tak. 4. 1895 18/12 St. 3. 1895 17/10 
stabskapten. 1899 30/4 A. 3. 1899 11/11 kapten. 1904 10/4 överste-
löjtnant. 1908—10 föreståndare för lotsverkets sjökarteverk. 
1910—12 adjoint hos lotsdirektören. 1910 överste vid ryska flot-
tans styrmanskår. 1912 7/4 A. 2. Död i Helsingfors 5/4 1912. 
Gift i St. Petersburg 1889. 
1) Korschun beskrives som en kanonbå t av t rä , av gammal konstrukt ion, om-
t imrad 1864, om 216 ton, med 70 h k r . maskin och 35 mans besät tning, u t a n ka -
noner. 
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83. Fleischer, Balthasar (Balthasar Paulovitsch). Tidigare i 
svensk t jäns t . 1836 17/5 antagen s. s. löj tnant i Baltiska f lot tan. 
1836—37 kryssat på skeppet Katzbach i Östersjön. Överförd 
till Svartahavsflottan s. å. Kryssat 1834—40 vid Abhasiens kust 
på skeppet Silistria, freg. Agatopol och briggen Merkurij samt 
tagit del i landstigningen vid Schapsuho jämte åtföljande samman-
drabbning med bergsborna. Stan. 3 m. r. 1841 24/3 entledigad. 
84. Fock, Knut Oskar (Kanut Karlovitsch), son till kaptenen 
Carl Joachim F. och Brita Ulrica Gyllenskepp. Född 1815 25/5. 
1831—36 kadett i Fredrikshamn. 1836 28/4 frivillig i Baltiska 
flottan; kvartermästare s. å.; kryssat på Östersjön på linjeskeppet 
P a m j a t j Asova och 1837 på kanonbåtar i finska skärgården. 1838 
20/5 junkare. 1838—41 kryssat på linjeskeppen Borodino, Impe-
rator Alexander I och Georgij Pobedonosets på Östersjön. 1839 
13/1 midshipsman. Inskriven i 1 finska sjöekipaget 1839—48. Eki-
pagets ad ju tan t 1844—48. 1842 seglat på transportfartyget Ame-
rika mellan hamnar vid Finska viken och 1843 på Östersjön på 
skeppet Leipzig. 1844 fört befälet på en finsk tul l jakt . 1845 
27/4 löj tnant; kryssat på skeppet Leipzig på Östersjön. 1846 
åter på en finsk tul l jakt . 1847 åter på skeppet Leipzig på Nordsjön. 
Död 1848 13/6 i Helsingfors. Ogift. 
85. Forsblom, Peter Wilhelm, läkare. Född 1826 9/4. Läkar-
examen i Dorpat 1854. 1856 28/8 överförd som yngre läkare f rån 
6 ekipaget till det 13:de. 1857 legitimerad läkare i Finland. 1857 
28/11 läkare av 1 klass vid 1 finska sjöekipaget. 1859 8/12 St. 
3 för utomordentlig nit i t jäns ten . 1860 ekipagets överläkare. 
1862 medicinedoktor i Jena. Död 1864 7/3. 
86. Forssell, Vladimir. 1876 intagen i marinkadettkåren. 
1880 2/5 gardemarin. 1881 14/11 midshipsman. 1883 28/9 min-
officer av 2 graden. 1887 13/1 löj tnant . 1894 18/12 A. 3; kompani-
chef i 1 ekipaget s. å. 1898 4/11 befälh. på ångf. Tschajka i Li-
baus krigshamn. 1901 14/1 St. 2. 1901 14/4 kapt . av 2 rangen. 1905 
26/6 yngre adjoint hos kommendanten över Alexander III :s hamn 
(Libaus krigshamn). 1907 5/5 A. 2. 1907 5/10 Vl. 4 m. r. för 25 års 
t j äns t . 1908 26/4 kapten av 1 rangen med placering i marinens 
personal till lands. 1908 19/12 present med H. M.:s monogram. 
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1909 1/3 K. No. Ol. I I . 1911 15/5—1913 20/1 medlem av prisrät-
ten vid Alexander I II :s hamn. 1911 24/7 K. Sv. S. I I . 1912 7/4 
Vl. 3. 1913 22/6 Allerhögsta tacksägelse i dagorder för upptagningen 
av undervattensbåten Minoga, som sjunkit vid inloppet i Libau, 
dock utan förlust av människoliv. 1913 23/6 avkomm. från ad-
jointbefattningen . 
87. Furuhjelm, Johan Hampus (Ivan Vasiljevitsch), son till 
statsrådet Otto Vilhelm F. och Ulrica Johanna Fredrica Fock. 
Född 1821 11/3. 1836 5/4 frivillig i 1 finska sjöekipaget och an-
tagen till kvartermästare. 1838 19/5 junkare. 1838—42 kryssat 
på Östersjön på linjeskeppen Beresina, Arjol, Konstantin, Poltava 
och Leipzig, samt på fregatterna Amfitrida och Olga. 1839 7/7 
midshipsman. Inskriven i 1 finska sjöekipaget 1839—59 och adju-
tan t där 1848—50. 1843—44 på sjömätningar på Finska viken på 
skonaren Meteor. 1845 27/4 löj tnant; kryssat på Östersjön på freg. 
Melpomene. 1846 transp. f rån Baltiska till Svartahavsflottan. 
1846—47 kryssat på skeppet Silistria, fregatten Flora samt brig-
garna Nyrok och Ptolomej längs Svarta havets ostkust, varefter 
på ångfregatten Krim från Odessa till Konstantinopel. 1848 över-
förd till Baltiska flottan och t jäns tgjor t på Sveaborgs redd på 
vaktfartyget, fregatten Melpomene. 1849 kryssat på Östersjön 
på skeppet Leipzig. 1850 30/6 avkommenderats till t j äns t hos 
Rysk-amerikanska kompaniet; rest på kompaniets skepp Nikolai 
I f rån Kronstadt till Novoarkangelsk. 1853 som befälhavare på 
barkskeppet Knjas Menschikoff sänd till greve Put ja t ins eskader 
i Japan. A. 2 och 18/12 kaptenlöj tnant . 1853 2/2—13/5 med segel-
fartyget Kadiak till Kalifornien och Sandwichöarna i handelsaf-
färer. 1854 2/8 befälhavare över ön Sahalin, men tillträdde icke 
befattningen i anledning av rådande krig med England och Frank-
rike. 27/12 kapten av 2 rangen och u tnämnd till chef för hamnen 
Ajan. 1856 7/8 kapten av 1 rangen. 1858 5/12 Vl. 3 för utomordent-
ligt arbete och nit under ofantliga umbäranden vid ordnandet av 
Amurområdet. 1858 13/12 högsta styresman över de ryska kolo-
nierna. 1864 6/6 återkallad f rån denna befattning. 1865 13/1 Aller-
högsta tacksägelse för sitt arbete i F jär ran östern. Avföres f rån 
1 finska sjöekipaget och inskriven i Sveaborgs hamnkompani. 
1865 16/4 konteramiral och u tnämnd till militärguvernör över 
Östra Sibiriens kustområde, överbefälhavare över där förlagda 
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t rupper samt kommendör över Sibiriska flottiljen och hamnarna 
vid Stilla havet. 1867 26/6. St. 1. 1869 2/5 A. 1. 1870 efter 5 års 
t j äns t i Kustområdet en extra pension av 832 rubel årligen; 2/5 
befriad på anhållan f rån ovannämnda befattningar med transp. till 
Baltiska f lot tan. 1872 13/1 A. 1 med kejs. kr. och 28/4 u tnämnd till 
äldre flaggman i Baltiska flottan. 1874 13/1 viceamiral och stads-
prefekt i Taganrog. 1876 1/5 befriad från denna befattning på 
grund av sjukdom. 1878 23/12 kommendant över Revals hamn. 
1879 13/4 Vl. 2. 1880 24/5 ställd till överkommendantens över 
Petersburgs hamn disposition. 1886 7/4 överf. till f lottans reserv. 
1889 7/6 bril janterad guld snusdosa med H. M:s monogram för 
50 års t j äns t . 1908 2/11 amiral och avsked. Död 1909 21/9 på 
Hongola. Gift i Helsingfors 1859 2/2 med Anna Elisabeth von 
Schoultz, f. 1836 i Karlskrona; död 1894 13/12 i Helsingfors. 
88. Gadd, Alexander Gideon Adalbert, son till generallöjtnan-
ten Otto Viktorinus G. och Natalie Sjöman. Född 1875 25/2. 1890 
11/11 intagen i marinkadettkåren. 1893 28/9 gardemarin. 1895 
5/10 midshipsman. 1896 19/10 överf. till Stillahavseskadern; 
styrmansoff. på kryssaren Admiral Nahimoff. 1898 vaktoff. på 
kryssaren Admiral Korniloff. Vid erövringen av Port Artur ledare 
av et t landstigningskommando. 1899 30/12 löj tnant . 1900 27/4 
äldre flaggoff. vid staben för de nybyggda fartygen i Östersjön. 
1901 27/1 St. 3. 1901 4/10 äldre flaggoff. i minövningsavdelningen. 
1901 25/10 inskriven i dykarkursen. 1902 4/10 dykarofficer. 1902 
20/10 avdelningschef i kvartermästarnas övningskommando. 1903 
6/5 befälh. på torpedbåten N:o 129. 1903 25/7 befälh. på torped-
båten N:o 121. 1904 18/9 efter avslutad minkurs minofficer. 1904 
8/9 befälh. på u-båten Asjotr. 1904 19/12 A. 3. 1905 24/4 befälh. 
på u-båten Sig. 1907 22/4 St. 2. 1907 24/6 äldre löjtn. och befälh. 
på u-båten Makrelj. 1907 4/10 befälh. på u-båten Krokodil. 1907 
19/12 kaptenlöj tnant . 1908 23/10 befälh. på u-båten Kajman. 
1909 25/2 t. f. ledare för byggande av u-båtar i Petersburg. 1910 
13/12 t. f. chef för 2 u-båtsdivisionen. 1910 1/3 ordförande i kom-
missionen för mottagning av u-båtar. 1910 1/5 kapten av 2 ran-
gen. 1910 23/5 ordf. i kommissionen för byggande av u-båtar av 
typen Kajman. 1910 28/11 chef för en division u-båtar på Svarta 
havet. 1912 4/6 för utmärkelse i t jäns ten befälh. på kanonb. Do-
nets och sänd på utrikesfärd. Härvid varit stationerad vid Kreta 
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samt besökt Triest, Fiume, Venedig, Ancona och Piraeus. Del-
tagit i kuvandet av upproret på Samos. 1913 24/3 befälh. på ka-
nonb. Kubanets. 1914 19/1 medlem av kommitén för övervakning 
av Svartahavsflottans nybyggen. 1915 29/1 på egen begäran be-
fälh. på eskadertorpedb. Derskij. Uppbringat med denna 5 ån-
gare och ett t iotal seglare, lastade med kol; skärmytslingar med 
kryssarna Goeben och Breslau. Förstört kolupplag i Penderaklia-
bukten och Sungulduk. Beskjutit Sinope, Constanza och Kara-
burnu. För utmärkelse under kriget 1915 10/7 Vl. 4 m. r., 1915 
15/9 A. 2 m. sv., 1915 19/12 sv. till St. 2, 1916 Georgssabel. 1915 
13/7 kapten av 1 rangen. I jan. 1916 befälh. över 2 torpedbåtsdivi-
sionen på Svarta havet. 1916 3/9 befälh. på kryssaren P a m j a t j 
Merkurija. Med denna bl. a. beskjuti t Constanza och förstört där-
varande bensinupplag. 1917 23/4 befälh. över en avdelning trans-
portfartyg, avsedda för landstigning vid Bosporen. 1918 14/6 
konteramiral och chef för marinstaben i Kiev. 1918 i sept. Vl. 
3. I jan. 1920 efter ankomsten till Sevastopol befälh. på ångaren 
Vladimir för evakuering av Feodosia och Novorossijsk och hem-
forsling av krigsförråd f rån Serbien. Med återstoden av Wrangels 
trupper evakuerad till Varna s. å. Mm. över 100-årsminnet av 
kriget mot Napoleon, Roman. hus 300 jub. samt 200-årsminnet av 
slaget vid Hangöudd. 1921 avrest till Paris och därifrån 1925 
till Helsingfors. Gift i St. Petersburg 1910 22/1 med Xenia Irte-
goff f. i Perm 1886. 
89. Gadd, Eugen, son till generallöjtn. Otto Vikt. G. och Na-
talie Sjöman. 1898 27/9 f rån gardemarin midshipsman. Död i 
Helsingfors 1899 6/2. 
90. Gadd, Georg Ludvig (Ludvig Feodorovitsch), son till kom-
merserådet Fredrik Adrian G. och Sofia Juliana Weurlander. 1842 
17/2 intagen i marinkadettkåren. 1846 6/9 gardemarin. 1847 
kryssat på Östersjön på ångfreg. Otvaschnyj. 1848 25/6 midships-
man och intagen i kadettkårens officersklass. 1849 på sjömätnin-
gar. 1850 kryssat på skruvfregatten Arhimed på Östersjön och efter 
fartygets förlisning vid Bornholm på ångfreg. Hrabry j längs dan-
ska och preussiska kusterna. 1851 29/8 löj tnant . 1851—52 seglat 
på skonaren Doschdj. 1853 med transportf. Njeman till Stilla ha-
vet. Fartyget förliste utanför Göteborg och G. återvände till 
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Kronstadt . 1854 deltagit med en avdelning kanonbåtar vid Lisij 
Nos i Kronstadts försvar mot en engelsk-fransk flotta. 1855—56 
fört befälet på propellerkanonbåten Postrel i finska skärgården. 
1856—57 med propellerfreg. Viborg från Kronstadt till Medel-
havet. 1857 11/9 St. 3. 1858 16/2 entledigad från akt iv t j äns t för 
övergång till kofferdifartyg. 1860 8/12 återtagen i t j äns t s. s. 
äldsta off. på klippern Vsadnik. 1861 9/2 äldsta off. på korvetten 
Baján . 1862 13/1 kaptenlöj tnant . 1862 seglade på jakten Volná 
s. s. flaggkapten hos chefen för kadetteskadern. 1863—64 befälh. 
på Ba jån på kurländska och åländska vattnen. 1864 13/1A .3. 1865 
24/6 befälh. på freg. Oleg samt 16/10 befälh. på under byggnad 
varande pansarbatteriet Admiral Tschitschagoff. 1865 16/10 
för bärgningen av den sjunkna pansrade kanonbåten Smertsch Vl. 
4 och penninggratifikation. 1866 26/11 befälh. på pansarbatteriet 
Pervenets. 1867 1/4 transp. till handelsflottan. 1868 27/4 verkstäl-
lande direktör för Volga—Don järnvägen och ångbåtsbolag. 1869 
13/1 kapten av 2 rangen 1870. 10/10 St. 2. 1872 13/1 kapten av 1 
rangen. 1872 22/9 åter i t j äns t vid marinen. 1872 18/11 chef för 
amiralitetets verkstäder i Ischora. 1874 12/4 A. 2. 1877 25/8 
H. M:s tacksägelse i dagorder. 1878 26/4 Vl. 3. 1883 27/5 konter-
amiral . 1885 fört befälet över kadetteskadern i Trångsund. Ar-
rende om 1,500 r. årligen i 6 års t id. 1887 17/4 St. 1. 1887 8/7 
avsked s. s. viceamiral. 1887 18/7 återtagen i t j äns t med rang 
av geheimeråd och med inskrivning vid marinministeriet. Utsedd 
till medlem av direktionen för Obuhoffska stålgjuteriet. 1888 
25/2 invald till medlem av marinakademins konferens. 1890 3/9 
utmärkelsetecknet för 40 års oförvitlig t j äns t . 1892 13/1 A 1. 
1892 16/5 utsedd a t t förestå marinministeriets pensionskassa. 
1893 vald till ordförande i styrelsen för Obuhoffska stålgjuteriet. 
1894 18/12 Vl. 2. Död 1895 4/7 i St. Petersburg. Gift i St. Peters-
burg med Julie Elisabeth von Froembter f. 1846 24/6; död där 1913. 
91. Gadd, Georg Ture Engelbert, son till generallöjtn. Otto 
Vikt. G. och Natalie Sjöman. Född 1873 26/1. Genomgått marin-
kadettkåren. 1894 27/9 f rån gardemarin midshipsman och överf. 
till Svartahavseskadern, där seglat på pansarf. Jekaterina och 
Sinop. 1895 7/10 återtransp. till Baltiska flottan. Vaktchef på 
torpedb. Viborg. Hösten 1896 överf. som vaktoff. till pansarf. 
Alexander II , vilket sändes till Medelhavet. Kommenderad härpå 
t i l l Stilla havet, s. s. vaktoff. et t år på kryss. Admiral Nahimoff 
och två år på kryss. Rurik; deltagit i landstigningen vid Port Artur, 
då denna fästning avstods åt ryssarna. 1899 30/4 löj tnant . 1899 
återkommen till Europa, utsedd till vaktchef på kadettfartyget 
Afrika och därpå till befälh. på torpedb. N:o 122. 1899 19/12 St. 3. 
1902 revisor (kassör) på i Köpenhamn under bygge varande kryss. 
Bojarin. Med det ta far tyg 1903 till F jä r ran östern och överf. 
s. s. befälh. på torpedb. Bditel jnyj och senare på torpedb. Siljnyj. 
Deltog med denna sistn. i en sammandrabbning med japanerna, 
därvid största delen av besättningen omkom eller sårades och han 
svårt kontusionerades. I denna strid bortslets torpedbåtens akter-
skepp av en mina, men et t tvärskott höll och vraket kunde bogseras 
i hamn. Återställd, befälh. på torpedb. Bojkij, där han vid en 
sammanstötning med fienden åter allvarligt kontusionerades. 
1904 4/9 A. 4 mp. »för tapperhet» och s. å. 28/11 A. 3 m. sv. o. r. 
1905 12/6 chef för Sveaborgs marinkompani och befälh. på ång. 
Skatudden. 1905 25/12 för utmärkelse utanför Port Artur Vl. 
4 m. sv. o. r. 1907 24/6 St. 2. 1907 24/6 kaptenlöj tn . 1908 befälh. 
på torpedb. Protschnyj, äldsta off. på kanonb. Korejets, befälh. 
på torpedb. Rasjaschtschij, transportfartyget Habarovsk samt 
eskadertorpedb. Sibirskij Strelok. 1909 19/12 kapt . av 2 rangen. 
Deltog i världskriget med sistn. far tyg och var bl. a. med om minut-
läggning utanför tyska kusten och sänkningen av en tysk hjälp-
kryssare om 9,000 ton. 1914 19/12 för utmärkelse kapt . av 1 
rangen. 1915 chef för 3 torpedbåtsdivisionen och senare befälh, på 
linjesk. Andrej Pervosvannyj. 1917 chef för 2 slagskeppsbriga-
den. 1917 14/4 konteramiral. — Vid revolutionens utbrot t lycka-
des det honom a t t rädda flere dödsdömda officerare. Befann sig 
under röda upproret i Helsingfors och lyckades här bevara undan 
de röda en stor sändning krigsförnödenheter, som hitsänts f rån 
Reval. Numera bosatt i Köpenhamn. Gift 1903 12/1 i Aten med 
Ellen Nielssen f rån Köpenhamn, f. 1884 15/8. 
92. Gadd, Julius, son till geheimerådet Georg Ludvig G. och Julie 
Elisabeth v. Froembter. Född 1882 21/10 i St. Petersburg. Kade t t 
i marinkåren 1897. 1902 19/5 f rån gardemarin midshipsman. 
1904 10/8 s. s. vaktchef på eskaderpansarf. Tsesarevitsch. Del-
tagit i en sjödrabbning med japanerna. 1905 19/12 löj tnant . 1906 
19/12 marinministerns tacksägelse i dagorder för synnerligen ni-
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tisk t j äns t . 1907 1/7 St. 3 m. sv. o. r. för utmärkelse i japanska 
kriget. 1908 28/12 Anne 3 m. sv. o. r. 1910 1/10 Mont. Dan. 4., då 
på pansarkryssaren Rurik. 1911 6/2 Mont. med. mp. »för tapperhet». 
1912 25/9—1913 25/2 kommenderad till marinkadettkåren. 1913 
27/4 äldre löj tnant . 1913 19/12 St. 2; artillerioff. på minutläggaren 
Amur. Död 1935 i Ryssland. Gift 2 ggr. med obekanta. 
93. Gadd, Otto Viktorinus (Otton Feodorovitsch), son till kom-
merserådet Fredrik Adrian G. och Sofia Juliana Weurlander. Född 
i Helsingfors 1831 17/3. 1841 11/9 intagen i marinkadettkåren. 1847 
31/8 gardemarin. 1848 på ångfreg. Otvaschnyj. 1849 13/6 midships-
man. 1849—53 kryssat på Östersjön på linjesk. Vola och Nje-tronj-
menja, briggen Filoktet och ångfreg. Hrabryj . 1854 på skeppet 
Nje-tronj-menja på Kronstadts mindre redd deltagit i försvaret 
av fästningen mot en engelsk-fransk f lot ta . 1855 29/3 löj tnant . 
1855—56 fört befälet på propellerbåtarna Komar och Sarnitsa. 
På ångfreg. Olaf till Medelhavet. I Bordeaux transp. till den under 
byggnad varande skruvkorvetten Baján . St. 3. 1858—59 på Baján 
på kryssning till Medelhavet. 1859 10/1 räddade i Palermos hamn 
jämte en kamrat neapolitanska feluckerna Santa San och Lisunda, 
vilka höllo på a t t driva i land, och samma dag neapolitanska 14-
kanoners korvetten Valeureuse; guldmedalj för människovänliga 
handlingar samt Neap. St. Fr . 1. 1859 1/12 överf, till gardeseki-
paget. 1860 förde som äldsta off. nybyggda klippern Vsadnik från 
Björneborg till Kronstadt1). 1861 kryssade på samma klipper. 
1862 seglade i en avdelning propellerkanonbåtar. 1863 10/8 kap-
tenlöj tnant . 1863—64 äldsta off. på freg. Peresvet. Företog i en 
av konteram. Lesovski kommenderad eskader en färd f rån Kronst. 
till New York och retur. 1864 17/8 A. 3 vid fregattens återkomst. 
1865 3/4 chef för Aral-flottiljen. 1866 26/11 St. 2 för särskilda mö-
ek till e t t pris av 165,000 r . s tycket , exklusive maskineri . D e t t a senare levererades 
till Vsadnik av mekaniska verks taden i Björneborg (Lönegren) för en kos tnad 
av 135,000 r. , medan Abreks beställdes i England för e t t pris av £ 20,150. Maskine-
r iet skulle va ra om 300 hkr . och giva en f a r t av c. 9 knop. 
Fa r tygens dimensioner voro: längd 200 ′, b redd u t a n förhydning 29 ′ 10", d jupg . 
i fören 12′ 4", i ak t e rn 13′ 4", deplacement 1,069 ton. 
F a r t y g e n befunnos utomordent l ig t väl byggda. Som belöning utdelades guld-
medal jer å t va rve t s direktörer, grosshandlarna I sak Carström och Anton Björn-
berg s amt å t skeppsbyggmästaren, dansken Truelsen ävensom åt skepparna Er ik 
Asplund och Anders Andersson. 
Vsadniks maskineri ficks icke a t t fungera ordentl igt och mås te slutligen kasseras. 
Kl ippra rna Vsadnik och Abrek byggdes på Björneborgs varv dels av furu , dels 
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dor och visad aktivitet vid utrustningen av flottiljens fartyg till 
tidig kryssning under 1866-års kampanj . 1866—71 kommenderat 
flottiljen på floden Syr-Darja. 1869 13/1 Vl. 4. 1871 13/1 kap-
ten av 2 rangen; 13/11 överf. till Baltiska f lot tan. 1873 kryssat i 
pansarbåtseskadern på pansarbatteriet Nje-tronj-menja. 1874 
6/4 lotskommendör i Kronstadt och kommendör för Londonska 
fyrfartyget i där. A. 2. 1875 13/1 kapten av 1 rangen. 1879 
13/1 Vl. 3. 1885 lotsdirektör i Finland. 1886 13/1 general-
major för utmärkelse i t jäns ten . 1888 6/5 St. 1. 1891 3/5 A. 1. 
1893 9/4 generallöjtnant. 1894 1/10 senator och chef för handels-
och industriexpeditionen samt 1896 för militieexpeditionen. 1896 
26/5 Vl. 2. Död i Nauheim 1898 20/6. Gift i Moskva 1866 15/10 
med Natalie Sjöman, f. i Helsingfors 1850 23/1; död i Wiborg 
1937 9/1. 
94. Gadolin, Nils Anders (Nils Ivanovitsch), son till professorn 
Johan G. och Hedvig Magdalena Thileman. Född 1807 24/5. Stu-
dent i Åbo 1825 29/6. Student i Uppsala 1829 21/8. 1831 25/1 
inträdde i t j äns t vid 1 finska sjöekipaget som kvartermästare av 1 
klass. Seglade på freg. Bellona mellan Sveaborg och Kronstadt . 
1832 4/1 midshipsman. 1833—34 kryssat på linjeskeppen Katz-
bach och Borodino i Östersjön. 1835 fört befälet på en finsk tull-
jakt i Åbo. 1836 9/4 löj tnant ; kryssat på skeppet Nje-tronj-menja 
på Östersjön. 1837 befälh. på en kanonbåt i finska skärgården. 
1838—39 kryssat på skeppen Georgij Pobedonosets, Ostrolenka och 
Ömheten på Östersjön. 1841 befälh. på en finsk tul l jakt i Åbo. 
Åren 1831—42 inskriven i 1 finska sjöekipaget. 1842 26/1 av-
sked med kaptenlöj tnants rang. Lärare vid navigationsskolan i 
Vasa 1842—52. Bosatte sig på sin ägande Dalkarby gård i Pojo. 
Repr. för Raseborgs härad vid 1877 års lantdag. Död 1897 25/5. 
Publ. 1865 Åkerbruksmetoderna, för vilket arbete erhöll et t stats-
premium. Gift 1:o 1848 26/10 på Dalkarby i Pojo sn. med Amanda 
Sofia Krabbe, f. där 1826 25/1; död på Dalkarby 1858 22/1. 2:o 
i Nådendal 1859 9/10 med Sofia Elisabeth Schlyter f. 1831 22/2; 
död i Forssa 1904 16/2. 
95. Gadolin, Vladimir, son till generallöjtnanten Karl Vilhelm 
G. och Vera Gubsky. Född 1876 31/10. Utdimit terad f rån tekno-
logiska institutet i Har jkov s. s. ingenjör-teknolog. 1903 5/1 in-
tagen i ingenjörmekanikerkåren som yngre ingenjörmekaniker. 
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1904 23/5 A. 4 m. p. »för tapperhet» vid avslåendet av japanernas 
minattacker 8/2 och 9/2; då yngre mekaniker på eskaderpansarf. 
Rät tvisan. 1905, återkommen från Port Artur, erhållit 6 mån. 
sjukledighet. 1909 19/12 St. 3; stabskapten och mekaniker på 
torpedb. N:o 220. 1911 23/4 kapten. Avsked 1917. Anställd vid 
Maskin- och Brobyggnadsaktiebolaget. Gift 1912 15/1 med Gun-
borg Margaretha Åkerlund f. i Lovisa 1885 8/11; innehar där bok-
handel. 
96. Gagneur, Carl Johan (Karl Ivanovitsch). 1831 30/7 in-
t rädde i t j äns t vid 1 finska sjöekipaget s. s. kvartermästare av 1 
klass. 1833 13/2 midshipsman. 1834—35 kryssat på freg. Je-
katerina samt linjesk. Brienne och Lesnoj ävensom på linjesk. 
Smolensk vid Kurlands kust. 1836 kryssat på linjesk. Imperatritsa 
Alexandra. 1837 som befälh. på kanonb. N:o 10 mellan Sveaborg 
samt Åbo, Svensksund och Fredrikshamn. 1838—39 kryssat på 
freg. Melpomene samt linjesk. Vladimir och Ostrolenka. 1839 
7/4 löj tnant . 1840—42 kryssat på skeppet Imperatri tsa Alexandra 
vid Dagerort samt som befälh. på jakten Golubka på Östersjön. 
1843 på linjesk. Leipzig på Sveaborgs redd. 1844 24/1 avsked med 
rang av kaptenlöj tnant . 
97. Golowin, Michael, son till generalmajoren Alexander G. 
och Elin Weckström. Född 1888 12/2. 1899 13/9 intagen i Alexan-
derskadettkåren. 1902 14/9 överförd till marinkadettkåren. 1906 
22/9 yngre gardemarin-underofficer. 1907 21/9 äldre gardemarin-
fältväbel. 1908 19/5 fartygsgardemarin. 1908 1/6 placerad på 
kryssaren Bogatyrj . 1909 11/4 midshipsman. 1909 30/4 överförd 
till 2 torpedbåtsdivisionen. 1909 placerad på torpedb. N:o 215. 
1909 12/11 transp. till minkryssaren Leitenant Iljin. 1909 16/11 
t. f. äldsta officer på sistn. fartyg. 1910 7/5 yngre flaggofficer hos 
chefen för 2 torpedbåtsdivisionen. 1910 23/6 flagglöjtnant hos 
chefen för Baltiska flottan. 1910 15/12 vaktofficer på torped-
jagaren Delnij. 1911 22/7 överf. till jagaren Rasiaschtschij. 1911 
21/10 kommenderad till kurserna i navigation för officerare. 1912 
17/3 till skolskeppet Okean för praktik i navigation. 1912 26/5 
navigationsofficer på kanonb. Grosjaschtschij. 1912 4/6 naviga-
tionsofficer av 2 klassen. 1912 22/8 navigationsofficer på kryssa-
ren Diana. 1912 22/10 pris för målskjutning med revolver. 1912 
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19/12 löj tnant . 1913 21/4 överf. till kanonb. Bobr som navigations-
off. och instruktör i navigering för kadetter. 1913 5/9 naviga-
tionsoff. på kryssaren Diana. 1913 10/10 kommenderad till 
elektrotekniska institutet i Petersburg. 1914 3/5 instruktör i 
praktisk astronomi för kadetterna på skolskeppet Voin. 1914 
9/8 befälh. på stafet tfartyget Neptun. 1914 26/12 navigationsoff. 
på kanonb. Grosjaschtschij. 1915 30/7 äldre navigationsoff. på 
slagskeppet Slava. 1915 2/8 navigationsoff. av 1 klassen. 1916 
9/1 överf. till förbindelsetjänsten på Östersjön. 1916 13/4 befälh. 
på torpedb. N:o 119. 1917 10/8 äldre löj tnant . 1918 8/4 erhållit 
avskedsbrev av Östersjöflottans kommissariers råd. 1919 1/1 
inträt t i Finlands f lot ta. Tjänstgjort i marinstaben och kust-
försvarets s tab samt som lärare vid sjökrigsskolans officerskurser. 
1919 6/12 kommendörkapten. 1924 3/12 överförd till reserven med 
kommendörs rang. 1925—28 studerat i Paris och erlagt diplom-
ingenjörexamen. 1928—32 i privat t j äns t i Helsingfors. Död 
1932 11/3. Deltog 1915 i Rigaviken i flere sammanstötningar med 
tyskarna. Utmärkelsetecken: Mont. Dan. 5, Mont. jub. med., 
I t . med. för hjälp vid jordbävningen på Sicilien och Kalabrien 
1908, Vl. 4 m. sv. o. r. för tapperhet . 1915 3/10, A. 3 m. sv. 
o. r., F. V. R. 1 kl. Förfa t ta t läroböcker i sjöpraktik och naviga-
tion (på ryska) samt signalreglemente och talrika andra sjömili-
tära och sjöhistoriska arbeten. Upprä t ta t byggnadsprogram för 
Finlands flotta och förslag till krigsskola. Utgav 1925 Merisodan 
historia. Medarbetat i flere tidningar och tidskrifter. Gift 1915 
med Marguerite Dimpre. 
98. Graf, Harald, son till ingenjören Carl Bernhard G. och friher-
rinnan Sofie Hermance Cedercreutz. Född i Riga 1885 29/12. Intagen 
i marinkåren 1898; gardemarin 1903; midshipsman 1904 28/1 vid 
Baltiska flottan, i anledning av rysk-japanska krigets utbrot t . 
1904 1/7 överförd till transportångaren »Irtysch», som medföljde 
viceamiral Roschdestvenskys eskader till Japan 1904 1/10. Del-
tog i slaget vid Tsushima 14—15/5 05, varefter Irtysch i sjunkande 
tillstånd övergavs av den kvarlevande besättningen, som landade 
på Japans vestkust och råkade i fångenskap. Återkom efter fre-
den till St Petersburg. 1906 löjtnant; kapten av 2 rangen s. å. 3 år 
på kryssaren Novik. Lyckades tack vare sin popularitet hos ma-
troserna och kloka och modiga uppträdande under morddagarna i 
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Helsingfors i mars 1917 rädda några av sina kamrater och sig själv 
f rån arkebusering. Kallades i april 1918 till högkvarteret i St. 
Michel i och för konferens om marina angelägenheter. Sökte sig 
till Finlands flotta, men kunde icke beredas lämplig anställning 
där. Från finsk sida representant i en kommision för utvexling 
av div. ryska far tyg 1918. Överflyttat till München och anställd 
vid ryska emigrantsammanslutningen 1920. Sekreterare hos stor-
fursten Kirill Wladimirovitsch, bosatt i St Briac i Bretagne, sedan 
1924. Gift 1:o i Kronstadt 1906 med Lida Ivanowsky, f. 1889; d. 
där 1917. 2:o i Helsingfors 1918 med Vera Nilsson, f. 1899. 
98 a. Graf, Carl Bernhard, bror till föregående. Född i Tschere-
povetz 1886 18/10. Intagen i marinkadettkåren 1900; gardemarin 
1905; midshipsman 1906; löj tnant vid Svartahavsflottan 1912. 
Deltagit i världskriget vid Baltiska flottan. Affärsman i Frank-
rike 1919. Torde hava avrest till Abessinien 1935. Gift i Helsing-
fors 1917 med Dagmar Hellstedt f rån Skottland. 
99. Granberg, Johan Christian. 1836 20/8 jungman på ett kof-
ferdifartyg. 1847 24/8 avlagt styrmansexamen vid navigations-
skolan i Åbo. 1847—53 kapten på kofferdifarare på Östersjön. 
1854 22/3 midshipsman i 1 finska sjöekipaget. 1854—55 på linje-
skeppen Andrej och Beresina vid försvaret av Sveaborg. 1856 
12/5 löj tnant och befriad från aktiv t jäns t för övergång till handels-
flottan. 1858 3/5 avföres ur rullorna såsom avliden. 
100. Grenqvist, Reinhold. 1850 30/8 gardemarin. 1852 25/8 
midshipsman. Inskriven i 1 finska sjöekipaget 1852—59. 1852 
—53 kryssat på Östersjön och Finska viken på linjeskeppen 
Sysoj Velikij, Finland och Andrej . 1854 på skeppet Andrej vid 
försvaret av Sveaborg. 1855 vid Sveaborg på en avdelning 
kanonbåtar . 1856 befälh. på propellerbåten Plamja, som gått 
mellan Petersburg och Krons tad t . 1857 på artilleriets övnings-
fartyg Prohor i Reval. 1858 8/10 löj tnant . 1858—59 mellan Peters-
burg och Kronstadt på propellerbåtarna Hvat , Metsch och Tresk. 
Transp. 1859 till 15. ekipaget. 1860 på vaktfartyget Leschij på 
Sveaborgs redd. 1861 på skruvfregatten Peresvet f rån Arkangel 
till Kronstadt . 1862 på skruvtransportfartyget Krasna j a Gorka 
från Kronstadt till Arkangel och retur. 1863 13/1 St. 3. 1863—64 
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på fregatten Peresvet i amiral Lesovskis eskader från Krons tad t 
till New York och retur. 1865 13/1 A. 3. 1865—66 på Östersjön på 
klippern Schemtschug och korvetten Bajan. 1867—69 befälh. 
på skruvbåtarna Schalun och Vedjma i skärgården. 1869 2/5 
kaptenlöjtnant . 1869 22/11 befriats enligt ett Allerhögst stadfäst 
beslut av Krons tad ts marinmilitära domstol f rån allt ansvar för 
propellerbåten Schaluns undergång1). 1870—72 på Östersjön i 
egenskap av äldsta officer på pansarfregatten Kn jas Poscharskij. 
1871 13/1 St. 2. 1873 13/1 kejs.kr. till St. 2. 1873—75 på Östersjön i 
kadetteskadern s. s. befälh. på klippern Almas. 1876 13/1 A. 2. 
1877 13/1 kapten av 2 rangen. 1877 4/10 Vl. 4 m. r. för 25 års 
t j äns t i officersgrad och för deltagande i strid. 1877—83 befälh. 
på korvetten Bojarin och klippern Opritschnik på Östersjön. 1879 
13/1 present enligt rang. 1881 13/1 kapten av 1 rangen för utmär-
kelse i t jänsten. 1882 11/9 u tnämnd till befälh. på fregatten Minin. 
1883—85 med Minin till Stilla havet och retur. 1886 13/1 Vl. 3. 
1887 13/1 avkommenderad från Minin. 1888 9/1 befordrad till 
konteramiral för utmärkelse i t jänsten och u tnämnd till hamnkap-
ten i Nikolajeff. T. f. högsta befälhavare över flottorna och ham-
narna i Svarta och Kaspiska haven. 1890 20/10 St. 1. 1890 29/12 
struken ur rullorna såsom avliden. 
101. Gripenberg, Albrecht (Albrecht Kasimirovitsch), son till 
kronofogden Uddo Sten Kasimir G. och Maria Wilhelmina Elisa-
beth Ladau. Född 1846 13/1. 1864 1/5 efter avslutad kurs i marin-
kadettkåren gardemarin; seglat på Östersjön och utrikes på klip-
pern Jahont . 1865 till Medelhavet på freg. Peresvet. 1866 19/11 
midshipsman. 1867 kryssat i finska skärgården på kanonb. Mol-
nija. 1868—70 på Östersjön på klippern Schemtjug och pansar-
1) H a d e avgå t t 1868 15/6 f r ån Krons tad t , bogserande en p r å m las tad med 10,000 
p u d kol och proviant för 50 m a n under 4 månader . Fö l jande dag, under r ådande 
s ta rk SW, bras t ena bogserkabeln u tanför L a u t a r a n t a (mellan S tyrsudd och Björkö) . 
Trossen trasslade sig in i propellern, så a t t bå ten förlorade manöverförmågan, e t t 
par s tör ts jöar släckte dessutom fyren. Såväl ångbåten som p r å m e n kas tade ankar , 
men dessa höllo icke. P råmen drev in i L a u t a r a n t a buk ten och räddades. Ångbåten 
drev upp på e t t s tenrev och blev v rak . Dess ena roddbå t slogs sönder mo t vrakets 
sida, den andra med 1 officer och 7 m a n drev i land och slogs sönder i b ränningarna . 
Alla räddades dock. Om bord kvar blevo G. och 14 m a n och förblevo där i 25 t im-
mar , f a s tbundna vid mas t s tumparna . Småningom kunde de s imma i land. Som 
sista lämnades fa r tyge t av G. och hans passopp. 7 matroser drunknade . 
Schalun byggdes på Ohta v a r v 1855 av fu ru , ek och l ä rk t räd och undergick en 
kapi tal ombyggnad 1864. Maskinen högtrycks, om 70 hkr . Fa r tyge t s dimensioner 
108' × 20' 9" × 7' 6", deplacement 173 ton . 
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bat te r ie t Kreml j . 1870 21/2 lö j tnan t . 1870—73 som revisor på 
kl ippern I sumrud tag i t del i en världsomsegling. 1873 13/1 St. 
3. 1874—77 på Östersjön som flaggofficer hos chefen för pansares-
kadern . 1875 Pr . Rö. Ö. 3., Sv. Wa . 2. 1876 13/1 A. 3. K o m m e n -
derad till Amer ika för uppköp av f a r t y g för ryska f lo t tan 1878 
6/4; död i Brooklyn 7/7 s. å. Ogift. 
102. Gripenberg, Carl Gustaf Casimir (Kasimir Kasimirovitsch), 
broder till föregående. Född 1836 17/11. 1846 25/12 intagen i 
Alexanderskade t tkåren . 1847 18/9 överf. till mar inkade t tkå ren . 
1855 22/5 gardemar in ; deltagit i Krons t ad t s försvar på ångf. H r a -
b r y j och l injesk. Kons t an t in . 1856 seglat på l injesk. Lefor t . 1856— 
57 på propellerförsedda l injesk. Viborg till Medelhavet . 1857 
kryssat på Medelhavet på freg. K a s t o r och Po lkán . För i Lissabon 
vid en eldsvåda f r ån Kas to r given h j ä lp Po r t . med., a t t bäras om 
halsen. 1857 25/9 midshipsman. 1858 på kl ippern Rasbojnik . 
1859—63 på samma f a r t y g företagi t en världsomsegling. 1863 
13/1 l ö j t nan t . Belönats för världsomseglingen med St. 3 och e t t 
å r s l ö n . 1864—65 på ångfreg. Vladimir och moni torn Bronenosets , 
på den senare som vaktchef . 1865 överf. till Sibiriska f lot t i l jen. 
1866—67 på kanonb . Morsch. 1867 befälh. på skonaren Vostok, 
s ta t ionerad i Nikola jevsk. 1868 13/1 A. 3. 1868—71 befälh. på 
kanonb . Morsch, som g å t t mellan ryska St i l lahavshamnar . 1870 
29/4 St . 2. 1872 15/3—75 befälh. på ångaren Amer ika ; 28/4 kap-
t e n l ö j t n a n t . 1873 20/4 kejs . kr . till St. 2. 1875 t. f. stabschef hos 
överkommendören över ryska Stil lahavs h a m n a r n a . Överf. till 
Bal t iska f lo t tan . 360 rbl . om året för 10 års t j ä n s t i F j ä r r a n ös-
t e rn . 1878 äldsta off. på freg. Sevastopol. 1878 13/4 i H a m b u r g 
övertagi t ångaren Cimbria och för t den till New York j ä m t e be-
sä t tn ingarna till några andra fa r tyg . E f t e r Cimbrias ombyggnad 
til l kryssare och omdöpning till Europa dess befälhavare . 1878—79 
kryssa t m e d Europa u t m e d Fören ta S ta te rnas os tkust . 1879 30/7 
A. 2 s amt 8/9 K. D a . D. 2. för släckning av en eldsvåda på ång. 
Li tuania i K ö p e n h a m n s h a m n . 1880—81 på kryssning med Europa 
till Singapore, Nagasaki , Vladivostok och retur1) . 1881 22/8 J a p . 
U. S. 3. 1882 13/1 för u tmärkelse kap ten av 2 rangen; 1883 med 
samma f a r t yg på Östersjön och utr ikes. 1884 4/10 Vl. 4 m. r . 
1) Fa r tyge t va r om 350 hkr . och ba r 12 kanoner . Besät tn ingen räknade 21 off. 
och 262 menige. 
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för 20 sjökampanjer. 387 rbl. om året för långvarigt befäl på far-
tyg 1885 30/3; fungerat som befälh. för 9 torpedbåtsdivisionen 
i skärgården. 1886 13/1 för utmärkelse kapten av 1 rangen. 
1887 13/1 befälh. på pansarfreg. Admiral Greigh. 1888 få t t arvodet 
för mångårigt befäl på 2 och 1 rangens fartyg höjt till 1,080 rbl. 
om året. 1889 chef för 5 ekip. med kvarstående som befälh. på 
Admiral Greigh. 1891 3/5 Vl. 3. Utsedd till chef för 13 ekip. 1892 
25/1 avsked och konteramiral. Död 1908 26/3 i Tsarskoje Selo. Ogift. 
103. Grotenhjelm, Alexander (Alexandr Alexandrovitsch), son 
till översten Alexander V. G. och Charlotte Wilhelmine NasacJcin. 
1842 31/10 intagen i marinkadettkåren. 1846 6/9 gardemarin. 1847 
på Nordsjön på linjesk. Lefort och freg. Tsarevna. 1848 25/6 mid-
shipsman och överf. till Svartahavsflottan. På ångfreg. Vladimir 
mellan Sevastopol och Nikolajeff. 1849 på Svarta havet på linjesk. 
Dvenatsatj Apostolof. 1850 13/11 avsked. 
104. Grundström, Georg (Georgij Ivanovitsch). Född 1842 
3/9. 1854 9/10 intagits i marinkadettkåren. 1859 kryssat på Öster-
sjön på ångfreg. Gremjaschtschij. 1860 på linjesk. Konstantin. 
1861 8/4 gardemarin. 1861—63 på freg. Osljabja, som gått f rån 
Kronstadt via Medelhavet till New York. 1863 30/11 midshipsman. 
1863—65 på kryssaren Var jag, f rån New York i april 1864 till 
Stilla havet och de ryska hamnarna där. 1865—66 på korvetten 
Bogatyr till Kronstadt . 1866 9/7 St. 2. 1867 13/1 löj tnant . På 
linjesk. Nikolai I i Krons tad t för a t t undervisa rekryter i artilleri. 
1868 på Östersjön på ångfreg. Smelyj. 1870 flaggofficer hos chefen 
för 2 pansareskadern. 1871 13/1 A. 3. Kryssat på Östersjön på 
pansarbatteriet Nje-tronj-menja. 1872 på freg. Peresvet som flagg-
officer hos kadetteskaderns chef. 1872 31/10 yngre avdelningschef 
vid marinkadettkåren. 1873 13/1 St. 2. På korvetten Varjag i 
kadetteskadern. 1874 30/5 äldre avdelningschef i kadettkåren. 1874 
—75 på Varjag som flaggofficer hos kadetteskaderns chef. 1875 — 
16/7 kompanichef i kadettkåren. 1876 13/1 kaptenlöj tnant . 1876— 
81 seglat på korvetten Bojarin med kadetter såsom äldre kadett-
kårsofficer. 1877 8/4 Vl. 4. 1881 24/4 A. 2. 1885 10/3 kapten av 2 
rangen. 1890 13/1 överförd s. s. överstelöjtnant till amiralitetet 
och samtidigt för utmärkelse överste. 1895 13/1 Vl. 3; general-
major och entledigad. Död 1896 18/5. 
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105. Grönberg, Lars (Lars Genrihovitsch). Tjänstgjort som fän-
rik i gardesekipagets last-halvkompani. 1856 avseglat från Kron-
stadt till Medelhavet som superkarg på freg. Kastor. 1857 18/6 
underlöjtnant. 1862 löj tnant . 1867 13/1 stabskapten i gardesekip:s 
obevärade kompani. 1871 24/6 förvaltare av gammal och ny 
rigg i Petersburgs hamn med kvarstående i nämnda kompani. 
1873 20/4 St. 3. 1877 kapten. 1880 8/3 avförd ur rullorna såsom 
avliden. 
106. Grönhagen, Nikolai Erik Hjalmar, son till kollegirådet 
Johan Gustaf G. och Dorothée Gertrud Taube. Född i Minsk 1885 
22/10. 1899 30/8 intagen i marinkadettkåren. 1904 9/9 gardemarin. 
1906 12/5 fartygsgardemarin. 1906 14/8 underlöjtnant vid ami-
ralitetet med överföring till reserven. 1907 15/7 inkallad i aktiv 
t j äns t med underlöjtnants grad. 1909 11/4 midshipsman. 1913 
27/4 löj tnant . 1918 3/4 avsked. Tjänstgjort som vaktofficer: 1907 
2/7—1908 1/7 på pansarf. Admiral Greigh, 1908 1/7—1909 23/3 på 
slagskeppet Slava, 1909 22/4— 19/9 på skolfartyget Riga, 1909 19/9 
—1911 28/10 på torpedjagaren Metkij, 1911 28/10—1913 23/11 på 
skolf. Afrika; genomgått dykarskolan. 1913 25/11—1914 21/7 
dykarofficer på skolfartyget Nikolajeff. 1914 27/7—19/9 befälh. 
på vaktfartyget Luna. 1914 20/9—1916 28/5 befälh. på skolfar-
tyget Asia. 1916 29/5—1917 2/2 dykarofficer på skolfartyget 
Nikolajeff. 1917 25/3—1918 3/4 befälh. på vaktfartyget Kunitza. 
Under väldskriget seglat med dessa fartyg på Riga- och Finska vi-
karna. Tjänstgjort i Finlands flotta 1919 1/4—1920 1/4 som befäl-
havare på torpedbåtarna S4, C3 och S2. 1919 varit i kustbevak-
ningstjänst i Björkösund som halvflottilj chef tillsammans med 
den engelska destroyer-divisionen, som var förlagd i dessa vatten. 
1920 1/4 överf. till reserven s. s. kaptenlöj tnant; anställd vid Sand-
vikens skeppsdocka s. å. Utmärkelser: 1908 26/10 fr. »Off. d'Acad., 
1911 17/10 I t . med. för hjälp under jordbävningen på Sicilien och 
Kalabrien 1908. 1912 15/8 Mm. av 1812-års krigs 100-årsjubil. och 
1913 21/2 Roman. husets 300 års jubil. 1914 6/12 St. 3 och 1916 6/12 
A. 3, båda m. sv. Gift i Libau 1911 5/11 med Ljudmila Isakoff 
f. 1891 29/1 i Kertsch. 
107. Gyllenhök, Carl Adam, son till överskepparen Carl Axel 
G. och Christina Andersdotter. Född 1807 29/7 i Borgå. 1819 sjö-
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tul l jakt . 1854 deltagit i Sveaborgs försvar på skeppet Andrej . 
1855 fört befälet på batteriet N:o 8 på Maskholmen. 1856 krys-
sat på en avdelning kanonbåtar i skärgården. 1857 fört befälet på 
en tull jakt. 1858 på propellerbåten Bujàn . Inskriven i 1 finska 
sjöekipaget 1856—58; adju tant . 1859 på transportfartyget Hap-
sal; 20/9 löj tnant . 1859—60 kryssat på Medelhavet på freg. I l ja 
Muromets, Svetlana och på skeppet Gangut s. s. flaggofficer 
hos eskaderns chef, konteramiral Nordmann. 1860—62 till Fjär-
ran östern på freg. Svetlana. 1862 17/7 St. 3. 1863 25/8 äldsta 
off. på korvetten Askold. 1863—64 på Östersjön. 1865 13/1 Aller-
högsta tacksägelse för transport av trupper. 1865 17/4 entledigad 
ur akt iv t j äns t och kaptenlöjtnant. 
109. Hallbäck, Otto (Otto Abramovitsch). 1836 29/7 in t rä t t i 
1 finska sjöekipaget som kvartermästare. 1836—43 på Östersjön 
på linjesk. Beresina, Prohor, Jesekiil, Ostrolenka och Leipzig. 
1842 26/1 midshipsman. 1844—45 på Nord- och Östersjön på 
linjesk. Leipzig. 1846 på sjömätning på briggen Filoktet. 1847 
på Östersjön på linjesk. Leipzig. 1848 13/4 löjtnant; fört befälet 
på en tull jakt . 1850 3/7 kapten vid finska lots- och båkväsendet 
samt u tnämnd till uppsyningsman (chef) för Ålands lotsdistrikt. 
1854 A. 3. 1857 avsked. 
110. Hammar, maskinist. Anställd 1859—60 på korvetten No-
vik vid dennas färd till Medelhavet i amiral Nordmanns eskader. 
111. Hansson, Ivar, son till majoren H. 1891 21/9 antagen i 
t j äns t som kontorist vid Sevastopols hamnkontor. 1895 11/11 
kollegiiregistrator. 1899 21/1 guvernementssekreterare. 1899 7/10 
yngre t jänsteman vid samma kontor. 1901 17/1 yngre sekrete-
rare av 8 klassen vid samma kontor. 1902 27/1 kollegiisekrete-
rare. 1904 21/11 ti tulärråd. 1905 30/4 St. 3. 1908 2/3 yngre 
108. Hallberg, Carl (Karl Andrejevitsch). 1846 23/5 in t rä t t i 
t j äns t i 1 finska sjöekipaget som kvartermästare. 1852 25/8 mid-
shipsman på ångaren Pospesehnyj. 1853 fört befälet på en finsk 
kadett i Petersburg. 1827 12/4 midshipsman vid Svartahavsflot-
tan . Död 1828 på Krim av sår, erhållna under kriget mot Turkiet. 
Ogift. Med honom utgick ätten i Finland. 
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sekreterare av 7 klassen. 1911 23/4 A. 3 och kollegiiassessor. 1911 
7/11 hovråd. 
112. Hasselblatt, Martin Konrad (Konrad Fridrihovitsch), son 
till kyrkoherden Friedrich Wilhelm Anton H. och Luise Margarethe 
v. Middendorf, båda f rån Baltikum. Född i Karusen, Estland 
1848 15/11. 1865 27/9 in t rä t t i marinkadettkåren. 1867—68 seglat i 
kadetteskadern på Östersjön. 1869 2/5 gardemarin; kryssat på 
freg. Oleg, då denna sjönk på Östersjön, rammad av pansarbatte-
riet Kremlj. 1869 f rån Kronstadt på korvetten Bojarin på en världs-
omsegling. 1871 28/8 midshipsman. 1873 12/8 St. 3; transp. freg. 
Minin från Petersburg till Kronstadt1) . 1874 12/4 löjtnant; på 
pansarbatteriet Nje-tronj-menja. 1875 på korvetten Giljak. 1876 
på batteriet Pervenets s. s. flaggoff. hos chefen för 1 avdelningen 
av pansareskadern. 1878 13/1 A. 3; revisor på freg. Minin. Krys-
sat på monitorn Tscharodejka på Östersjön; befälh. på torpedb. 
Filin. 3/10 minoff. av 2 kl.; på Östersjön på klippern Plastun. 
1881 på kejsarjakten Livadia f rån England till Svarta havet2). 
1882 befälh. på torpedb. Tsaplja och 1883 på kanonb. Rusalka 
samt 1884 på kanonb. Vihrj i artilleri-övningseskadern. Efter 
genomgången artillerikurs inskrivits som artillerioff. av 2 kl.; 
25/4 kapten av 2 rangen. Död i Sevastopol 1887 13/5 ogift. 
Publicerat i M. S., 1885, aug.: Om självgående minor. 
113. Hellman, Vsevolod. Räntmästare vid Arkangels hamn; 
kollegiiassessor. 1860 16/4 överräntmästare. 1860 10/9 hovråd. 
1861 7/11 St. 3. 1862 15/9 på indragningsstat vid ränteriets av-
veckling. 1863 13/5 avsked med pension. Död 1881. 
114. Hellström, Alfons, son till handelsombudsmannen i 
Petersburg, kollegiirådet Thomas Leonard H. och Carolina Fre-
drika Charlotta Synnerberg. Född 1868. Genomgått marinkadett-
1) Sjökanalen mellan Petersburg och Krons tad t byggdes 1869—85. Därför innan 
va r det förenat m e d stora svårigheter a t t t ranspor tera i Pe tersburg byggda större 
f a r t yg ned för floden till Krons t ad t . 
2) Ke j sa r j ak t en Livadia va r konst ruerad av amiral Popoff , »popoffkornas» fader. 
Den hade en nedre del, som var i det nä rmas te halvklotformig och innehöll maskine-
riet, s a m t en övre del, som inrymde hy t t e r , salonger m. m. Idén med den synnerli-
gen breda underva t tensdelen va r den, a t t fa r tyge t därigenom skulle få en lugn gång 
i sjö. Kons t ruk t ionen va r fullkomligt misslyckad och jak ten kunde icke användas 
till avse t t ändamål . 
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kåren . 1887 11/10 f r å n gardemar in midshipsman. 1891 på kryssa-
ren P a m j a t j Asova å t fö l j t dåva rande t ronföl ja ren Nikolai t i l l 
F j ä r r a n östern. Överförd till kanonbå ten Sivutsch. Kommende-
r a d till T ju len j i j ostrof för skyddande av säl fångsten. 1893 6/11 
Mont . Dan . 4. 1894 13/1 l ö j t n a n t . 1897 18/12 St. 3 och överförd 
til l St i l lahavseskadern s tab . 1897 13/12 I t . med. mp. »al valör mili-
täre». 1899 22/5 kommende rad til l t j än s tgö r ing hos dåva rande 
t ronföl jaren Georg Alexandrovi tsch. 1899 24/10 överförd t i l l 
marinens reserv. 1903 30/3 ent ledigad f r å n t j ä n s t e n som k a p t e n 
av 2 rangen. Död i juli 1915. Gif t 1900 i St . Pe tersburg med 
Elisabeth Abaza f. 1871 i hennes 2 g.; f rånsk i ld 1908. 
115. Helsingius, Fredrik Wilhelm (Fr idr ih Sahárovitsch) . 1840 
10/2 i n t r ä t t i t j ä n s t som kva r t e rmäs ta re v id 1 f inska s jöekipaget . 
1841 9/2 junkare . 1844 28/2 midshipsman; kryssa t på Nords jön 
på freg. Melpomene. 1845 på s jömätn ingsarbe te på skonaren Me-
teor . 1847 på Nords jön på freg. Melpomene. 1848—49 på Svea-
borgs redd. 1849 18/12 l ö j t nan t . 1850—51 på Östersjön på l in jesk . 
Viborg och briggen Kasarsk i j . 1852 på t r anspor t f a r tyge t Tverza . 
1853 28/12 s t ruken ur rul lorna såsom avl iden. 
116. Henning, Michael (Mihail Maximovitsch) . 1845 9/5 in tagen 
i mar inkade t tkå ren . 1850 30/8 gardemarin . 1851 kryssa t på l in je-
skeppen Arsis och Fère Champenoise på Östersjön. 1852 på l in je-
skeppen Prohor och Andre j på Nords jön; 25/8 midshipsman och 
överf. t . Svar tahavsf lo t t an . 1852—53 kryssa t på briggen Ja son och 
freg. Kulevtschi v id Abhasiens kus t ; överf. t . Bal t i ska f l o t t an . 
1853—55 seglat på f rega t ten Diana til l J a p a n . E f t e r det f rega t t en 
l idit skeppsbrot t i Simodaviken överförd t i l l skonaren Vostok på 
Amur . 1855 20/10—10/11 kommende rad til l Ostsibiriens l an t -
t r u p p e r och tag i t del i t i l lbakas låendet av e t t f ient l igt anfal l på 
Alexandrovski j Post i De-Castrie-viken. St. 3 och Anne 4 mp . 
»för tapperhet» . 1856 25/2 l ö j t n a n t . Å te rvände till K r o n s t a d t på 
korvet ten Olivuza. 1858—59 på l injesk. R ä t t v i s a n til l Medelhavet . 
1860 på f rega t ten Osljabja f r å n Petersburg t i l l K r o n s t a d t . 1862 
24/2 överförd till Sibiriska f lo t t i l jen . 1862 på t r anspor t ång . J a p o -
nets mellan h a m n a r n a vid Stilla have t . 1864 25/5 överf. t . Ba l t i ska 
f lo t t an . 1864—67 ans tä l ld vid K r o n s t a d t s h a m n . 1867 21/1 av-
sked med kap t en lö j t nan t s grad. 
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117. Herbert, Georg, son till generalmajoren vid artilleriet 
Voldemar Edvard H. och Catharina Medvedjeff. Född i Wilna 1884 
18/4; intagen i marinkadettkåren 1903; fältväbel 1908; gardemarin 
1909. Midshipsman 1910. Löjtnant 1912. Äldre löj tnant 1917. 
Genomgått marinflygskolan 1916 och chef för 5 marinflygdivisionen. 
1917 1/10 chef för 2 flygbrigaden i Åbo. 1918 14/3 flög från Åbo 
till Vårdö och inträdde i Skärgårdens frikår. Kapten och lärare 
för flygkåren s. å. 1919 överförd till marinen s. s. kaptenlöjtnant. 
1920 kommendörkapten. 1921 chef på patrullkryssaren Klas 
Horn. Avsked med rätt ighet a t t bära uniform 1923. Ordnar: St. 
3 m. sv.; A. 3 för tapperhet ; Mont. Dan. 4; Frk 4.; FrM. Gift 1921 
med Gurli Rosalie Jacobsson f. i Stockholm 1891 20/10. 
118. Heyno, Alfons Julius Anatol, son till handlanden Alfons 
H. och Elisabeth Hammerman. Född i St. Petersburg 1880 20/4. 
Genomgått St. Petri läroverket där och Kejsar Nikolai I:s ma-
riningenjörläroverk i Kronstadt . Mariningenjör 1904 26/1; ing-
löj tnant 1905 1/1; stabskapten 1908 13/14; kapten 1912 25/3; 
överstelöjtnant 1916 14/4; t jänstgjor t s. s. ingenjörmekaniker på 
kryssaren Rurik, torped, båten N:o 131, pansarfartyget Slava, tor-
ped. båtarna Molodetsky och Pr i tby samt i 6 torped, divisonen 
s. s. div. ingenjör. Deltagit i rysk-japanska kriget och sjöslaget 
i Korea sundet 1904 1/8 och i världskriget, i slaget i Riga bukten 
1917- I fångenskap i J apan 1/8 1904—1/1 1906. A. 3 m. sv. o. r.; 
St. 2 m. sv. o. r. In t r ä t t i t j äns t vid Finlands flotta 1918 27/4; 
chef för marinstabens tek. avd. 1919 6/5; chef för Kustförsvarets 
tek. avd. s. å.; på egen begäran överförd till reserven 1923 28/3. 
Ing. kommendör 1919 10/12 och ing. kommodor 1923 28/3. F. V. 
R. 1 kl. Ogift. 
119. Hierta, Alexander, friherre, son till stabskaptenen frih. 
Gustaf Wilhelm H. och Eva Carolina Lovisa Weissman von Weissen-
stein. Född på Sveaborg 1842 1/6. Genomgått marinkadettkåren. 
1865 14/7 midshipsman. 1865 5/9 transp. f rån Baltiska flottan 
till Kaspiska flottiljen. 1865 20/11 inskriven i 1 Kaspiska ekipa-
get. 1868 13/1 löj tnant . 1868 i okt. död i Baku. Ogift. 
120. Hierta, Alexander, friherre, son till översten, frih. Edvard 
Frithiof H. och Eudokia Emmaysky. Född 1879 13/9. 1901 20/8 
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f r ån mar in junka re midshipsman. 1902 25/8 P r . K r . 4. kl. 1904 
15/8 A. 4 mp. »för tapperhe t» u n d e r s t r ider på J a p a n s k a s jön 
28/6—3/7 ombord på kryssaren Rossi ja och avslåendet av en ja-
pansk mina t t ack 1/7. 1904 10/10 för u tmärkelse i s t r ider m e d 
f ienden l ö j t nan t . 1904 10/10 St . 3 m. sv. o. r . för u t m ä r k t ini t ia-
t ivr ikedom och t a p p e r h e t under kryssning 17/7—1/8 till J a p a n s 
os tkus t . 1906 12/2 överförd til l mar inens reserv. Lan td i s t r ik t s -
chef för 5 dis t r . av Kologrivska hä rade t i guv. Kos t roma 1911 
20/3. T i tu lä r råd 1914 23/5. A. 3 1914 19/12. U n d e r vär ldskr i -
get inkal lad i a k t i v t j ä n s t vid f lo t t an . Gift i guv. Moskva på god-
set Milet 1910 24/6 med Catharina Morgoli. 
121. Hildebrandt, Jakob. 1859—60 gardemar in , kryssa t på 
Medelhavet , först på freg. Svet lana och senare på l injesk. Gangu t . 
1860 15/4 kommende rad t i l l 23 ekip . S. å. på korve t ten Kaleva la 
avsänd til l F j ä r r a n östern. 1862 24/7 midshipsman. 1863 12/3 
överf. t i l l 2 ekip. med kvarbl . på Kalevala , s tä l ld ti l l ryska kon-
sulns i H a k o d a t e disposition. 1865 7/8 vid Kalevalas hemkomst 
St. 3. 
122. Hoffmann, Carl Ludvig, son t i l l kronofogden Ernst Fre-
drik H. och Hedvig Christina Korsman. F ö d d i Sordavala 1817 
31/1. S tudent 1835 15/12. 1836 10/3 i n t r ä t t i t j ä n s t v id 1 f inska 
sjöekipaget som kvar te rmäs ta re . 1838 19/5 junkare . 1838—40 
kryssa t på Östersjön på f rega t t e rna Melpomene, Diana och Pr in t s 
Oranski j samt l injeskeppen Vladimir , Velikij K n j a s Mihail och 
Leipzig. 1839 13/1 midshipsman. 1841—42 på skonarena Sneg 
och Meteor i s jömätningsarbete i f inska skärgården . 1844 7/2 
avsked med lö j tnan t s grad. Död s . å . Ogift . 
123. Holländer, John Alexander, maskinis t . Var i slutet av 
1850-talet anstä l ld på propel lerfregat ten Gromoboj . Erhöl l v id 
sin avgång i jan . 1860 sil. Mm. m. p. »för nit», emedan han under 
en u t r ikesfärd som räck t e t t år håll i t f regat tens maskineri i u t m ä r k t 
skick. Vistades sedan en längre t id i Krons t ad t , ans tä l ld vid ma-
rinens verkstäder , och å te rkom på gamla dagar ti l l F in land . 
124. Holm, maskinis t . Anstä l ld 1859—60 på k l ippern P l a s tun 
vid dennas f ä rd ti l l Medelhavet i amira l Nordmanns eskader. H a n 
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omkom vid fartygets undergång 1860 4/9 vid Gotlands Fårö. (En 
matros, som hade ådömts ett strängt kroppsstraff, sprängde far-
tyget i luften genom a t t an tända krutkammaren. Härvid omkommo 
77 man, 34 räddades). 
125. Hornborg, Alfred Gottlieb (Alfred Borisovitsch.), son till 
överstelöjtnanten Ernst Adrian Hornborg och Gustafva Catharina 
Knorring. Född i Veckelaks 1830 27/2. 1847 31/8 gardemarin. 1849 
13/6 midshipsman i 1 finska sjöekipaget. 1849—51 kryssat på Ös-
tersjön på linjeskeppen Viborg och Finland. 1852 vid sjömätnings-
arbeten på Östersjön. 1853 på skeppen Viborg och Finland. 1854 
fört befälet på en finsk tul l jakt . 1855 8/4 löj tnant . Deltagit i 
Sveaborgs försvar om bord på en avdelning av roddflottiljen. 1856— 
58 på sjömätningsarbeten på Östersjön och i Rigaviken. 1859 
på korvetten Kalevala; befälh. på kanonbåten Bronja i skärgården. 
1860 29/4 St. 3. 1860 befälh. på kanonb. Sabiaka. 1861 18/6 av-
sked för enskilda angelägenheter med kaptenlöj tnants rang. 
Brandmästare i Helsingfors 1861 6/8. 1865 20/6 kontorsskrivare 
vid tullkammaren där. 1866 8/4 A. 3. Död 1884 1/11 i Helsingfors. 
Gif t 1859 6/2 med Rosina Wilhelmina Alexandrina Salingre f. 
1840 22/4. Död i Stockholm 1908 2/1. 
126. Hougberg, Carl Petter (Karl Karlovitsch), son till t. f. kyr-
koherden i Lappträsk, sedermera prosten Carl Adolf H. och Ju-
stina Catharina Solitander. Född i Lappträsk 1792 14/1. Kof-
ferdikapten. 1830 22/12 midshipsman vid 1 finska sjöekipaget. 
1833 på linjeskeppet Jesekiil (Hesekiel). 1834 fört befälet på en 
finsk tul l jakt . 1835 3/11 avsked. Död 1847 21/10 i Borgå. Ogift. 
127. Hästesko af Målagård, Eugen (Jevgenij Karlovitsch) son 
till häradshövdingen Carl August Leonard H. af M. och Emilia 
Johanna Jacobina Grönblad. Född i Kuopio 1833 16/12. 1850 
30/8 gardemarin. 1852 25/8 midshipsman. 1852—53 kryssat på 
linjeskeppen Andrej och Finland. Inskriven i 1 finska sjöekipaget 
1852—61. 1854 på skeppet Andrej på Sveaborgs redd vid försvaret 
av fästningen mot en engelsk-fransk flotta. 1855 befälh. på Stor-
holmens batteri N:o 5 på Sandhamn. 1856 befälh. på en tull jakt i 
Bottniska viken. 1857—59 i Åbo. 1858 9/10 löj tnant . 1859 på 
skruvkorvetten Kalevala. 1860—62 befälh. på kanonb. Inej i fin-
ska skärgården. 1863 13/1 St. 3. 1863—67 på Östersjön som äldsta 
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off. på ångklippern Jahont . 1864 21/11 A. 3 för räddning av klip-
pern Vsadnik. 1867 13/1 St. 2. 1868—69 befälh. på propellerbåten 
Molnija. 1869 13/1 kaptenlöjtnant. 1869 24/9 äldsta off. på pansar-
freg. Admiral Greigh. 1871 20/9 kapten av 2 rangen och avsked 
för sjuklighet. 1873 22/1 död i Kronstadt . Gift i Kronstadt 1865 
12/2 med Marie Pauline Malevigne i hennes 1 g., f. 1846 8/3; död 
1907 9.4. 
128. Hästesko af Målagård, Eugen, son av kaptenen av 
2 rangen Eugen H. af M. och Maria Paulina Malevigne. Född i 
Kronstadt 1869 12/1. 1888 4/10 midshipsman. 1893—94 vaktoff. 
på kryssaren P a m j a t j Asova på Medelhavet och Stilla havet under 
amiral Avellan. 1894 18/12 löj tnant . 1897 20/9 Pr . R. Ö. 4. 1899 
29/9 kompanichef vid marinens skarpskyttekommando i Oranien-
baum (ettårig kurs för såväl officerar som menige). 1900 22/4 
St. 3. 1900 23/7 avkomm. f rån övningskommandot. 1902 15/9 
yngre avdelningschef i marinkadettkåren. 1904 10/4 A. 3. 1905 
19/12 kapten av 2 rangen. 1906 20/2 äldre avdelningschef vid 
kadettkåren. 1907 5/5 St. 2. 1907 8/4 artilleriofficer vid staben 
för kadetteskadern. 1909 26/4 äldsta off. på avisoångaren Asia. 
1910 befälh. på samma ångare. 1910 19/12 A. 2. 1911 28/8 befälh. 
på transportfartyget Oka. 1912 7/4 kapten av 1 rangen. 1913 
17/2 adjoint hos kommendören för frontavdelningen vid Svarta-
havsekipaget. 1913 5/10 Vl. 4 m. r. för 25 år i officersgrad och 8, 6-
månaders sjökampanjer. 1914 10/4 Allerhögsta tacksägelse i 
dagorder efter rekrytmönstringen i Svartahavsflottan. Chef för 
Odessa transportflotta 1915 och för Sevastopols 2 sjöekipage 1916 
samt för garnisonen och hamnen i Riga 1917. Död där s. å. 13/12, 
skjuten av bolschevikerna ombord på en ångslup. Gift i Kron-
s tadt 1895 19/10 med Olga Warodell i hennes 1. g., f. 1876 12/6 
i Stockholm. 
129. Hästesko af Målagård, Nikolai, broder till föregående. 
Född 1870 6/12 i Kronstadt . Kadet t vid marinkåren 1884. Garde-
marin 1890. Midshipsman 1892 20/9. 1897 18/12 löj tnant i 14 
ekipaget. 1900 13/8 Mont. Dan. 4. 1904 18/7 St. 3 m. sv. o. r. 
för initiativ och tapperhet på kryssaren av 1 r. Bogatyrj vid kap-
ningen av japanska trupptransportfartyget Kinshiu-Maru. 1905 
30/10 A. 3 för synnerligen nitisk t j äns t i krigstid. 1907 28/1 äldsta 
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off. på skolskeppet Okean. 1907 5/5 k a p t e n av 2 rangen. 1907 
25/8 befälh. på to rpedb . Molodetskij . 1908 23/3 avsked. 
1908 6/10 Vl. 4 m. r. för 18, 6-månaders s j ö k a m p a n j e r och för t a p -
perhe t i s tr id. Ånyo anstä l ld vid hydrograf iska överstyrelsen 
1910. K a p t e n av 1 rangen 1912. Under vär ldskr iget ad jo in t hos 
h a m n k a p t e n e n i Reva l och där bosat t . Död 1928. Gift i St. Peters-
burg 1913 9/11 med Catharina Derbeck f. 1878 12/3. 
129 a. Hästesko af Målagård, Nikolai Karl Eugen, son till N:o 
128. F ö d d 1900 4/2. F. d. unde r lö j t nan t v id f lo t t an . Gif t 1924 
26/8 med Elisabeth N . N . Bosa t t a i Moskva. 
130. Höckert, Georg Herman Gabriel, son t i l l a f fä r smannen i 
Petersburg Hjalmar H. och Vera Björkelund. F ö d d 1886 13/12. 
Genomgåt t Mays real lyceum i Pe tersburg och 1905 6/5—1908 
6/5 mar inkade t tkå ren ; under denna t i d på skolskeppen Voin och 
R y n d a samt kryssaren Aurora . 1908 som gardemar in på slagskop-
pe t Slava i Messina vid t iden för jordbävningen. 1909 29/3 midships-
m a n och förs ta officer på to rpedb . P ro t s chny j . 1912 befälh. på 
to rpedb . Posluschnyj . 1912 6/12 lö j tnan t . 1912—14 flaggofficer 
hos chefen för 2 to rpedbå tseskadern . 1914 10/3 överförd til l 
reserven. Vid världskrigets u t b r o t t i a k t i v t j ä n s t v id chefens för 
Östers jöf lot tan s t ab och t i l l revolut ionens u t b r o t t chef för f lot-
t a n s förbindelseväsen på Åland. 1918 del tagi t i f r ihetskr iget med 
kap tens och senare ma jo r s grad s. s . chef för generalstabens för-
bindelseavdelning. Överförd 1918 17/9 til l F in lands f lo t ta s. s. 
kommendör och chef för generals tabens mar ina avdelning. Sam-
t id igt chef för ör logshamnen och ända til l 1923 chef för kust f lo t t -
t i l j en . 1923 överförd t i l l reserven. 
Utmärkelse tecken: Fr ihetskorset 3 med sv. o. r., P r . J k . 2, 
F r . Hl . , St. och A. 3 med sv. o. r., F r . guldmed. I t . silv. med. för 
räddningsarbe te t v id jordbävningen i Messina 1908. Avdelnings-
chef v id F in land resebyrå 1923. Gift i Helsingfors 1912 24/8 med 
Gurli Karin Elvine Tollander f. 1893 8/8 där , i hennes 1 g. 
F rånsk i ld 1930. 
131. Höök, Alexander (Alexandr Alexandrovitsch) , artilleri-
officer. S tabskap ten i a., t j ä n a t i 2 art i l leribrigaden; å ter i t j ä n s t 
1873 10/2 vid marinar t i l ler ikåren. 1876 28/4 ad jo in t hos h a m n -
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kaptenen över Stillahavshamnarna. 1877 13/1 kapten. 1878 
29/6 överförd till Sibiriska ekipaget. 1886 2/8 överstelöjtnant och 
entledigad från akt iv t jäns t . 
132. Höök, Alexander Alfred (Alexandr Konstantinovitsch), 
ingenjörmekaniker, son till tullförvaltaren i Kaskö Eric H. och 
Ulrica Sofia Charlotta Aminoff. Född 1838 29/9. 1860 17/9 f rån 
elev vid ingenjör- och artilleriskolan fänrik i ingenjörmekaniker-
kåren. 1861 4/7 överf. f rån 11 till 28 ekipaget. 1862 22/3 överf. 
f rån Baltiska flottan till Sibiriska flottiljen. 1862 2/4 överf. f rån 
28 till 16 ekipaget. 1865 6/3 underlöj tnant . 1866 13/1 St. 3. 
1870 13/1 löj tnant . 1870 29/4 A. 3. 1873 22/2 överf. till Bal-
tiska flottan. 1873 26/5 för utmärkelse i t jäns ten stabskapten. 
1873 29/11 mästare (arbetsledare) av första kategorin vid ång-
båtsverkstaden i Kronstadt . 1878 10/6 kapten. 1879 13/4 St. 2. 
1883 5/10 A. 2. 1884 4/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t i officers-
grad och 8, 6-månaders sjökampanjer . 1886 13/1 mästare i filar-
och monteringsavdelningen av Kronstadts ångbåtsverkstad. 1889 
21/9 flaggmans ingenjörmekaniker och entledigad f rån t jäns-
ten på grund av ernådd ålder med kollegiiråds grad. 1893 21/8 
Allerhögsta tacksägelse för föredömlig initiativrikedom och nit 
vid reparationen av kejsarjakten Tsarevna. Torde avlidit 1896. 
Var bror till den kände björnjägaren B. M. Höök. 
133. Höök, Fabian Fritiof (vanligen kallad Fridolf), bror till 
föreg. Född 1836 30/12. Tjänstgjorde en lång följd av år på han-
delsministeriets skonare Storosch i F jär ran östern och var den 
första som (på 1880-talet) kartlade kusterna av Kamtschatka och 
Tschuktscherhalvön, bl. a. Imperator Bay, Siberia Bay, Baron 
Korff Bay, Höök Bay, Kap Höök. Befälh. på skonaren Sibirj 
1887, då denna, ut rustad av landsmannen, kommerserådet Lind-
holm i Vladivostok, sändes ut för a t t öppna byteshandel med 
Tschuktscherhalvöns infödingar. Färden beskriven av general-
stabskaptenen Resin i Kejserl. Ryska Geografiska Sällskapets Med-
delanden, årg. 1886, vol. 24. H. levde senare som egendomsägare 
i närheten av Vladivostok och begick självmord i början av 1900-
talet, måhända i anledning av a t t han förlorat hustru och alla barn, 
så när som på ett , vid et t överfall av kinesiska rövare. 
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134. Höök, Hjalmar Erik (Almar eller H j a l m a r Erikovitsch), 
bror ti l l Alexander Alfred H. Född 1845 20/11. 1854 14/12 intagi ts 
i Alexanderskade t tkåren . 1856 16/9 överförd til l mar inkade t t -
kåren . 1864 1/5 gardemar in . 1864—66 på p rak t i sk segling på 
At lan ten på freg. Dmi t r i j Donskoj . 1866 14/7 midshipsman. På 
Östersjön på j ak ten Niksa. 1868 22/8 befr iad f r ån ak t iv t j ä n s t 
för övergång til l handels f lo t tan . Till Ohotska have t som s ty rman 
på va l fångs t fa r tyge t , briggen Impera to r Alexander I I . 1870 13/1 
lö j tnan t . 1871 25/3 å t e r in t r ä t t i ak t iv t j ä n s t med överföring till 
Sibiriska f lot t i l jen. Seglat på J a p a n s k a have t på skonarena Vostok 
och Aleut . 1871—72 på ryska och u t l ändska va t t en på skonaren 
J e r m a k . 1873 på utrikessegling på kanonbå ten Gornosta j , men för 
s jukdom kva r l ä mn ad i Shanghai , där i f rån korvet ten Boga ty r j 
förde honom till ryska lasare t te t i Nagasaki . E f t e r t i l l f r i sknandet 
kommenderad til l skonaren Aleut, med vilken å te rvände 1874 
17/11 till Nikolajevsk. 1875 på u t l ändska va t t en på skonaren 
Tungus . 1876—77 som älds ta officer på skonaren J e r m a k til l San 
Francisco och re tur . 1877 16/4 St. 3. 1877—78 befälh. på skonaren 
Tungus, som gå t t mellan ryska St i l lahavshamnar . 1879—80 på 
s a m m a fa r tyg på u t l ändska va t t en . 1880 13/1 kap ten lö j tnan t för 
u tmärkelse i t j ä n s t e n . Seglat fo r t f a rande på s amma fa r tyg . 1881 
erhål l i t e t t ex t r a arvode av 360 rubel om året för 10 års t j ä n s t i 
F j ä r r a n östern; t r anspor te rad till Balt iska f lo t tan . Död 1883 
4/5 i Nurmes. Ogift. 
135. Höök, Otto, skrivare av 1 klass i 7 s jöekipaget . 1905 
16/3 äldre mar in in tendent (batalier). 1911 13/1 avsked f r ån sin 
t j ä n s t för b ro t t mot § 226 i mar ina straff lagen. Domen konfirmerad 
av chefen för Amurska f lodflot t i l jen. 
136. Ignatius, Vasili. 1871 s jökade t t . Byggde 1874 i kade t t -
kå ren t i l l sammans med kade t t e rna F. S t emman och A. Sill-
m a n en t v å m a s t a d bå t »Kadetik». 1875 25/4 gardemarin: 1876 
11/9 midshipsman. 1878 3/10 minoff . av 2 klass. 1879 8/12 överf. t. 
gardesekipaget . 1881 13/1 lö j tnan t . 1882—84 befälh. på minbå ten 
Ja s t r eb . 1884 18/5 St. 3. 1883 utgivi t e t t a lbum över vid riggning 
fö rekommande arbeten . 1886 til l Stilla havet ; 11/12 minoff . på 
klippern Vestnik. 1888 24/12 Sp MerC. 1. 1891 6/4 överf. t i l l 3 
ekip. och äldsta off. på pansa rbå ten Smertsch. 1892 utgivi t e t t al-
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bum över ryska f lo t t an . 1893 k a p t e n av 2 rangen. 1893 30/1 
befälh. på to rpedbå ten Vsryf. 1894 19/11 ä lds ta off. på kryssaren 
av 2 rangen Rasbo jn ik i Stilla have t . 1895 å t e r v ä n t t i l l E u r o p a . 
11/11 A. 3. 1896 24/5 befälh. på kus t försvarspansar f . Uragan . 
1897 19/12 St. 2. 1898.24/1 befälh. på minkryssaren Vsadnik i 
Por t Ar tu r . 1898 34/9 Vl. 4 m. r. för 20, 6-månaders s jökampan je r . 
1899 26/9 A. 2 för ockuperingen av Po r t A r t u r och Tal ienvan. 
1899 3/12 överf. t . Bal t i ska f lo t t an . 1900 26/9 chef för to rped-
f lot t i l jen i 19 ekip. 1901 14/4 k a p t e n av 1 rangen. 1901 4/11 chef 
för 8 ekip. och eskaderpansarf . K n j a s Suvoroff. 1902 25/9 Aller-
högsta tacksägelse för s jösät tningen av n ä m n d a far tyg . 1904 19/12 
Vl. 3 för del tagande på sistn. f a r tyg i 2 s t i l lahavseskaderns fä rd 
ti l l F j ä r r an östern. 1905 3/7 avföres ur rul lorna såsom s tupad i 
s tr iden vid Tsushima 1905 28/5. 
137. Ignatius, Vasili, son til l föregående. 1913 19/5 f r ån 
mar in junka re fa r tygsgardemar in . 1913 31/5 inskriven i 1 balt iska 
ekipaget . 1913 18/10 midshipsman. 1913 22/11 överf. t. Svar ta -
havsf lo t tan . 1916 9/3 på to rpedb . Lei tenant Puschtschin , då 
denna torpederades av en tysk underva t t ensbå t , va rv id han rå-
kade i bulgarisk fångenskap . 
138. Indrenius, Johannes, f r iherre ( Ivan Bernhardovi tsch) , 
son till generalen av infanter ie t Bernhard I. och Emelie Clayhills. 
Född i Viborg 1859 16/1. 1874 in tagen i mar inkade t tkå ren . 1878 
28/4 gardemarin . 1879 29/9 midshipsman. 1880 22/6—1882 10/10 
revisor på kl ippern Strelok. 1883 13/1 generalamiralens tacksägelse 
i dagorder för världsomsegling med Strelok. 1884 13/1 lö j tnan t . 
1886 27/11—1887 18/6 yngre sekreterare i mar inens huvuds t ab . 
1887 18/6 flaggofficer hos chefen för p rak t i ska eskadern . 1887 
17/9 å t e rkommenderad till huvuds taben . 1888 13/1 St. 3. 1889 
21/5 överförd til l 4 ekipaget . 1891 13/1 A. 3. och kompanichef på 
freg. Vladimir Monomah på Medelhavet och däre f te r konvojera t 
dåvarande t ronföl jaren till F j ä r r a n östern. 1893 13/5 yngre sekre-
terare av högre lönekategorin vid mar inens huvuds t ab . 1895 13/1 
St. 2. 1895 7/1 F r . Hl . 1895 26/1 t. f. äldre sekreterare vid huvud-
s taben. 1895 4/5 äldre flaggofficer i avde l t a eskadern på Östersjön. 
1895 8/7 Pr . Kr . 3. 1895 18/12 k a p t e n av 2 rangen för utmärkelse 
i t j än s t en . 1896 30/6 ä lds ta off. på eskaderpansar fa r tyge t Impe ra -
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tor Alexander I I . 1897 16/8 Mont. Dan. 2. 1897 18/12 A. 2. 1898 
14/8 äldre sekreterare av högre lönekategorin vid huvudstaben. 
1899 20/11 befälh. på kanonbåten Giljak, beordrad till Fjärran ös-
tern. 1900 27/5 Jap . Hel. Sk. 2. 1900 2/10 avkommenderad f rån 
Giljak på grund av sjukdom. 1900 4/10 Vl. 4 m. r. för 20, 6-måna-
ders kampanjer till sjöss. 1902 28/12 kapten av 1 rangen och 
entledigad för sjukdom. 1904 i t j äns t vid lotsverket. 1904—08 
t. f. föreståndare för lotsstyrelsens sjökarteverk. 1908—10 lots-
direktörens adjoint . 1910 avsked för sjuklighet. In t rädde 1918 
i Finlands marin s. s. chef för flottan. Konteramiral s. å. Död 
1919 16/5 i Helsingfors. Utgivit 1889 tillsammans med I. Budilov-
skij et t uppslagsverk över spanska flottan. Gift 1:o med Natalia 
Sinitsin, frånskild; 2:o med Gustava Elisabeth Indrenius f. 1862 
29/8 i Åbo; död i Helsingfors 1933 8/3. 
139. Jaenisch, Nikolai (Nikolai Hristianovitsch). 1864 intagen 
i marinkadettkåren. 1868 29/4 gardemarin. 1870 8/6 midshipsman. 
Somrarna 1869 och 1870 på amiral Butakoffs chefsfartyg Petro-
pavlovsk. 1872 25/5 överf. till Kaspiska flottiljen. 1873 20/10 
löj tnant . 1876 13/1 St. 3; revisor och vaktchef på ångaren Nasr-
Eddin-Schah. 1876—78 genomgått Mihailoffska artilleriakademin. 
1879 13/1 A. 3; åter på Nasr-Eddin-Schah. 1881 25/3 St. 2. 1881 
29/8 Allerhögsta välbehag för framstående verksamhet på ång. 
Tschikischljar under tiden för Ahal-Tekinska expeditionen. 1884 
13/1 kaptenlöj tnant för utmärkelse i t jäns ten . 1884 3/10 Vl. 4 
m. r. för 20, 6-månaders sjökampanjer; befälh. på ångaren Kras-
novodsk. 1885 10/3 kapt . av 2 rangen. 1886 18/1 Per. L. o. S. 3; 
befälh. på skonaren Lotsman. 1886 2/8 överförd till Baltiska flot-
t an . 1887 29/1 äldsta off. på pansarfreg. Kn jas Poscharskij. 1888 
1/11 transp. s. s. äldsta off. på pansarbatteriet Pervenets. 
1890 13/1 A. 2. 1890 22/2 äldsta off. på kryssaren Asia. 1890 16/11 
befälh. på kanonbåten Burun. 1891 23/2 befälh. på monitorn 
Strelets. 1893 6/2 befälh. på kanonb. Korejets. 1894 18/12 kapten 
av 1 rangen. 1894 31/12 avkommenderad från Korejets och över-
förd till Baltiska f lot tan. 1895 12/8 chef för torpedbåtarna vid 
1 ekip. 1897 25/4 befälhavare på eskaderpansarfartyget Navarin, 
f rån Medelhavet avsänt till F jär ran östern. 1898 4/4 Allerhögsta 
välbehag i dagorder för nit och initiativ vid utförandet av e t t 
speciellt uppdrag (besättandet av Port Artur och Talienvan). 
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1899 26/9 Vi. 3 för ockuperingen av Port Artur och Talienvan. 
1899 18/12 befälh. för 14 ekip. och kryssaren av 1 klass Aurora. 
1900 12/12 stabchef hos chefen över Svartahavsflottan och Svarta-
havshamnarna. 1901 13/1 konteramiral. 1902 25/5 Stk. Bulg. Mer. 
1902 21/9 avkommenderas f rån befattningen som stabchef. 1903 
10/5 afförd ur rullorna såsom avliden. Publ. i M. S. 1876: Om 
naf tan som bränsle. Omnämnes med beröm i M. S. 1906, mars. 
140. Jaenisch, Nikolai junior, son till föregående. 1899 26/9 
f rån gardemarinunderofficer midshipsman. 1903 19/12 löj tnant . 
1904 25/4 ställd till kommendantens över fästningen Port Artur 
disposition. 1904 12/4 på pansarf. Petropavlovsk, då detta förolyc-
kades. 1904 20/6 A. 3 m. sv. o. r. för initiativrikedom och själv-
uppoffring i striden 12/4 utanför Port Artur. 1904 10/8 deltagit 
i en sjödrabbning s. s. minofficer på torpedbåten Besposchtschad-
nyj . 1905 25/12 St. 2 m. sv. för utmärkelse i sistn. drabbning. 1906 
2/3 överförd till marinens reserv. Utgivit et t arbete: Ur en min-
officers på pansarfartyget Petropavlovsk minnen, S:t Petersburg 
1913. 
141. Jaenisch, Viktor (Viktor Hristianovitsch), broder till 
Nikolai. 1867 intagen i marinkadettkåren. 1871 29/4 gardema-
rin som andra av 38 och erhöll ett Nahimoffs premium, 300 
rubel. 1873 20/5 midshipsman. 1873 18/8 generalamiralens tack-
sägelse för nitisk t jäns t under fregatten Svetlanas världsomsegling. 
1874 på ångfartyget Smelij. 1876 20/8 silv. med. »för räddning av 
människoliv i Wl. band. 1877 13/1 löj tnant . 1881 24/4 St. 3; då 
i 5 ekip. 1884 20/4 A. 3. 1887 8/8 äldsta off. på kanonb. Bobri Si-
biriska flottiljen. 1888 6/5 kapt . av 2 rangen. 1888 13/10 överförd 
till Baltiska flottan. 1889 7/4 artilleriofficer vid staben för prak-
tiska eskadern. 1890 13/1 St. 2. 1890 4/1 äldsta off. på pansarbatte-
riet Kremlj. 1891 19/12 föreståndare för artilleriets övningskom-
mando. 1892 13/1 befälhavare på pansrade, 2-torns kanonbåten 
Rusalka. 1893 14/10 strykes ur rullorna såsom omkommen 19/9 
vid Rusalkas undergång. Publicerat i M. S. 1883: Officerarnes 
sysselsättningar, 1884 Avståndsmätningens praktiska sida, 1886 
Om betydelsen av skjutning i salvor, 1891 Om avståndsmätningen 
i flottan, 1892 Om syftlinjer vid styrning rakt och i bågar. Utgivit 
i tryck följande arbeten: Föreläsningar i marinartilleri för marin-
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officerare, Takt i ska tabeller för f lo t tan , Anteckningar om t rä f f -
säkerheten och snabbheten vid mar in skjutning, Om f ron t t j äns t en 
och ekonomin vid arti l leriet , Tak t i ska tabeller, Tillägg till t ak t i ska 
tabeller , Om avslåendet av mina t t acker , Marinart i l leriets adminis-
t r a t ion . Vid förhör inför mar ina domstolen i K r o n s t a d t den 9 
februar i 1894 angående Rusalkas undergång u t t a l ade sig e t t av 
v i t tnena , kap tenen av 1 rangen Starck, befä lhavare på Pervenets , 
om J . på fö l jande sä t t : »Som befä lhavare va r han synnerl igen 
energisk och något a n n a t än got t k a n m a n icke säga om honom. 
I hans egenskap av föres tåndare för en undervisningsavdelning 
var förhål landet enahanda . Som art i l ler isakkunnig stod han högre 
än någon a n n a n officer, som jag s a m m a n t r ä f f a t med. Något slarv 
lä t h a n icke k o m m a sig t i l l last . I t j ä n s t e n var han en pedan t och 
av ar t i l ler ivetenskapen begeistrad.» Chefen för arti l leriets övnings-
eskader , ami ra l Bura tschek , u t t a l ade sig också om den avl idne på 
e t t mycke t e r k ä n n s a m t sät t 1) . 
142. Jaenisch, Vladimir. 1902 19/5 f r ån gardemarinunderoff icer 
midshipsman. 1903 19/12 St. 3. 1904 10/8 deltagit i en s jödrabbning 
s. s. minofficer på torpedob. Bess t raschnyj . 1905 6/2 A. 4 mp. »för 
tapperhet» för s t r iden om n a t t e n 10/3 1904. 1905 19/12 lö j tnan t . 
1905 25/12 för u tmärkelse i s t r iderna u t an fö r Por t Ar tu r Vl. 4. 
m. sv. o. r. 1906 10/9 överföres t i l l mar inens reserv. 1907 1/7 A. 
3 m. sv. r . för u tmärkelse under j apanska kriget . Unde r världs-
kr iget å ter inkal lad i t j ä n s t och befordrad til l ä ldre lö j tnan t ; en t -
ledigad 1917 27/12 »s. s. f. d. försvarare av Por t Artur». 
Denna släkt Jaenisch til lhör icke den Wiborgska grenen. 
143. Jägerskiöld, Gustaf Magnus Leonard, son t i l l översten 
Christer Ludvig J. och Hedvig Gustava Christina Taube. F ö d d 
1831 4/6. 1841 30/6 in tagen i mar inkade t tkå ren . 1846 6/9 garde-
mar in . 1847 kryssa t på Nords jön på l in jeskeppet Lefort och freg. 
Tsarevna. 1848 25/6 midsh ipsman. 1849—50 på Östersjön på 
1) Rusa lkas dimensioner voro 206′ × 42′ × 13′ och deplacementet cirka 2,000 
ton . Däckets hö jd över las tva t tenl in jen var 3 fot . Den hade t v å kanontorn med 
2 st . 9" kanoner i var tdera . Besät tningen utgjordes av 12 officerare och 166 man; 
de omkommo alla. 
Om Rusalkas kons t ruk t ion har amiral S. O. Makaroff skrivit en längre uppsa t s 
i M. S. 1870. 
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linjesk. Krasnoj och skonaren Doschd. 1851 på samma skonare 
och på korvetten Navarin. 1853 på transportfartyget Njeman 
f rån Kronstadt till F järran östern; återkom till Kronstadt efter 
lidet skeppsbrott vid Vinga fyr . 1854 23/4 lö j tnant . 1854—55 
deltagit i försvaret av Sveaborg. 1856 St. 3. April 1856—april 
1858 utfört hydrografiska arbeten i Finland. (Kartlagt sträckan 
Virdois kyrka—Tammerfors—Kuokolo fors = 1300 verst s tränder 
och 407 kvadrat verst vatten.) 1858—60 på skruvkorvetten Gridenj 
från Kronstadt till Amurs mynning och 1860 befälhavare på den-
samma. 1861 befälhavare på klippern Strelok, som beordrats 
till Europa. 1862 13/1 kaptenlöj tnant ; 11/9 St. 2. 1863 15/9 an-
ställd för marina ärenden hos kommenderanden trupperna i Fin-
land1). 1865 t. f. f laggkapten hos generalamiralen, storfurst Kons-
tant in Nikolajevitsch, som med en stor eskader besökte finska skär-
gården, Stockholm och Köpenhamn; Sv. S. och Da. D. 1868 12/4 
A. 2 med kejs. kr. 1870 13/1 kapten av 2 rangen. Död 1871 13/2. 
I Morskoj Sbornik 1859, nov., ingår en uppsats av honom: Kumo 
älvs vattensystem. Vintern. 1859—60 var Gridenj infrusen i isen 
nära det nuvarande Vladivostok. J. omtalar i en rapport helt 
lakoniskt a t t det varit fullkomligt otänkbart a t t tillbringa en vin-
ter till på fartyget. För vintern 1860—61 byggde han därför några 
kasärner i land och överförde besättningen dit. Lade sålunda 
grunden till staden Vladivostok, som de första åren av sin tillvaro 
bar hans namn. Allt fortfarande bäres hans namn av ett berg och 
et t rev i närheten av Vladivostok. Under hemfärden seglade 
Strelok mellan Godahoppsudden och K a p Verde under flere da-
gar i kapp med den svenska korvetten Norrköping, en känd snabb-
seglare. Det väckte svenskarnas livliga förundran a t t Strelok, 
som var åtskilligt mindre, kunde hålla stången mot korvetten. 
Först då vinden ökade till storm kunde denna segla ifrån konkur-
renten. Gift i Helsingfors 1867 31/12 med friherrinnan Johanna 
Wilhelmina Augusta Ramsay i hennes 1 g., född 1843 21/4; död 
i Djursholm 1926 11/7. 2:o 1874 11/7 med hofrät tsrådet Anders 
Henrik Ramsay i Sverige. 
de mot Ryssland på grund av den stränghet, med vilken upproret i Polen nedslogs, 
väntade man et t krig med vestmakterna. Under åren 1863 och 64 överfördes 
via Oranienbaum rä t t stora t ruppmassor till Finland, vilka under åren 1864 och 
65 återsändes såsom obehövliga tillbaka till Ryssland. I allt överfördes c. 60,000 
man. 
I anledning av de indignerade utfall , som vestmakternas tidningspress gjor-
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144. af Klercker, Gustaf Valdemar (Vladimir Karlovitsch), 
son till översten, frih. Carl Nathanael af K. och Amalia Gustafva 
Schatelovitz; friherre efter faderns död 1853. Född i Fredrikshamn 
1825 3/5. 1834 17/3 intagen i Alexanderskadettkårens marinkom-
pani. 1836 12/2 överförd till marinkadettkåren. 1842 22/1 garde-
marin. 1842—45 seglat på Finska viken på linjesk. Finland samt 
freg. Diana, Alexander Nevskij och Melpomene. 1844 21/8 mid-
shipsman och inskriven i 1 finska sjöekipaget. 1846—49 på Öster-
sjön på linjesk. Leipzig och Finland samt ångaren Userdnij. 1849 
18/12 löj tnant . 1853 19/9 drunknade under en segelfärd nära 
Helsingfors. Ogift. 
145. Klinckowström, Carl Robert, friherre (Karl Robertovitsch), 
son till kommendörkaptenen av 1 kl. frih. Axel Leonard K. och 
Christina Charlotta Österberg. Född 1813 7/6 i Sverige. Utexami-
nerad f rån Skogsinstitutet 1833 2/2. 1837 23/3 överflyttade till 
Finland och kvartermästare i 1 finska sjöekipaget; seglade på 
e t t befraktat fartyg Frigga på Bottniska viken. 1838 19/5 junkare. 
1838 på linjesk. Beresina samt därefter på linjesk. Smolensk på 
Östersjön. 1839 7/7 midshipsman. 1839—42 på Östersjön på 
linjesk. Velikij Kn jas Mihail, Imperatr i tsa Alexandra och Arjol 
samt freg. Melpomene. 1843 överförd till Svartahavsflottan. 
På linjesk. Gavriil mellan Sevastopol och Odessa och på vaktskep-
pet, briggen Telemak på Odessas redd. 1844 på skonaren Drotik 
längs Kaukasiens kust. 1844—45 seglat på skonaren Sabijaka 
f rån Sevastopol till Konstantinopel och därifrån till Arkipelagen 
och retur; härefter överförd till Baltiska f lot tan. 1845 27/4 löjt-
nant . 1847 på freg. Melpomene på Nordsjön och 1848 på Svea-
borgs redd; 1850 överförd till Svartahavsflottan; seglat på Svarta 
havet på skonaren Lastotschka och 1851 på ångaren Kolhida 
längs Svarta havets ostkust. 1852 4/2 avsked med kaptenlöjt-
nants rang. 1854 11/4 återtagen i t j äns t som löj tnant vid 2 finska 
sjöekipaget. 1854—55 deltagit i Sveaborgs försvar på ångfreg. 
Olaf och som befälh. på kanonbåten N:o 37. 1856 26/5 överf. 
f rån upplösta 2 finska till 1 finska sjöekipaget och samma år 
till Kaspiska flottiljen. 1857—58 i Astrakan vid 46 ekipaget. 
1860 9/1 överförd till marinens reserv. Död i Orenburg 1863 7/9. 
Gift i Astrakan 1857 med Maria Vasiljeff. 
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146. Komstadius, August (August Karlovi tsch) . 1840 10/7 
an tag i t s t i l l gardemar in i Svar tahavs f lo t t an . 1843 7/7 midshipsman 
och överförd t i l l Östers jöf lo t tan . 1845—46 seglat på t r anspo r t -
fa r tyget Volga i F inska viken. 1847 s ta t ionerad på briggen P r i a m 
på Revals redd. 1848 på s amma fa r tyg seglat på Östersjön och 
däref te r överförd til l Svar tahavs f lo t t an . 1849 på ångaren Bessara-
bia mellan Nikolajeff och Sevastopol. 1850 5/5 l ö j t n a n t . 1850—51 
kryssa t längs Svar ta have t s os tkus t på korve t t en Andromache . 
1852 på Svar ta havet på l in jeskeppet Uriil . 1853 på s amma fa r tyg 
på Sevastopols redd. 1854—55 del tagi t i Sevastopols fö r svar på 
ångaren Vladimir och o m n ä m n d flere gånger för u tmärkelse under 
s t r iderna där . 1855 8/9 dödad vid en av f r a n s m ä n n e n före tagen 
s to rmning av 2 bast ionen. 
147. Kraatz, Paul Nikolai Alexander. F ö d d 1863 5/1. Genom-
g å t t polytekniska ins t i tu te t i Helsingfors. 1886 8/10 yngre ingenjör-
mekaniker i ingenjörmekanikerkåren . 1892 13/1 äldre ingenjör-
mekanikeradjo in t . 1899 14/8 h a m n m e k a n i k e r och samt id ig t elek-
t ro tekn iker i Petersburgs h a m n . 1900 22/4 St. 3. 1901 19/12 äldre 
mekaniker . 1903 26/4 A. 3 och h a m n m i n ö r i Petersburg. 1904 
17/10 Allerhögsta tacksägelse för 2 s t i l lahavseskaderns u t rus tn ing . 
1905 14/1 övers te lö j tnant . 1905 30/4 St. 2. 1908 27/1 a v k o m m . f r å n 
befa t tn ingen som hamnminör . 1909 11/4 överste. 1909 senator och 
t. f. chef för handels- och indust r iexpedi t ionen. 1910 1/5 A. 2. 1913 
19/12 generalmajor i ingenjörmekanikerkåren . 1917 avsked f r ån 
senaten. Död i Helsingfors 1926 1/7. Gif t i St. Pe te rsburg 1895 
med Pelagea Bersenjeff f. 1873 8/10 där . 
148. Kreüger, Anders Reinhold (Reinhold Johanovi tsch) , son 
t i l l tu l l förval taren Johan Fredrik K. och Anna Sara Cederhvarf. 
Född i Helsingfors 1810 16/6. 1829 8/6 s tuden t . 1831 i n t r ä t t i 
1 f inska sjöekipaget som kvar te rmäs ta re ; k ryssa t på l injesk. Arsis 
mellan K r o n s t a d t och Sveaborg. 1832 4/1 midshipsman. 1832 
t j ä n s tg jo r t vid Sveaborgs h a m n . 1833—34 i K r o n s t a d t i övnings-
ekipaget . 1835—36 på freg. Diana på Östers jön. 1836 9/4 löj t-
n a n t . Död 1838 6/2 i Helsingfors i lungsot . Ogift. 
149. von Kraemer, Johan Fredrik Oskar (Oskar Karlovi tsch) , 
son till översten Carl Johan v. K. och Ulrica Charlotta v. Platen. 
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Född i Hauho 1829 19/5. 1837 intagen i Alexanderskadettkårens 
marinkompani . 1840 1/2 överf. till mar inkadet tkåren . 1844 31/8 
gardemarin. 1846 kryssat på freg. Proserpina. 2/9 midshipsman. 
1847 seglat på t ransporten Volhoff och 1848—49 på skeppet Narva. 
1850 5/5 löj tnant ; på skeppet Borodino f rån Arkangel till Kron-
s tadt . 1851—52 på Öster- och Nordsjön på skeppet Narva. 1853 
t ransp. t . Svartahavsflot tan. Kryssat på Svarta havet på linjesk. 
Dvenatsa t j Apostolof, korvetten Andromache och freg. Sisopol 
samt längs Svarta havets ostkust på freg. Mesembria och deltagit 
i beskjutningen av fästningen St. Nikolai. 1854 på skeppet Dve-
na t sa t j Apostolof på Sevastopols redd. 1854—55 deltagit i Sevas-
topols försvar, en t id som befälh. på den s. k. Volhynska redut ten. 
Erhöll därvid 1854 17/10 kontusioner i rygg och bröst samt 1855 
16/4 kontusion i högra foten och e t t sår i vänstra benet. Vl. 4, A. 
3 m. r. och G. 4. »för tapperhet». 1857 7/2 a d j u t a n t hos chefen för 
1 marindivisionen, viceam. von Schantz. 1857—58 på skruvkor-
vet ten Veprj som dejourhavande stabsofficer f rån Krons tadt till 
Svarta havet . 1858 St. 2. Flaggofficer på ångfreg. Otvaschnyj 
hos amir. von Schantz. 1859 20/9 kapten lö j tnant . 1859—62 f rån 
Krons tad t till F jä r ran östern s. s. äldsta off. på klippern Rasboj-
nik; äldsta off. på freg. Svetlana. 1862 29/6 A. 2 m. sv. 1863 7/4 
överf. till 1 sjöekipaget. 1863 äldsta off. på Svetlana. 1863—64 
befälh. på korvetten Vitjasj , som besökt Nordamerika och Vest-
indien. 1864 17/8 kapten av 2 rangen för utmärkelse i t j äns ten . 
K. Hess. Ph . Ä. och Sv. S., kr . till A. 2 samt korset för t j ä n s t -
göring i Kaukasien. 1866—68 s. s. chef på freg. Osljabja och Alex-
ander Nevskij kryssat på Atlanten samt i amiral Butakoffs eska-
der i grekiska va t tnen . På hemresan led Alexander Nevskij 1868 
25/9 skeppsbrott på Ju t lands kust med storf. Alexei Alexandro-
vitsch ombord. 1866 25/9 f lygeladjutant . K. Da. D. och Port . 
daC. 1868 13/1 kapten av 1 rangen. K. Gr. F r . och Turk. Osm. 
1869 21/5 t. f. eskadermajor . 1869 på kejserliga jakterna på Öster-
sjön och Svarta havet . 1870 befälh. på korvetten Varjag f rån Kron-
s tadt till Arkangel, Novaja Semlja, Island och re tur till Kronstadt . 
1871 som befälh. på freg. Svetlana företagit en fä rd till Förenta 
Staterna. Vl. 3. 1872 som befälh. på samma fa r tyg f rån Förenta 
Staterna via Godahoppsudden till Kina och J a p a n samt via Suez 
till Krons tad t . 1873 K. Bras. R. I; erhållit e t t arrende om 1,500 
rub. om året i 12 års t id. 1874 K. Sachs. Kob. Ern . I och Ö. J k r . I. 
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1874 1/3 hamnkapten i Krons tadt . 1875 13/1 konteramiral 
vid H. M:s svit. K. Sv. S. I. 1876 20/3 yngre flaggman i Baltiska 
flottan. 1878 13/1 St. 1. 23/11 befälhavare över eskadern i grekiska 
vattnen och där 1879—82 fört sin flagga på freg. Kn jas Poscharskij, 
ångb. Elborus, fregatterna Svetlana, General-Admiral och Gerzog 
Edinburgskij, korvetten Askold, klippern Sabijaka och pansarfreg. 
Pjot r Velikij. Stk. Gr. Fr . 1881 13/1 A. 1 samt K. Mont. Dan. 
1882 8/5 eskadermajor. 1882—83 i sistn. egenskap seglat på kejsar-
jakterna Alexandria och Derschava. 1883 Vl. 2, K. Mont. Dan. I 
och Da. D. I. 1884—85 såsom kejsarens flaggkapten på kejsarjak-
terna i finska skärgården. 1885 et t for tsat t arrende om 1,500 r. 
i 4 år. 1886 13/1 viceamiral och utsedd t. ordf. i marinens tekniska 
kommité. 10/3 generaladjutant. 1888 10/12 utsedd till chef för 
marinens huvudstab. 1889 4/3 V. Ö.; arrendet förlängts på yt ter-
ligare 4 år à 2,000 r. årligen. 1890 befälh. för Svartahavseskadern. 
1891 Stk. Fr . Hl. 1892 13/1 Alex. N. 1893 26/8 erh. e t t tillskotts-
arvode av 3,000 r. 1894 18/12 bri l janter till Alex. N. Medlem av 
marinakademins konferens. Kommenderad a t t notifiera konun-
garna av Sverige och Danmark samt storhertigarna av Hessen, 
Baden, Sachsen-Weimar och Sachsen-Altenburg om Nikolai II :s 
tronbestigning. 1895 Stk. Da. D. med briljanter, Pr . R. Ö., No. 
Ol., Hess. Lud. Bad. Berth., Sachs. Weim. V. F., Sachs. Alt. 1896 
medlem av riksrådet. 25/7 avkommenderad f rån chefskapet för 
marinens huvudstab, 2/9 befordrad till amiral. K. Buch. Stj . I 
med briljanter. 1900 Sp. R. Kr . 1902 K. Serb. Sav. I. 1902 Stk. 
Pr . Rö. 1904 13/1 Vl. 1. Död i Ruovesi 1904 10/9. Närmare om 
v. K. i »Från hav och hov» av Bernhard Estlander och Kar l 
Ekman. Gift 1868 8/1 i Aten med friherrinnan Sofia Maria Julia 
Dorothea Cedercreutz f. 1844 11/11; död i Helsingfors 1923 6/4. 
150. Kruskopf, Maximilian (Maximilian Petrovitsch). 1854 
intagen i marinkadettkårens 4 klass. 1856 deltog som kadet t i 
sommarens kampan j på linjeskeppet Ne-tronj-menja. 1859 som 
gardemarin sänd till Medelhavet på korvetten Vol, konteramiral 
Nordmann. 1860 på fregatten Oleg. 1862 3/11 midshipsman. 1863 
12/3 överf. till 3 ekipaget. 1864 17/2 överf. till 10 ekipaget. 1865 
16/4 löjtnant. 1865 12/8 avgått med korvetten Askold till F jä r ran 
östern. 1868 8/2 överförd f rån Baltiska flottan till Sibiriska flottil-
jen och Amurska ekipaget. 1867 i land för a t t biträda vid kar t -
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läggningsarbeten. 1868 7/12 St. 3 m. sv. o. r. för nit vid kväsande 
av de oroligheter, som 1868 börjats av guldgrävande kineser i södra 
Ussuri-området och s. å. använd i hydrografiska och astronomiska 
arbeten i omnejden av Vladivostok samt fört befälet på skonaren 
Farvater . 1870 15/10 överförd f rån Sibiriska flottiljen till Östersjö-
flottan. 1872 13/5 A. 3 för kartor över Stilla havet. 1872 5/10 
kaptenlöj tnant och avsked. 1874 26/12 St. 2. 1876 14/2 återtagen 
i akt iv t j äns t med löj tnants rang. 1876 26/2 permitterats och t jäns t -
gjort vid kejserliga Petersburgska jaktklubben. 1877 24/2 åter i 
ak t iv t j äns t . 1877, juli, f rån Petersburg till Odessa med en 
minslup. 1877 9/10 utsat te minor i Donau nära Sulin under fient-
lig eld. 1877 5/12 Vl. 4 m. sv. o. r. 1878 13/1 kaptenlöj tnant . 1878 
22/7 befälhavare på frivilliga flottans ångare Moskva. 1879 14/7 
St. 2. 1880 13/1 A. 2. 1885 10/3 kapten av 2 rangen. 1887 5/9 kap-
ten av 1 rangen och erhållit avsked f rån t jäns ten . Död i St. 
Petersburg 1891 5/2. 
151. Kuhlström, Carl (Karl Feodorovitsch), son till hovrådet 
Lars Fredrik K. och Anna Nathalia Motti. Född i Wiborg 1829. 
1842 20/2 elev i marinkadettkåren. 1848 27/8 gardemarin. 1850 
21/8 midshipsman och intagen i kadettkårens officersklass. 1851— 
52 kryssat på Östersjön och Nordsjön på freg. Konstantin och brig-
gen Palinur. 1853 25/8 löj tnant . 1855 deltagit på roddflottiljens 
far tyg i Viborgs försvar och i avvärjandet av et t engelskt-franskt 
anfall på Trångsund. A. 4. »för tapperhet». 1856 befälh. på propel-
lerkanonbåten Pischtschalj. 1858 St. 3 och t ransp. till marinkadett-
kåren. 1859 befälh. på propellerbåtarna Molnija, Rosá och Schalun. 
1861—62 seglat med sjökadetter på linjesk. Vola och korvetten 
Bajan på Östersjön. 1863 13/1 kaptenlöj tnant . 1864—66 befälh. 
på propellerbåten Priboj. 1865 A. 3 och St. 2 för upptagningen av 
pansrade kanonbåten Smertsch, vilken sjunkit . 1867 kommendör 
för marinkadettkårens 4 kompani. 1867—68 befälh. på korvetten 
Bajan. 1868 chef för kadet tkårens 2 kompani. 1871 13/1 kapten 
av 2 rangen. 1871 4/12 klassinspektor vid kadettkåren. 1872 
26/10 medlem av marinens akademiska kurser. 1872—76 på freg. 
Peresvet och korvetten Varjag flaggkapten och kadettkårschefens 
adjoint . 1873 13/1 A. 2. 1874 Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t i officers-
grad. 1875 13/1 kapten av 1 rangen, K. No. Ol. 1876 13/1 
Vl. 3. 1877 9/2 medlem av marinakademins konferens. 1884 13/10 
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medlem av kommi ten för de mar ina läroverken. 1887 17/1 konter -
amira l och ent ledigad f r ån t j ä n s t e n . Död i St. Petersburg 1907 28/1. 
152. Kuhlström, Leonard (Leonid Karlovi tsch) , son t i l l konter -
amira l Carl K. F ö d d 1857. In t agen 1870 i mar inkade t tkå ren . 
1874 12/4 gardemar in . 1875 11/9 midshipsman. Sommaren 1875 
på moni torn Strelets. 1878—82 seglat u t r ikes på freg. K n j a s Po-
scharski j . 1880 13/1 l ö j t nan t . 1883 27/5 St . 3. 1889 21/4 A. 3. 
1891 8/6 k a p t e n av 2 rangen och t ransp . till gardesekipaget , 
s. s. äldste off på ke j s . j ak ten Alexandr ia . Avsked för s juklighet . 
Död i St. Pe tersburg 1904 8/1. 
153. Kuhlström, Sergej (Sergej Karlovi tsch) , son til l konter -
amira len Carl K. F ö d d 1862. I n t agen 1875 i mar inkåren . 1879 
13/5 gardemar in . 1880 29/10 midshipsman. 1885 13/1 l ö j t nan t . 
1887 13/1 general-amiralens tacksägelse i dagorder för ni t isk t j ä n s t . 
1890 13/1 St. 3; ä lds ta arti l lerioff. på pansarf . Impe ra to r Alexander 
II 1892 6/11. 1894 A. 3. 1896 28/5 St. 2 och äldsta arti l leriofficer 
vid divisionsflaggmannens s tab. 1897 18/4 samma befa t tn ing i 
chefens för Östersjöflot tan s tab . 1898 7/12 k a p t e n av 2 rangen . 
1898 30/11 F r . H l . 1898 18/12 ä lds ta off. på kus t försvarspansar f . 
Pervenets . 1899 16/11 föres tåndare för mar inens artil leri-övnings-
kommando, med kvars tående i befa t tn ingen på Pervenets . 1899 
18/12 A. 2. 1901 18/12 befälh. på minkryssaren Vojevoda. 1902 24/8 
P r . K r . 2. 1903 18/12 Vl. 4. 1904 28/9 I pr is v id p r i s sk ju tn ing för 
marinens officerare. 1905 15/1 a v k o m m . f r å n Vojevoda. 1906 
11/2 chef för opera t iva avdelningen i s taben för Krons t ad t s h a m n . 
1906 15/4 för u tmärkelse i t j ä n s t e n överste och överförd till amiral i -
t e t e t . 1907 4/10 I I I pris vid p r i s sk ju tn ing för officerare. 1908 
25/4 Vl. 3. 1908 II pr is v id pr i ssk ju tn ing för officerare. 1908 16/11 
kap ten av 1 rangen. 1909 15/3 s tadsprefek t i Sevastopol. 1909 
19/12 generalmajor . 1910 23/5 K. Buch. S t j . 1911 23/4 St. 1. 1913 
27/4 general lö j tnant . 1913 22/6 av fö rd ur rul lorna såsom avl iden. 
154. Kuhlström, Teodor (Feodor Karlovi tsch) , son til l konter -
amira l Carl K. F ö d d 1866. I n t a g e n 1879 23/9 i ma r inkade t t kå r en . 
1885 13/10 midshipsman. 1889 20/5 Meckl. Schw. Gr. 1. 1889 
på världsomsegling på kryssaren R y n d a . 1890 28/4 överförd t i l l 
gardesekipaget . 1892 13/1 lö j tnan t . 1893 30/10 Da. D. Officer på 
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kejsarjakten Poljarnaja Svesda 1893—95. 1894 18/12 St. 3. 1897 
1/2 Pr . RÖ 4. 1897 26/7 Siam. VE. 1898 18/12 A. 3. 1900 16/10 
Pers. L. o. S. 3. 1901 13/1 befälh. på kejsar jakten Marevo. 1901 
4/8 Meckl. Wend. kr. 1902 8/6 Fr. Hl. 1902 23/10 I t . M. o L. 1903 
25/1 avkommenderad f rån Marevo. 1903 25/4 St. 2; ad ju tan t 
i gardesekipaget. 1903 22/11 äldsta officer på kejsarjakten Alexan-
dria. 1904 13/1 kapten av 2 rangen. Medföljde tronföljaren Nikolai 
på hans resa till Japan 1892. 1904 28/2 afförd ur rullorna såsom 
avliden. Gift med Olga v. Bader. 
155. Lagerstedt, Carl Magnus (Karl Fridrihovitsch), son till 
godsägaren, fältväbeln Fredrik Magnus L. och Helena Charlotta Ber-
gius. Född 1806 12/1 i Vichtis. 1826 20/6 student. 1831 23/1 in-
t rädde i 1 finska sjöekipaget som kvartermästare; s. å. på kanonb. 
N:o 91. 1833 13/2 midshipsman; på Östersjön på linjesk. Imperat-
ritsa Alexandra. 1834 på Östersjön på linjesk. P a m j a t j Asova. 
1835 befälh. på en finsk tul l jakt . 1837 på kanonb. N:o 4. 1838 på 
Östersjön på linjesk. Georgij Pobedonosets. 1839 7/4 löj tnant . 1840 
på linjesk. Ömheten. 1841—42 kryssat på Östersjön på linjesk. 
Ostrolenka och freg. Melpomene och 1844—45 på Nord- och Öster-
sjön på freg. Melpomene. 1848 på Sveaborgs redd på vaktfartyget, 
freg. Melpomene; A. 3. 1849 18/12 kaptenlöj tnant . 1849—57 be-
fälh. på ångb. Pospeschnyj. 1853 A. 2. 1856 sv. till A. 3 för utmär-
kelse vid Sveaborgs försvar. 1856 7/4 kapten av 2 rangen. 1858 
4/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t i officersgrad. 1859 befälh. på 
ång. Ischora. 1860 befälh. på propellerkanonb. Hvat . 1861 befälh. 
på propellerkanonb. Lihatsch. 1862 30/6 överf. till lots- och båk-
väsendet i Finland med överstelöjtnants rang och utnämnd till 
chef för Uleåborgs lotsdistrikt. 1866 avsked s. s. överste. Död 
i Åbo 1880 4/2. Gift i Helsingfors 1843 24/9 med Anna Bina 
Federley f. i Åbo 1807 23/9, död i Helsingfors 1889 13/5. 
156. Lagerstedt, Lars Gotthard (Lars Fridrihovitsch), bror till 
föregående. F. 1814 14/12 i Vichtis. 1836 in t rä t t i Baltiska flottan 
som junkare. 1837—38 seglat på Östersjön på freg. Melpomene. 
1839 13/1 midshipsman; 1839—45 inskriven i 1 finska sjöekipaget 
på linjesk. Ostrolenka. 1840 på Östersjön på freg. Maria. 1841 på 
skonaren Sneg på sjömätning i finska skärgården. 1842—43 på lin-
jesk. Leipzig. Död 1845 1/1. Ogift. 
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157. Lagus, Carl Georg, son till kaptenen Carl Ferdinand L. 
och Concordia Emilie Blomster. Född 1834 3/11 i Finström. 1847— 
52 kadett i Fredrikshamn. 1854—56 junkare vid 2 finska sjöeki-
paget. 1856 26/5 midshipsman med transp. till 1 finska sjöekipa-
get. 1857 14/8 befriad f rån akt iv t j äns t för övergång till handels-
flottan. 1857—60 på valfångst som 4:de styrman på valfångaren 
Storfurst Constantin av Helsingfors, ägare K. G. Sundman. (Se 
Helsingfors Tidningar för 12 december 1857, N:o 97). 1860 20/11 
ånyo i aktiv t jäns t som midshipsman i 1 finska sjöekipaget. 1861 
18/6 avsked s. s. marinlöjtnant. 1862—64 i sjömätningsarbete på 
Saimen. 1865 befälh. på passagerarångaren Valamo på Ladoga. 
Död 1890 4/1 i Viborg. Gift i Helsingfors 1860 17/8 med Johanna 
Elisabeth Forssander, född 1834 24/8, död 1895. 
158. Langenskjöld, Adam Ferdinand Epaminondas (Epaminon-
das Ferdinandovitsch), son till refendariesekreteraren Adam 
Theodor L. och Hedvig Gustafva Gripenberg. Född 1820 9/9. 1836— 
38 kadett i Fredrikshamn; underofficer vid 1 finska sjöekipaget. 
1839—42 seglat på Östersjön på linjeskeppen Konstantin, Arjol 
och Rättvisan. 1843 23/4 midshipsman. 1843—44 på linjeskeppet 
Leipzig och fregatten Melpomene. 1847 på ångfregatten Smelyj. 
1848—49 på freg. Melpomene på Sveaborgs redd. 1849 15/4 löjt-
nant . 1850 3/7 uppsyningsman vid Uleåborgs lotsfördelning och 
kapten vid lots- och båkväsendet. Död 1853 8/1 i Gamlakarleby. 
Ogift. 
159. Lax, Valentin. Kollegiiregistrator. Antagen 1894 7/5 
till kontorist vid Revals hamnkontor. 1896 29/3 transp. till Peters-
burgs hamnkontor. 1896 18/9 guvernementssekreterare. 1899 
11/9 kollegiisekreterare. 1902 10/8 t i tulärråd. 1906 19/12 St. 3. 
1907 9/10 kollegiiassessor och föreståndare för hamnens magasin. 
1910 1/5 A. 3. 1910 14/10 föreståndare för riggverkstaden i 
Petersburgs hamn. 1912 11/3 hovråd. 1913 27/4 St. 2. 1914 14/5 
kollegiiråd. 
160. Lejman, Gustaf (Gustaf Andrejevitsch). 1795 övergått 
f rån svensk s ta ts t jänst till ryska marinen som midshipsman i 
Svarta havets roddflotilj. Kommenderad f rån Odessa till köpingen 
Kossarok i Polen för byggande av kanonbåtar . 1796 skickad till 
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köpingen Ki t schkas för a t t bygga t r anspo r t f a r tyg . 1797 kryssa t 
på Svar ta have t på olika br igant iner . 1798 befälh. på vak t f a r tyge t , 
j ak ten Trof im vid Otschakoff; överförd t i l l Östersjön s. s . befälh. 
på k u t t e r n Bak lån . 1799 för t befälet på br igant inen F o m á (Tomas) 
u t i Johanni te ro rderns eskader . 1800 chef i s amma eskader för en 
avdelning kanonbå ta r ; överf. t i l l Bal t iska f lo t t an och l injesk. 
St. Nikolai . 1801 kryssa t mellan K r o n s t a d t och Petersburg som 
befälh. på f l y t ande ba t te r ie t N:o 8. 1804—08 kommenderad till 
s ty rmans lä roverke t och för t befälet på bombard-ba t te r ie t N:o 2. 
1808—10 i Moskva i anledning av kriget med Sverige. 1809 20/1 
k a p t e n l ö j t n a n t . 1810—11 t. f . h a m n k a p t e n i Åbo. 1812—16 
ans tä l ld för särskilda u p p d r a g hos överbefälhavaren över Svea-
borgs h a m n , konteramira l Bodisco. 1816 19/3 kap ten av 2 rangen; 
överf. t i l l Svar tahavs f lo t t an . 1817—21 chef i Herson för 7 sjö-
ekipaget . 1823 3/4 k a p t e n av 1 rangen. 1828 12/1 t r anspor t e rad 
til l 6 las tekipaget . 
161. Levin, Ferdinand (Ferdinand Petrovi tsch) . I svensk t j ä n s t . 
1792 11/12 i n t r ä t t i ryska f lo t t an som midshipsman. 1793—99 
kryssa t på roddf lo t t i l jens f a r tyg på Svar ta have t . 1799 12/4 över-
förd til l Bal t i ska f lo t tan ; 9/12 lö j tnan t . 1804 1/2 kommenderad 
til l mar inkade t tkå ren och et t års permission för a t t i Kar l sbad sköta 
sin hälsa. 1806 17/4 b i t r ädande chef för en obevärad avdelning 
i K r o n s t a d t . 1807 4/10 Vl. 4 för u tmärkelse vid l andsä t tn ing av 
t r u p p e r i svenska Pommern . 1808 och 1809 i Moskva i an ledning 
av kriget med Sverige. 1810 kommenderad till roddf lo t tan i Pe-
tersburgs h a m n . Avgå t t före 1813. 
162. Liljendahl, kap t en lö j tnan t ; död. 1870 omtalas , a t t hans 
änka , Ljubovj L. erhålli t e t t unders töd av 75 rubel ur mar inens 
särskilda unders tödsfond. 
163. Lindberg, maskinis t . Anstä l ld på l injeskeppet Gangut 
på fä rden til l Medelhavet 1859—60 i amira l Nordmanns eskader. 
164. Lindebäck, Alexander Maximilian, son till kap tenen 
Jacob L. och Eva Magdalena Johnsson. F ö d d 1841. 1852 24/7 
kade t t vid ingenjör- och art i l ler i läroverket . 1859 avseglat på freg. 
Svet lana t i l l Medelhavet . 1860 17/5 konduk tö r . 1862 22/3 överf. 
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t i l l Sibiriska f lot t i l jen. 1863 23/3 fänr ik i ingenjörmekanikerkåren . 
1864 11/9 160 rbl . i gåva f r å n mar inens premiefond. 1867 27/5 
under lö j tnan t . 1868 12/4 St. 3; äldre mekaniker på ångkorvet ten 
Amerika i Sibiriska f lot t i l jen. 1871 2/6 A 3. 1872 20/10 l ö j t nan t . 
1873 22/2 överf. t i l l Bal t i ska f lo t t an . 1875 13/5 Mont. Dan . 4 och 
äldre mekaniker på korve t ten B a j á n . 1877 28/5 s t abskap ten . 1879 
30/7 Vl. 4. 1880 10/6—83 31/5 t i l l F j ä r r a n östern på kryssaren 
Sabiaka. 1882 13/1 k a p t e n för u tmärkelse i t j ä n s t e n . 1886 15/11 
äldre mekaniker . 1888 13/1 St. 2 och äldsta ingenjörmekaniker i 
Krons tad t s h a m n . 1889 29/6 kommenderad til l St i l lahavseskaderns 
s tab. 1889 21/10 f laggmans ingenjörmekaniker . 1889 2/11 s tad-
fäst som ingenjörmekaniker i chefens för St i l lahavseskadern s tab . 
1891 13/1 A. 2. 1891 8/7 J a p . US. 3. 1893 5/7 chefsingenjörmeka-
niker i Krons tad t s h a m n . 1895 14/4 Vl. 3. 1899 26/9 inspektör för 
maskinavdelningen. 1903 3/9 tecknet för 40 års oförvitlig t j ä n s t . 
1904 21/3 f laggmans ingenjörmekaniker vid s taben för Sti l lahavs-
eskadern. 1904 19/4 f laggmans ingenjörmekaniker vid s taben hos 
s tå thål laren över F j ä r r a n Östern. 1905 14/1 genera lmajor . 1905 
15/5 f laggmans ingenjörmekaniker vid Bal t iska f lo t t an . 1906 
17/9 general löj tnant vid amira l i te te t och entledigad. S. d. A. 1 
m. sv. för utmärkelse vid St i l lahavsf lo t tan under kriget . Död i 
mars 1908. Om L. ha r bl. a. amira l Makaroff u t t a l a t sig i synner-
ligen berömmande ord. Gift i K rons t ad t 1880 med Thekla Gerasi-
moff, död 1912. 
165. Lindebäck, Michael, son til l genera l lö j tnanten Alexander 
L. och Thekla Gerasimoff. 1906 12/5 fa r tygsgardemar in . 1907 29/4 
midshipsman. 1907 16/9 överf. f r ån Svar tahavs f lo t t an t i l l den Bal-
t iska. 1911 23/4 lö j tnan t . 1912 19/12 St. 3 och vak t - och kompani-
chef på pansarkryssaren Gromoboj . 1914 29/7 F r . Sv. S t j . 
166. Lindebäck, Vladimir, broder ti l l föregående. L ö j t n a n t vid 
157 Imer i t inska inf.reg. 1908 16/7 t r ansp . t i l l mar inväsendet 
s. s. l ö j tnan t vid amiral i te te t . 1910 1/5 s t abskap ten för u tmärkelse 
i t j än s t en . 1913 27/4 St. 3; chef för mar inminis ter ie ts fängelse. 
1914 19/4 kap ten för u tmärkelse i t j ä n s t e n . 
167. Lindeström, Vladimir (Vladimir Vladimirovitsch, i b land 
kal lad von L.) 1867 in tagen i mar inkade t tkå ren . 1871 29/4 garde-
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marin. 1873 20/1 midshipsman; s. å. revisor på pansarbat ter iet 
Nje- t ronj-menja . 1877 13/1 lö j tnant . 1878 24/5 minoff. av 1 
klassen. 1874—76 genomgått marinakademins hydrografiska 
avdelning. 1879 på pansarfreg. Sevastopol. 1882 13/1 St. 3; vakt-
chef på kryssaren Asia. 1879 30/10—83 16/6 minoff. på Asia under 
kryssning Kronstadt — Stilla havet och retur . 1884 befälh. på 
minbåten Perepel. 1885 13/1 A. 3. 1885 15/8 befälh. på torpedb. 
N:o 1. 1885 29/9 Meckl. Schw. Gr. 1886 17/4 befälh. på torpedb. 
N:o 16. 1886 26/5—3/8 med Kotl in företagit en färd f rån Elbing till 
Sevastopol via Libau, Köpenhamn, Havre, Brest, Vigo, Lissabon, 
Malaga, Algier, Messina, Piraeus, Konstantinopel. 18/9 överf. 
t i l l Baltiska f lot tan. 1887 13/1 generalamiralens tacksägelse i dag-
order för nitisk t j än s t . 1887 fört torpedb. Reni f rån Elbing till 
Sevastopol. 1887 17/4 kapten av 2 rangen. 1889 6/2 äldsta off. 
på kryssaren Admiral Korniloff. 1890 29/9 befälh. på kanonb. 
Bur ja . 1892 30/4 befälh. på torpedb. Vsryf. 1893 13/1 befälh. på 
monitorn Jedinorog. 1893 13/1 St. 2. 1895 13/1 befälh. på högsjö-
kanonb. Korejets i Stilla havet . 1896 20/4 befälh. på kustförsvars-
pansarf . Bronenosets. 1896 28/5 A. 2. 1896 18/4 flaggkapten vid 
staben för 2 divisionen. 1896 18/12 kapten av 1 rangen. 1897 
20/9 P. Hl. och K. Pr . Kr . 1897 4/10 Vl. 4 m.r. för 25 års t j än s t 
i officersgrad. 1898 18/12 chef för 4 ekipaget och kryssaren Admiral 
Nahimoff. 1899 6/2 befälh. på kustförsvarspansarf . General-Admi-
ral Apraxin (med storf. Alexander Mihailovotsch som äldsta off.). 
1899 24/10 K. Da. D. 1901 18/5 dömd av marindomstolen i Kron-
s tadt a t t för oförsiktighet, som lett t i l l General-Admiral Apraxins 
grundstötning, av t räda befälet över far tyget , men av H. M. be-
nådad . 1902 20/1 chef för 2 ekip. och kustförsvarspansarf. Admi-
ral Senjavin. 1902 22/9 chef för 20 ekip. 1903 26/4 Vl. 3. 1903 
19/2 konteramiral . 1905 13/11 chef för samtliga sjöekipager i 
Alexander I I I :s hamn (Libau). 1906 19/12 St. 1 för återställandet 
av ordningen inom marinen i Libau. 1907 4/10 yngre flaggman 
i Baltiska f lot tan. 1908 ordf. i den pr isrät t , som fördelat värdet 
av de i japanska kriget kapade fartygen. 1908 29/6 viceamiral 
och avsked. 1908 27/7 A. 1. Publicerat i M. S.: 1886 Torpedbåten 
N:o 1, 1887 Torpedbåten Reni, Torpedbåten Kotl in, De tyska 
minkryssarena, Försök med 3 propellrar, En slup med gasmotor, 
1888 Bishops, Simons och Ottos gasmotorer, Om naftamotorer , 
Teorin för gasmotorer, 1889 Om undervat tens telegrafkablar, 
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1890 Om n ä t s k y d d mot minor, 1892 Ferrar is sys tem för e ldning 
m e d n a f t a , 1894 Försök med na f t ae ldn ing på to rpedbå ta r , 1899 
Eldfas ta k ru tkammare , En a p p a r a t för angivande av läckor på 
fa r tyg , 1900 Pansar fa r tyge t General-Admiral Apraxins löstagning 
f r å n grundet , 1902 Dörrar , som au toma t i sk t s tänga sig vid haveri , 
1908 Anmärkn ingsvärda bergningar, Om t ä p p a n d e av hål på far-
tyg , 1911 Upptagn ingen av t y s k a underva t t ensbå ten U 3. U t -
givit 1893 e t t a lbum: R i tn inga r ti l l t o r p e d b å t a r i ryska f lo t tan . 
En av L. kons t ruerad hopvikbar dragg omnämnes i Vsemirnoje 
Tehnitscheskoje Obosrenie 1904, N:o 4. 
168. Lindström, Johan ( Ivan Sergejevitsch). 1792 27/9 an-
tagen til l kade t t i Sva r t ahavskade t tkå ren . 1794 14/1 gardemar in . 
1796—97 seglat på Svar ta have t . 1798—1800 seglat på br igant i -
nen Phoenix f r ån Nikolajeff t i l l Arkipelagen och dä r på freg. N a v a r -
chia, om bord på vilken deltagit i s tormningen av fäs tn ingarna 
Vido och Kor fu ; kryssat på Adr ia t i ska have t och deltagit i in-
tagningen av fäs tn ingen Ancona. 1799 13/8 midshipsman. 1801 
f r å n Kor fu til l Brindisi , varef te r på briggen Bonasor te ti l l Kon-
s tant inopel . 1802 på freg. Navarch ia f r ån Kons tan t inope l ti l l 
Sevastopol. 1803—06 befälh. på vak t skeppe t Ularion på Sevasto-
pols redd. 1807 och 08 på s a m m a redd på l in jesk. P r a v y j . 1808 
13/1 lö j tnan t . 1809—12 kryssa t på olika l in jeskepp på Svar ta 
have t . Död 1812. 
169. Ljung, maskinis t . Anstä l ld på freg. Oleg 1859—60 på 
dess fä rd t i l l Medelhavet i amira l Nordmanns eskader. 
170. Ljung, Lars. 1830 22/12 an tag i t s s. s. midshipsman i 
1 f inska s jöekipaget . 1831 kryssa t mellan Sveaborg och Åland 
som befälh. på yawlen N:o 10. 1832 befälh. på en f insk tu l l j ak t . 
1833 8/10 s t ruken ur rul lorna såsom avliden. 
171. Lundberg, maskinis t . Anstä l ld på korve t ten Kalevala , 
som avgick t i l l F j ä r r a n östern 1860 och å t e rkom 1865. 
172. Lundberg, Nikolai (Nikolai Feodorovitsch) , son t i l l gene-
ra lmajoren Theodor L. 1867 28/4 f r å n elev vid ingenjör- och ar-
ti l leriläroverket konduk tö r i far tygsingenjörkåren. 1869 10/5 
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fänrik. 1874 12/4 underlöjtnant; tillkommenderad till hamnkon-
toret i Petersburg. 1879 13/4 löj tnant . 1882 26/2 yngre ledare av 
arbetena på marinministeriets tekniska kommittés ritkontor. 
1884 20/4 stabskapten. 1886 13/1 yngre kalkylator där. 1887 3/1 
ti teln stabskapten ändrad till yngre fartygsbyggare; s. d. yngre 
fartygsbyggare i Petersburgs hamn. 1888 13/1 avkomm. från sist-
nämnda befattning. 1892 St. 3. 1896 13/4 på skeppsbyggarkårens 
ordinarie stat och äldre kalkylator vid marinens tekniska kom-
mitté. 1897 25/4 A. 3. 1900 6/12 äldre skeppsbyggare; kollegii-
råd och avsked. 
173. Lundberg, Teodor (Feodor). Vid marinens byggnadsavdel-
nings ingenjörkår. Stabskapten. 1855 28/11 kapten för utmärkelse 
i t jänsten. 1860 16/4 överförd f rån chefsbefattningen för ingenjör-
kommandot i Nikolajeff till chef för byggnadsavdelningen där. 
1861 11/9 St. 2. 1865 16/4 överste. 1866 8/4 St. 2 med kr. 1867 
7/1 ingenjör på stat vid marinens byggnadsavdelning i Nikolajeff. 
1869 2/5 A. 2. 1870 4/10 Vl. 4 för 35 år i officersgrad. 1871 13/1 
chef för byggnadsavdelningen i Nikolajeff. 1871 22/4 A. 2 med 
kr. 1872 28/4 generalmajor. 1872 16/8 avförd ur rullorna såsom 
avliden. 
174. Lundh, Alexander (Alexander Alexandrovitsch). 1849 
12/9 f rån marinkadettkåren gardemarin. 1850—51 kryssat på 
Östersjön på skeppen Rättvisan, Andrej och Katzbach. 1851 
19/8 midshipsman. 1852 kryssat på skeppet Fère Champenoise på 
Nordsjön. 1853 överf. till 1 finska sjöekipaget; kryssat på skeppen 
Finland och Andrej. 1854 deltagit försvaret av Sveaborg. 1855 
på Sandhamns batterier vid försvaret av samma fästning. 1856 
på ång. Pospeschnyj. 1857 på propellerkanonbåten Metsch. 1858 
13/1 löj tnant . 1858—60 kryssat på artilleriets övningsfartyg, 
linjesk. Prohor; transp. till 28 Amurska ekipaget. 1861—63 krys-
sat på Stilla havet på ångkorvetten Amerika, korvetten Posadnik 
samt klipprarna Rasbojnik och Abrek; återvänt till Kronstadt på 
klippern Posadnik. 1863 10/8 A. 3; 14/10 befälh. på propellerbå-
ten Schlem. 1864 på skeppet Tsesarevitsch på Kronstadts redd. 
1865 kryssat på pansarbatteriet Pervenets på Östersjön och Bott-
niska viken. 1866 13/8 avsked för enskilda angelägenheter s. s. 
kaptenlöj tnant . 1878 21/9 återtagen i t j äns t som yngre sekreterar-
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biträde vid Petersburgs hamnkontor; kollegiiassessor. 1879 17/2 
hovråd. 1880 8/10 äldre sekreterarebiträde. 1881 12/9 A. 2. 1882 
12/6 avförd ur rullorna såsom avliden. 
175. Lundh, Alexander, son till föregående. Född 1866. 1880 
24/9 intagen i marinkadettkåren. 1886 8/10 från gardemarin 
midshipsman. 1893 13/1 löj tnant . 1893 4/10 medlem av kommis-
sionen för marinens artilleriprov. 1895 18/12 St. 3. 1896 7/12 in-
skriven i marinens reserv. 1899 14/8 t. f. yngre adjoint hos hamn-
kaptenen i Petersburg, men 24/10 avkomm. på grund av sjukdom. 
1899 20/11 medlem av kommissionen för marinens artilleriprov. 
1900 13/5 avkomm. från sistn. befattning. 
176. Lundh, Georg (Georgij Alexandrovitsch). 1839 14/3 
intagen i Alexanderskadettkårens marinkompani. 1840 11/2 över-
förd till marinkadettkåren. 1846 6/9 gardemarin. 1848 5/7 mid-
shipsman. 1849 seglat på linjesk. Sysoj Velikij från Arkangel t. 
Kronstadt . Inskriven i 1 finska sjöekipaget 1850—53. 1850—51 
kryssat på Östersjön på skeppet Finland. 1853 30/11 avförd ur 
rullorna såsom avliden. 
177. Lundh, Nikolai, son till guvernementssekreteraren Alex-
ander L. 1914 27/4 antagen i t j äns t som yngre tekniker vid mari-
nens husbyggnadsavdelning och utsedd till föreståndare för bygg-
naderna i Petersburgs hamn. 
178. Lundh, Robert (Robert Alexandrovitsch). 1836 intagits 
i Alexanderskadettkårens marinkompani. 1838 13/2 överf. till 
marinkadettkåren. 1844 31/8 gardemarin. 1846 2/9 midshipsman. 
Inskriven i 1 finska sjöekipaget 1850—52. 1846—51 kryssat på 
skeppen Finland och Andrej på Östersjön. 1851 18/12 löj tnant och 
överf. t. Svartahavsflottan. 1852 på skeppet Svjatoslav på Svarta 
havet. 1853 kryssat längs Kaukasiens kust på freg. Kovarna, 
varefter på ång. Molodets deltagit i bombardemanget av St. Niko-
lais hamn, som innehades av turkarna . 1854 på Sevastopols redd 
på skeppet Gavriil. 1854 25/9—1855 9/5 tillhört Sevastopols gar-
nison och erhållit där en kontusion i huvudet . 1855 A. 3 m. sv. o. r. 
för Sevastopols försvar; 12/9 ställd till generalguvernörens och 
överbefälhavarens i Finland disposition för marinärenden. 1856 
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31/3 ad ju tan t hos generalguvernören, greve Berg. 1857 kommen-
derad a t t granska de privata varven, deras ressurser och förråd 
f rån Åbo utmed österbottniska kusten. St. 2. 1860 befälh. på i 
Uleåborg byggda skruvkorvetten Varjag1); 29/10 för utmärkelse 
kaptenlöjtnant . 1861 16/12 avkomm. f rån adjutantsbefat tningen. 
1862 fört Varjag från Uleåborg till Kronstadt . 1863—67 som 
befälh. på samma far tyg avgått f rån Kronstadt till New York, 
därifrån till Stilla havet och retur till Kronstadt2). 1864 A. 2 
m. sv., Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t i officersgrad samt I t . M. o. L. 
1866 8/4 kapten av 2 rangen. 1867 korset för t jänstgöring i Kau-
kasien samt Gr. Fr . 1871 13/1 kapten av 1 rangen. 1873 deltagit 
i arbetet för uppgörande av ett ekonomiskt reglemente för f lot tan. 
1875 20/12 struken ur rullorna såsom avliden. I M. S. publicerat 
1857—64 uppsatserna: Bygget av ångaren Suomi, Några anmärk-
ningar om Ladoga och Onega sjöar samt om floderna Neva och 
Svirj, Beskrivning av städerna vid Bottniska viken i marin av-
seende; uppgjort förslag till rysk-svensk och svensk-rysk parlör 
för samtal med lotsar och skärgårdsbor. 
179. Lönneström, Carl (Karl Davydovitsch). 1836 27/4 kadet t 
i l styrmans-halvekipaget. 1840 26/4 fänrik i flottans styrmanskår. 
1840—41 kryssat på Östersjön på linjesk. Leipzig. 1842 på ånga-
ren Ischora från Kronstadt till Memel, åtföljande tronföljaren. 1843 
—45 på Östersjön på linjesk. Leipzig. 1845 26/3 midshipsman. In-
skriven i 1 finska sjöekipaget 1845—54 samt i 2 finska d:o 1854—56. 
1) Korve t t en Var jag byggdes i Uleåborg av Bergbom & Candelin, av f insk f u r u 
med ak te r spanterna och s tävarna av ek. Den byggdes på försök på räkning, enligt 
en utgi f tsbok, som fördes under edsförpliktelse. I boken skulle endast de materialier, 
som verkligen användes till far tygsbygget , s a m t verkligen u tbe ta lade arbetslöner 
antecknas . För allt s i t t besvär samt såsom hyra för slip, smedja , magasin m. m. 
erhöll varve t 10,000 rubel . Bygget leddes av skeppsbyggmästar Sandorf samt 
övervakades av ingeniörkaptenen Arzeuloff och kapten lö j tnant Lundh . 
Fa r tyge t s dimensioner voro: längd 220', bredd 38', d jupgående i fören 17' 3", 
i ak te rn 19' 3" och deplacementet 2,156 ton . De t förseddes med e t t maskineri , 
byggt i England av P e n n och ursprungligen avse t t för freg. Pa lkan . Det gav vid 
11 skålp. ångt ryck och 48—50 omlopp i minu ten c. 11 knops fa r t . 
E t t synnerligen berömmande u t t a l ande gavs om det enastående noggranna och 
omsorgsfulla a rbe te t som nedlagts på bygget av L. i M. S. 1865, vol. 6. 
2) Fä rden gick via Montevideo, Magalhaens sund, Callao, Honolulu, Nagasaki , 
Jokohama , Hakoda te , Castrie, Vladivostok, Petropavlovsk, Ohotsk, Due, Batavia , 
Por t smouth , Köpenhamn, Riga. I Pet ropavlovsk b i t rädde L. vid utläggningen av 
den förs ta telegrafkabeln över Behrings sund. I Ba tav ia lågo 30 m a n av besät tnin-
gen s juka i gula febern. Själv låg h a n illa s juk, u t a n synförmåga, u t a n minne och 
oförmögen a t t röra sig. 
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1846 med ångaren Ischora mellan hamnarna vid Finska viken och 
1847—48 på linjesk. Leipzig på Nordsjön och Östersjön. 1849 
18/12 löjtnant med överföring till Svartahavsflottan och kryssat 
där på linjesk. Sultan Mahmud, freg. Chersones och skonaren Smje-
laja. 1850 på skonaren Sabijaka. 1851—57 kartlagt farleden från 
Torneå åt S.O. ända till Maksniemi. 1853 överf. till 1 finska sjö-
ekipaget. 1854 deltagit i försvaret av Sveaborg på ångfreg. Olaf 
och 1855 på Kungsholmens batterier. 1856 26/9 befriats från akt iv 
t jäns t för övergång till handelsflottan; 18/12 kaptenlöj tnant . 1863 
7/12 avsked på grund av sjukdom, med rang av kapten av 2 ran-
gen. Död 1867. Skrivit i M.S. 1850 om en ny logglina, 1856 om 
Sumners nya och noggranna metod a t t f inna et t fartygs position 
till sjöss, et t referat av F. A. Paludans Laerebog i Navigation, 
K h a v n 1852. 
180. Lönneström, Konstantin (Konstantin Davydovitsch), bro-
der till föregående. 1831 21/3 kadett i 1 styrmans-halvekipaget. 
1836 1/4 konduktör i marinens styrmanskår med överföring s. s. 
junkare till 1 finska sjöekipaget. 1836 kryssat på linjesk. Vladimir, 
Arsis och Kulm på Östersjön. 1837 på en avdelning kanonbåtar 
på Finska viken. 1838—42 på Östersjön på skeppen Krasnoj, 
Arjol och Brienne. 1840 midshipsman. 1842—43 fört befälet på 
en finsk tull jakt . 1844—46 på sjömätningar på skonaren Meteor. 
1847 19/4 löj tnant . 1847—48 kryssat på Nord- och Östersjön på 
freg. Melpomene och skeppet Leipzig. 1850 2/7 chef för Helsing-
fors lotsdistrikt och kapten vid lots- och båkväsendet. Chef för 
sjömätningarna i Bottniska viken 1851—58. Major 1859. Överste-
löjtnants avsked 1864. 
181. Mathlin, Johan (Johan Johanovitsch). Sjökapten i svensk 
t jänst1) . 1854 27/9 midshipsman vid 2 finska sjöekipaget. 1855 
under Sveaborgs bombardemang fört befälet över 3 sappörbatte-
riet på Kungsholmen; befälh. på kanonbåten N:o 40 i Sveaborgs 
flottilj. A. 3 mp. »för tapperhet». 1856 22/5 befrias f rån akt iv 
t jäns t för övergång till handelsflottan med kvarstående i f lottans 
reserv. 1862 13/1 löj tnant . 1862 29/9 avförd ur rullorna såsom 
avliden. 
1) Så enligt den officiella rangrul lan. 
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182. Mattens, Johan Fredrik (Fridrih Fridrihovitsch), son till 
lagmannen Daniel M. Student 1823 27/3. 1831 26/1 erhållit betyg 
över avlagd lantmätarexamen. 1831 30/3 midshipsman i 1 finska 
sjöekipaget. 1835 kryssat på linjesk. Georgij Pobedonosets på 
Östersjön och på linjesk. Prohor, som transporterat t rupper från 
Kronstadt till Danzig och retur. 1836 9/4 löj tnant . Kryssat på 
Östersjön på freg. Prints Oranskij och linjesk. Velikij Knjas Mihail. 
1837 befälh. på kanonb. N:o 7. 1838 21/11 avsked med kapten-
löj tnants grad för övergång till civil s ta ts t jänst ; hovråd. 
183. Meinander, Carl Julias Casimir, son till majoren, krono-
fogden Adolf Wilhelm M. och Lovisa Elisabeth von Fieandt. Född 
1837 28/3 i St. Michels sn. Kade t t i marinkadettkåren 1846. Tog 
del i 1856-års kampanj på linjeskeppet Konstantin. Fänrik vid 
Kubanska inf. reg. 1861. Underlöj tnant 1863. Löj tnant 1865. 
Stabskapten 1867. Kapten 1870. Överf. till Svenigorodska inf. 
reg. 1874. Major 1877. Överstelöjtnant 1883; död 1886 18/2. Del-
tagit i krigen i Kaukasien 1857—65 och turkiska kriget 1877—78. 
1880 St. 3 m. sv. o. r. Gift med Olga Klimontovitsch, död 1883 13/12. 
184. Melan, Gustaf August Vilhelm (August Gavrilovitsch), 
son till kaptenen Gabriel M. och Anna Charlotta Nyberg. Född 
på Myrbacka, Esbo, 1816. 1829 13/1 in t rä t t i finska kadettkåren. 
1833 25/5 avsked f rån kadettkåren på begäran. 1833 29/5 underoff. 
i 1 finska sjöekipaget. 1836 10/1 midshipsman. 1836—37 kryssat 
på Östersjön på skeppet Jesekiil och på kanonbåten N:o 8. 1838 
på Östersjön på skeppen Poltava och Arjol. 1840 på Östersjön 
på skeppen Velikij Knjas Mihail och Krasnoj. 1841 11/3 löjtnant. 
1842—44 på freg. Melpomene på Öster- och Nordsjön. 1847—50 
på skeppen Leipzig och Finland på Nord- och Östersjön. 1851 A. 
3. 1852 11/4 kaptenlöj tnant . 1854—55 chef för optiska telegra-
fen vid bottniska kusten. 1854 A. 2. 1856 17/6 anställd för sär-
skilda uppdrag hos generalguvernören över Finland. 1860 23/4 
avsked för sjuklighet s. s. kapten av 2 rangen. 1863 10/8 återin-
tagen s. s. kaptenlöj tnant i akt iv t j äns t med tillkommendering 
till marinministeriets hydrografiska departement och ställd till 
generalguvernörens förfogande. 1864 13/1 kapten av 2 rangen. 
1864 14/6 inskriven i Sveaborgs hamnkompani. 1867 6/10 Vl. 4 
m. r. för 25 års t j äns t i officersgrad och för deltagande i drabbnin-
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gar. 1868 13/1 kapten av 1 rangen. 1868—69 på uppdrag av krigs-
ministern förfat ta t en beskrivning av Östersjöns och Finska vi-
kens kust f rån Polangen till Petersburg med angivnade av de 
platser, som äro lämpliga för fientlig landstigning. 1869 2/5 St. 
2 med kejs. kr. 1870 kartlagt floden Niemen samt förfat ta t en 
beskrivning i militärt avseende av densamma; 29/4 Vl. 3. 1870 ut-
fört mätningar av Västra Dvina, kartlagt och beskrivit densamma. 
1873—74 kommenderad till Sverige och Danmark för studium av 
sjöräddningsorganisationen; kommenderad a t t ur försvarssyn-
punkt undersöka Finska och Bottniska vikens kuster f rån Peters-
burgska guvernementets gräns till Torneå. 1876—77 uppgåt t 
en linje och bestämt stationerna för en optisk telegraf längs 
kusten från Nystad till Terijoki. 1877 en present enligt rang. 
1878 28/4 för utmärkelse konteramiral. Död i Helsingfors 1880 9/5. 
Inskriven i 1 finska sjöekipaget 1836—54 och 56—60 samt i 2 
finska sjöekipaget 1854—56. Gift på Botby 1843 med Augusta 
Mathilda Carolina Ellmén född 1823 4/12 i Sverige, Wärmdö, död 
i Helsingfors 1892 27/2. 
185. Mellberg, Knut Harald Johannes, s jökapten. Född 1876. 
1912 t. f. befälhavare på lotsång. Kurs. 1912 underlöjtnant vid lots-
verket. 1913—17 underlöjtnant vid hydrografiska kåren. Avsked 
1917. I privat t j äns t . Mm. Rom. h. 300 jub. 
186. Mellin, Berndt Gustaf, friherre, son till löj tnanten, frih. 
Carl Joh. Mellin och frih. Beata Ulrica Mellin. Född 1804 29/12. 
1818 17/12 student i Åbo. Kadet t i Fredrikshamn 1821. 1823 16/1 
fänrik vid 2 finska jägarreg. 1825 2/6 underlöj tnant . Överf. till 
4 finska skarp. bat. 1827. 1830 22/12 överf. som midshipsman till 
1 finska sjöekipaget. 1831 seglat på freg. Jekater ina på Östersjön. 
1832 15/2 avsked med marinlöjtnants rang. Kronofogde i Nedre 
Satakunda härad 1837—42 och tullförvaltare i Helsingfors 1842— 
74. Hovråd 1866. Avsked 1874. Död 1875 30/1 i Åbo. Gift 1827 
4/1 på Kuutila i Kalvola sn. med sin styvsyster, Fredrika Gustafva 
Lilljebrunn, f. 1806 31/10, död i Helsingfors 1900 3/5. 
187. Munck af Fulkila, Alexander (Alexander Augustovitsch), 
son till ingenjören av 1 kl. August Carl Ludvig M. och Sofia Fred-
rika Thilman. Född 1832 12/9 i Tavastehus. 1851 23/8 gardemarin. 
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1853 kryssat på linjeskeppen Vladimir och Arsis på Östersjön; 25/8 
midshipsman. 1854 deltagit i försvaret av Sveaborg på skeppen 
Arsis och Andrej samt 1855 s. s. chef på Jusupoffska strandbatte-
riet i Helsingfors. 1857 på vaktskeppet, korvetten Knjas Var-
schavskij på Kronstadts redd. 1858 på hydrografiska arbeten 
i Finska och Rigaviken på ångaren Bystryj . 1860 29/4 löj tnant . 
1861—62 på linjeskeppet Imperator Nikolai I på Finska viken. 
1862 St. 3. 1863 befälh. på propellerkanonbåten Asjotr i finska 
skärgården. 1865 16/4 A. 3. 1866 17/3 överförd till Aralska flottil-
jen. 1866—67 förde befälet på barkassen Obrutscheff och 1868—69 
på ångaren Arjol på Syr-Darja. 1869 13/1 St. 2; 9/7 överförd till 
Baltiska f lot tan. 1870 13/1 kaptenlöj tnant . 1870—75 äldsta offi-
cer på ångfregatten Vladimir. 1874 13/1 Stanislai 2 med kejs. 
kr. 1876 befälhavare på skonaren Poljarnaja Svesdá. 1877 kom-
menderad med samma fartyg från Kronstadt till Arkangel till 
därvarande marinkompani. 1878 13/1 kapten av 2 r. 1878—79 
som befälhavare på samma far tyg seglat på Vita- och Ishavet . 
1879 13/1 A. 2; 4/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t i officersgrad. 
1880—81 befälhavare på kanonbåten Burún. 1882 11/9 kapten 
av 1 r. 1882—86 befälh. på monitorerna Tifón och Jedinorog på 
Östersjön. 1887 27/9 konteramiral och avsked. Död i Kronstadt 
1892 18/2. Gift 1860 26/9 med Helena Fredrika Catharina Juliana 
Helmcke född 1841 1/7 i St Petersburg, död i Kronstadt 1887 27/9. 
188. Munck af Fulkila, Viktor Ernst Fredrik, son till konterami-
ralen Alexander M. och Helena Fredrika Catharina Juliana Helmcke. 
Född 1867 31/10. 1888 4/10 f rån konduktör i marinens tekniska 
läroverk underlöjtnant i marinartillerikåren. 1893 13/1 löjtnant. 
1894 6/9 f rån Kronstadt till Stilla havet på kanonb. Otvaschnyj 
som artilleriofficer. 1896 24/5 stabskapten. 1897 18/12 St. 3; 
äldre artillerioff. på pansarf. Imperator Nikolai I i Medelhavet. 
1898 31/7 medlem av kommitén för utförande av marinartilleri 
prov i Petersburg. 1902 31/8 Pr . Kr . 3. 1902 19/12 kapten . 1904 
19/12 A. 3; äldre artillerioff. på kustförsvarspansarf. Pervenets. 
1906 12/2 assistent åt föreståndaren för undervisningen i Bal-
tiska flottans artilleriövningsavdelning. 1907 5/5 överstelöjtnant. 
1907 19/12 St. 2; flaggmans artillerioff. i staben för artilleri-öv-
ningseskadern. 1911 19/12 överste i marinartillerikåren. 1913 
17/11 kontrollant för artilleriet vid byggandet av fartyg för Öster-
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sjöflottan. 1913 11/12 inskrives i 2 Baltiska ekipaget. Avsked 
s. s. generalmajor i f lottans artillerikår. 1914 5/10 Vl. 4 m. r. 
Död i Nömme vid Reval 1919 13/11. Gift 1898 24/8 med Rosa 
Langhammer, f. 1874 25/9. 
189. Munck af Fulkila, Woldemar Carl Detlev broder till 
föregående. Född 1864 28/7. 1885 magister med diplom från uni-
versitetet i St. Petersburg. Lärare där. 1892 2/5 antagen till yngre 
t jänsteman vid staben för Kronstadts hamn. 1893 13/2 kollegii-
registrator. 1896 10/2 guvernementssekreterare; t. f. yngre sekre-
terare av 8 klassen vid marinens huvudstab. 1898 17/4 kollegii-
sekreterare. 1899 11/3 stadfäst i befattningen som yngre sekrete-
rare. 1900 22/4 t i tulärråd. 1900 13/8 yngre sekreterare av 7 klas-
sen vid marinhuvudstaben. 1901 14/4 St. 3. 1903 26/4 kollegii-
assessor. 1904 19/12 hovråd. 1906 2/4 A. 3. 1906—10 medlem av 
flere kommitéer för fördelning av prispengarna för kapade ja-
panska fartyg. 1908 28/12 kollegiiråd. 1909 11/4 St. 2. 1911 12/6 
statsråd och avsked. Ogift. 
190. Munsterhjelm, Otto Gustaf Reinhold (Otto Antonovitsch), 
son till majoren Otto Berndt M. och Sofia Gustafva Gripenberg. Född 
1815 13/11 i Nastola. 1830 1/9 in t rä t t i marinkadettkåren. 1834 
8/2 gardemarin; kryssat på skeppet Jesekiil och 1835—37 på skep-
pen Arsis och Katzbach på Östersjön. 1836 2/1 midshipsman. 
1838—40 kryssat på Östersjön på skeppen Ostrolenka och Vola. 
1841 11/4 löj tnant och anställd vid marinkadettkåren. 1841— 
42 seglat på fregatten Nadeschda med kadetter på Finska viken 
och 1843 på freg. Olga på Östersjön. 1849—52 på Finska viken 
på skeppen Viborg och Finland samt på freg. Vernostj. 1852 ma-
jor och u tnämnd till befälh. för 1 lastekipaget. 1854—57 befälh. 
på vaktskeppet i stora farleden till Nevan. 1855 29/4 A. 3. 1858 
10/7 avsked med överstelöjtnants grad. Död 1872 5/8 i Gatschina. 
Gift l:o 1842 22/5 med Amalia Catharina Bietepage f. 1826 14/5, 
död 1844 11/2 i St Petersburg; 2:o 1845 2/5 med Eugenie von Rüdi -
ger, född 1822 25/3, död 1868 30/11 i Gatschina. 
191. Mårdberg, Leonid, yngre läkare vid 157 Imeritinska in-
fanteriregementet. 1904 25/1 överförd till marinväsendet och yngre 
ordinator vid Nikolajevska marinsjukhuset i Kronstadt . 1904 
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26/9 läkare vid 18 ekip. 1906 8/1 kollegiiassessor. 1907 21/1 St. 3 
m. sv. för Tsushima på kryssaren Admira l Nahimoff . 1908 21/12 
hovråd vid Krons t ad t s mar ina halvekipage. 1909 11/4 A. 3. 1911 
6/2 överförd t i l l kejserl. mil i tärmedicinska akademin som e. o. 
assis tent i hygien. 
192. von Nandelstadh, hör till den balt iska släkten. 1864 28/11 
i t j ä n s t vid marinminis ter ie ts kansli med anciennitet f r ån 1862 
28/6 och kollegiiregistrator. 1867 16/12 guvernementssekreterare. 
1870 21/11 ent ledigad f r å n t j än s t en . 
193. Nervander, Bror Frans Vilhelm (Frans Ivanovitsch) , 
son til l apotekaren Johan N. och Beata Bergbom. F ö d d 1807 6/8. 
1825 25/6 s tudent . 1831 25/1 underofficer vid 1 f inska sjöekipaget, 
k ryssa t på freg. Bellona på F inska viken. 1832 4/1 midshipsman. 
1833—36 på Östersjön på l injesk. P a m j a t j Asova, Impera to r Alex-
ande r I , K r a s n o j och Narva samt freg. Alexander Nevskij . 1836 
9/4 lö j tnan t . 1837 befälh. på kanonb . N:o 4. 1838 på Östersjön 
på skeppet Krasno j . 1839 på skeppet Arjol vid Dagerort . 1843 
på s jömätn ing på skonaren Meteor. 1844 17/1 avsked med kapten-
lö j tnan t s rang och ägare av Voipala i Sääksmäki . Död 1868 28/4. 
Ogift . 
194. von Nicolaij, Ludvig Ernst (Leonti j Paulovitsch), fr iherre 
son till geheimerådet , f r ih . Paul v. N. och prinsessan Alexandrine 
Simplicie de Broglie. Född 1820 19/1 i Köpenhamn . 1833 27/9 
k a d e t t i mar inkade t tkå ren . 1836 27/9 gardemarin; kryssat på Ös-
te r s jön på freg. Venus. 1837 på freg. Pallas (Pallada) f r ån Kron-
s t a d t t i l l Engelska kanalen. 1838 4/1 midshipsman och intagi ts i 
mar inkårens officersklass. 1837—40 på Östersjön på f regat terna 
Amfi t r ida och Kas to r . 1841 11/4 lö j tnan t på freg. Aurora f r ån 
K r o n s t a d t till K ö p e n h a m n . 1842 4/5 t r ansp . till Svar tahavsf lot -
t a n . 1842—43 kryssa t på Svar ta havet på korvet ten Andromache. 
1844 14/9 t r ansp . till s torfurs ten Michael Paulovitschs dragonrege-
mente med lö j tnan t s rang. 1845 4/1 s tabskapten . K a p t e n 1847 
13/1. 1848 13/1 t ransp . till generalstaben. F lyge lad ju tan t hos 
H. M. Kejsaren s. å. 1/8. Övers te lö j tnant 1849 19/8. 1851 30/7 
överste . Genera lmajor vid H. M. svit 1854 18/12. Brigadchef 1857 
18/9. General lö j tnant 1860 9/2. Chef för Kaukas iska grenadier-
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divisionen 1859 16/5. Generaladjutant 1862 18/12. Briljanterad 
guldsabel s. å. Avsked 1868 17/7. Död 1891 2/2 som munk i klostret 
La grande Chartreuse i Frankrike. Ogift. 
195. Nordenstam, Carl Alexis, son till översten Carl Arvid 
N. och Ulrica Maria Spaak. Född 1834 24/3 i Helsingfors. Sjö-
kadett i St. Petersburg; gardemarin. 1853 25/8 midshipsman vid 
20 ekipaget. Död i Helsingfors 1853 22/11 för egen hand. Ogift. 
196. Nordlund, Johan Fredrik (Johan Fredrihovitsch). 1830 
frivillig vid 1 finska sjöekipaget; 22/12 midshipsman. 1831—32 
befälh. på en tulljakt i finska skärgården. 1833 kryssat på Öster-
sjön på skeppet P a m j a t j Asova. 1835 18/4 löj tnant . 1837 befälh. 
på kanonb. N:o 1. 1838 kryssat på skeppet Leipzig på Östersjön. 
1839—44 chef för Flisöbergs lotsdistrikt. 1844 17/9 avsked med 
kaptenlöjtnants rang. Omnämnes 1847—48 ånyo som chef för 
nämda lotsdistrikt. 
197-98. Nordmann, Alexander, son till kollegiiassessorn Alexan-
der Johannes N. och Helena Steincke. Född 1876 18/9 i Warschau. 
1898 14/2 från gardemarin midshipsman. 1902 27/4 löj tnant . 1904 
18/1 överf. f rån Sibiriska ekipaget till Baltiska flottan. 1905 del-
tagit i japanska kriget och råkat i fångenskap. 1905 1/10 A. 4 mp. 
»för tapperhet» under belägringen av Port Artur. St. 3 m. sv. o. r. 
1905 25/12 Vl. 4 m. sv. o. r. 1907 15/4 St. 2 m. sv. för utmärkelse 
under belägringen av Port Artur. Död i St. Petersburg 1907 17/5 
för egen hand. Ogift. 
199. Nordmann, Anton, son till kaptenen Nikolai Stefan N. och 
Elisabeth Andrieffsky. Född 1883 10/9 i Moskva. 1903 19/5 f rån 
gardemarin kollegiisekreterare och entledigad ur t jänsten på grund 
av sjukdom. 1904 14/7 återtagen i t j äns t med midshipsmans rang. 
1905 23/10 St. 3 m. sv. o. r. för tapperhet. 1908 26/4 löjtnant. 1908 
2/5 överf. f rån Svartahavsflottan till den Baltiska. 1909 11/4 
A. 3.. Befälh. på motortorpedb. N:o 7. 1913 17/2 inskriven i hy-
drografkåren s. s. stabskapten. 1913 27/4 kapten. 1912 över-
förd till finska lotsverket. 1912—17 telefonkontrollör där. 1916 
överstelöjtnant vid hydrografkåren. Avsked 1917. Gift 1909 15/9 
med Valentina Barschevitsch, f. 1882 25/10. 
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200. Nordmann, Anton Leopold, son till amiralen Fredrik Nikolai 
N. och Nathalia Wulffert. Född 1841 1/1 i Kronstadt . 1849 kan-
didat till marinkadettkåren. 1856 sjökadett där i 3 kompaniet. 
1856 gardemarin och i sommarens kampanj på linjeskeppet Lefort. 
1857 2/11 Port . guldmed. Medföljt på linjesk. Viborg den eskader, 
som hösten 1856 sändes till Medelhavet. 1859 20/9 midshipsman 
och överf. till 22 ekipaget. 1859—60 på Medelhavet på linjesk. 
Gangut. 1861 24/2 överf. till Sibiriska flottiljen. 1862 återkom från 
Fjär ran östern på klippern Strelok. Död 1862 i St. Petersburg. 
Ogift. 
201. Nordmann, Boris (Boris Davydovitsch), son till översten 
David Anton N. och Maria Catharina Giössling. Född 1808 23/9 
på Kotka. 1821 30/9 intagen i marinkadettkåren. 1822 27/5 garde-
marin. 1824 seglat på linjeskeppet Tri Svätitjelja från Kronstadt 
till Island och retur. 1826 11/3 midshipsman. 1827 seglat på fre-
gat ten Jelena från Kronstadt till Portsmouth, Medelhavet och 
Arkipelagen i konteramiralen, greve Heydens eskader. Deltog i 
slaget vid Navarino 1827. A. 4 mp. »för tapperhet». 1828—30 krys-
sat på samma fregatt i Arkipelagen och deltagit i blockaden av 
Dardanellerna, varefter återvänt till Kronstadt . 1831 23/3 löjt-
nant . Befälh. över en avdelning kanonbåtar i Finska viken. 
1833—35 på Östersjön på linjeskeppen Imperatritsa Alexandra, 
Poltava och Georgij Pobedonosets samt transporterat trupper från 
Kronstadt till Danzig. 1835 21/1 St. 4. 1836 31/5 Gr. Fr. 1837 be-
fälhavare på krigsministeriets ångare Otvaschnostj under general-
adju tant Schilder. 1838 med ångaren Alexandria till Stockholm. 
1838 Sv. S. 2. Åtföljt tronföljaren under hans resa i Sverige. 
Kurir f rån Kronstadt till slottet Fortstein, Varschau, Kalisch, 
Petersburg och Sevastopol. Befälh. på järnångaren Nevka mellan 
Petersburg och Kronstadt . 1839 3/4 ad ju tan t hos chefen för ma-
rinens huvudstab. 18/12 kaptenlöjtnant . 1841 28/4 A. 3. 1842 25/7 
Pr . RÖ. 3. 1843 22/4 Vl. 4 och av storhertigen av Mecklenburg-
Schwerin en briljanterad snusdosa av guld med dennes monogram. 
1846 15/4 A. 2. Fört med transportfartyget Åbo från Kronstadt 
till Neapel några skulpturer (hästgrupper), som kejsaren skänkt 
åt kungen av Neapel. 1846 Neap. Franc. 1846 28/10 kapten av 
2 r. 1848 11/9 kapten av 1 r. och anställd för särskilda uppdrag 
hos chefen för marinens huvudstab. 1848 Sv. No. och Da. D. 
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s a m t av s torfurst Kons tan t in Nikolajevi tsch en br i l jan terad ring. 
1850 30/1 A. 2 med kejs . kr . och s. å. G. 4 för 25 års t j ä n s t i offi-
cersgrad ävensom Por t . Chr. 1853 26/1 u t n ä m n d till chef för lots 
och båkväsendet i F in land med kvars tående i f lo t tan . 1854 18/12 
Vl. 3. Chef för manskape t såväl i östra som väs t ra kanonbåts f lo t -
t i l jens reserv. För t befälet över 1 och 2 brigaden av roddflot t i l jen. 
1855 för enskilda uppdrag hos generalguvernören över F in land . 
1855 2/9 sv. till Vl. 3. 1856 7/9 konteramira l . 1858 29/7 adlad. 
1859 20/9 St. 1. 1862 29/4 A. 1. Kommende rad till Stockholm för 
s tud ium av lots- och båkväsendet i Sverige. 1864 13/1 A. 1 med 
kejs. kr . 1866 13/1 viceamiral. 1871 13/1 erhållit e t t arrende om 
2,000 rubel årligen i 12 års t id . Kommende rad till Sverige för 
s tud ium av fy rbåka r av jä rn . 1873 20/4 Vl. 2 m. st. k. 1874 13/1 
överförts till marinminis ter ie t . 1876 10/3 amiral . Död 1877 25/6 
i St. Petersburg. N. har 1838 under stor sekretess u t fö r t prov med 
en av general Schilder kons t ruerad underva t t ensbå t , 20 fot lång 
och f ramdr iven med åror. Bå ten skulle föra en mina på en lång 
s tång. Försöken gåvo e t t mycket dåligt resul ta t . (M. S. 1875, 
vol. 10.) N. har i Morskoj Sbornik 1870 publicerat en biografi över 
furs t A. Menschikoff. Morskoj Ka lenda r j för 1876 innehåller en 
längre levnadsbeskrivning över N. i anledning av a t t han då 
t j ä n a t 50 år i officersgrad. H a n var en av Nyländska J a k t -
klubbens s t i f tare och dess förs ta kommodor 1861—68. Gift 1857 
med Maria Arbusoff i hennes 2 g. 
202. Nordmann, Fredrik Nikolai (Feodor Davydovi tsch) , broder 
t i l l föregående. Född 1805 2/6 på Ko tka . 1818 29/4 k a d e t t i 
mar inkåren . 1820 16/7 gardemarin . 1823 6/3 midshipsman. 1823 
och 1825 på vak tga le t t en K y m m e n e och vaktbr iggen Gonets; krys-
sat på Östersjön på freg. Pa t r ik i j . 1826 på vaktbr iggen Gonets. 
1827 seglat f r ån Arkangel till K rons t ad t på freg. Maria. 1828 5/3 
lö j tnan t ; s . å . på l injesk. Emmanue l f r å n Krons t ad t t i l l Malta 
och deltagit i blokaden av Dardanel lerna . 1829—30 seglat på den 
av egypt ierna erövrade korvet ten Lvi tsa f r å n Arkipelagen til l 
Toulon och till K r o n s t a d t . 1831 å t fö l j t på s amma korve t t stor-
furs t innan Helena Pau lovna f r ån Krons t ad t t i l l P lymou th , var -
ef ter kryssat i Engelska kanalen och vid f ranska kusten . 1832 
på Östersjön på freg. Bellona. 1834 befälh. på luggern Oranien-
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baum. 1835 befälh. på skonaren Grad till Danzig. 1836 9/4 kap-
tenlöj tnant . 1838 befälh. på briggen Kasarskij, vilken åtföljde ång. 
Herkules, som förde kejsaren och tronföljaren till Stockholm. 1839 
som befälh. på ång. Ischora fört tronföljaren till Stettin. 1839 A. 
3, Pr . Rö. 3, Sv. S. samt av tronföljaren en briljanterad ring. 
1840 förde med samma ångare finansministern, greve Kankrin 
f rån Kronstadt till Stettin samt konvojerade på återfärden ång-
freg. Bogatyr, som hade kejsaren om bord. 1841 fört befälet på 
samma ångare. 1842 18/12 t. f. kommendör för 1 finska sjöeki-
paget. 1842—45 fört varje sommar skeppet Leipzig på Östersjön. 
1843 18/12 kapten av 2 rangen. 1846 19/4 kapten av 1 rangen. 
1846 A. 2 och K. Sv. S. 2. Vid en svensk eskaders besök i Kron-
stadt at tacherad hos konteramiral Nordenskiöld på freg. Diana. 
1847—53 kryssat på Östersjön, dels på skeppet Leipzig, dels på 
skeppen Finland och Andrej. 1852 18/12 Vl. 4. 1854 donerat 
med anledning av kriget 1,000 r. till ryska invalidkommittén. 
Deltog i Sveaborgs försvar s. s. chef på linjesk. Andrej. 1855 7/2 
konteramiral; befälh. för 3 marindivisionens 3 brigad och senare 
dess 1 brigad. Ledde försvaret av Sandhamns batterier vid Svea-
borgs bombardemang; kommenderade härvid Sveaborgs roddflot-
t i l j . 1855 2/9 St. 1 m. sv. 1856 överförde ryska t rupper från Svea-
borg till Kronstadt med skeppet Lefort och andra fartyg. 1857 
avgåt t med en eskader f rån Reval till Kronstadt , varvid 22/9 
84-kanoners linjeskeppet Lefort seglade omkull och sjönk. 1858 
adlad. 1859 avgick i spetsen för en eskader från Kronstadt till 
Medelhavet och återkom samma höst; eskadern bestod av 84-kan. 
linjeskeppet Gangut, 53-kan. fregatten I l ja Muromets och 11-kan. 
korvetten Vol, samtliga försedda med propellermaskineri. 1860 
29/10 Vl. 3. 1860—63 yngre flaggman i Baltiska flottan. 1863 
13/1 medlem av marinens generalauditoriat. 1864 13/1 viceamiral. 
1866 8/4 A. 1. 1867 13/8 medlem av marinens högsta domstol. 
1869 13/1 A. 1 med kejs. kr. 1872 5/3 e t t arrende om 2,000 r. årli-
gen i 12 års t id för 50 års t j äns t i officersgrad. 1874 13/1 amiral. 
1877 13/1 Vl. 2. 1880 13/1 Vita Ö. Död 1881 21/4. Publicerat i 
M. S. 1876, maj : Om byggandet av Sandhamns batterier och de-
ras verksamhet åren 1854 och 1855. Han var den förste från Fin-
land, som genomgått marinkadettkåren i St. Petersburg. Gift 
1839 13/11 i Helsingfors med Nathalia Wulffert, f. 1815 23/7; död 
1881. 
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203. Nordmann, Nikolai, son till kaptenen och baningenjören 
Nikolai Stefan N. och Elisabeth Andrieffsky. Född 1881 25/9 i 
Moskva. 1894 sjökadett . 1901 19/5 från gardemarinunderofficer 
midshipsman. 1905 30/4 löjtnant. 1906 12/8 överförd till mari-
nens reserv. 1907 21/1 A. 3 m. sv. o. r. för Tsushima om bord på 
pansarf. Admiral Nahimoff och äldre löjtnant. Kapten. Genomgått 
polytekniska institutets i St. Petersburg avdelning för ekonomi; 
1910 placerad vid finansministeriets allmänna kansli. Politices 
kandidat; anställd vid marinakademin. 1914 29/6 överförd till ma-
rinväsendet; t. f. chef för marinministeriets typografiska avdelnin-
gen. 1917 14/6 övergått till utrikesministeriet och anställd i dess 
ekonomiedepartement; hovråd. Skrivit i M. S.: 1913 Några tankar 
i anledning av N. L. Klados arbete »Inledning till en kurs i sjövä-
sendets konst» samt Våra marina budgeter, 1914 Är undervisning i 
ekonomiska vetenskaper vid marinakademin nödvändig och i vilket 
omfång, Kriget med Turkiet och dess följder, 1913—14 utrikes-
politiska revyer, 1915 Sjöslaget vid Falklandsöarna (finnes också 
i separat upplaga), Anteckningar om kriget, 1917 Leve det fria 
Ryssland! Bosatt i Berlin. Gift 1907 12/8 med Maria von Honig 
f. 1880 3/9. 
204. Nordqvist, Adolf. 1902 19/5 f rån elev vid mekaniska av-
delningen av marinens ingenjörläroverk till yngre ingenjörmekani-
ker med inskrivning i ingenjörmekanikerkåren. 1905 14/1 löjt-
nant . 1906 16/4 stabskapten. 1907 7/3 överf. till Sibiriska ekipa-
get. 1907 19/12 St. 3; mekaniker på t ransportf . Mongutschaj i 
Vladivostok. 1910 1/5 kapten. 1912 19/4 överf. till Baltiska flot-
tan . 1913 4/7 kontrollant vid tillverkningen av nya maskiner för 
densamma s. s. ingenjörmekaniker. 1913 18/8 inskr. i 2 Baltiska 
ekipaget. 1913 19/12 A. 3. 
205. Nordström, Carl Christian Emil (Karl Kristianovitsch), 
son till kofferdikaptenen Christian N. och Maria Björkroth. Född 
1814 15/9 i Björneborg. 1830 13/10 student. 1831 13/2 in t rä t t i 
t j äns t vid 1 finska sjöekipaget som kvartermästare. 1831—34 
seglat på Östersjön på skeppen Arsis, Ömheten, Kulm och Krasnoj 
samt korvetten Navarin. 1834 7/5 midshipsman. Död 1835 5/2 
i Björneborg. Ogift. 
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Tosna gå t t mellan Petersburg och Krons t ad t . 1853 seglat på F inska 
viken på skeppet Po l tava . 1854 som befä lhavare över k a n o n b å t a r n a 
N:o 11 och 12 deltagit i försvaret av Åbo i d rabbningen där den 22 
augus t i . 1855 8/4 lö j tnan t . Fö r t befälet över en del av roddflot t i l -
jen i Åbo och 1856 för t densamma f r ån Åbo t i l l Helsingfors. 1857 
9/7 överförd til l Sibiriska f lot t i l jen och dä r på ångbå ta rna Schilka 
och Amur på Amurf loden. 1858 14/6 sedan t r a k t a t e n i Aigun av-
s luta ts ställd t i l l generalguvernörens över Östra Sibirien disposi-
t ion . 1858—60 befälh . på ångaren Amur på Amurfloden. 1860 
29/4 St. 3. 1861 ä lds ta officer på k l ippern Strelok på Amurviken . 
1862—63 befälh . på ångbå ten A m u r och t ra f ike ra t f loderna Amur 
och Ussuri. 1863 13/1 A. 3. 1866 13/1 k a p t e n l ö j t n a n t . 1866—68 
befä lh . på ångbå ten General Korsakoff samt t r a f ike ra t floderna 
Schilka, Amur och Ussuri. 1868 chef för Muravjeffs h a m n . 1869— 
75 i Stretensk och Nikolajevsk. 1873 1/6 chef för den mar ina av-
delningen av h a m n e n i Nikolajevsk med en ekipagekommendörs 
rä t t ighe ter . 1874 13/1 kap ten av 2 r. 1875 25/4 St. 2. 1876 4/10 
206. Nordvik, Alexander (Alexander Alexejevitsch). 1847 31/9 
befordrad f r å n s jökadet t t i l l gardemarin . 1848 kryssat på linje-
skeppet Vol på Östersjön. 1849 13/6 midshipsman på vaktskeppet , 
f r ega t t en Aurora på Krons t ad t s redd. 1850—51 på l injeskeppen 
Fère Champenoise och Viborg på Östersjön. 1852 med ångaren 
Vl. 4 för 25 års t j ä n s t i officersgrad. 1877 1/9 t ransp . t i l l Bal t iska 
f lo t t an . 1878 13/1 k a p t e n av 1 r. och 1879 överförd til l 8 ekipaget . 
1880 27/12 konte ramira l med befrielse f r å n ak t iv t j ä n s t . Död 1910. 
207. Nybäck, överste vid mar inens byggnadsavdelnings in-
genjörkår . 1856 7/9 St. 2. 1856 27/10 avsked. 
208. Nyman, Georg. 1904 10/2 f r ån gardemar in midshipsman. 
1904 12/9 s t rykes ur rul lorna såsom avl iden. 
209. Nyman, Carl. 1769 13/2 ur svensk t j ä n s t av amiral Spiri-
doff i Arkipelagen an tagen som s ty rman med överofficers rang i 
ryska f lo t t an . 1771—75 kryssa t på freg. St. Pau l i Arkipelagen och 
vid Syriens kuster . Deltog i anfal let på fäs tn ingen J a f f a och i 
in tagningen av Beirut och dä r i f rån till Livorno. 1774 11/5 midships-
m a n . 1775 seglat på freg. Bohemia f r ån Livorno til l Krons tad t . 
L ö j t n a n t 1776; befälh . på l injesk. Alexander Nevski j i Krons tad t . 
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1777—79 kryssat på Östersjön. 1779—80 som befälhavare på ett 
greve Grigorij Orloff tillhörigt fartyg lidit skeppsbrott vid Gott-
land. 1782 15/1 kaptenlöj tnant . 1782—84 fört befälet på vakt-
skeppen, freg. Paros och Bohemia på Kronstadts redd. 1785 seglat 
på Östersjön på skeppet Jesekiil. 1786 befälh. på vaktskeppet, 
freg. Bohemia på Kronstadts redd. 1795 12/1 kapten av 1 rangen 
och biträdande hamnkapten i Kronstadt . 1799 9/12 generalmajor. 
1800 26/11 avsked. 
210. Orraeus, Alexander. Elev vid ingenjörmekanikerkåren. 1860 
16/4 från fänrik underlöjtnant. 1860 9/8 överförd till 17 ekipaget. 
1865 16/4 löj tnant . 1871 13/1 A. 3; äldre mekaniker på ång. Ladoga. 
1874 13/1 generalamiralens tacksägelse i dagorder för nit i t jäns ten 
och stabskapten. 1875 12/4 kapten och äldsta mekaniker på ång. 
Neva. 1877 12/3 strykes ur rullorna såsom avliden. 
211. Palmfelt, Carl Axel Fredrik (Karl Axelovitsch), son till 
vicehäradshövdingen Axel Gustaf August P. och grevinnan Augusta 
Ulrica Johanna Piper. Född 1830 3/2. 1840 3/2 intagen i Alexan-
derskadettkårens marinkompani. 1841 5/3 överförd till marin-
kadettkåren. 1846 6/8 gardemarin. 1848 25/6 midshipsman. 1848 
seglat på fregatten Otvaschnyj. 1849 och 1851 kryssat på skeppet 
Ömheten och briggen Agamemnon på Östersjön och Finska vi-
ken. 1852 på briggen Uliss (Odysseus) på Sveaborgs redd. 1854 
23/4 löjtnant; 15/2 ad ju tan t hos kommendanten på Sveaborg. 
Tillbringat kampanjen på skonaren Doschdj och freg. Cesarevitsch. 
1854 6/12 överförd till 1 finska sjöekipaget. 1855 fört befälet på 
kustbatteriet N:o 2 på Sandhamn vid Sveaborgs bombardemang. 
St. 3 m. sv. 1856 på sjömätning på Östersjön. 1857 18/6 överförd 
till finska lotsverket med kaptens grad och uppsyningsman vid 
Helsingfors lotsfördelning; s. å. 16/12 transp. till Ålands d:o och 
1862 24/4 till Ekenäs fördelning. A 3. 1864 3/9 avsked med ma-
jors grad. 1876 stationsinspektor på Viiala och 1882 i Vasa; 
linjekassör där 1883. 1895 14/4 St. 2. Avsked 1904. Död 1909 
27/11 i Wiborg. Gift 1858 7/4 i Tavastehus med Adelaide Maria 
Lovisa Nymann f. 1832 26/11; död 1902 1/11. 
212. Palmgren, Carl. 1902 4/8 f rån marinjunkare midshipsman. 
1904 15/8 A. 4 mp. »för tapperhet» för u tmärkt rådighet och tapper-
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het vid expedit ionen 28/6—2/7 s. å. på to rpedbå ten N:o 211 
t i l l Gensan för rekognoscering av denna h a m n . 1905 10/4 avföres 
ur rul lorna såsom avliden. 
213. Palmgren, Reno Alarik (Alexander Feodorovitsch). F ö d d 
1838. In t agen i Alexanderskadet tkåren i Tsarskoje Selo. 1856 
s jökade t t . 1856 gardemar in på l in jeskeppet Arjol . 1857 18/6 mid-
sh ipsman vid 24 ekipaget . 1861 kommenderad t i l l Ohta va rv i 
Pe tersburg för a t t övervaka byggandet av freg. Osl jabja . 1861 6/11 
avseglat på Osljabja f r ån K r o n s t a d t t i l l Medelhavet . 1863 5/1 löj t -
n a n t . 1863, sept . på Osljabja f r å n Cadiz ti l l New York. 1864 17/8 
St. 3. 1866 13/1 ä lds ta officer på propel lerbåten Gornostaj . 1866 
27/3 överförd til l 3 ekipaget . 1866 19/5 ä lds ta off. på propellerbåten 
Gornos ta j under dennas f ä rd ti l l Nikolajevsk vid Amur . 1868 
13/1 A. 3. 1868 7/11 äldsta officer på kl ippern J ahon t , som 1869 
26/6 avseglat f r ån K r o n s t a d t t i l l Medelhavet , där den kva rd rö jde 
til l 1870. 1870 31/7 permission på obes tämd t id med inskr ivning 
i f lo t t ans reserv. 1871 20/2 befr iad f r ån ak t i v t j ä n s t med kollegii-
assessors rang. Torde senare h a v a ånyo i n t r ä t t i f lo t tan . Omtalas 
som kap ten av 2 rangen i avsked och bosat t i Neapel. Död dä r 
1909 4/17. Publ icerat i M. S. 1884, nov. : Om snabbgående s lupar . 
214. Petterson, Karl Edgar, s jökap ten , son til l s jökaptenen 
Karl Gustaf P. och Anna Ahlström. Född 1884 12/2. K a d e t t i 
F red r ikshamn 1899. S tudent f r å n kade t tkå ren 1903. Sjöman; 
s ty rmansex . 1908; s jökaptens d:o 1911. 1911 an tagen t i l l s jömät -
ningsarbete i Bot tn i ska viken. 1912—17 befä lhavare på ångaren 
Sextan t . 1912 unde r lö j t nan t vid amira l i te te t . 1913 under lö j t -
n a n t vid hydrograf iska kåren . Avsked 1917. A. 3 med sv. o. r., 
St. 3 med sv. o. r. samt Mm. t i l l m. R o m a n . h. 300-årsjub. I 
p r iva t t j ä n s t . Död i Uleåborg 1932. Gift i Helsingfors 1913 med 
Maria Samsonoff, född där 1890. 
215. Pihlström, Karl Evert, s jökap ten . F ö d d 1877. 1909—11 
t. f . lo t suppsyningsman i Helsingfors lotsdis t r ikt . 1912—17 t. f . 
chef för Saima och Kallavesi lotsdis t r ikt samt befä lhavare på 
ång. Saimaa. 1911 unde r lö j tnan t vid lotsverket . 1912 lö j tnan t vid 
amiral i te te t . 1913 lö j t nan t vid hydrograf iska kåren. Avsked 1917. 
I p r iva t t j ä n s t . D ö d i Wi l lmans t rand 1925. 
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215 a. Possiet, Nikolai, kap ten lö j tnan t . 1830 30/8 chef för 1 
f inska sjöekipaget. Död i Helsingfors i kolera 1831 23/8. 
216. Ramklo, Michael. 1865 16/4 f r ån kade t t ga rdemar in . 
1865 10/5 inskriven i 4 ekip. 1865 12/10 på freg. Dmi t r i j Donskoj 
på kryssning f r ån K r o n s t a d t t i l l Rio. 1866 15/9 på utr ikeskryssning 
på freg. Svet lana. 1867 28/8 midshipsman. 1871 13/1 lö j tnan t . 
1871 25/1 överförd til l Kaspiska f lo t t i l jen och inskriven i Kaspiska 
ekip. 1874 17/1 överf. t i l l Sva r t ahavs f lo t t an . 1876 2/11 ent ledigad 
f r å n ak t iv t j ä n s t . 1878 22/7 å te r tagen i t j ä n s t . 1879 10/3 bef r iad 
f r ån ak t iv t j ä n s t med kap t en lö j t n a n t s grad. 
217. Ramklo, Nikolai (Nikolai Feodorovitsch) . son till Teodor R. 
1821 15/6 gardemar in i Svar tahavs f lo t t an . 1826 11/3 midshipsman. 
1827 på vak tskeppe t , freg. Speschnyj på Sevastopols redd. 1828 i 
Svar tahavseskadern på luggern Schirokij och del tagi t i erövringen 
av Anapa , Varna och Kovarna . 1829 på s amma lugger och senare 
på freg. Tenedos vid Rumil iens kus t . 1830—31 vid Svar ta have ts 
os tkus t på t ranspor t f . Bug och Alexandra . 1832 11/3 lö j tnan t ; 
på Asovska sjön och Svar ta havet som befälh. på t ranspor tbr ig-
gen N:o 11. St. 4. 1832 vid Abhasiens kus t på freg. Varna och Bur -
gas samt t ranspor t f . Sopernik. 1833 på t ranspor t f . L jebed j . 1836— 
38 befälh. på t ranspor tbr iggen Pylades vid Svar ta have ts os tkus t . 
1839—51 kryssat på samma va t t en på l injesk. Su l tan-Mahmud och 
Treh Jerarhoff samt på freg. Messemvria. 1843 18/12 kap ten lö j t -
n a n t . 1852—53 befälh. på vak t fa r tyge t Sud juk-Ka le vid Otscha-
koff. 1854—55 deltagit i Sevastopols försvar ; Vl. 4 m. r. 1856 
11/9 kap ten av 2 rangen och avsked. 
218. Ramklo, Peter (P jo t r Feodorovitsch), broder till föregående. 
1829 23/5 intagen i mar inkade t tkå ren . 1833 14/1 gardemar in ; seglat 
på freg. Castor f r ån Krons t ad t till Ams te rdam och re tur . 1834 på 
s amma fa r tyg mellan Krons tad t och Reval ; midshipsman och t r an -
sp t . till Svar tahavsf lo t t an . 1836—38 kryssat på tendern Lutsch vid 
Abhasiens kust och t i l l Konstant inopel , Arkipelagen samt re tur . 
1839 på l injesk. Tri Svja t i t j e l ja f r ån Nikolajeff t i l l Sevastopol. 1840 
26/4 lö j tnan t . 1840—41 på Tr i Sv ja t i t j e l j a på Svar ta have t . 1842 
på t ranspor t f . Beresanj . 1843 på korvet ten Iphigenia . 1844—45 
på Sevastopols redd på briggen Merkuri j . 1846—47 anstäl ld vid 
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Sevastopols hamn. 1848 befälh. på vaktfartyget , tendern Bystryj 
utanför Otschakoff och på linjesk. Hrabry j f rån Nikolajeff till 
Sevastopol. 1849—53 på linjesk. Hrabry j på Svarta havet och 
med vid kapningen av turkiska ångaren Medari-Tidgaret. 1855 
deltagit i Sevastopols försvar, varvid kontusionerats. Vl. 4 m. r. 
1856 23/9 kapten av 2 rangen och entledigad från t jänsten. Död 
kort därpå tillföljd av kontusionen. 
219. Ramklo, Teodor (Feodor Leontjevitsch). 1790 17/11 in-
tagen som kadett i kadettkåren i Herson. 1794 13/5 gardemarin. 
1794—98 seglat på Svarta havet. 1795 13/1 midshipsman. 1798— 
1800 på linjeskeppet Svjataja Troitsa i viceamiral Uschakoffs es-
kader från Sevastopol till Arkipelagen och deltagit i erövringen 
av Joniska republikens öar. 1801 vid hydrografiska arbeten på 
Svarta havet. 1802 fört befälet på fregatten Krepki j mellan Niko-
lajeff och Herson. 1804 16/3 löj tnant . På fregatten Grigorij Velikoj 
Armenii och på transportfartyget Grigorij f rån Sevastopol till 
Korfu och retur. 1807—11 fört befälet på habaren Valerian på 
Svarta havet. 1810 13/3 kaptenlöj tnant . 1811 2/4 erhållit avsked. 
1818 4/2 återtagen i t j äns t i Svartahavsflottan s. s. kaptenlöjtnant 
på linjeskeppet Paris. 1823 20/2 transporterad till 7 lastekipaget. 
Död 1827 12/5. 
220. Ramklo, Vasilij (Vasilij Feodorovitsch), son till föregående. 
Tjäna t i 30 och 42 ekipagen och erhållit 1859 31/1 avsked med 
kaptenlöj tnants grad. 1861 28/9 åter i t j äns t i 4 lastekipaget med 
kaptens grad. 1864 14/4 överförd till hamnekipaget i Nikolajeff. 
1866 19/2 avförd ur rullorna såsom avliden. 
221. Ramstedt, Carl Otto (Otto Karlovitsch), son till smedmäs-
taren Carl R. och Magdalena Charlotta March. Född i Helsingfors 
1813 30/8. Student vid Helsingfors universitet 1830 17/6. 1831 
25/1 i t j äns t vid 1 finska sjöekipaget som äldre underofficer. 1833 
kryssat på Östersjön på linjeskeppet P a m j a t j Asova. 1834 13/1 
fältväbel. 1834 7/4 midshipsman. 1835 på skeppet Poltava, som 
överfört t rupper f rån Kronstadt till Danzig. Erhöll ett års lön för 
räddning av en kvinna och tre barn, vilka vistats på en obebodd 
holme nära Helsingfors i 38 dygn utan föda. 1836 kryssat på sist-
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nämnda skepp vid Dagerort. 1837—38 på briggen Pal inur på F in-
ska viken och Östersjön. 1839 7/4 lö j tnant . Befälh. på ångbåten 
Fontanka mellan Petersburg och Krons tadt . 1840—43 kommen-
derad till en särskild kommit té för avprovning av en undervat tens-
bå t . 1841 för en i kejsarens närvaro i Tsarskoje Selo företagen upp-
visning av vattenskidor, som av R. uppfunni t s , erhållit en briljan-
terad ring. 1844 kommenderad till Varschau för besiktning av 
fartyg. 1845 Allerhögsta tacksägelse för uppf innandet av en under-
vattensmina för sprängning av is. 1846 fört befälet på ångbåten 
Fontanka ; i juli a t tacherad hos prins Oscar av Sverge vid hans be-
sök i St. Petersburg samt 10/10 kommenderad till Sverge för sär-
skilda uppdrag. Sv. S. och av prins Oscar en bri l janterad ring. 
1847 temporär t kommenderad ti l l skeppsbyggnadsdepartementet . 
1849 10/7 kommenderad till marinens vetenskapliga kommit té . 
18/12 kaptenlöj tnant . 1851 6/10 avsked som kapten av 2 r. 1854 
22/3 å ter in t rä t t i t j ä n s t med sin förra rang av kap ten lö j tnan t . 
1855 3/1 avsked som kapten av 2 r. Därpå 1855 major i a rmén . 
1857 avsked som överstelöjtnant. Död 1881 9/11 i London. Mors-
koj Sbornik för mars 1859 omtalar en mängd av R. gjorda uppf in-
ningar, bl. a. en av honom konstruerad borr a t t göra hål i isen. 
Den var användbar t . ex. vid vinterfiske och hanterades av t re 
man. Vidare en bomb med dubbel explosion, et t medel a t t avlägsna 
lukten hos inom far tyg kvarbl ivande vat ten, en elektrogalvanisk 
appara t för a t t uppsöka metaller på havsbot tnet , en ugn för glöd-
gande av kanonkulor. Under kriget byggde han den optiska tele-
grafen t i l lsammans med v. Kothen . Emedan iskällare saknades 
i Helsingfors, förvandlade han under kriget t ranspor t far tyget 
Tvertsa till isupplag medels bräder och ha lm enligt amerikansk me-
tod. Konstruerade i Helsingfors 2,500 st . undervat tensminor, som 
dock på grund av fredsslutet icke kommo till användning . Enligt 
hans eget påstående hade en flaska kru t , anordnad enligt hans me-
tod, varit tillräcklig a t t ögonblickligen sänka e t t handelsfartyg, 
i det fall a t t man hällre ville sänka fartyget än överlämna det i 
f iendehänder. En dylik flaska kunde av varje skeppare iordning-
ställas på 3 minuter . Dessa flaskor må icke sammanblandas med 
de tidigare nämnda minorna. Luktbort tagaren, kallad »anosmin», 
avprovades, men visade sig icke vidare effektiv. Den torde hava 
bestå t t av järnvitriol och möjligen sot. R. var en av s t i f tarena 
av Nyländska Jaktk lubben. 
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222. Roos, Yrjö Ilmari, son t i l l inspektören A. Roos och Wil-
helmina Hiltunen. F ö d d i Ikal is 1891 5/6. S tuden t 1910. K a d e t t 
vid mar inkåren 1911. 1914 16/5 gardemar in . 1914 29/7 midships-
m a n . L ö j t n a n t 1917. K a p t e n l ö j t n a n t s . å . Under världskriget 
v id Bal t i ska f lo t t an och deltagit i s t r iderna i Rigaviken 1916. Chef 
för »Tarmo» expedit ionen och dess kapn ing 1918; in t rädde i F inlands 
f lo t ta s. s. förbindelseofficer på ty ska eskadern s. å. Chef för kust-
försvare t på Ladoga 1918—19. Chef på kanonbå ten Mat t i Kurk i 
1919—23. F laggkap ten vid kus t f lo t t ans s t ab 1923. Kommendör -
k a p t e n 1920. K o m m e n d ö r 1923 och chef för f lo t t an 1926. Om-
kom t i l l föl jd av gasförgif tning unde r en manöver ombord på en 
mo to rbå t 1926 11/8. Gift i Helsingfors 21/12 1924 med Mary 
Leidenius, född i Hungerburg , Es t l and 1904 16/7 i hennes 1 g. 
223. Rosengren, Erik. 1908 gardemar inmekaniker . 1909 under-
lö j t nan t i ingenjörmekanikerkåren. 1910 27/9 Mont. Dan . 5; på 
kryss . Admira l Makaroff . 1911 22/4 lö j tnan t . 1913 27/4 äldre löj t -
n a n t . 1914 29/7 F r . Sva r t a S t j . 
224. Rosengren, Leon. 1909 19/5 elev vid kejsar Nikolai I:s 
ingenjör läroverk; gardemar inskeppsbyggare . 1910 1/5 under lö j t 
n a n t i skeppsbyggarkåren. 1910 14/12 yngre skeppsbyggaradjo in t 
i Sevastopol. 1912 7/4 l ö j t nan t . 1912 26/3 2 pris i t äv l ing om r i t -
n ing t i l l bogserbar målsk ju tn ings tav la . 1912 29/10 inskriven som 
dykaroff icer ef ter avs lu tad kurs i dykarskolan. 1912 16/12 ad jo in t 
hos kontrol lchefen för far tygsbyggen i Bal t i ska f lo t tan . 1913 
22/10 inskriven i mar inakademins kurs i skeppsbyggen. 1914 
30/3 a v k o m m . f r ån skeppsbyggeriet i Sevastopol. 1914 19/4 
s t abskap ten . 
225. Rotkirch, Fredrik (Feodor Karlovi tsch) , son til l kollegiias-
sessorn Carl Reinhold R. och hans 2 hus t ru Anna Schipoffsky. Född 
1815. 1823 1/12 in tag i t s i mar inkade t tkå ren . 1833 14/1 gardemarin; 
kryssa t på freg. Bellona vid Dageror t . 1834 på skeppet Ömheten 
på Östersjön; 31/12 midshipsman. 1835—39 på Östersjön på skep-
pet Po l t ava och briggen Pal inur . 1840 26/4 lö j tnan t . Seglat mel-
lan Pe te rsburg och K r o n s t a d t på freg. Nadeschda. 1842—43 
kommende rad til l hamn styrelsen i Petersburg och dä rpå till Ar-
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kangel. 1844 som befälhavare på h a m n å n g b å t e n Smirni j för t stor-
fu rs ten Kons tan t in Nikolajevi tsch f r ån Arkangel t i l l Solovetsk; 
som befä lhavare på t r anspor t fa r tyge t Onega seglat på Vita have t . 
1846 på ångbå ten P r o v o r n y j gå t t mellan Pe tersburg och Kron-
s t a d t . 1848—49 på Östersjön på skeppen Narva och Ömheten och 
1850 på F inska viken på freg. Ceres. 1851 20/4 k a p t e n l ö j t n a n t . 
1851—52 på skeppe t Br ienne på Öster- och Nordsjön. 1853 t r ansp . 
till As t rakan . Som befä lhavare på ångbåten Ural för t denna f r ån 
Votkinski j savod längs K a m a och Volga til l As t rakan . 1854—55 
befälh. på ångarena K u r a och Lenkoran j på Kaspiska havet ; över-
förd till Krons t ad t . 1856 för t befälet på kanonbå ten N:o 10. 1857— 
59 i Krons t ad t . 1860 9/1 överförd t i l l mar inens reserv. 1863 16/2 
befordrad till kap t en av 2 r. och avsked. Död 1886 6/4. Gift 
med Maria Ivanoff. 
226. Rotkirch, Johan ( Ivan Feodorovitsch, kallas också von 
R.), son til l föregående. F ö d d 28/3 1847. 1853 kand ida t t i l l mar in-
kade t tkåren . 1867 28/4 gardemarin. 1867 på utrikessegling med 
freg. Dmi t r i j Donskoj . 1868 26/9 överförd f r ån Bal t iska f lo t tan til l 
Kaspiska f lot t i l jen. 1869 14/6 midshipsman. 1872 28/4 lö j tnan t . 
1872 31/5 t r ansp . t i l l Bal t iska f lo t tans 8 ekipage. 1872 21/9 av-
föres ur rullorna såsom avliden. Ogift. 
226 a. Rumjanzew, Vasili, kap t en lö j t nan t . Chef för 1 f inska 
sjöekipaget okt . 1831—35. 
227. Sahlström, Ferdinand (Ferd inand Andrejevi tsch) , t i t u l ä r -
råd , sekreterare hos kre t smi l i tä rbefä lhavaren i Peterhof . 1892 
29/2 b i t rädande sekreterare i ma r inkade t t kå r ens kansli . 1894 
1/7 kollegiiassessor. 1894 3/9 bokförare i s a m m a kansli . 1896 
28/5 St . 3. 1897 24/5 hovråd . 1901 13/1 A. 3. 1900 26/12 Pers . 
L. o. S. 3. 1902 20/4 kollegiiråd och ent ledigad för s jukl ighet . 
Död 1910. 
228. Savén, Robert, s t abskap ten vid amira l i te te t . 1860 19/1 för-
val tare av amira l i te te ts p rovian tmagas in på Sveaborg. 1860 
16/4 överf. t i l l 3 komp. av 7 arbe tsekipaget . 1861 22/4 överf. 
t i l l 4 arbetsekip. 1861 6/11 överf. t i l l f lo t t ans reserv. Troligen 
död 1875. 
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229. von Schantz, Johan Eberhard (Ivan Ivanovitsch), son till 
överstelöjtnanten Johan Eberhard v. S. och Johanna Sofia Didron. 
Född 1802 1/11 i Björneborg. Till sjöss på ett Raumofartyg vid 
12 års ålder. Avlade första styrmansexamen 1820. 1821 14/3 
midshipsman i ryska flottan; kryssade samma år på galjoten Aglaja 
mellan Sveaborg och Hangöudd. 1822 fört befälet på kuttern Atis 
och utfört sjömätningar mellan Sveaborg och Jungfrusund. 1823 
befälh. på en finsk tul l jakt . 1824—27 kryssat på Bottniska viken 
på briggen Akilles, freg. Patr iki j och jakten Lisette. 1828 5/3 
löj tnant . 1828—31 på linjesk. Fère Champenoise en färd f rån 
Kronstadt till Malta och deltog i blockaden av Dardanellerna, 
varefter han återvände till Kronstadt . Utmärkte sig vid en om 
bord på fartyget i Kronstadt inträffad eldsvåda. 1831 Vl. 4. 1832— 
33 befälh. på luggern Oranienbaum. 1834 6/5 för utmärkelse 
kaptenlöj tnant . 1834—36 företog som befälh. på t ransportfar ty-
get Amerika en färd till Kamtschatka och retur. Upptäckte därvid 
i Marshallarkipelagen en grupp korallöar, vilka i amiral Krusen-
sterns atlas benämnas Schantz-öarna. 1836 30/7 kapten av 2 
rangen. 1836—38 ad ju tan t hos chefen för marinens huvudstab. 
1838 7/11 för utmärkelse kapten av 1 rangen. 1839 kommenderad 
till Förenta Staterna, New-York för a t t övervaka bygget av e t t 
där beställt krigsfartyg, Kamtschatka, vilket han 1841 hemförde 
till Kronstadt1) . 1842—47 befälhavare på detta och transporterat 
därvid många furstliga personer. 1842 St. 2, Pr. Rö. och en bril-
janterad ring med tronföljarens monogram. 1843 i gratifikation 
et t års lön samt av storhertigen av Mecklenburg-Schwerin en bril-
janterad snusdosa. 1844 K. Da. D. 1845 till Medelhavet. Av 
prinsen av Oldenburg en snusdosa av guld och av en preussisk prins 
en bril janterad ring; Neap. Fr . I; Sard. M. o. L. samt av kejsarin-
nan en bril janterad ring. 1846 Vl. 3. 1847 för 25 års t j äns t i offi-
cersgrad G. 4. 8/12 konteramiral. 1848 byggde i Kronstadt rodd-
båtar och kanonlavetter av egen konstruktion. 1849—51 kom-
menderad till Åbo för a t t övervaka byggandet av ångfreg. Rurik, 
konstruerad av honom själv och 1852 av en kanonbåt med åror 
av ny konstruktion. 1853 fört ångfreg. Rurik från Åbo till Kron-
stadt , varefter kommenderad utrikes för studium av propeller-
far tyg. 1854 förestått byggandet av 40 kanonbåtar med åror i 
1) Uppgives vara det förs ta far tyg , som gå t t över At lanten u t a n an l i tande av 
segel. Fa r tyge t hade 4 ångpannor , alla av kopparplå t . 
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Björneborg, Åbo och Helsingfors; påbegynte i Åbo byggandet av 
en propellerkorvett. 1855 St. 1; 23/5 befälh. över 1 marindivisio-
nen (flottans ångfartygsavdelning). Undersökt en stenkolsfyndig-
het i Prikscha i guvern. Novgorod och Raivola jä rnbruk . Vice-
amiral. 1856—61 eskaderbefälhavare. 1858 4/10 A. 1 med kejs. kr . 
1860 2/4 äldsta f laggman på Östersjön. 1862 13/1 e t t arrende om 
2,000 r. årligen i 12 års t id. Kommenderad till England för stu-
dium av kustbefästningar och l ivräddningsstationer. 1863 13/1 
medlem av amirali tetsrådet . 1864 1/5 Vl. 2. 1866 13/1 amiral . 
1868 13/1 V. Ö. 1871 14/3 Alex. N. för 50 år i officersgrad. 1876 16/4 
bri l janterad kraschan till densamma. Död 1880 3/1 i St. Petersburg, 
v. Sch. synes hava vari t en synnerligen init iativrik och verk-
sam man. Bl. a. har han konstruerat icke mindre än c. 600 olika 
farkoster för ryska marinen. Största delen av dem var roddbåtar , 
men däribland funnos också några stora far tyg, bl. a. h julkorvet ten 
Rurik, 5 skruvkorvetter , en segeljakt Opyt för chefen för Kron-
stadts hamn, en annan skonare Opyt, byggd i Åbo och t ranspor-
te rad till Kaspiska havet , propellerkanonbåten Sterl jadj . Av ka-
nonpråmarna byggdes enligt hans r i tningar i Riga 16, i Petersburg 
76, i Finland 40, i Arkangel 34. (Om dessas goda sjögående egen-
skaper en berömmande uppsats i Borgå Tidning 1854, N:ris 162 och 
163. Under åren 1854—55 byggdes enligt hans r i tningar i Peters-
burs; 38 propellerdrivna kanonbåtar i dimensionerna 108' × 20' 8" 
seglare och genom sin skolning i kofferdiflottan väl förtrogen med 
allt, vad t i l l segling hörde, kom han under fund med många olägenhe-
ter i segelfartygens rigg och föreslog ändringar, bl. a. jungfrur av 
t ack jä rn i st. f. av t rä , et t n y t t sä t t a t t skära till segel o. s. v. Till 
och med beträffande maskineriet kom han f r am med många uppslag, 
som sedermera blivit realiserade. Dricksvattensförsörjningen om 
bord var på den t iden et t al lvarsamt problem. Destillationsappa-
ra ter funnos icke, u tan man var t i t t och ofta tvungen a t t gå in i 
någon hamn efter dricksvatten. Själva t ransporten av va t tne t 
f rån land om bord var mången gång t idsödande och svår, och vat t -
net förvarades om bord i stora, skrymmande tunnor . Också i 
det ta avseende föreslog han reformer. I försvaret av Åbo 1854 
spelade amiralen en ledande roll. Engelska kaptenen Crackroft, 
befälhavare över h ju långbåtarna Gorgon och Alban om 6 kanoner, 
omtalar a t t han vid företagen rekognoscering funni t farleden mel-
×7' . Dessa voro av ek och hade en 90 hkr . maskin. Själv en ivrig 
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lan Stora Bockholmen och Runsala spärrad med kät t ing samt mel-
lan Runsala, Lilla Bocken och Hirvensalo medels i bottnet in-
drivna pålar. Försvaret bestod av 5 ryska ångare, bland dem 
Graf Vrontschenko under kaptenlöjtn. Uggla, vidare av tullångarna 
Suomi och Nordvakten, bogserbåten Sovinto f rån Björneborg samt 
av 17 st. 30-årade kanonbåtar . På Runsala voro 2 batterier upp-
kastade. I Morskoj Sbornik har von Schantz skrivit en mängd upp-
satser, mången gång av polemisk natur . Dessutom har han utgivit 
t v å mycket intressanta självbiografiska arbeten: Mina första steg 
på sjömannabanan (1870) samt Mina första steg på örlogsmanna-
banan (1871). På världsutställningen i London 1862 erhöll han 
bronsmedalj för sina jungfrur av tackjärn . Gift 1839 15/1 i Wiborg 
med sin kusin Selma Sofia von Schantz f. 1806 8/12; död 1894 6/2 
på Tali i Helsinge. 
230. von Schantz, Johan Fredrik (Fridrih Sevastianovitsch), 
son till överstelöjtnanten Sebastian Ferdinand v. S. och Lovisa Mag-
dalena Tavaststjerna. Född 1836 29/12. 1852 29/8 från sjökadett 
gardemarin. 1854 10/5 midshipsman vid 1 finska sjöekipaget. 
Deltagit i Sveaborgs försvar på skeppet Andrej samt 1855 på ka-
nonbåten N:o 17 i roddbåtsflottiljen. 1856—58 på sjömätnings-
arbeten i Rigabukten. 1859—63 på skruvkorvetten Posadnik från 
Kronstadt till Stilla havet. Seglat med 6 man i et t halvt års tid 
på japanska barkskeppet Keig-Dschiom-Mor för a t t instruera ja-
paner i navigering. Återvänt med Posadnik till Kronstadt . — 
På färden till östern observerades i Engelska kanalen en fransk brigg 
med hissad nödsignal, v. S. skickades ombord med 12 man och 
lyckades länspumpa fartyget, vilket togs på bogser och fördes 
till Brest. 1860 29/3 löj tnant . 1863 10/8 vid Posadniks återkomst 
till Kronstadt A. 3 och et t års lön. 1864 16/2 befälh. på ångaren 
Velikij Knjas Vladimir på Näsijärvi. 1866—67 kryssat på Öster-
sjön på ångskonaren Kompass och transporten Arteltschik. 1868 
13/1 St. 2. 1868—69 i skärgården som äldsta officer på monitorn 
Koldun. 1870 13/1 kaptenlöj tnant för utmärkelse i t jänsten; 
29/1 äldsta officer på pansarfregatten Admiral Tschitschagoff. 
1871 24/6 överförd till Sibiriska flottiljen och u tnämnd till befälh. 
på klippern Abrek. 1871—80 kryssat på detta fartyg på Stilla 
havet. 1874 13/1 St. 2 med kejs. kr. 1878 13/1 kapt . av 2 r. och 
A. 2. 1879 erh. 540 rubel om året för inbesparingar, gjorda på Abrek. 
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1880 4/10 Vl. 4. m. r. för 18, 6-månaders sjökampanjer . 1881 
5/11 transp. till Baltiska flottan. 1881—85 befälh. på freg. K n j a s 
Poscharskij på utrikes färder. 1882 11/9 kapten av 1 r. 1886—89 
befälh. på pansarfregatten Admiral Tschitschagoff. 1888 6/5 
Vl. 3. 1889 21/1 t. f. hamnkapten i Kronstadt . 1889 10/3 konter-
amiral för utmärkelse i t jäns ten och stadfäst i sistnämnda befatt-
ning. 1891 11/10 K. Fr . Hl. 1892 13/1 St. 1. 1893 20/2 yngre flagg-
man i Baltiska flottan; 11/9 chef för sammanbragta avdelningen 
av sjöekipager i Petersburg. 1894 18/12 A. 1. 1896 3/9 t j äns te -
spänne för 40 års oförvitlig t j äns t ; 18/12 viceamiral. 1898 20/6 
utnämnts till ordförande i styrelsen för Obuhoffska stålgjuteriet. 
1899 18/12 Vl. 2. 1902 6/1 överf. till reserven. 1904 11/5 V. Ö. 
för 50 års t j äns t i officersgrad. 1905 9/7 general vid amiralitetet 
och entledigad för sjuklighet. 1905 4/9 tecknet för 50 års oförvit-
lig t jäns t . Död 1907 13/12 i Helsingfors. Ogift. 
231. von Scharenberg, Franz Johan (Franz Franzevitsch), son 
till godsägaren Franz Heinrich v. S. och Christina Elisabeth Lüdec-
ken. 1790 6/5 midshipsman. 1816—23 kommendant över Åbo 
hamn. 1821 6/10 kapten av 1 rangen. Död 1823 5/11 i Åbo. Gift 
på Laudasma, Estland 1800 12/4 med Catharina Juliana Zilliacus. 
232. von Scharenberg, Friedrich Peter (Feodor Franzevitsch)1), 
son till föregående. Född i Reval 1802 24/3. 1820 6/3 midships-
l) Den officiella rangrul lan uppger honom vara f insk undersåte . 
man; kryssade på Finska viken på briggen Akilles. 1821—23 på 
vaktskeppen, jakten Örnen och briggen Kolym vid Flisöberg. 
1824—26 fört befälet på en finsk tul l jakt Pori. 1827 på slupen 
Otkrytije mellan Åbo och Kronstadt . 1828 5/3 löj tnant . 1828 
9/4 avsked med kaptenlöj tnants grad. 1830 22/12 återtagen i 
t j äns t s. s. löj tnant . 1831 på Finska viken på freg. Jekater ina. 
1831—38 inskriven i 1 finska sjöekipaget. 1833 på Östersjön på 
skeppet Ömheten. 1835 på skeppet Vladimir. Transporterat t rup-
per från Kronstadt till Danzig. 1836 fört befälet på en finsk tull-
jakt. 1837 befälh. på kanonbåten N:o 2. 1838 ångaren Bogatyr j 
f rån Kronstadt till Swinemünde. 1839—48 äldre medlem i kom-
missionen för anskaffande av skeppsbyggnadsvirke i Polen. 1840 
26/4 kaptenlöjtnant. 1845 5/6 vid övergången över Dnjepr invid 
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Kiev i kejsarens närvaro belönad med en briljanterad ring. 1848 
23/4 kapten av 2r . och A. 3. På skeppet Imperator Alexander I på 
Revals redd s. å. 1849 på skeppet Gangut till Lilla Bält. 1849—52 
för t befälet på t ransportfar tyget Amerika mellan hamnarna vid 
Östersjön. 1852 18/12 kapten av 1 r. 1853 15/6 u tnämnd till kom-
mendör för 5 arbetsekipaget. 1858 Vl. 4 för 35 års t jäns t i offi-
cersgrad. 1860 19/3 generalmajor och avsked. Uppgives hava talat 
tyska, danska, svenska, polska, norska, moldauiska, tatarspråket 
och judiska. Död 1889. Gift i Ekenäs 1827 med Gustafva Carolina 
Wiberg f. där 1805 16/4. Död 1871. 
233. Scheele, Anton (Anton Kirillovitsch), son till kronofogden 
Samuel Jacob S. och Anna Gustafva Meinander. 1822 23/4 intagen 
i marinkadettkåren. 1826 3/7 gardemarin. 1827 seglat på skeppet 
Tsar Konstantin f rån Kronstadt till Portsmouth och retur. 1828 
på Östersjön på skeppet Andrej. 1829 1/4 midshipsman och över-
förd till Svartahavseskadern. 1830 på Odessas redd på vaktskeppet, 
briggen Georgij; överförd till 1 finska sjöekipaget. 1831 befälh. 
på kanonbåten N:o 91 mellan Sveaborg och Åland. 1833—35 
på Östersjön på skeppen Ömheten, P a m j a t j Asova, Kronstadt , 
Krasnoj och Prohor. 1834 2/5 löj tnant . 1837—38 fört befälet över 
kanonbåten N:o 91 på Bottniska och Finska vikarna. 1838 St. 4. 
1839—40 på Östersjön på skeppen Vladimir och Ljesnoj samt freg. 
Olga och 1841 som befälhavare på skonaren Neptunus även på 
Östersjön. 1842—47 på skeppet Leipzig på Nord- och Östersjön. 
1843 A. 3. 1845 27/4 kaptenlöj tnant . 1848—49 på Sveaborgs redd 
på vaktskeppet, freg. Melpomene, det senare året som befälhavare. 
1852 18/12 kapten av 2 r. 1850—53 befälh. på ångfregatten Rurik. 
1854 at tacherad för särskilda uppdrag hos generalguvernören över 
Finland samt kommenderad till Åbo och tagit där del i skärm-
ytslingen den 22/8 1855. 1855—56 fört befälet över en avdelning 
kanonbåtar vid försvaret av Sveaborg. G. 4 kl. för 25 års t j äns t i 
officersgrad. 11/9 kapten av 1 r. 1855—63 kommendör för 1 finska 
sjöekipaget. 1860 fört befälet över 6 propellerbåtar i finska skär-
gården, med kanonbåten Sabiaka som chefsfartyg. 1863 4/5 konter-
amiral och entledigad f rån t jänsten. 
234. Schmidt, Carl Johan (Karl Samojlovitsch). Kofferdikap-
ten. 1830 22/12 antagen i t j äns t vid 1 finska sjöekipaget s. s. 
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midshipsman. 1831—33 i Sveaborgs hamn. 1834 kryssat vid Dager-
ort och på Östersjön på linjesk. Jesekiil och Ljesnoj. 1835 18/4 
löj tnant . 1837 befälh. på befraktade handelsfartyget Frigga mel-
lan Fredrikshamn och Åbo. 1843 och 1845 fört befälet på en finsk 
tul l jakt . 1846 25/2 entledigad med rang av kaptenlöj tnant . 1858 
22/3 återtagen i t j äns t vid 1 finska sjöekip. s. s. löj tnant; 29/4 
kaptenlöj tnant och överf. t. 8 ekip. 1859 befälh. på propellerfar-
tyget Plamja; St. 3. 1860 19/3 överf. till f lottans reserv. 1861 24/6 
kapten av 2 rangen och entledigad. 
235. von Schoultz, Arne Martin Ormelie, son till hovrådet Carl 
Fredrik Sebastian v. S. och Mary Henriette Florence v. Schoultz. 
Född 1874 10/11. Genomg. marinkadettkåren. 1894 27/9 fr . garde-
marin midshipsman. 1895 28/12 flaggofficer hos yngre flaggmannen 
i Svartahavseskadern. 1898 18/12 löj tnant . 1903 14/9 yngre av-
delningschef vid marinkadettkåren. 1904 3/7 avkomm. f rån kadett-
kåren. 1904 19/12 St. 3; kompanichef på kryssaren av 2 rangen 
Ural i 2 Stillahavseskadern. Kaptenlöj tnant s. å. 1905 13/2 ent-
ledigad från t jänsten. Gift 1902 7/9 i Norge med Helen Gulbranson 
f. 1876 6/2 där. Publicerat i M. S.: 1904 Ångfartygspraktik, Strids-
organisationen på nya fartyg, grundad på de olika fartygsdelarnas 
autonomi, 1904—06 Om personalens beredelse till strid. 
236. von Schoultz, Gustaf Toivo Johannes, son till statsrådet 
Konstantin Lorenz Sebastian v. S. och Ida Amoena Berg. Född 1871 
11/10 i Moskva. 1890 1/10 f rån gardemarinfältväbel midshipsman. 
Genomgått minkursen för officerare och inskriven 1895 23/9 som 
minofficer av 2 graden. 1895 18/12 löjtnant för utmärkelse i t jäns-
ten . St. 3 och vaktchef på transportf . Kompass i Reval. 1903 
19/12 A. 3 och befälh. på torpedb. N:o 115. 1904 15/8 flaggmans 
auditör i chefens för 2 Stillahavseskadern fältstab. 1904 17/10 
avkomm. f rån denna befattn. 1905 10/4 sekreterare i en kommitté 
för granskning av tillgången vid sammandrabbningen mellan Stilla-
havsflottans 1 eskader och japanska flottan. 1905 10/10 medlem 
av en kommitté för utarbetande av ny t t t jänstereglemente för 
marinens officerare. 1906 1/1 sekreterare i kommittén för allsidig 
granskning av förhållandena vid 2 Stillahavseskaderns strid 27/5 
vid Tsushima sundet med japanska flottan. 1906 15/4 kapten av 
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2 rangen. 1906 29/10 äldste off. på högsjökanonb. Giljak. 1906 
19/12 St. 2 för särskilda fört jänster vid återställandet av ordningen 
inom marinen. 1907 31/7 äldste off. på högsjökanonb. Bobr. 1907 
25/9 uppräknas bland stiftarena av marinklubben i Petersburg 
(Vojenno-morskoj Kruschok). 1908 11/5 befälh. på torpedb. 
Poraschajustschij. 1909 1/3 Fr . Hl. 1910 24/1 överauditör vid 
marinstaben. 1910 19/12 A. 2. 1911 28/11 befälh. på eskadertor-
pedb. General Kondratenko. 1911 24/11 medlem i en kommitté 
för ordnande av ministeriets periodiska publikationer. 1913 20/1 
kapten av 1 rangen och entledigad för sjuklighet. 1903 genomgått 
ryska militärjuridiska akademin. 1907—12 professor i stats- och 
internationell rä t t vid marinakademin i Petersburg. 1911—14 
redigerat Vojennaja Encyklopedija. 1912—14 praktiserat som 
advokat i Petersburg. Åter i t j äns t vid världskrigets utbrott och 
rysk förbindelseofficer vid Grand Fleet (engelska flottan) 1915—18. 
Deltog i Skagerakslaget, om vilket han utgivit et t stort, på flere 
språk utkommet arbete. 1918 in t rä t t i finsk t j äns t som kommodor 
och chef för flottan. Avgick med konteramirals rang 1926 22/1. 
Chef för bevakningen av en del av franska medelhavskusten 1937. 
(Noninterventionen i Spanien.) Utom förenämnda dekorationer er-
hållit K. F. V. K. 2.; Sv. S. 1; No. Ol. 1; Da. D 1; Storoff. I t . Kr.; R. 
Stb. Bath . Vl. 3 med sv. o. r.; Vl. 4 med sv. o. r.; A. 2; St. 2. u tm. 
tn . f. kurs vid ryska mil. jur. akad. o. off. minklassen. Medarbetat 
i talrika utländska och inhemska journaler och tidningar. Publice-
rat i M. S.: 1904 Skeppsbygget hos oss och utrikes, Torpedbåtar 
eller undervattensbåtar?, Blockad av hamnar under nuvarande 
förhållanden, 1906 Till frågan om reformering av marinkadettkåren, 
Styrka till sjöss och förmåga a t t segra, 1907 Trafalgar och Tsushima, 
1913 Amiral Konstantin Paulovitsch Pilkin, Bosporen och Darda-
nellerna. Gift i St. Petersburg 1897 26/5 med Anna Antonia Alida 
Fredrika Schröter f. 1873 3/12. 
237. von Schoultz, Herman (Herman Feodorovitsch). Född 
1827. 1842 20/5 in t rä t t som kadett i 1 styrmanshalvekipaget. 
1846 21/11 överf. t. 1 finska sjöekipaget som kvartermästare. 1847 
27/1 junkare. 1848 18/12 midshipsman. 1849 kryssat på skeppet 
Leipzig samt på freg. Melpomene från Sveaborg till Kronstadt . 
1850 på Östersjön på transporten Tverj och linjesk. Finland. 
1852—53 gått på Finska viken på ångb. Pospeschnyj samt skeppen 
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Finland och Andrej. 1854 23/4 löj tnant . 1854—55 vid optiska 
telegrafen i Finland. 1856 13/1 St. 3; 4/10 befriats f rån t jäns ten 
i och för övergång till handelsflottan.1) 1859 10/10 återtagen i akt iv 
t j äns t vid 25 ekip. 1860 9/4—29/8 äldsta off. på skruvklippern 
Abrek. 1861 16/3 överf. t. Sibiriska flottiljen. 1861—63 äldsta 
off. på transportf . Giljak (befälh. kaptenlöjtn. Enqvist) f rån Cux-
haven till Stilla havet och retur. 1863 11/9 kaptenlöjtnant och 
transp. till Baltiska f lot tan. 1863—64 befälh. på skonaren Sex-
t an t . 1865 15/5—67 12/1 adjoint hos chefen för marinstationen i 
Baku. 1866 22/10 Pers. L. o. S. m. kr. 1866—68 gått på Kaspiska 
havet på ång. Astrahanj, därefter fört befälet på ångskonaren 
Persijanin vid marinstationen i Ashabad. 1868 1/7 transp. till 
Kaspiska sjöekip. 1869—78 fört befälet på ångskonaren Persijanin. 
1870 13/1 A. 3. 1871 13/1 kapten av 2 rangen. 1873 12/8 St. 2. 
1875 13/1 kapten av 1 rangen. 1875 4/10 Vl. 4 för 25 års t j äns t i 
officersgrad. 1879 13/1 A. 2. 1879 28/7 konteramiral och entledigad. 
Död 1881. 
238. von Schoultz, Konstantin Lorentz Sebastian (Konstantin 
Konstantinovitsch), son till generalmajoren Konstantin Nils Lo-
rentz v. S. och Dorothea Helena Strohbinder. Född 1835 6/2. Kade t t 
i Fredrikshamn 1847. Transporterad 1850 19/9 till marinkadett-
kåren. 1851 23/8 gardemarin. 1853 25/8 midshipsman vid 3 sjö-
ekipaget, samma år på linjesk. Brienne. 1854 18/10 överförd till 
2 finska sjöekipaget och deltagit i försvaret av Sveaborg. 1855 
på Sandhamns batterier. 1856 26/5 överf. till 1 finska sjöekipaget 
1857 25/7 befriad f rån akt iv t j äns t för övergång till handelsflot-
tan . 1862 13/1 löj tnant . 1871 28/3 kaptenlöj tnant . Hade under 
vintrarna studerat juridik och blev 1871 19/10 jur. utr . kand. vid 
universitetet i Kasan. 1872 10/10 överf. till justitieministeriet 
med kollegiiassessors grad. Fredsdomare i guv. Volhynien 1874, 
Minsk 1876 och Petrokov 1877 samt i Varschau 1884. 1896 av-
sked med statsråds rang. Död 1897 9/9 i Vilno. Gift i Moskva 
1862 25/11 med Ida Amoena Berg f. 1841 19/12. Död i St. Peters-
burg 1898 9/4. 
1) Medföljde som t r ed je s t y r m a n briggen Storfurs t Constant in, som avseglade 
1857 24/10 f r ån Helsingfors till södra delen av Stilla have t på valfångst . Fa r tyge t 
ti l lhörde G. K. Sundman och va r om 98 läster (Helsingfors Tidningar för den 12 
dec. 1857, N:o 97.) 
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239. von Schoultz, Sergej. Född i aug. 1861. 1878 24/9 intagen 
i marinkadettkåren. 1884 13/10 midshipsman. 1885 11/1 död i 
magtyfus på Indiska oceanen mellan Batavia och Kap på klip-
pern Najesdnik, förd av kaptenen av 2 r. Kalogeras. Liket, inlagt 
i metallkista, hemtades till Kapstaden, där det begrovs 22 jan. 1885 
under övliga ceremonier. 
240. Schwanck, Einar, Vilhelm, son till översten Karl Theodor S. 
och Olga Maria Wittfooth. Född 1890 16/12. 1909 23/5 in t rä t t i 
marinkadettkåren. 1912 15/5 f rån yngre gardemarinunderoff. 
gardemarin. 1912 18/10 midshipsman med placering i 1 Baltiska 
ekipaget. 1912—13 lärare vid kadettkåren och kvartermästar-
skolan. Genomgått marinakademin. 1915 19/12 löjtnant. Deltog 
i världskriget på pansarkanonb. Hrabry j ända till 1916 17/9, 
förnämligast i Rigaviken. Lämnade ryska marinen 1917. Kapten-
löj tnant i finska marinen 1918 16/4. Kommendörkapten 1919. 
Kommendör 1928. Marinexpert vid fredsunderhandlingarna i 
Raja joki och Dorpat 1920 och Geneve ang. Ålands neutralisering 
s. å. Studerat marina organisationer i Sverige, Danmark, Tyskland 
och Holland 1924. Innehaf t diverse befattningar vid kustförsva-
ret. 1920—35 adjoint hos chefen för kustf lot tan. Chef för kust-
f lot tan 1935. Kommodor 1937. Ledamot i Överkrigsdomstolen 
1922—37. Död i Helsingfors 1937 28/10. Gift 1:o 1915 m. Ljuba 
Kutusoff, frånskild 1935; 2:o i Helsingfors 1936 2/7 med Ebba 
Lindroos f. 1903 23/5 i hennes 2 gifte. K. F. V. R. 2, K. Sv. Va. 2., 
K. Da. D. 2. Fr . Hl., A. 3 m. sv. o. r., St. 3 m. sv. o. r. Skrivit 
läroböcker i oceanografi och meteorologi för sjökadetter. 
241. Sederholm, Boris, son till efterföljande. Född 1884 27/1. 
Genomgått marinkadettkåren. 1903 19/5 midshipsman. Samma 
dag överförd till Svartahavsflottan, där seglat på fartygen Rosti-
slav, P a m j a t j Merkurija, Dvenatsat j Apostoloff, Prut , Tscherno-
morets och Kubanets, med sistnämnda fartyg även på Medelhavet. 
1907 3/5 löj tnant . 1908 överf. t. Baltiska flottan och befälh. på 
torpedb. N:o 219 och N:o 104. 1909 19/12 St. 3. Kommenderad 
till minskolan i Kronstadt , efter vars avslutande 1911 beordrad till 
minbåten Onega i Reval. 1912 2/12 utn. till t. f. hamnminör i Svea-
borgs hamn. 1912 30/12 minofficer av 1 klassen. 1913 3/7 med-
lem av en kommitté på Sveaborg för fastställande av pensioner och 
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skadeersättningar åt arbetare. 1914 19/4 äldre löjtnant. 1914 
6/12 A. 3. 1915 30/7 St. 2. 1916 10/4 kapten av 2 rangen. Tog 
del i frihetskriget. 1918 kallad till överbefälhavarens stab i St. Mic-
hel för konferens i marina ärenden. 1924 rest till Leningrad i han-
delsangelägenheter och där häktad, anklagad för spioneri. Häktades 
1924 2/4 och fördes till Solovetsköarna i Vita havet, där han kvar-
hölls ända till 1925 24/12. Död, nedbruten av fängelsevistelsen, 
1933 30/5 i Helsingfors. Om upplevelserna i Ryssland skrev C. 
en bok, »I t jekans klor», som utkommit på svenska, finska, ryska, 
engelska, franska, italienska, ungerska och spanska. Gift 1:o 1908 
med Catherine Polybinsky död s. å. genom olyckshändelse i Athen. 
2:o 1910 19/11 i Venedig med Helene Massaouti, f. 1892 16/4 i Niko-
lajeff. 
242. Sederholm, Leonid (Leonid Karlovitsch), son till general 
Carl Robert Sederholm och Lydia Koschkin. Född 1857 10/3. Genom-
gåt t marinjunkarskolan i Nikolajeff. 1879 13/12 gardemarin. 1880 
9/9 midshipsman. 1885 13/1 löj tnant . 1887 13/1 St. 3 och vakt-
chef på skonaren Redut-Kale i Svartahavsflottan. 1896 12/11 över-
förd till Kaspiska flottiljen. 1897 1/11 överförd till marinens 
reserv som kapten av 2 rangen. 1899 6/2 återtagen i akt iv t j äns t 
med marinlöjtnants grad. 1900 11/9 befriad från akt iv t j äns t på 
grund av sjukdom som kapten av 2 rangen. Död 1900 5/11. Gift 
i Nikolajeff 1883 med Julia Lago, född i Kertsch 1867, död i Niko-
lajeff 1913. 
243. Selin, Fredrik Wilhelm (Fridrih Ivanovitsch), son till 
hovrättsrådet Johan Fredrik S. och Anna Evelina Blondina von 
Knorring. Född 1849 20/2. Genomgått sjökadettkåren. 1869 
gardemarin. Midshipsman 1870. 1873 13/1 avtackad i dagorder 
av generalamiralen för nit i t jänsten; revisor (kassör) på freg. Ad-
miral Spiridoff. 1874 12/4 löj tnant . 1881 24/4 St. 3 för hydrogra-
fiska arbeten. 1884—86 befälhavare på sjömätningsångaren Sex-
tan t . 1886 30/1 överförd till finska lotsverket. 1886—87 befälha-
vare på lotsångaren Åland. 1886 major vid lotsverket. 1888 överste-
löjtnant. 1890—95 chef för Helsingfors lotsfördelning. 1895 24/5 
inskriven vid amiralitetet med kvarstående vid lotsverket; ut-
nämnd till lotsdirektörens adjoint s. å. 1896 24/5 för utmärkelse i 
t jäns ten till överste. 1905 30/4 bril janterad ring. 1905 5/10 Vl. 
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4 för 35 års t j äns t i officers grad. 1908 27/1 generalmajor vid ami-
ralitetet och entledigad. Död 1922 26/7 i Helsingfors. Gift i Tavas-
tehus 1885 14/11 med Ellen Hulda Lovisa Schulman född 1864 17/2. 
244. Serlachius, Gustaf Edvard, son till fiskalen Elias Reinhold 
S. och Anna Fredrika Göhle. Född 1825 4/7 i Iitis. Sjökapten 1850 
26/4. Midshipsman i 1 finska sjöekipaget 25/7 s. å. 1861 10/7 av-
sked för sjuklighet med löjtnants rang; sjökapten på Päijänne. 
Död i Lovisa 1884 30/8. Gift i Lovisa 1870 17/3 med Ida Björksten, 
f. 1847 17/3 där; död i Helsingfors 1922 14/11. 
245. Sidensnöre, Alexander (Alexandr Karlovitsch), son till 
viceamiralen Carl S. 1854 intagen i marinkadettkåren. 1856 del-
tog som kadet t i sommarens kampanj på linjesk. Imperatritsa 
Alexandra. 1859 8/8 som junkare på klippern Rasbojnik från 
Kronstadt till Amur. 1860 4/11 gardemarin. 1860 15/11 inskr. 
i 22 ekipaget. 1862 27/3 på ångskonaren Sahalin från Hamburg 
till Amur. 1863 16/2 midshipsman. 1864 3/3 överf. till 2 ekipaget. 
1865 23/6 återkom från Fjärran östern på Kalevala. 1866 13/1 
löj tnant . 1868—69 på Medelhavet som vaktoff. på korvetten 
Askold. 1871 13/1 St. 3; vaktoff. på skonaren Samojed. 1871 24/6 
överf. till Sibiriska flottiljens Amurska ekipage. 1874 13/1 A 3 
och löj tnant i Amurska ekipaget samt äldsta styrmansoff. på klip-
pern Abrek. 1874 6/6 överf. till Baltiska flottan. 1876 13/1 kap-
tenlöj tnant . 1877 8/4 St. 2. 1877 27/10 äldsta off. på freg. Gerzog 
Edinburgskij. 1878 13/1 generalamiralens tacksägelse i dagorder 
för nit i t jänsten. 1878 22/7 befälh. på Frivilliga flottans ångare 
Petersburg; erhållit permission för t j äns t i handelsmarinen. 1879 
14/7 A. 2. 1882 16/12 återtagen i aktiv t j äns t . 1884 20/4 befälh. 
på kanonb. Doschdj. 1885 26/1 f r ikänd från allt ansvar för Doschdjs 
grundstötning 25/7 1884. 1885 10/3 kapten av 2 rangen. 1886 
13/1 befälh. på kanonb. Rusalka. 1886 4/10 Vl. 4 m. r. för 
25 års t jäns t i officersgrad och 8, 6-månaders sjökampanjer. 
1889 13/1 kapten av 1 rangen och avkomm. från Rusalka. 1890 
13/4 befälh. på pansarbatteriet Kremlj. 1892 1/2 befälh. på freg. 
Admiral Greigh och 13. ekipaget. 1893 13/1 befälh. på eskader-
pansarf. Sysoj Velikij. 1894 13/1 Vl. 3. 1894 5/5 Allerhögsta tack-
sägelse i dagorder efter Sysoj Velikijs stapellöpning. 1894 18/12 
konteramiral. 1896 26/5 St. 1. 1897 25/1 yngre flaggman på Öster-
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s jön. 1897 8/7 yngre f laggman för prakt iska eskadern i Svar ta 
havet . 1898 14/9 av t ackad jämte andra amiraler av H. M. för 
manövrerna i Svar ta havet . 1898 30/11 K. Fr . Hl . 1899 19/2 
yngre f laggman på Svar ta havet . 1900 22/4 A. 1. 1901 22/4 yngre 
f laggman i Bal t iska f lo t tans 1 division. 1901 4/9 utmärkelseteck-
net för 40 års oförvitl ig t j ä n s t . 1901 19/12 viceamiral och äldre 
f laggman i 2 mar in divisionen. 1904 22/2 äldre f laggman i Balt iska 
f lo t tan . 1904 19/12 Vl. 2. 1906 31/8 t. f. högsta befälhavare över 
f lo t tan och hamnarna samt chef för det mar ina försvaret i Öster-
s jön. 1907 2/12 amiral och entledigad f r ån t j äns t en . 1907 19/12 
V. Ö. S. har 1901 publicerat en Minnesbok för den unga matrosen, 
innehållande kor ta förklaringar över alla i marinen förekommande 
facktermer . 
246. Sidensnöre, Carl (Karl Karlovitsch), son till mil i tär läkaren, 
hovrådet Carl S. Född 1809 15/5. 1824 17/1 intagen i mar inkade t t -
kåren. 1825 17/6 gardemarin . 1827 seglat på linjesk. Sv ja to j 
Andre j f r ån Krons t ad t till Po r t smou th och re tur . 1828 7/5 mid-
shipsman. 1828 på linjesk. Fère Champenoise f r ån Krons tad t till 
Malta och deltog i blockaden av Dardanel lerna samt kryssade 
på korvet ten Ljvi tsa i Arkipelagen och på Medelhavet . 1831 på 
samma korvet t f r ån Krons t ad t till P lymou th samt där i f rån längs 
f ranska kusten. 1832 för t befälet på en f insk tu l l j ak t . 1833—34 
på s jömätn ingar på skonaren Snjeg i skärgården. 1834 4/5 löj t-
n a n t . 1835—46 som befälh. på t r ebakan Tosna samt skonarna 
Snjeg och Meteor på s jömätn ingar på Finska viken. 1842 18/12 
kap ten lö j tnan t . 1849 18/12 kap ten av 2 rangen. 1849—51 be-
fälh. på ångfreg. Herkules . 1853 11/7 medlem av marinens skepps-
byggnadskommit té . 1854 22/3 för särskilda uppdrag till gene-
ralguvernörens över F in land förfogande. 1854 18/12 kap ten av 
1 rangen. 1855 7/2 t f . chef för 1 f inska sjöekipaget . 1855 30/5 för 
särskilda uppdrag hos kommenderande t ruppe rna i F in land. 
St. 2 m. sv. för Sveaborgs bombardemang . 1856 18/2 kommen-
dör för marinens skol- och arbetsekipage. 1856 8/4 chef för ma-
rinens ingenjör- och art i l leri läroverk. 1860 29/4 Vl. 4. 1862 29/4 
A. 2. 1862 20/10 medlem av k o m m i t t é n för marinens akade-
miska kurser. 1864 13/1 generalmajor . 1866 9/11 Vl. 3. 1869 
13/1 general löj tnant i mar inens s ty rmanskår och medlem av ma-
rinens tekniska kommit té . 1877 9/2 medlem av Nikolajeffska ma-
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r inakademins konferens. 1878 7/5 A. 1 och 4,000 r. kon tan t i an -
ledning av si t t 50-års jubi leum i officersgrad. 1879 24/8 viceamiral . 
1883 13/1 Vl. 2. Död 1889 30/3. S. ha r kons t ruera t e t t förenklat 
s ta t iv för en pej lkompass, beskrivet i hydrografiska depar te-
mente t s meddelanden, del IV, sida 487. H a n uppfann 1834 vid 
s jömätningsarbete under amiral Reinecke systemet a t t uppdela 
det va t tenområde , som skall kart läggas, medels ta l r ika remmare i 
rä tvinkl iga figurer, var igenom d jupmä tn inga rna blevo noggrannare . 
Ins t ruk t ionen huru de t ta göres l i tograferades 1835 och publicera-
des 1852 i hydrograf iska depar temente t s meddelanden, vol. X. 
Metoden f innes också o m n ä m n d i Kusnetzoffs på ryska utgivna 
arbete: Handledning vid kar t läggning av kuster och vid d jup-
mätn ing . 1867 hedersmedlem av F lod jak tk lubben i Petersburg. 
Inskriven i 1 f inska sjöekipaget 1842—49. 
247. Sidensnöre, Georg, son till amiralen Alexander S. 1902 
19/5 f r ån elev vid marinens ingenjörläroverk till yngre skeppsbyg-
garassistent och inskriven i skeppsbyggnadsingenjörkåren. 1902 
16/6 yngre skeppsbyggarassistent vid Krons t ad t s hamn. 1905 
25/12 yngre skeppsbyggarassistent vid Petersburgs h a mn . 1906 
15/4 äldre assistent; s. d. u tn . till t . f . ingenjör vid Alexander I I I : s 
h a m n (krigshamnen i Libau). 1908 31/8 äldre skeppsbyggarassis-
t e n t vid Krons t ad t s h a m n och s tabskap ten . 1910 1/5 kap ten . 
1911 21/11 intagi ts i ingenjörkårens s ta t och äldre ad jo in t hos 
skeppsbyggaren i Vladivostok. 1912 18/2 entledigad f r ån denna 
befa t tn ing ; 19/2 överförd till skeppsbyggarkårens reserv. 
248. Sidensnöre, Michael, son til l viceamiralen Carl S. 1854 
in tagen i mar inkade t tkå ren . 1856 deltagit i sommarens k a m p a n j 
på l injesk. Impera t r i t sa Alexandra . 1859 på freg. Gangut i ami-
ral Nordmanns eskader till Medelhavet och re tur . 1862 23/12 garde-
mar in i 28 ekipaget . 1863 12/3 överf. till 6 ekip. 1863 28/12 entle-
digad f r å n t j ä n s t e n med befordran till f änr ik i hamnekipaget . 
249. Sidensnöre, Nikolai, son till viceamiralen Carl S. 1866 av-
rest på freg. General-Amiral på kryssning till Medelhavet , därv id 
Cherbourg, Cadiz, Villefranche, K o r f u besöktes; junkare i ingenjör-
mekaniker kåren. 1867 5/2 konduk tö r i samma kår . 1870 25/7 f ä n -
rik. 1871 10/1 ent ledigad f r ån ak t iv t j ä n s t på egen begäran. 
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250. Sidensnöre, Vladimir, son till amiralen Alexander 8. 1899 
6/3 från junkare i marinen midshipsman. 1901 15/7 Turk. Medj. 4.; 
på kanonb. Donets på Svarta havet. 1903 19/4 löj tnant . 1905 
30/1 avförd ur rullorna s. s. s tupad under belägringen av Port 
Artur. 1905 14/8 konfirmeras den av general Stössel honom för-
länade orden för tapperhet och självuppoffring under belägringen 
av Port Artur, nämligen A. 4 mp. »för tapperhet». Dåvarande 
kaptenen av 1 rangen M. Bubnoff uppger i sina memoarer a t t S. 
var en av de mest verksamma kompanicheferna och allmänt om-
tyckt av sitt folk. Sedan betydande delar av besättningarna på 
de i hamnen liggande, skadade fartygen landsatts, fingo de till 
lands taga del i försvaret av fästningen. 
251. Silfversvan, Alexander Julius (Alexander Nikolajevitsch), 
son till generalmajoren Claes Ernst S. och hans 1 hustru Albertina 
Gustafva Ammondt. Född 1831 23/12 i St. Petersburg. 1841 9/3 in-
tagen i marinkadettkåren. 1846 7/9 gardemarin. 1849 13/6 midships-
man. 1849—53 kryssat på Östersjön på ångfreg. Hrabryj och Rurik 
samt linjesk. Sysoj Velikij och Andrej. 1854—55 deltagit på ångfreg. 
Rurik i för svaret av Kronstadt . 1855 9/10 löj tnant . Svårt sårad vid 
försvaret av Sevastopol, men kvarblivit på sin post. 1856—83 befälh. 
på ångarena Vestovoj (1856), Fontanka (1856—60), I lmenj (1860— 
64) och Neva (1864—83, en hjulångare, ställd till marinministerns 
disposition). 1857 17/8 Da. D. 1858 8/10 St. 3. 1865 13/1 A. 3. 1865 
16/4 kaptenlöjtnant. 1869 St. 2 och Pr . RÖ. 1872 28/4 St. 2 med 
kejs. kr. Allerhögsta välbehag för aktiv medverkan i internatio-
nella statistiska kongressen i Petersburg. 1873 13/1 kapten av 
2 rangen. 1875 VI. 4 för 25 års t jäns t i officersgrad samt Sv. S. 
1876 13/1 A. 2. 1877 13/1 kapten av 1 rangen. 1880—81 temporär 
medlem av marindomstolen vid Petersburgs hamn. 1881 13/1 
VI. 3. 1883 5/3 chef för marinens halvekipage i Revals hamn. Åta-
lad för Nevas grundstötning i Trångsund, men befriad från allt 
ansvar. 1886 27/12 konteramiral och entledigad. Död 1908. Gift 
1859 30/1 i St. Petersburg med Elisabeth Ruzi f. 1838 6/8 där. 
252. Silfversvan, Georg (Georgij Paulovitsch), son till kollegii-
assessorn Paul Georg S. och Olga Daniloff. Född 1882 4/1 i St. 
Petersburg. Yngre läkare vid 40 Kolyvanska inf.reg. 1907 13/5 
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överf. till marinväsendet och utsedd till yngre läkare vid 7 ekipa-
get. 1911 20/3 kollegiiassessor; yngre läkare vid 1 Baltiska ekipa-
get. 1912 19/12 St. 3; läkare på skolskeppet Nikolajeff i minövnings-
avdelningen. 1913 23/12 hovråd. 1914 11/10 omkom han om bord på 
kryssaren Pallada vid dennas undergång i Finska viken utanför 
Hangö. Kryssaren, som jämte kryssaren Bajan befann sig på pa-
trullering på Östersjön, blev kl. 1 på dagen angripen av 2 tyska 
undervattensbåtar. Den ena av dem lyckades sända ett par minor 
mot kryssaren. Denna sjönk med hela sin besättning, däribland 
25 off. och 2 läkare. Hans bild finnes i M. S. 1916, juli. Gift i 
St. Petersburg 1907 8/3 med Zenaida Minin; frånskild 1912. 
253. Silfversvan, Oskar Emil, son till majoren Gustaf Ema-
nuel S. och Johanna Emilia Thoreld. Född i Lovisa 1840 26/12. 
1854 intagen i marinkadettkåren. 1856 deltog som kadett i somma-
rens kampanj om bord på linjesk. Prohor. 1859 23/5 midshipsman. 
1860 på freg. Gromoboj till Medelhavet. 1862 8/11 från Kronstadt 
till Stilla havet på klippern Shemtschug. 1863 20/7 löjtnant. 1864 
13/1 general-amiralens tacksägelse i dagorder för synnerligen ni-
tisk t j äns t . 1865 13/1 Allerhögsta tacksägelse för transport av 
t rupper över Finska viken; vaktofficer på hjulångaren Ilmenj. 
1869 2/5 St. 3. 1872 28/4 A. 3. 1874 13/1 kaptenlöjtnant . 1874 
23/5 befälh. på ång. Rassyljnyj . 1875 25/4 St. 2. 1880 29/5 befälh. 
på kanonb. Tutscha. 1881 befälh. på minb. Raketa. 1883 13/1 
A 2. 1883 2/2 befälh. på monitorn Veschtschun. 1885 10/3 kapten 
av 2 rangen. 1885 Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t i officersgrad och för 
8, 6-månaders sjökampanjer. 1890 17/3 kapten av 1 rangen och 
entledigad. I privat t j äns t som befälhavare på »Cesarevitsch 
Nikolai» på Volga. Död 1900 11/10. Ogift. 
254. Silfversvan, Paul Georg, son till generalmajoren Claes Ernst 
S. och hans 2 hustru Catharina Sofia von Voigt. Född i Oranienbaum 
1855 27/9. Student vid Teknologiska institutet. 1893 6/3 kontorist 
vid Petersburgs hamnkontor. 1898 21/9 kollegiiregistrator. 1898 
16/10 guvernementssekreterare. 1899 6/2 kollegiisekreterare. 1902 
22/6 t i tulärråd. 1906 30/12 kollegiiassessor. Avsked 1910. 1914 
9/2 återtagen i t j äns t vid Kronstadts hamnkontor. Död 1915. 
Gift 1881 med Olga Daniloff f. 1855 18/6. 
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255. Silfversvan, Teodor Ernst (Feodor Nikolajevitsch), broder 
till föregående. Född 1843 12/11 i Krons t ad t . 1854 intagen i 
mar inkade t tkå ren . 1862 20/4 gardemarin . 1864 på kryssning på 
At lan ten på freg. Dmi t r i j Donskoj . 1865 14/7 midshipsman. 1868 
13/1 lö j tnan t . 1873 å te rkom f r å n F j ä r r a n östern via K a p och Por t s -
m o u t h som vaktchef på kl ippern I sumrud . 1874 13/1 St. 3 för 
världsomsegling. 1875 på freg. Pe t ropavlovsk som vaktchef . 
1877 8/4 A. 3. 1878 13/1 kap t en lö j t nan t . 1878 23/3 äldsta off. 
på Petropavlovsk. 1880 befälh, på to rpedb . Solovej. 1880 27/3 
äldsta off. på pansarfreg. Admiral Greigh. 1882 25/11 befälh. på 
t ranspor t f . K r a s n a j a Gorka. 1884 13/1 St. 2. 1884 14/4 befälh. 
på kryssaren Sabi jaka. 1885 10/3 kap ten av 2 rangen. 1885—86 
företagi t med Sabi jaka en längre kryssning: Krons tad t , Kris t ian-
sand, Hammerfes t , Arkangel (på Vita have t med storf. Vladimir 
ombord), Vardö, Tromsö, Trondheim, Bergen, Lissabon, Piraeus, 
Sevastopol. 1886 13/1 Allerhögsta tacksägelse i dagorder för n i t 
i t j äns t en . 1886 25/10 f r ån Sevastopol till Varna med sekreta in-
s t rukt ioner till ryska konsuln och där i f rån till Burgas, där revolution 
u tb ru t i t . 1887 13/1 kap ten av 1 rangen. 1889 18/2 å ta lad för a t t 
ångpannan på torpedb. N:o 83 exploderat , men befr iad f r ån allt 
ansvar ; chef för to rpedbå ta rna i 8 ekipaget . 1889 21/4 A. 2. 1890 
24/2 befälh. på pansarfreg. Admiral Tschitschagoff. 1891 4/10 
Vl. 4 för 20, 6-månaders s jökampanje r . 1893 13/1 befälh. på krys-
saren av 1 rangen Vladimir Monomah. 1894 9/5 Vl. 3. 1894 2/7 
befälh, på kryssaren av 1 rangen Rossija. 1896 27/1 konteramira l 
och entledigad f r ån t j än s t en . Död 1913. Gift 1869 7/11 med Alex-
andra Daniloff f. 1852 30/3. 
256. Siljander, Ludvig (Ljubim Petrovi tsch) . 1831 5/2 in-
tagen i mar inkade t tkåren . 1836 21/1 gardemarin . 1837 4/1 mid-
shipsman och intagen i kade t tkå rens officersklass. 1836—37 
seglat på Östersjön på f rega t te rna Neva och Alexander Nevski j och 
1838—40 på l injesk. Georgij Pobedonosets, Impera to r P j o t r I , 
freg. Alexandr Nevski j och Pr in t s Oranskij . 1839 kommenderad 
till mar inkade t tkå ren . 1840 26/4 lö j tnan t . 1841 13/1 t r ansp . 
till kade t tkåren . 1843—45 kryssa t på Östersjön på freg. Melpomene, 
freg. Diana, Otvaschny j och l injesk. Vladimir. 1846 23/6 överf. 
till 1 kade t tkåren s. s. s tabskapten . 
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257. Sillman, Nikolai (Nikolai Feodorovitsch), son till översten 
Claes Gustaf Fredrik S. och X. Sokoloff. Född 1858 9/5. 1874 in-
tagen i marinkadettkåren. 1878 28/4 gardemarin. 1879 11/9 
midshipsman på ångb. Hrabryj . 1881 13/1 löj tnant . 1886 8/3 
yngre avdelningschef i kadettkåren. 1886 2/10 överf. till 3 eki-
paget. 1892 2/7 överf. till Sibiriska ekipaget. 1895 12/11 överförd 
t. Baltiska flottan. 1896 18/12 A. 3 och befälh. på torpedb. N:o 
112. 1898 24/1 äldsta off. på kustförsvarspansarf. Uragan. 1898 
17/4 kapten av 2 rangen. 1898 18/12 äldsta off. på kustförsvars-
pansarf. Admiral Tschitschagoff. 1899 8/5 yngre adjoint hos kom-
mendanten över Vladivostoks hamn. 1900 10/10 äldre adjoint. 
1901 13/4 St. 2. 1903 5/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t jäns t och 8, 6-
månaders sjökampanjer. 1904 29/2 överstelöjtnant vid amiralite-
te t med kvarstående i ovann. befattning. 1904 5/12 för utmärkelse 
i t jänsten överste och äldre adjoint hos kommendanten över Se-
vastopols hamn. 1906 24/9 äldre adjoint hos kommendanten över 
Vladivostoks hamn. 1909 8/2 chef för Sevastopols halvekipage 
och kapten av 1 rangen. 1909 8/2 överförd till marinens personal 
i land. 1911 19/12 generalmajor för utmärkelse i t jänsten. 1913 
3/3 medlem i styrelsen för Baltiska- och Amiralitetets varv. 1913 
19/12 Vl. 3. 1913 23/12 guvernör i Vasa län. 1917 avsked. Död 
i Terijoki 1929 6/1. Gift med Catharina Roschdestwensky. 
258. Sillman, Teodor (Feodor Feodorovitsch), broder till före-
gående. Född 1854 17/1. 1871 intagen i marinkadettkåren. 1875 
25/4 gardemarin. 1879 på kanonb. Smertsch och midshipsman. 
1881 13/1 löj tnant . 1881 16/4 yngre avdelningschef i kadettkåren. 
1885 5/4 St. 3. 1886 5/6 avkomm. från kadettkåren. 1890 13/1 
A. 3 för utrikessegling på freg. Vladimir Monomah. 1891 8/6 
äldsta off. på freg. P a m j a t j Asova. 1891 8/7 Jap . US. 4. 1892 17/4 
kaptenlöjtnant för utmärkelse i t jänsten. 1893 30/1 befälh. på 
kustförsvarskanonb. Grosa. 1893 27/2 Sp. MerC. 2 och äldsta off. på 
kryssaren P a m j a t j Asova. 1893 24/3 befälh. på hamnångb. Mo-
gutschij. 1895 4/3 befälh. på kustförsvarspansarf. Smertsch. 
1897 25/4 St. 2. 1898 24/1 befälh. på minkryssaren Gaidamak. 
1896 18/12 från Gaidamak, som under tiden gjort en färd från 
Kronstadt till Stilla havet, befälh. på högsjökanonb. Korejets i 
Stilla havet; s. d. A. 2. 1900 24/6 G. 4 för utomordentlig tapperhet 
vid intagningen av Taku-forten. 1900 10/11 överf. f rån Sibiriska 
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ekipaget till Baltiska flottan. 1901 14/1 kapten av 1 rangen och 
befälh. på kustförsvarspansarf. Pervenets. 1901 19/12 chef för 
12 ekipaget och befälh. på kryssaren av 1 rangen P a m j a t j Asova. 
1901 5/10 Vl. 4 med ros för 18, 6-månaders kampanjer och del-
tagande i drabbningar. 1902 25/8 Pr . Rö. 2. 1903 26/1 K. I t . 
MoL. 2. 1905 30/4 Vl. 3. 1906 23/9 t. f. direktor för kejsar Pauls 
invalidhem. 1907 11/3 konteramiral och stadfäst i sistn. befat t -
ning. Ledamot i Kejserliga Senaten för Finland 1909 1/10. 1910 
1/5 A 1. 1911 3/10 entledigad för sjukdom med befordran till 
viceamiral. Död i Gatschina 1926 12/3. Gift med N. N. Nikolajeff. 
259. Sjöman, Anders (Andrej Andrejevitsch). I svensk t j äns t . 
1820 23/1 intagen i marinen s. s. marinlöjtnant och placerad på 
Sveaborg. 1821—22 seglat på kanonbåtar mellan Sveaborg, Hangö-
udd och Jungfrusund och utfört sjömätningsarbeten. 1823 för t 
befälet på en finsk tul l jakt . 1824 kommenderad till Arkangel. 
1825 utfört sjömätningar på Vita havet på briggen Novaja Semlja. 
1826 på linjesk. Asov från Arkangel till Kronstadt . 1827 på samma 
fartyg från Kronstadt till Portsmouth och därifrån till Medelhavet. 
Deltog i slaget vid Navarino och sårades i huvudet. Vl. 4 m. r. 
1828 återkom från Arkipelagen till Kronstadt på linjesk. Gangut. 
1829 4/2 avsked med kaptenlöjtnants rang. Död 1874. I striden 
vid Navarino, den 20 okt. 1827, slogs en turkisk flotta om 60 far-
tyg under Kapudan Bey i grund av en kombinerad engelsk-fransk-
rysk flotta under befäl av Codrington, de Rigny och greve Heyden. 
Asov var ryskt chefsfartyg. 
260. Sjöman, Anders Johan Nikolai (Nikolai Nikolajevitsch), 
son till kaptenlöjtnanten Claes Wilhelm Sjöman och Eva Rosalie 
Nathalia Uggla. Född 1847 31/5. 1867 28/4 gardemarin. 1867 
på kryssning med freg. Dmitrij Donskoj. 1869 5/6 midshipsman. 
1870 på sommarövning i praktiska eskadern på monitorn Tifon. 
1872 28/4 löj tnant . 1873 i pansarbåtseskadern på freg. Knjas Po-
scharskij. 1875 5/4 I t . Kr . 1876 och 77 seglat i kadetteskadern 
på korvetten Varjag. 1879 30/7 St. 3; kompanichef på kryssaren 
Asia. 1880 13/12 A 3 m. sv. o. r. 1881 23/5 guldsabel »för tapper-
het» i fälttåget mot tekinerna. 1881 14/8 Vl. 4 m. sv. o. r. 
för samma fälttåg. 1882 20/5 äldre adju tant vid Kronstadts 
krigskommendantsstyrelse. 1882 28/7 befälh. på ång. Koldunt-
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schik med kvars tående i ad ju t an t sbe fa t tn ingen . 1883 5/3 befälh. 
på ång. Petersburg, även med kvars tående som a d j u t a n t . 1883 
27/5 kap t en lö j t nan t för u tmärkelse i t j än s t en . 1885 10/3 
kap ten av 2 rangen. 1885 27/4 äldsta off. på korvet ten Bojar in . 
1886 16/6 äldsta off. på kl ippern Najesdnik med avkommender ing 
f r å n ad ju tan t sbe fa t tn ingen . 1888 13/1 St. 2. 1888 9/6 äldsta off. 
på freg. Dmi t r i j Donskoj . 1889 13/4 befälh. på kanonb . B u r j a . 
1890 7/4 befälh. på korve t ten B a j a n . 1892 13/1 A. 2. 1893 21/8 
överf . f r ån skolskeppet B a j a n till skolskeppet Voin. 1894 13/1 
k a p t e n av 1 rangen och avkomm. f r å n Voin. 1894 24/11 chef för 
Lots- och fyrväsendet i F in land . 1896 26/6 Vl. 3. 1899 18/12 gene-
ra lmajor vid amira l i te te t med kvars tående som lotschef. 1903 
19/12 St. 1. 1906 19/12 general lö j tnant . Åta lad 1908 jämte många 
and ra för ke j sa r j ak ten S tandards grunds tö tn ing vid Rilax, men blev 
av mar inmil i tä ra domstolen i K r o n s t a d t förklarad u tan skuld till 
olyckan. 1908 18/10 A. 1. 1909 4/9 tecknet för 40 års oförvitlig 
t j ä n s t . 1910 23/5 bevi l ja ts avsked för sjuklighet. Död 1912 24/5 i 
Helsingfors. Ogift . 1881 28/4 avsändes f r ån Petersburg till Central-
asien en mar in t rupp , bestående av e t t 30-tal matroser och 5 offi-
cerare, b land dem S. Truppen medförde 4 ångslupar, 4 Engs t röms 
snabbeldskanoner och 6 Far r ingdons kulsprutor . Avdelningen 
an l ände 23/6 till B a m i och nådde där kon tak t med fienden. Den 
deltog sedermera i belägringen och s tormningen av Geok-Tepe och 
gjorde stor n y t t a med de dittills oprövade snabbeldskanonerna. — 
Under denna expedit ion blev S. svår t sårad i a rmen. En utförlig 
relat ion om expedit ionen f innes i M. S. 1882, vol. 2—4. S. har 
publ icerat i M. S. 1894, dec.: Om isbrytare (beskrivning bl. a. av 
Mur ta ja ) samt 1896, juni : I sb ry ta ren Mur ta j a 1890—95 (historik). 
261. Sjöman, Nikolai (Nikolai Andrejevi tsch) , son till kap ten-
lö j tnan ten Anders S. 1824 28/8 intagen i mar inkade t tkå ren . 1828 
14/5 gardemarin . 1828—30 kryssat på Östersjön på linjesk. Fère 
Champenoise, Impera to r Alexandr I och Ljesnoj . 1830 3/2 mid-
shipsman. 1831 befälh. på yawlen N:o 13, seglat mellan Sveaborg 
och Åland. 1832 på skeppet Jesekiil och 1834—36 på skeppen Jese-
kiil, Borodino, Smolensk, Vladimir och Arsis på Östersjön. 1835 
18/4 l ö j t nan t . 1837 befälh. på kanonb . N:o 8. 1838—44 kryssat på 
Östersjön på skeppen Ljesnoj , Impera to r P j o t r I , P a m j a t j Asova, 
Narva , Leipzig och Gangut . 1843 St. 3.; överförd till Svar tahavs-
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flottan. 1845—46 på briggen Argonaut och korvetten Iphigenia 
längs Svarta havets ostkust; överf. till Baltiska flottan. 1846 
18/12 kaptenlöjtnant. 1847—48 kryssat på Öster- och Nordsjön 
på skeppet Leipzig. A. 3. 1849 befälhavare på skonaren Meteor. 
1850—52 med ångfreg. Bogatyr j och ångfartyget Herkules på 
Finska viken. 1852 befälh. på ångfreg. Hrabryj . 1853 16/9 av-
förd ur rullorna såsom avliden. 
262. Solin, Knut (Kanut Kanutovitsch). 1856 intagen i marin-
kadettkåren. 1863 19/10 gardemarin. 1864 och 65 kryssat på 
Atlanten på freg. Dmitri j Donskoj. 1866 14/7 midshipsman. 1866 
11/8 överförd till Kaspiska flottiljen. 1869 13/1 löj tnant . 1870 
19/9 St. 3 och transp. till skonaren Persijanin. 1877 13/1 A. 3; 
revisor på samma fartyg. 1879 13/1 kaptenlöj tnant . 1880 17/5 
St. 2; befälh. på pråmen Gagara. 1882 5/11 permission för över-
gång till handelsflottan. 1885 10/3 kapten av 2 rangen. 1885 
31/10 återtagen i aktiv t j äns t . 1885 14/12 avsked för enskilda ange-
lägenheter. Död 1896. 
263. Sourander, Achilles, son till ingenjören Axel S. och Magda-
lena Maria Meffert. Född 1891 19/5 i Kiew. Sept. 1905 intagen 
i marinkadettkåren. April 1908 gardemarin. 1911 23/4 fartygs-
gardemarin. 1911 19/12 midshipsman. Tjänstgjort 1911—12 på 
kryssaren Aurora, 1912 på torpedbåten Storoschevoj. 1915 löjt-
nant ; 1915—17 på linjeskeppet Gangut. Vårvintern 1916 kompani-
chef i 2 sjöekipaget i Petersburg. Våren 1917 kommenderad till 
Boston, U. S. A. 1917 chef på ryska vaktfartyget Foam. Lämnat 
ryska flottan i dec. 1917. Under världskriget deltagit hösten 1914 
i patrullt jänsten på linjen Lappvik—Odensholm, hösten och vin-
tern 1915 på Gangut och deltagit i dess minutläggningsoperationer 
i Östersjön. Deltagit i frihetskriget vid högkvarteret; i april 1918 
kommenderad till H:fors efter krigsförnödenheter till Ladoga och 
maj—juni stabchef vid Ladogaförsvaret. In t rä t t i Finlands flotta 
i juni 1918 s. s. kaptenlöjtnant. Chef för torpedbåten S 2 1921— 
23; artillerichef vid flottan 1923—26; avsked s. s. kommendör 
1927 12/1. Inspektör vid försäkrings A. B. Fennia — Patria s. å. 
Gift i Helsingfors 1924 30/11 med Maj-Lis Saxen f. i Fredriks-
hamn 1898 26/2. 
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264. Starck, Alexander, son till statsrådet Edvard Alexander 
S. och Adelaide Golenko. Född 1890 18/5. 1910 1/5 från gardemarin 
fartygsgardemarin. 1910 19/12 midshipsman. 1914 19/4 löjtnant. 
Revisor på minbåten Asard 1917 1/3. Mördad i St. Petersburg 
av bolschevikerna 1925 18/9. Gift där 1920 med Sofia Bulitsch. 
265. Starck, Alexander, son till amiralen Oskar S. och Maria 
Wereschtschagin. Född 1878 24/8. 1897 27/9 f rån gardemarin mid-
shipsman. 1902 27/4 löj tnant . 1904 25/4 Tun. Nis. I f t . 1904 19/12 
St. 3; revisor på kryssaren Dmitri j Donskoj i 2 Stillahavseskadern. 
1907 24/6 äldre löjtnant. 1907 19/12 A. 3; befälh. på torpedb. 
Pylkij . 1908 13/8 Pers. L. o. S. 2. 1908 9/9 äldsta off. på minutläg-
garen Jenisej. 1910 9/5 befälh. på eskadertorpedb. Vidnyj. 1911 
19/12 St. 2. 1912 7/4 kapten av 2 rangen. 1913 5/5 befälh. på 
transportång. Riga. 1913 19/12 A. 2. Kapten av 1 rangen 1915. 
Chef för eskaderminbåtarnas 1 division 1917 1/3. Död i Helsing-
fors 1922 11/11. Ogift. 
266. Starck, Feodor (Fredrik), son till amiralen Oskar S. och 
Maria Wereschtschagin. Född 1876 29/1. 1897 27/9 från garde-
marin midshipsman. 1898 29/5 överf. f rån Svartahavseskadern 
till Sibiriska ekipaget. 1902 27/4 löj tnant . 1902 19/12 St. 3; vakt-
chef på transportf. Kamtschatka i Vladivostok. 1903 13/7 överf. 
till Baltiska flottan. 1905 13/3 överf. till Svartahavsflottan. 1907 
24/6 äldre löj tnant . 1908 19/12 A. 3; äldsta off. på transportf. 
Kronstadt i Svarta havet. 1910 30/6 t. f. äldsta off. på kryssaren 
Kagul. 1911 28/5 befälh. på eskadertorpedb. Schutkij. 1912 
26/2 K. Rum. Kr. 2. 1912 7/4 kapten av 2 rangen. 1913 19/12 St. 
2; befälh. på eskadertorpedb. Leitenant Puschtschin. Befälh. på 
eskadertorpedb. Gromkij. Kapten av 1 rangen 1916. Befälhavare 
på pansarf. Rostislav i Svartahavet. Bosatt i Paris. Gift 1903 med 
Olga Starck f. 1875 15/6. 
267. Starck, Georg, son till notarien i St. Petersburg Karl Jo-
han S. och Agrippina Nikanow. Född 1876 20/10. 1898 27/9 från 
gardemarin midshipsman. 1902 19/12 löj tnant . 1906 19/12 St. 
3; äldre minoff. på kryssaren Aurora. 1907 21/1 guldsabel m. p. 
»för tapperhet» i slaget vid Tsushima på kryssaren Dmitrij 
Donskoj. 1907 1/7 A. 3 m. sv. o. r. för utmärkelse under 
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japanska kriget. 1907 19/12 äldre löj tnant . 1908 19/12 St. 2 och 
äldre minoff. på kryssaren Aurora. 1909 30/8 adjoint hos äldsta 
off. på kryss. Aurora. 1910 24/1 K. Tun. Nis. I f t . 2; äldsta off. 
på kryssaren Aurora. 1912 30/4 Meck. Gr. 1912 17/6 befälh. på 
eskadertorpedb. Siljnyj. 1912 19/12 kapten av 2 rangen. 1913 
20/8 medlem i examensnämnden för elever vid minövningsavdel-
ningen. Kapten av 1 rangen 1915. 1917 1/3 chef för eskadermin-
båtarnas 5 division. Konteramiral s. å. 1922 kommenderade 
flottiljen i Fjärran östern under Merkuloffs innehavande av högsta 
makten där. Gift med Elisabeth Rasvozow. Bosatta i Paris. 
268. Starck, Nikolai (Nikolai Nikolajevitsch), av baltisk släkt. 
Född 1864 26/7. 1880 24/9 intagen i marinkadettkåren. 1884 
13/10 midshipsman. 1891 21/9 löj tnant vid amiralitetet och 
utsedd till kandidat på stat vid Kronstadts marina domstol. 1892 
17/4 stabskapten. 1893 15/4 överauditör vid staben för prak-
tiska eskadern. 1893 30/10 undersökningsdomare vid marindom-
stolen i Nikolajeff. 1897 26/4 kapten vid amiralitetet. 1898 18/4 
A. 3 och biträdande åklagare vid marindomstolen i Sevastopol. 
1899 20/10 överauditör vid marinförvaltningen hos överbe-
fälh. över trupperna på Kvantunghalvön och flottan i Stilla havet. 
1900 11/7 St. 2. 1903 19/4 överstelöjtnant för utmärkelse i t jäns-
ten. 1904 12/9 domare vid Kronstadts marindomstol. 1906 1/1 
sekreterare i kommittén för preliminär undersökning av eskader-
pansarf. Arjols, Imperator Nikolai I:s, kustförsvarspansarf. Ad-
miral Senjavins och General-admiral Apraxins överlåtande åt 
fienden den 28/5 1905. 1906 19/12 A. 2 för särskilda fört jänster 
vid återställandet av ordningen inom marinen. 1907 5/5 överste, 
för utmärkelse i t jänsten. 1907 5/5 Vl. 4 för utmärkelse i F jär ran 
östern under kriget. 1908 23/8 ordf. i prisrätten vid Alexander 
III :s hamn (Libau), med kvarstående i nuvarande befattning. 
1910 28/2 medlem av kommitté för utarbetande av nya stadganden 
för densamma. 1910 1/5 Vl. 3. 1911 23/4 generalmajor. 1912 5/2 
entledigad från domarbefattningen i Kronstadt . 1912 18/8 ent-
ledigad från t jänsten. 
269. Starck, Oskar Ludvig (Oskar Viktorovitsch), son till kap-
tenen Fredrik Viktor Ludvig S. och Maria Augusta Standertskjöld. 
Född 1846 29/5. 1864 1/5 gardemarin. 1865 11/8 på freg. Peresvet 
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till Medelhavet. 1866 19/11 midshipsman. 1870 13/1 löj tnant . 
1871 13/1 St. 3; vaktoff. på batteriet Kremlj. 1871 24/6 överf. 
till Sibiriska flottiljen och Amurska ekipaget. 1874 13/1 A. 3; t. f. 
äldsta artillerioff. på klippern Abrek, som återvänt från Fjärran 
östern. 1875 befälh. på skonaren Vostok, som kryssat hela sommaren 
i Ohotska havet för a t t övervaka valfångsten. 1878 26/4 St. 2. 
1878 16/8 marinministerns tacksägelse i dagorder för stora be-
sparingar, som gjorts vid Vostoks reparation i San Francisco 1877. 
1880 13/1 kaptenlöj tnant . 1879—86 befälh. på kanonb. Gornostaj, 
stationerad i Hankow till ryska sändebudets förfogande. 1884 
20/4 A. 2. 1884 4/10 VI. 4 m. r. för 20, 6-månaders sjökampanjer. 
1885 10/3 kapten av 2 rangen. 1886 11/12 befälh. på kanonb. 
Sivutsch, med vilken besökt Nagasaki och Korea. 1886 24/6— 
31/8 företagit med Gornostaj en färd uppför Amur ända till Sun-
garis utlopp1). 1889 13/1 kapten av 1 rangen. 1890 21/4 äldre 
adjoint hos kommendanten över Vladivostoks hamn. 1891 1/7 
befälh. på freg. Vladimir Monomah i Vladivostok, med vilken 
1892 13/8 anlänt till Kronstadt . 1893 13/1 chef för kustförsvars-
pansarf. Pervenets och för 16 ekipaget samt för artilleriets under-
visningskommando. Vl. 3 för segling på utrikesvatten. 1896 24/5 
konteramiral. 1898 17/4 St. 1. 1898 23/4 yngre flaggman i Stilla-
havseskadern. 1898 kommendant i Port Artur. 1901 14/4 A. 1. 
1902 20/10 chef för Stillahavseskadern. 1902 19/12 viceamiral. 
1904 14/3 avkomm. från befälet över Stillahavseskadern för sjuk-
lighet. 1904 4/4 VI. 4 m. sv. för tillbakaslåendet av minattacken på 
Port Arturs redd 8/2 och drabbningen 9/2. 1905 30/4 äldre flagg-
man. 1906 17/2 beordrats a t t utföra en noggrann inspektion av 
fartygen, kommandon och marininrättningarna i Sevastopol och 
Nikolajeff. 1907 25/11 ordförande i styrelsen för Obuhoffska stål-
gjuteriet jämte 1908 27/1 ordf. i styrelsen för verkstäderna i Ischora. 
1908 3/11 amiral och avsked. Död i Helsingfors 1928 13/11. Gift 
1874 med Maria Wereschtschagin i hennes 2 g., f. 1854 27/12, d. i 
Helsingfors 1925 28/4. 
270. Starck, Vladimir, son till amiralen Oskar Ludvig S. och 
Maria Wereschtschagin. Född i Japan 1891 24/11. 1913 27/4 far-
1) H ä r o m en publ ika t ion av N. Smelskij: Propel lerbåten »Gornostajs» fä rd 
uppfö r Amurf loden, Vladivostok 1887, 46 s. (sär t ryck ur t idningen Vladivostok 
för 1886. 
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tygsgardemarin. 1913 31/5 inskriven i 1 Baltiska sjöekipaget. 
1914 14/1 midshipsman. Löj tnant 1916. Chef på minsveparen 
Dobrynia 1917 20/2—14/10. Bosatt i Paris sedan 1918. Gift 1936 
i Paris med Yvonne Felicie Battistalo. 
271. Stemman, Alexander (Alexandr Feodorovitsch). 1871 in-
tagen i marinkadettkåren. 1875 25/4 gardemarin. 1876 11/9 mid-
shipsman. 1878 23/1 St. 3 m. sv. o. r. för utmärkelse i kriget mot 
turkarna; då tillkommenderad till den avdelning av gardeseki-
paget, som sändes till Donau. 1879 17/2 överförd till gardeseki-
paget. 1880 1/10 efter genomgången kurs minofficer av 2 graden. 
1881 13/1 löjtnant. 1885 13/1 A. 3 och minofficer på Gerzog Edin-
burgskij. 1892 13/1 kapten av 2 rangen med överf. till 9 ekipaget. 
1892 15/2 St. 2 till minne av t jänstgöring under generalamiralen, 
storf. Konstantin Nikolajevitsch. 1892 21/2 äldsta off. på kryssa-
ren av 1 rangen Amiral Nahimoff. 1893 4/12 Fr . Hl. 1893—94 
seglat i amiral Avellans eskader på Medelhavet. Avseglade fr . 
Kronstadt 1893 2/6 och anlände 1894 24/5 till Vladivostok. 1895 
1/4 befälh. på minkryssaren Gaidamak. 1895 11/11 A. 2. 1895 
4/10 Vl. 4 m. r. för 18, 6-månaders sjökampanjer samt deltagande 
i drabbningar. 1896 25/6 befälh. på kustpansarf. Lava. 1896 19/9 
Jap . Hel. Sk. 3. 1899 27/2 befälh. på kryssaren av 1 klassen Boga-
tyr j . 1899 19/12 kapten av 1 rangen. 1902 22/9 Pr . Rö. 2. 1903 
19/12 Vl. 3. 1904 20/6 svärd till Vl. 3 för u tmärkt initiativ och tap-
perhet, ådagalagda vid kryssning i Japanska sjön och kapandet av 
jap. militära transportskeppet Kinshiu-Maru. 1906 24/12 stads-
prefekt i Kertsch-Jenikale. 1907 21/1 för utmärkelse generalmajor 
vid amiralitetet. 1907 11/3 konteramiral med kvarstående som 
stadsprefekt. 191031/1 viceamiral och entledigad från aktiv t j äns t . 
Död i Pljussa 1914 18/6. 
272. Stemman, Feodor, broder till föregående. 1871 intagen 
i kadettkåren. 1875 23/4 gardemarin. 1876 11/9 midshipsman. 
1878 23/11 St. 3 m. sv. o. r. för utmärkelse i kriget mot turkarna. 
1879 17/2 överförd till gardesekipaget. 1881 13/1 löj tnant . 1885 
13/1 A. 3 och vaktchef på Gerzog Edinburgskij. 1888 6/8 Pr. RÖ. 4. 
1890 22/2 äldsta off. på korvetten Rynda . 1892 13/1 kapten av 2 
rangen. 1893 23/11 Fr . Hl. 1894 13/1 St. 2. 1894 27/8 befälh. på kej-
sarjakten Tsarevna. Avg. med denna 1894 6/10 från Kronstadt via 
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Köpenhamn, Falmouth, Lissabon till Sevastopol. 1894 29/12 Vl. 4 
m. r. för 18, 6-månader sjökampanjer och deltagande i drabbningar. 
1895 3/6 K. Tun. Nis.-Ht. 1896 17/10 K. Da. D. 2. 1896 18/12 A. 2. 
1898 med Tsarevna till Köpenhamn. 1899 18/12 kapten av 1 ran-
gen och befälh. på kryssaren av 1 rangen Pallada. 1901 3/6 befälh. 
på kryssaren av 1 rangen Admiral Nahimoff i Port Artur. Död i 
Saigon 1902 17/12. 
273. Stemman, ? 1885 13/10 från marinjunkare midshipsman. 
1890 12/2 överförd till avdelta gendarmkåren s. s. löjtnant. 
274. Stenbock, Arvid Olof Teofil, greve, son till greve Nikolai 
Paul Fromhold S. och Magda Amalie Aline von Anders. Född 
på Kolk 1868 21/4. Genomgått sjökadettkåren. 1888 4/10 mid-
shipsman. 1891 6/4 överförd till marinens reserv. 1902 1/12 be-
friad från t jänsten med löjtnants grad. Tjänstgjort vid bygget av 
kejsarjakten Poljarnaja Svesda samt på kryssaren Asia. 1897 
5/9 in t rä t t i F. Å. A:s t j äns t och fört många av bolagets fartyg, 
bl. a. Pollux, Prinsessan Margareta, Uleåborg, Ceres, Pallas. F. n. 
befälhavare på Hektos. Tysk krigsfånge efter S/S Uleåborgs sänk-
ning 1914 6/9. 1918 ordnade det maritima krigsbytet. S. å. chef 
för Wiborgs lotsfördelning. Åter i t j äns t hos F. Å. A. 1919. Gift 
i Wiborg 1906 24/11 med gymnastikdirektören Annie Ellen Rosine 
Jacobsson f. 1877 20/5 i Åbo. 
275. Stenij, Vilhelm (Vilhelm Erikovitsch), son till majoren 
Erik S. och Henrica Jacobina Lyra. Född i Heinola 1822 30/1. 
1840 27/5 student i Helsingfors. 1841 4/7 inträt t i Baltiska flot-
tan som junkare. 1841—42 kryssat vid Dagerort på linjesk. Ostro-
lenka. 1844 13/1 midshipsman. 1845 14/5 erhållit avsked med 
löjtnants grad. Godsägare. Död i Valkeala på Jukka 1894 29/12. 
Gift där 1849 16/10 med Augusta Alexandra Bernhardina Hornborg 
f. 27/1 1821; död där 1896 11/6. 
276. Stenström, Ivan (Ivan Ivanovitsch). 1860 20/7 överförd 
t. 3 Svartahavsekipaget; fänrik i styrmanskåren. 1861 13/1 under-
löj tnant för utmärkelse i t jänsten. 1866 8/4 löj tnant . 1871 5/10 
stabskapten. 1871 23/9 permission på obestämd tid för övergång 
till handelsflottan med kvarstående i styrmanskåren. 1877 13/1 
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kapten. 1877 4/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t jäns t i officersgrad och 
deltagande i drabbningar. 1877 22/4 entledigad från t jänsten för 
sjuklighet med befordran till överstelöjtnant. 
277. Stenström, Paul (Pavel Ivanovitsch), son till föregående. 
1879 13/5 från marinjunkare gardemarin. 1880 11/9 midshipsman. 
1885 13/1 löjtnant. 1893 9/4 St. 3; då i Svartahavsflottan. 1897 
18/12 A. 3; befälh. på torpedb. N:o 266. 1898 1/8 Turk. Osm. 4. 
1899 16/1 Turk. Medj. 3. 1900 12/2 äldsta off. på kustförsvarspan-
sarf. Novgorod. 1900 21/4 kapten av 2 rangen. 1906 22/4 kapten 
av 1 rangen och entledigad från t jänsten. 1906 4/10 Vl. 4 m. r. 
för 25 års t jäns t i officersgrad och 8, 6-månaders sjökampanjer. 
278. von Sticht, Arthur Michael, son till generalmajoren Otto 
Emil v. S. och Sofia Alexandra Huber. Född i Jelisavetgrad 1879 
5/8. Genomgått marinkadettkåren. 1900 19/9 midshipsman. 1904 
19/5 löjtnant. 1906 9/7 överförd till marinens reserv. 1914 efter 
krigsutbrottet återinkallad i t jäns t . 1917 31/3 som befälhavare på 
motortorpedbåten Tverdij, mördad av matroserna. Med honom 
utgick ätten von Sticht på manssidan. Ogift. 
279. Stjerncreutz, Ivar Johan Albin (Albin Ivanovitsch), son 
till kronolänsmannen Johan Zacharias S. och Brita Carolina Laurin. 
Född 1808 20/4 i Ijo. 1831 25/1 i t j äns t vid 1 finska sjöekipaget som 
kvartermästare av 1 klass. Kryssat på freg. Jekaterina från Kron-
stadt till Polangen och tagit del i en landstigning för a t t möta polska 
upprorsmän. 1832 4/1 midshipsman. 1832—33 i Sveaborgs hamn. 
1834 fört befälet på en finsk tull jakt. 1836 9/4 löj tnant . Kryssat 
på freg. Jelisaveta mellan Kronstadt och Sveaborg och på freg. 
Olga vid Dagerort. 1837 fört befälet på kanonbåten N:o 3. 1838— 
41 på skeppen Poltava, Nje-tronj-menja och P a m j a t j Asova på 
Östersjön. 1842 på Finska viken på freg. Korolj Niderlandskij. 
1844—45 på Östersjön på skeppet Leipzig. 1846 på sjömätningar 
på Östersjön; A. 3. 1847 8/12 kaptenlöj tnant . 1848 kryssat på 
skeppet Leipzig på Nordsjön och Östersjön. 1850 3/7 inspektör 
vid Lots - och båkinrättningen i Finland och major. 1854 26/4 ad-
joint hos överdirektören för Lots- och båkinrättningen i Finland. 
1855 28/11 St. 2. 1858 4/10 Vl. 4 m. r. för 25 t jänsteår i officers 
grad. 1859 15/4 kejs. kr. till St. 2. 1860 överstelöjtnant. Död 
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1862 3/4 i Helsingfors. Gift 1835 10/12 i Pedersöre med Rosalie 
Höckert f. 1815 14/12; död 1891 18/1 i J akobs t ad . 
280. Stjerncreutz, Nikolai. 1899 26/9 f r å n gardemar in midships-
man . 1904 10/4 l ö j t nan t . 1906 17/9 överf. till Svar tahavs f lo t t an . 
1907 13/5 s t rykes ur rul lorna såsom avliden. 
281. Stjerncreutz, Zacharias Alexander (Alexander Ivanovi tsch) , 
son till k ronolänsmannen Johan Zacharias S. och Brita Carolina 
Laurin. F ö d d 1817 7/9 i I jo . 1832 11/10 an tagen i t j ä n s t som kvar te r -
mäs ta re i 1 f inska sjöekipaget . 1838 19/5 junkare . 1838—40 krys-
sat på Östersjön och Finska viken på skeppen Georgij Pobedonosets, 
Vladimir , Vola, Ömheten och Rostislav samt f rega t te rna Melpo-
mene och Alexander Nevskij . 1839 13/1 midshipsman. 1842 på 
Finska viken på skeppet Leipzig och skonaren Meteor. 1843 på 
Nord- och Östersjön på samma fa r tyg . 1845 27/4 l ö j t nan t och 
t ransp . till Svar tahavsf lo t tan ; på briggen Neark . 1847 t r ansp . 
till Bal t iska f lo t t an . 1847—50 på Nord- och Östersjön på skeppen 
Leipzig och F in land . 1852—53 med nybyggda ångfregat te rna 
Rur ik , H r a b r y j och Olaf på Finska viken. 1854 deltagit på ångfreg. 
Olaf i försvaret av Sveaborg mot en engelsk-fransk f lo t ta . 1855 
8/4 kap t en lö j t nan t och deltagit i försvaret på ångbåten Graf Vront-
schenko. 1856 4/2 St. 3 m. sv. för u tmärkelse vid Sveaborgs bom-
bardemang 9 och 10 augus t i 1855. 1857 för t befälet på propeller-
b å t a r n a Lihatsch och Ljeschi j på Sveaborgs redd. 1858—67 som 
befälhavare på ångaren Ljeschi j på s jömätn ingar i f inska skärgår-
den och mellan Petersburg och Krons t ad t . 1862 13/1 A. 3; 29/4 kap-
ten av 2 r. 1865 4/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t j ä n s t i officersgrad. 1866 
8/4 kap ten av 1 r. 1868 13/1 St. 2 m. sv. För inbesparingar på 
ångbå ten Ljeschi j erhållit e t t t i l lskottsarvode av 702 rubel om året . 
1872 16/8 konteramira l och entledigats f r ån ak t iv t j ä n s t på grund 
av s jukdom. Död 1890. Inskr iven 1840—54 i 1 f inska sjöekipaget 
1854—55 i 2 f inska sjöekipaget samt 1855—61 åter i 1 f inska eki-
paget . Gift i Helsingfors 1844 4/1 med Sofia Palmqvist, f. 1827 
23/3 i Pe tersburg; död 1894 12/11 i Helsingfors. 
282. Stjernstedt, Alexander (Alexandr Feodorovitsch). 1865 
10/7 intagen i ak t iv t j ä n s t s. s. f änr ik vid Petersburgs hamneki-
page. 1866 8/4 under lö j tnan t . 1872 t i l lkommenderad till h a m n -
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kontore t i Nikolajeff . 1874 12/4 lö j tnan t . 1879 8/12 s tabskapten 
och entledigad f r ån ak t i v t j ä n s t . 1880 erh. pension för 33 års 
t j ä n s t . 
283. Stråhlman, Peter. 1894 13/1 midshipsman och vaktoff icer på 
kryssaren P a m j a t j Asova under amiral Avellans kryssning til l 
Medelhavet. Medföljde samma år fa r tyget till F j ä r r an östern. 
1897 25/4 lö j tnan t . 1900 19/3 överförd til l marinens reserv. 
284. Svahn, Johan Isak (Isak Johanovi tsch) . Född 1806 17/6 
i Stockholm. 1824 14/2 s tudent i Åbo. 1832 21/6 magister. 1831 
4/2 in t r ä t t i 1 f inska sjöekipaget som äldre underofficer. Seglade 
på freg. Bellona och J u n o n a mellan Sveaborg och Krons tad t . 1831 
28/12 midshipsman. 1832—33 på Östersjön på l injesk. Ömheten. 
1834 kryssat vid Dagerort på linjesk. Ku lm. 1834 7/12 avsked med 
mar in lö j tnants grad. Reste till Spanien. Återkom där i f rån u t -
b lo t tad 1843. 
285. Svedberg, maskinist . Anstäl ld på ångskonaren Sahalin, 
som 1862 27/3 avgick f r ån H a m b u r g till F j ä r r a n östern. 
286. Söderström, Adolf (Adolf Josefovitsch), kallas också Oscar. 
1837 16/5 i n t r ä t t i t j ä n s t i 1 f inska sjöekipaget som kvar te rmäs ta re . 
1838—41 kryssat på Östersjön på l injesk. Georgij Pobedonosets , 
Rä t tv i san , Ostrolenka, Vola och Vladimir samt freg. Amfi t r ida och 
Diana . 1840 13/1 junkare . 1841 midshipsman. 1842 på t ranspor t -
far tyget Volga f r ån Arkangel t . Krons t ad t . 1843—45 på Öster-
sjön på freg. Melpomene. 1846 19/4 lö j tnan t ; s. å. på s jömät-
ningar på Östersjön på briggen Diomid. 1847 på Nordsjön på freg. 
Melpomene. 1848 på Sveaborgs redd på samma fa r tyg . Död 1850 
12/6. 
287. Tawast, Alexander Gustaf (Alexandr Gustavovitsch), 
son till övers te löj tnanten Gustaf Germund T. och Maria Amalia 
Lignell. Född 1826 2/4. 1835 intagen i Alexanderskadet tkårens 
mar inkompani . 1837 27/12 överf. till mar inkade t tkå ren . 1843 
15/1 gardemarin. 1843—46 kryssat på Östersjön på freg. Maria och 
Pal lada samt l injesk. Vladimir, Kons t an t in oeh Ostrolenka. 1845 
13/8 midshipsman. 1846 28/1 överf. till 1 f inska sjöekipaget. 1847 
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på sjömätningar i finska skärgården. 1850—53 på Östersjön på 
linjesk. Brienne, Smolensk, briggarna Uliss (Odysseus) och Aga-
memnon samt linjesk. Világos. 1854 18/10 enligt utslag av krigs-
rät ten degraderad till matros förhandlingar , oförenliga med en offi-
cers värdighet. 1855 30/5 kvartermästare. 1857 17/8 fänrik i 1 
arbetsekipaget. 1859 8/8 struken ur rullorna såsom avliden. Ogift. 
288. Tawast, Gustaf, son till kollegieassessorn Gustaf T. och 
Wilhelmina Lydecke. Född 1804 16/9. Läkare vid gardesekipaget. 
1829 efter fredsslutet A. 3. Död 1829 3/10 på Svarta havet på 
linjesk. Paris. Ogift. 
289. Tawast, Leonid (Leonid Nikolajevitsch), son till underlöjt-
nanten Nikolaj T. och Alexandra Pospäloff. Född 1848 13/12. 
Guvernementssekreterare; t jänsteman i överstyrelsen för de irre-
guliära trupperna. 1876 20/3 överförd till marinministeriets inspek-
tions departement. 1877 3/5 kollegiisekreterare. 1877 9/6 yngre biträ-
dande sekreterare. 1880 26/4 ti tulärråd. 1883 7/5 kollegiiassessor. 
1884 11/9 A. 3. 1886 13/1 yngre sekreterare av 8 kl. i marinens 
huvudstab. 1887 2/5 hovråd. 1889 11/9 St. 2. 1893 23/9 kollegii-
råd. 1893 13/9 yngre sekreterare av 7 kl. i marinens huvudstab. 
1895 14/4 A. 2. 1895 23/9 äldre sekreterare av 6 kl. och statsråd. 
1896 26/5 Allerhögsta välbehag i dagorder för nitiskt utförande av 
sina åligganden. 1899 30/4 Vl. 4. 1904 9/4 verkligt statsråd. 1906 
1/4 Vl. 3. 1906 6/5 entledigad från t jänsten för sjukdom. Död ?. 
Publicerat i M. S. 1877, vol. 9 en uppsats om slaget vid Navarino. 
Gift 1898 21/1 med Vera Zamutali, f. 1860 23/9 i Baku. 
290. Tawaststjerna, Alexander, son till sjökaptenen Bror Alex. 
T. och Zenaida Mordvinoff. Född 1888 25/5 i Baku. Sjökadett 
vid marinkåren. 1907 3/5 gardemarin; fartygsgardemarin. 1908 
25/4 midshipsman. 1911 1/5 överf. f rån Sibiriska flottiljen till 
Baltiska flottan. 1911 29/5 fr ikänd av marindomstolen i Vladi-
vostok, ehuru åtalad för brottslig underlåtenhet a t t utöva sin auk-
toritet . 1912 7/4 löj tnant . 1912 2/10, efter genomgången kurs, 
minofficer av 2 graden. 1913 27/10 minofficer av 1 graden. 1913 
19/12 St. 3; äldsta off. på torpedb. Ussuriets. 1915 kapten av 2 
rangen. Död i Shanghai 1925. Gift 1908 10/5 med Maria Levitskij, 
f. 1885 94/3 [?] i St. Petersburg. 
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kryssat på Östersjön på skeppen Brienne, Beresina, Ingermanland 
och Njetronj-menja. 1854 10/5 löj tnant ; deltagit på skeppet Prohor 
i Sveaborgs försvar. 1855 på en avdelning av roddflottiljen. 1857 
på skruvfregatten Gromoboj på Östersjön. 1859 befälh, på skruv-
båten Dym på Finska viken; överförd till 45 (Kaspiska) ekipaget. 
1860—65 i Astrabad och befälh. på ångskonaren Buharets. 1863 
St. 3. 1865 13/1 kaptenlöjtnant; 18/11 befriad från aktiv t j äns t 
för övergång till handelsflottan. 1866 12/2 Pers. L. o. S. 3 samt 
1870 17/10 samma ordens 2 kl. 1873 13/1 kapten av 2 r. 1873 varit 
åtalad för a t t såsom befälhavare på ångskonaren Velikij Kn jas 
Mihail varit vållande till en sammanstötning med en segelskonare. 
Efter utförd undersökning befriad från allt ansvar. 1874 13/1 
A. 3. 1877 13/1 kapten av 1 r. 1880 17/5 St. 2. 1884 1/4 general-
major och entledigad från t jänsten. Död 1903 i Villa Bjeloje in-
vid Warschau, barnlös. Gift 1857 24/5 i Helsingfors med Charlotta 
Wilhelmina Sofia Hising, född där 1829 2/11; död 1895 13/7 i Ekenäs. 
292. Tawaststjerna, Georg, son till sjökaptenen Bror Alexander 
T. och Zenaida Mordwinoff. Född 1885 20/5 i Baku. Kadet t vid 
sjökadettkåren; gardemarin. 1904 10/2 midshipsman. 1905 12/6 av-
föres ur rullorna såsom stupad vid Tsushima på kryssaren Sjemtjug. 
293. Tawaststjerna, Gustaf Hjalmar (Hjalmar Johanovitsch), 
son till majoren Jacob Johan T. och Magdalena Christina Caijrenius. 
Född 1818 31/12 i Stockholm. 1835 12/12 student i Helsingfors. 
1837 8/1 inträt t i t j äns t som kvartermästare vid 1 finska sjöekipaget. 
1837 seglat på kanonb. N:o 8 i skärgården mellan Sveaborg och Åbo. 
1838 19/5 junkare; på Östersjön på linjesk. Leipzig och Impera-
tor Pjotr I. 1839 7/7 midshipsman; på skeppet Imperator Pjot r I 
vid Dagerort. 1840—44 på Öster- och Nordsjön på freg. Diana 
samt linjesk. Gangut och Leipzig. 1844 stora kameralexamen. 1845 
27/4 löjtnant. 1847 fört befälet på en finsk tul l jakt vid Sveaborg. 
1848 1/3 avsked med kaptenlöj tnants grad. 1848 30/3 överupp-
syningsman på tullverkets båt Suomi t. o. m. 1854. 1854 löj tnant 
shipsman och intagits i marinkadettkårens officersklass. 1851—53 
291. Tawaststjerna, Bror Leonhard Magnus Edvard (Leonard 
Karlovitsch), son till överstelöjtnanten Carl Gustaf T. och Sofia 
Wilhelmina Novitzky. Född 1832 26/1 i Helsingfors. 1843 16/5 in-
tagen i marinkadettkåren. 1849 12/9 gardemarin. 1851 19/8 mid-
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vid 5 St. Michels indelta skarpskyt teba ta l jon . 1855 23/11 stabs-
kap ten . 1863 19/9 kap ten . Majors avsked 1868. Död 1878 30/12 
på Aholaks i Sääminge. Gift 1846 23/7 på Aholaks med Nathalia 
Fabritius, f. 1825 4/7 där; död där 1915 24/1. 
294. Tengström, Fredrik Severin. Född 1828. Sjökapten. 
1858 27/2 i t j ä n s t vid 1 f inska sjöekipaget som midshipsman. 1862 
24/3 överf. t . Lots- och båk inrä t tn ingen i F in land s. s. lö j tnan t 
och u t n ä m n d till chef för Vasa lotsdistr ikt , vilken befa t tn ing han 
innehade ända till 1891. 1863 s tabskapten . 1871 kap ten . 1880 
major . 1888 övers te lö j tnant . 1891 avsked s. s. överste. Död 1895. 
295. von Tesche, Leo, son till e f ter fö l jande. Född 1863. 1878 
24/9 intagen i mar inkade t tkå ren . 1884 13/10 midshipsman. 1889 
27/9 minoff . av 2 graden. 1891 11/9 lö j tnan t . 1894 14/10 f r . Kron-
s t ad t t . Medelhavet som vaktchef på kryssaren Vladimir Monomah. 
1894 14/12 minoff . på kanonb . Gremjaschtschi j , som avgå t t till 
F j ä r r a n östern. 1896 28/5 St. 3. 1898 18/12 A. 3; äldre minoff . på 
Gremjaschtschi j . 1902 27/4 St. 2. 1903 6/10 äldsta off. på kryssa-
ren av 1 rangen Askold. 1904 14/1 kap ten av 2 rangen för u tmär -
kelse i t j ä n s t e n . 1904 23/5 Vl. 4 m. sv. o. r. för synnerligt mod vid 
j apanernas anfal l 8/2 och drabbningen 9/2. 1904 10/8 i s jödrabb-
ning med japanerna . 1906 17/11 befälh. på eskader torpedb. 
Sabaikalets . 1907 1/7 A. 2 m. sv. för utmärkelse under japanska 
kriget . 1909 1/3 F r . Hl . 1909 11/4 kap ten av 1 rangen. 1910 19/7 
befälh. på kryssaren Askold. 1912 19/12 Vl. 3. 1913 31/3 överf. 
till Bal t iska f lo t t an . 1914 9/3 u tsedd a t t vid dimissionsexamen 
med gardemar inerna examinera dem i for t i f ikat ion. 1914 3/6 
löneförhöjning 540 r . per år för långvarigt kommando på fa r tyg 
av 1 och 2 rangen. 1914 9/6 chef över Sveaborgs h a m n . 
296. von Tesche, Leo Johan Paul (Leff Karlovitsch), son till 
generalmajoren Carl Albert von T. och Elisabeth von Goebel. Född 
1834 10/3. S jökadet t . 1850 30/8 gardemarin . 1851 på marinka-
de t tkå rens f rega t t Pos to jans tvo seglat mellan Petersburg och Kron-
s tad t . 1852—53 på skeppen Narva , Andre j och Brienne samt kor-
ve t ten K n j a s Varschavski j på Östersjön. 1852 24/8 midshipsman. 
1854—55 på en avdelning kanonbå ta r och på propellerkanon-
bå ten Osjotr i f inska skärgården. 1856 21/4 överförd till gardes-
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ekipaget. 1856—57 seglat från Kronstadt till Medelhavet på freg. 
Kastor. 1858 på artilleriets övningsfartyg, freg. Prohor på Finska 
viken; 8/10 löj tnant . 1859 på kejserliga ångjakten Standard. 
1860—61 på klippern Abrek seglat från Kronstadt till Stilla havet, 
varifrån återvänt, på grund av sjukdom, landvägen till Peters-
burg. 1862 på kejsarjakten Standard. 1865 6/2 kaptenlöj tnant 
och på grund av sinnesförvirring avsked från t jänsten. Död i 
St. Petersburg 1867. 
297. Thitz, Ernst Gustaf Julius Caesar (Julius Gustavovitsch), 
son till kaptenen Gustaf Fredrik T. och Carolina Fredrika Alber-
tina Munck af Fulkila. Född 1826 8/5 i Helsingfors. 1843 8/5 
inträt t i t j äns t vid 1 finska sjöekipaget som kvartermästare. 1845 
29/3 junkare. 1845—47 kryssat på Östersjön på linjesk. Gangut 
och skeppet Finland. 1850 21/8 midshipsman. 1850—51 på ångf. 
Pospeschnyj, skeppet Finland och ångfreg. Rurik. 1853 på ångfre-
gatterna Rurik och Olaf. 1854—55 deltagit på Olaf och på en av-
delning kanonbåtar vid försvaret av Sveaborg. 1855 11/9 för ut-
märkelse löj tnant . 1856 befälh. på kanonb. N:o 40. 1857—59 
på propellerbåten Tresk och skruvkorvetten Kalevala på Öster-
sjön samt på vaktfartyget, propellerbåten Ljeschij på Sveaborgs 
redd. 1860—61 fört befälet på propellerbåten Otliv i finska skär-
gården. 1862—66 fört befälet på ångaren Suomi på Päijänne. 
1863 11/2 överf. till 1 finska kaderekipaget. 1864 13/1 St. 3. 1866 
8/4 kaptenlöjtnant. 1866—72 befälh. på ångf. Velikij Knjas j 
Alexej på Päijänne. 1870 29/4 A. 3. 1874 12/4 kapten av 2 ran-
gen. 1876 13/1 St. 2 och 9/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t jäns t i officers-
rang; befälh. på ångskonaren Samojed. 1876—79 befälh. på ång-
skonaren Bakán på Vita havet. 1877 22/6 No. Ol. 1879 13/1 kap-
ten av 1 rangen; samma år besökt med Bakán Novaja Semlja. 
1880 13/1 A. 2; 6/3 befälh. på kanonb. Tutscha. 1880 24/5 konter-
amiral och befriad från aktiv t jäns t . Ångbåtsbefälhavare på linjen 
St. Petersburg—Peterhof—Kronstadt s. å. 1886 krigskommis-
sarie i Uleåborgs läns 2 uppbådskrets. Död 1899 21/2 i Oulais. 
Gift 1864 6/1 i Borgå med Sofia Lovisa Munck af Fulkila f. 1825 
2/11; död i Helsingfors 1898 23/10. 
298. Tigerstedt, Paul Wolmar, son till sjökaptenen Erik Gustaf 
Wolmar T. och Olga Maria Demesör. Född 1867 8/8 i Astrakan. 
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1889 1/10 midshipsman. 1894 7/7 överf. till Sibiriska ekipaget . 
1895 18/12 lö j tnan t . 1898 18/12 St. 3; befälh. på torpedb. N:o 
201 i Vladivostok. 1901 29/4 yngre ad jo in t åt chefen över Vladi-
vostoks h a m n . 1902 27/4 A. 3. 1902 2/12 Ö. Fr . J. 1905 9/1 St. 
2 för u tmärkelse i t j ä n s t e n . 1905 14/8 befälh. på torpedb. Grosnyj 
i Vladivostok. 1905 22/12 kap ten av 2 rangen. 1905 27/11 svärd 
till St. 2 för visad t apperhe t och s jä lvuppoff r ing i krig. 1906 19/12 
A. 2. 1907 16/3 marinminis terns tacksägelse för pa t ru l l t j äns t u t -
med kus ten av de ryska St i l lahavsområdena till skydd för fisket. 
1909 24/5 befälh. på t ranspor t fa r tyge t Mongutschaj . 1910 26/12 
entledigad f r ån t j än s t en för enskilda angelägenheter s . s . kap ten 
av 1 rangen. 1914 ånyo i t j ä n s t s. s. kap ten av 2 rangen. 1918 
kap ten av 1 rangen. 1919, apri l avsked. Död i Helsingfors 1929 
24/11. Gift 1893 15/11 i Wladivostok med Helena Mathilda Wal -
dén, f. 1874 28/11. 
299. von Timroth, Alexander, son till kårchefen, generallöjt-
n a n t e n Carl v. T. och hans 2 hus t ru Alexandra Njetschaj. Född 
i Je l isavetgrad 1867 3/14. 1887 11/10 f r ån gardemarin midshipsman. 
1889—91 som vaktoff . på freg. Vladimir Monomah till Medelhavet 
och där i f rån , med dåvarande t ronföl jaren ombord, till F j ä r ran 
östern. 1894 lö j tnan t . 1894 4/6 a d j u t a n t hos generalguvernören 
i I rku t sk och placerad på arméinfanter ie t s. s . s tabskapten . K a p -
ten 1897. Avsked 1906 19/9 på grund av t j äns t ens indragning, 
med övers te lö j tnants rang. Verkstäl lande direktör för Ryska 
Aktiebolaget för handel och s jöfar t i Odessa 1900. Verk. direktör 
i Norra Aktiebolaget för s jöfar t 1906 i St. Pe tersburg . Verk. s tats-
råd 1910. Överf ly t ta t 1917 till Bulgarien; död där i Burgos 1937 
16/7. Omtalas som kap ten i M. S. 1897, juni , av F. Drishenko i 
en uppsats : En kommender ing till Ba jka l . 
300. von Timroth, Carl, son till Herman T. Född 1822 10/11. 
Läkare . Överläkare i Amiral Popoffs eskader 1863. Död 1874. 
301. Tjaeder, Johan Fredrik. 1902 7/11 f r ån maskinkvar te r -
mästare av 1 kl. i 8 ekipaget till maskinkonduktör . 1905 5/10 s t ry-
kes ur rul lorna såsom avliden i str id. 
302. Tjaeder, Michael. 1900 19/5 f r ån gardemarin midships-
man . 1904 19/5 lö j tnan t . 1904 18/7 befälh. på unde rva t t ensb . 
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Skat. 1904 19/12 St. 3. 1905 27/11 A. 3 för tapperhet och själv-
uppoffring i krig. 1907 28/10 på ansökan entledigad från aktiv 
t jänst . 
303. Toppelius, Alexander (Alexandr Alexandrovitsch), son 
till kyrkoherden Jacob Alexander T. och Helena Zagel. Född 1822 
i Kronstadt. 1837 24/3 intagen i marinkadettkåren. 1839 21/1 
gardemarin. 1839—43 kryssat på Östersjön på freg. Pallada och 
Prints Oranskij, linjesk. Imperatritsa Alexandra samt briggen 
Userdie. 1841 20/1 midshipsman. 1844 på transportf. Volga från 
Kronstadt till Stockholm och mellanliggande städer. 1845 mellan 
Petersburg och Kronstadt på en avdelning av roddflottiljen och 
mellan Kronstadt och Narva med ångf. Otvaschnyj. 1846 18/6 
löjtnant. 1846—47 på linjesk. Imperatritsa Alexandra på Öster-
sjön till Kjögebukten. 1848—58 seglat på freg. Nadeschda, på 
linjesk. Sysoj Velikij och linjesk. Poltava. På Östersjön 1852—53 
på skeppet Imperatritsa Alexandra. 1853 A. 3. 1854 deltagit på 
sistn. fartyg på Kronstadts redd i försvaret av fästningen mot en 
engelsk-fransk flotta. 1855 i Kronstadt på et t batteri, kommende-
rat av general Politkovskij. 1856 befälh. på propellerkanonb. Kolt-
schan, sjösatt samma år. 1858 4/1 befordrad till kaptenlöj tnant 
och entledigad. Död 1857. Ogift. 
304. Toppelius, Fredrik (Feodor Alexandrovitsch), broder till 
föregående. Född 1823. 1837 24/4 intagits i marinkadettkåren. 
1839 22/1 gardemarin. 1839—42 kryssat på Östersjön på freg. 
Pallada, Prints Oranskij och Aurora samt senare på freg. Olga och 
Alexandr Nevskij. 1842 3/1 midshipsman och intagits i marin-
kadettkårens officersklass. 1843—44 på sjömätningar i Finska 
viken på briggarna Ohta och Userdije. 1844 17/1 överf. t. 17 eki-
paget. 1845 på briggen Paris till Riga. 1846 på transportf. Åbo 
från Kronstadt till Helsingör och därefter på vaktfartyget Paris 
på Sveaborgs redd. 1847 4/4 löjtnant. 1847—50 kryssat på Nord-
och Östersjön på freg. Tsarevna, skeppet Vola och skruvfregatten 
Archimed, vilken förliste vid Bornholm, men besättningen rädda-
des. 1851 1/1 ad ju tan t hos chefen för 2 brigaden av 2 marindivi-
sionen. 1851 16/4 ad ju tan t hos chefen över Kronstadts hamn. 
1851—53 på jakten Opyt och skeppet Ömheten. 1854 A. 3. 1854— 
55 deltagit i Kronstadts försvar mot en engelsk-fransk flotta. 1856 
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18/2 äldsta a d j u t a n t vid Krons t ad t s mil i tärguvernörs styrelse. 1856 
9/9 St. 2. 1857 Da . D. 1858 4/1 avsked med kap ten lö j tnan t s rang 
och anstäl ld vid Kejs . domänstyrelsen. Hovråd 1860. Kollegii-
r å d 1870. S ta ts råd 1875. Verkl. s ta t s råd 1880 och avdelningschef. 
D ö d 1891 i St. Petersburg. Gift 1853 med Anette Magiliensky; 
d ö d i St. Pe tersburg 1902. 
305. Toppelius, Leopold Ludvig (Leopold Alexandrovitsch), 
broder ti l l föregående. Född 1821 27/11 i Krons t ad t . 1839 2/9 
i t j ä n s t vid 1 f inska sjöekipaget som junkare . 1839—40 på sjö-
mä tn inga r i F inska viken på briggen Ohta . 1841 13/1 midships-
man ; seglat på jak ten Golubka i skärgården. 1842—45 på freg. 
Melpomene på Östersjön och på Nordsjön. 1846 19/4 lö j tnan t ; be-
fä lh . på handelsångaren Unionen på F inska viken. 1847—48 
på Nord- och Östersjön på freg. Melpomene och l injesk. Leipzig. 
1849 för t befälet på en f insk tu l l j ak t i skärgården. 1850—53 på 
Östersjön på l injesk. F in land och Andrej . 1853 A. 3. 1854 delta-
gi t i Sveaborgs försvar som äldsta off. på skeppet Andre j och 1855 
som befälh. på Storholmens s t randbat te r ie r i avslåendet av engel-
ska f rega t ten Amphions anfal l på Sandhamns östra bat ter ier och i 
s t r iderna den 9 och 10 aug.; A. 2 för snabb t uppförande av Stor-
holmens bat ter ier . 1856 3/2 svärd till t idigare innehavda A. 2; be-
fälh. på Storholmen. S. å. 7/9 kap ten lö j tnan t . 1856—63 befälh. 
på ång. Suomi på Pä i j änne . 1862—78 chef för 1 f inska kader-
ekipaget . 1864 13/1 kap ten av 2 rangen och chef för Pä i j änne-
eskadern med befälsvimpel på ångf. Velikij K n j a s j Alexej. 1865 
13/1 A. 2 med kejs. kr . och sv. 1867 13/1 kap ten av 1 rangen. Vl. 
4 m. r. 1870. 1873 20/4 Vl. 3. 1878 9/9 konteramira l och avsked. 
Död 1890 6/8 i Helsingfors. Gift i Uleåborg 1847 med Sofia Toppe-
lius, f. 1821 28/3 där ; död på Kallola i Borgå sn. 1881 28/4. 
306. Toppelius, Paul Carl (Karl Alexandrovitsch), broder till 
föregående. Född i K r o n s t a d t 1825 20/9. 1843 15/1 gardemarin. 
1845 13/8 midshipsman. 1846 kryssat på roddflot t i l jen mellan 
Pe tersburg och K r o n s t a d t . 1847 på linjesk. Lefort på Nordsjön. 
1848 på Revals redd på vaktskeppet , briggen Kasarski j . 1849 på 
det inre vak t fa r tyge t i Krons t ad t . 1850 på s jömätn ingar på Öster-
sjön; överförd till 1 f inska sjöekipaget. 1851 för t befälet på en 
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finsk tulljakt i skärgården; 18/12 löj tnant . 1852 på ångfreg. Rurik 
i Åbo skärgård och därifrån till Helsingfors på ångaren Pospeschnyj. 
1853—55 på linjesk. Finland och Andrej på Östersjön. 1855 del-
tagit i Sveaborgs försvar och befälh. på kanonb. N:o 18 i roddflot-
tiljen på Sveaborgs redd. 1856 befälh. på kanonb. N:o 9 och St. 3. 
1857 17/8 Da. D. 1859 äldsta off. på skruvkorvetten Kalevala på 
Östersjön. A. 3. 1860—61 befälh. på propellerbåtarna Hvat och 
Priliv. 1862—71 som befälh. på propellerbåtarna Hvat och Tresk 
på sjömätningar i Bottniska viken, mellan Torneå och Uleåborg. 
1863 11/2 överf. till 1 finska kaderekipaget. 1864 13/1 kapten-
löjtnant. 1867 St. 2. 1872 13/1 kapten av 2 rangen; Vl. 4 m. r. för 
25 års t jäns t i officersgrad. 1872—74 i Sveaborgs hamn. 1875 
12/7 adjoint hos chefen för Lots- och båkväsendet i Finland. 1876 
13/1 kapten av 1 rangen. 1879 13/4 A. 2. 1882 5/6 konteramiral. 
Avsked 1882 12/7. Död i Helsingfors 1900 31/8. Gift i Uleåborg 
1858 5/1 med Jenny Emilia Toppelius, f. 1833 1/11; död i Helsing-
fors 1911 10/5. 
307. Toppelius, Wilhelm Johan Fredrik (Vasilij Alexandro-
vitsch), broder till föregående. Född 1814 i Kronstadt . 1831 16/2 
intagits i marinkadettkåren. 1832 29/1 garde marin; seglat på 
skonaren Grad från Kronstadt till Danzig. 1833—34 på freg. Ju-
nona och Pallada på Östersjön. 1834 22/1 midshipsman. 1835— 
36 på linjesk. Imperatritsa Alexandra, som fört t rupper f rån Kron-
stadt till Danzig och retur. 1837 på skeppet Vola. 1838—41 på 
sjömätningar i skärgården på briggen Ohta. 1839 7/4 löj tnant . 
1842 från Arkangel till Kronstadt på transportf. Volga. 1843 på 
samma fartyg och på transportf. Åbo på Östersjön. Pr . RÖ. 1844— 
45 på linjesk. Leipzig på Nord- och Östersjön samt Finska viken. 
1846 överf. till Svartahavsflottan. 1846—47 längs Svarta havets 
ostkust på linjesk. Sultan Mahmud och freg. Flora och på ångfreg. 
Krim mellan Odessa och Konstantinopel. 1848 överf. till Baltiska 
flottan. 1849 på skeppet Leipzig till danska kusten; 18/12 
kaptenlöjtnant. Inskriven i 1 finska sjöekipaget 1844—50. Död 
1850 24/5 i Helsingfors. Ogift. 
307 a. de Traversay, Alexandre, markis. Kapten av 2 rangen. 
Chef för 1 finska sjöekipaget 1835 15/5. Kapten av 1 rangen 1840. 
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Chef för skeppsbyggnadsdepartementet vid marinministeriet 
1842 6/18. 
308. Tudeer, Sten Carl (Karl Ivanovitsch), son till landsfiskalen 
Johan Jacob T. och Sofia Ulrica Gripenberg. Född i Vånå 1840 
23/10. 1854 intagen i marinkadettkåren. 1859 med framgång ope-
rerad för skevning av ögonläkaren Frobenius. 1861 8/4 gardemarin. 
1861 6/11 avseglat f rån Kronstadt till Medelhavet om bord på freg. 
Osljabja och därifrån till New York och återkom till Kronstadt 
sommaren 1864. 1863 30/11 midshipsman. 1864 17/8 omnämnd 
bland dem som utmärkt sig vid Osljabjas långfärd. 1865 24/7 
storamiralens tacksägelse för nit i t jänsten; då på freg. Alexander 
Nevskij på Medelhavet. 1867 13/1 löj tnant . 1868 26/9 Turk. Medj. 
4. 1868 16/10 Vl. 4 för visad rådighet vid Alexander Nevskijs 
haveri vid Jut lands kust; då flaggofficer hos amiral Possiett. 1868 
26/10 Gr. Fr . 1870 13/1 och 1871 13/1 tacksägelse i dagorder av 
generalamiralen för nitisk t jäns t som flaggofficer hos amiral Pos-
siett. 1873 6/3 Bras. Kr . 1873 12/8 St. 2. 1873 14/9 överf. till 
gardesekipaget. 1875 10/4 äldsta off. på kejsarjakten Derschava. 
1876 13/1 för utmärkelse i t j äns ten kaptenlöjtnant . 1876 sändes 
till Turkiet i spetsen för en avdelning om 13 off. och 340 menige 
f rån gardesekipaget, medförande 6 ångslupar och 2 roddbåtar. 
De utgjorde tillsammans med 2 kompanier svartahavssjömän den 
trupp, som utförde mineringen av Donau och förberedde övergån-
gen av floden. 1877 5/7 G. 4 och guldsabel m. p. »för tapperhet» 
för arméns övergång vid Sistovo. 1878 27/6 (på årsdagen av över-
gången vid Simnitsa) flygeladjutant hos kejsaren. 1878 20/7 äldsta 
off. på kejsarjakten Derschava. 1879 24/2 Allerhögsta tacksägelse 
för utomordentligt nyt t ig verksamhet vid mottagandet av tur-
kisk egendom i fästningen Rustschuk. 1879 10/2 Rum. Stj . 3. 
1879 24/3 K. Meck. Schw. Wend. Kr . 2. 1879 15/12 Mont. med. 
mp. »för tapperhet». Chef för gardesekipagets minbåtar. 1881 
28/2 Pr . RÖ 2. 1882 1/5 t. f. chef för överstyrelsen för lots- och 
fyrinrättningen i Finland. 1883 27/4 kapten av 2 rangen. 1885 
6/10 t. f. guvernör i Viborgs län. 1886 14/5 K. Sv. S. 2. 1886 12/6 
för utmärkelse i t jäns ten överste med inskrivning i gardesinfan-
teriet. 1888 stadfäst som guvernör i Viborgs län och verkligt stats-
råd; s. å. hovstallmästare. 1889 senator och chef för civilexpedi-
tionen. 1891 viceordförande i senatens ekonomiedepartement. 
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Avsked 1900 19/10. Död i Helsingfors 1905 5/1. Upphöjdes i ad-
ligt stånd 1897. Gift 1:o i St. Petersburg med Rosa Evelina Kro-
gius f. där 1850 6/1, död i Helsingfors 1897 19/2. Gift 2:o i Helsing-
fors med Anna Ehrnrooth f. 1871 27/11 i Helsingfors. 
309. Uggla, Johan Knut Waldemar (Vladimir Ivanovitsch), 
son till löjtnanten Carl Johan U. och Johanna Helena Malm. Född 
1814 10/6. 1830 14/6 intagen i marinkadettkåren. 1832 20/1 garde-
marin. 1832 seglat på freg. Bellona mellan Kronstadt och Reval. 
1833 på freg. Kastor f rån Kronstadt till Gelder i Holland. 1834 
22/1 midshipsman. 1834 och 1838 kryssat på Östersjön på brig-
gen Patrokl och deltagit i sjömätningar. 1839 7/4 löj tnant . 1840 
på linjesk. Lefort och Leipzig ävensom skonaren Meteor på Öster-
sjön och tagit del i sjömätningar. Inskriven i 1 finska sjöekipaget 
1842—45. 1845—46 på Östersjön på linjesk. Katzbach; gåt t 
mellan Petersburg och Kronstadt som befälh. på ångaren Fontanka. 
1847—54 befälh. på samma fartyg ävensom på ång. Graf Vront-
schenko och anställd vid roddflottiljen i Åbo. 1849 18/12 kapten-
löjtnant. 1854 A. 3; deltog 22/8 i sammandrabbningen med engels-
männen utanför Åbo. 1855 befälh. på ång. Graf Vrontschenko på 
Sveaborgs redd. 1856 7/9 för utmärkelse i t jänsten kapten av 2 
rangen; erhöll av tronföljaren 2 briljanterade ringar. 1856—57 som 
befälh. på sistn. ångare fört tronföljaren till Hapsal. 1858 20/4 er-
hållit permission för övergång till civil s tats t jänst ; s. s. hovråd över-
gått till ministeriet för statens domäner. 1860 31/12 åter i t j äns t 
s. s. kapten av 2 rangen. 1861 5/7 chef för 13 ekip. 1862 29/4 
kapten av 1 rangen. 1863 4/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t j äns t i offi-
cersgrad; 28/3 överf. t. 8 ekip. 1870 29/4 konteramiral med in-
skrivning i marinens reserv. 1875 26/5 viceamiral och avsked. Död 
1884 28/1. Gift i St. Petersburg 1857 26/1 med Vera Olympieff 
f. 1827 23/1; död 1895 20/9 i St. Petersburg. 
310. Weckman, Alexander, son till kaptenen av 1 r. Carl W. 
1903 19/5 f rån gardemarin midshipsman. 1907 5/5 löj tnant . 1908 
19/12 St. 3; då yngre artillerioff. på kryssaren Admiral Makaroff. 
1910 27/9 Mont. Dan. 4. 1911 17/10 I t . med. för hjälp under jord-
bävningen på Sicilien och Kalabrien 1908. 1914 19/4 äldre löj tnant . 
311. Weckman, Carl (Karl Alexandrovitsch). Född 1840 17/5. 
1850 12/9 intagits i marinkadettkåren. 1856 2/9 gardemarin; seg-
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lat på marinkadettkårens linjesk. Prohor mellan Petersburg och 
Kronstadt . 1857—58 på linjesk. Prohor och Gangut på Östersjön. 
1859 23/5 midshipsman; på korvetten Kalevala på Finska och 
Bottniska vikarna. 1860 seglat på korvetten Ba ján . 1861 16/3 
överf. t. Sibiriska flottiljen; på transportfartygen Japonets och 
Mandschur mellan Nikolajevsk och Tatarsundet. 1862—63 på 
transportf. Japonets f rån Nikolajevsk till samma orter och utrikes. 
1863 20/7 löj tnant . 1864 kryssat på Mandschur; 12/7 platschef 
i St. Olgas hamn, där han på ett synnerligen omsorgsfullt sätt 
skötte om ditf lyt tade kolonisters välbefinnande. 1866 13/1 St. 3. 
Tog del i bekämpandet av de oroligheter, som framkallats av ki-
nesiska guldgrävare. 1868 30/5 adjoint åt chefen för marina delen 
i Vladivostok och samtidigt chef för marinkommandot i land där-
städes. 1869 14/6—7/7 tagit del som chef för en marinavdelning 
i kuvandet av ett myteri av kinesiska guldgrävare i Syd-Ussuri-
området. Hade 21/6 en sammanstötning med hunhuser vid flo-
den Tsimih-E. 1870 12/2 befälh. på ångf. Suifun, som 1870—71 
trafikerat Amurviken och floden Suifun. 1873 22/2 till Baltiska flot-
tan; erhöll ett tillskottsarvode av 300 r. årligen för 10 års vistelse 
i F jär ran östern. 1874 13/1 kaptenlöj tnant; 8/4 återtransporterad 
t. Sibiriska flottiljen. 1875 7/3 befälh. på kanonb. Morsch, som 
1875—76 kryssat i utländska vatten och varit stationerad i Han-
kow. 1876 13/1 befälh. på under byggnad varande kanonb. Nerpa 
samt över marinkommandot i Nikolajevsk. 8/10 chef för marinen 
i Nikolajevsk med kvarstående som chef för marinkommandot. 
1879 13/1 A. 3. 1883 29/4 St. 2; 12/5 transp. till Baltiska flottan 
och erh. arvode för 2 decenniers t j äns t i Fjärran östern. 1885 
10/3 kapten av 2 rangen. 1885 8/10 Vl. 4 m. r. för 25 års t jäns t i 
officersgrad. 1886 15/2 överf. till marinens reserv. 1887 8/7 ent-
ledigad från t jäns ten för enskilda angelägenheter s. s. kapten av 
1 rangen. Torde hava avlidit 1912. 
312. von Weissenberg, Carl Birger (Karl Orestovitsch), son till 
verk. statsrådet Ernst Bernhard v. W. och Juliana Elisabeth Grundt. 
Född 1827 10/12 i Helsingfors. 1836 12/12 intagen i Alexanders-
kadettkårens marinkompani. 1837 4/3 överf. till marinkadett-
kåren. 1845 17/8 gardemarin. 1847 30/8 midshipsman och intagen 
i marinkårens officersklass. 1848 seglat på Östersjön på linjeskep-
pen Andrej och Lefort. 1849 mellan Kronstadt och Petersburg på 
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linjesk. Postojanstvo. 1850 21/8 löj tnant . 1850—52 på Östersjön på 
linjesk. Vola och freg. Tsarevna. 1852 överförd till Svartahavsflot-
tan. 1853 kryssat utmed Svarta havets ostkust på linjesk. Tri Svja-
t i t jel ja; deltagit på ång. Bojets i viceam. Serebrjakoffs eskader vid 
bombardemanget av fort St. Nikolai, som innehades av turkarna . 
1854 med ångskonaren Argonaut överfört t rupper från Tamanj 
till Kertsch; senare på transportfartyget Ackerman i Kertsch-
sundet. 1855 befälh. på transportf . Ackerman, som gått mellan 
Kertsch och Taganrog; 27/7—8/9 deltagit i försvaret av Sevasto-
pol som befälh. på et t s trandbatteri norrom staden. A. 4 och Vl. 
4 m. r. 1856 7/9 kommenderad till marinkadettkåren. 1857 6/5 
på marinkadettkårens ordinarie stat . 1858 12/6 befriad från aktiv 
t jäns t för övergång till handelsflottan. 1858 6/12 förde kejsar 
Alexander II på Svir och erhöll därför en briljanterad ring. 1859 
12/11 återtagen i akt iv t j äns t och placerad i 24 ekipaget. 1860 
29/10 kaptenlöj tnant . 1862 19/5 avsked s. s. kollegiiassessor och 
adjoint hos chefen för accisstyrelsen i Podolien och Bessarabien; 
hovråd 1867 6/1; anställd vid Kievska arsenalen 1870 31/7. Död 
1882 i Kiev. Gift 1863 7/9 med Alexandra Streletzsky f. 1842 7/9; 
död? 
313. Wesenius, Adrian Gustaf. Stabskapten vid amiralitetet. 
Död 1882. 
314. Westzynthius, Robert, son till oangiven fader och Anna 
Mattsdotter Hög. Född på Kiala i Borgå sn. 1807 15/4. Fältväbel 
vid 1 finska sjöekipaget 1835. Fänrik vid 4 sjöarrestantkompaniet 
1843 23/4. Underlöjtnant 1848 23/4. Löj tnant 1850 5/5. Assessor 
vid Sveaborgs hamns krigsrätt och inskriven vid amiralitetet. 
1860 16/4 stabskapten och avsked med pension. Död i Vichtis 
1882 16/3. Gift 1:o i Helsingfors 1856 19/1 med Wendla Serafia 
Hjort f. 1819 14/7 och död där 1861 6/2. 2:o i Vichtis 1864 28/3 
med Adriana Gustafva Lindroos, f. i Messuby 1832 20/10; död i 
Vichtis 1893 17/2. 
315. von Weymarn, Alexander Adolph (Alexandr Gustavovitsch), 
son till översten Gustaf Fredrik von W. och Eva Christina Lagus. 
Född i Hangö 1810 21/9. 1822 19/8 intagen i marinkadettkåren. 
1826 30/7 gardemarin. 1827 seglat f rån Kronstadt till Portsmouth 
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på l injesk. Asov; å te rkom på l injesk. Tsar Kons tan t in . 1828 på 
Östersjön på l injesk. Vladimir. 1829 1/4 midshipsman med över-
föring til l Svar tahavsf lo t tan ; kryssat på l injesk. Tschesma vid 
Rumil iens kus t och vid Bosporen. 1830 på l injesk. P imjon , som 
t ranspor te ra t t ruppe r f r ån Rumil ien och Bulgarien til l ryska ham-
nar ; överf. t i l l Bal t iska f lo t tan . Inskr iven i 1 f inska sjöekipaget 
1831—38. 1831 på l injesk. Arsis. 1832—34 på Östersjön på kor-
ve t ten Navar in , luggern Oranienbaum, freg. J eka te r ina samt l inje-
skeppen Alexandr I och Beresina. 1834 4/5 lö j tnan t . 1835 på 
freg. Jeka te r ina , som för t t r uppe r f r å n Krons t ad t t i l l Danzig och 
re tu r . 1836 på briggen Userdije. 1837 befälh. på kanonb . N:o 8 
på Sveaborgs redd. 1839 på Östersjön på l injesk. P a m j a t j Asova. 
1840 30/7 överförd t i l l gardesekipaget; seglat mellan Petersburg 
och K r o n s t a d t på j ak ten Druschba . 1841 på korvet ten K n j a s 
Poscharski j f r å n K r o n s t a d t t i l l Hol land. 1842—45 kryssa t årligen 
på Östersjön på sistn. f a r tyg och på l injesk. Rossi ja . 1843 St. 3. 
1845 14/5 kap ten lö j tnan t . 1846—49 för t ång. Alexandria mellan 
Petersburg , K r o n s t a d t och Peterhof 1848 A. 3. 1849 5/8 t. f. 
chef över Peterhofs h a m n . 1853 18/12 kap ten av 2 rangen. 1854 
befälh. på ångfreg. Olaf vid försvaret av Sveaborg; för 25 års t j ä n s t 
i officersgrad G. 4. 1855 befälh. på ångfreg. Olaf i K r o n s t a d t . 1856 
7/9 kap ten av 1 rangen. 1856 befälh. på ångfreg. Olaf, som av-
gick t i l l Medelhavet; på å te r fä rden för t ke jsar innan Alexandra 
Feodorovna f r å n Swinemünde till Krons t ad t . 1857 St. 2, I t . MoL. 
P r . R Ö . B a d . Zähr L. 1858 på s amma fa r tyg besökt flere u t l ändska 
h a m n a r ; K. W ü r t . F r . 1859 kryssat med samma fa r tyg på Medel-
have t . 1860 Vl. 4. 1865 13/1 för u tmärkelse i t j ä n s t e n konterami-
ral med överföring till reserven. 1870 24/1 viceamiral och avsked. 
Död i Ruokolaks på Rau t io ägendom 1897 26/6. Gift i J akobs t ad 
m e d Wilhelmina Roos f. där 1817 5/11; död i Ruokolaks, Rau t io 
1876 9/2. 
316. Widstedt, Anatol. 1901 19/5 f r å n underoff icer vid far tygs-
byggnadsavdelningen i mar inens ingenjör läroverk till yngre skepps-
byggarbi t räde . 1902 16/6 yngre skeppsbyggarbi t räde vid Kron-
s t a d t s h a m n . 1902 28/7 t . f . äldre skeppsbyggarbi t räde i Sevasto-
pols h a m n . 1903 15/61, f. ingenjör vid kontrol lavdelningen i samma 
h a m n . 1906 15/4 äldre skeppsbyggarbi t räde. 1907 1/4 s tabskap-
t en . 1907 5/5 St. 3. 1910 1/5 kap t en . 1910 14/10 avs lu ta t mar in-
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akademins skeppsbyggarkurs. 1911 2/11 efter avlagd examen in-
skriven i förteckningen över officerare för undervattensbåtar. 1912 
28/1 adjoint hos chefen för statistiska avdelningen i överstyrelsen 
för skeppsbyggen. 1913 3/2 t. f. chef för samma avdelning. 1913 
27/4 A. 3. 1913 16/6 äldsta sekreterare i överstyrelsen för skepps-
byggeri. 1914 19/4 överstelöjtnant och stadfäst i sistnämnda be-
fat tning. 
317. Widstedt, Valentin. 1902 19/5 f rån elev vid mekaniska 
avdelningen i marinens ingenjörläroverk till yngre ingenjörmekani-
ker med inskrivning i ingenjörmekanikerkåren. 1905 14/1 löjt-
nant . 1905 14/8 St. 3 m. sv. o. r. för tapperhet och självuppoffring 
under belägringen av Port Artur . 1906 15/4 stabskapten. 1906 
26/11 sil.med. mp. »för räddning av människoliv», i Vl. band. 1908 
4/9 överförd till marinens reserv. 
318. Wikman, Carl (Karl Lotovitsch). 1888 19/3, efter u t t jänade 
år och avlagd examen, läkarbiträde vid marinlasarettet i Kronstadt 
och kollegiiregistrator. 1893, okt. entledigad f rån t jänsten med 
pension s. s. guvernementssekreterare. Död i april 1897. 
319. Wikström, Johan August, son till skådespelaren vid kungl. 
teatern i Stockholm Johan Fredrik W. och Maria Charlotta Ericsson. 
Född i Stockholm 1812 28/7. 1830 student i Uppsala. 1836 avlagt 
där kameralexamen. 1838 19/10 inskriven vid universitetet i Hel-
singfors. Vicekapellmästare vid marinmusikskolan på Sveaborg. 
1841 övergått i mili tärt jänst . 1842 fänrik. 1856 stabskapten vid 
Pernowska, konungen av Preussen, Fredrik Wilhelm I I I ' s grena-
dierregemente. 
320. Wilhelms, Alexej, son till amiralen Alfred Leonard W. och 
Tatjana Rudaffsky. Född 1894 11/3 i Kronstadt . Genomgått 
marinkadettkåren. 1914 6/12 gardemarin och midshipsman föl-
jande dag i anledning av kriget. Kommenderad till Kaspiska ha-
vet och t jänstgjort på kanonb. Kars och Ardagan. 1916 23/8 
överf. till Baltiska flottan. Tjänstgjort på eskadertorpedjagaren 
Leitenant Iljin. 1917 8/10 minofficer på torpedojagaren Ussurijets. 
321. Wilhelms, Alfred Leonard (Alfred Karlovitsch), son till 
kaptenen Carl Odin Oskar W. och Edla Wilhelmina Hummelin. 
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Född i Åbo 1854 19/12. Intagen i marinkadettkåren 1870. 1874 
12/4 gardemarin, som andra av 48. Omnämnd i marinkadettkårens 
årsberättelse som framstående elev. Erhöll et t Nahimoffs stipen-
dium om 300 r. 1875 11/9 midshipsman. Löj tnant 1875. 1879 
på danska transportf. Norden, destinerad till Wladivostok. 1881 
25/1 befälh. på ångkatern N:o 101; s. å. 24/6 chef för 2 komp. på 
klippern Krejser och senare 19/10 revisor på freg. Wladimir Mono-
mach. Tjänstgörande hos kejserliga familjen i Peterhof 1882. 
Genomgått kurs för minofficerare 1887 10/8. Befälh. på skonerten 
Sorkaja 1888 18/1. Kapten av 2 rangen 1890 13/1. S. å. befälh. 
på torpedobåten Kotlin och 1891 11/4 på Grosa samt 2/10 
äldsta officer på klippern Vestnik och 1893 13/1 på kryssaren 
Wladimir Monomach; ledamot och senare ordförande i 4 sjöeki-
pagets krigsdomstol s. å. 1895 13/1 St. 2. 1895 23/9 befälh. på 
kryssaren av 2 rangen Opritschnik. 1897 3/1 Vl. 4 m. r. för 20, 6-
månaders kampanjer . 1897 25/4 befälh. på högsjökanonb. Giljak. 
1898 21/12 befälh. på kustförsvarspansarb. Veschtschun. 1899 
3/10 befälh. på ångaren Geok-Tepe på Kaspiska havet. 1901 
19/12 kapten av 1 rangen med avkommendering från sistn. be-
fat tning. 1901 30/12 överf. till Baltiska flottan. 1902 22/9 befälh. 
på kustförsvarspansarf. Kremlj . 1903 21/9 kommendör för Revals 
sjöekipage. 1905 30/4 A. 2. 1906 7/5 konteramiral och entledigad 
f rån aktiv t j äns t . 1914 efter krigsutbrottet återinkallad i t jäns t och 
placerad i Svartahavsflottan. Då lasarettsfartyget Portugal 
1916 30/3 torpederades på Svarta havet var W. ombord och vi-
sade ett synnerligt mod vid bispringandet av sårade och sjuka; 
han erhöll härför Vl. 3 m. sv. Då lasarettsfartyget Vperjod tor-
pederades 1916 8/7 deltog han verksamt i räddandet av de sårade, 
men omkom själv. 1896—97 genomgick W. marinakademin och 
utdimitterades därifrån som primus. Upphöjd jämte efterkom-
mande i ryskt adligt stånd. Gift 1880 med Tatjana Rudaffsky 
f. 1855 21/1. 
322. Wilhelms, Boris, son till amiralen Alfred W. och Tatjana 
Rudaffsky. Född 1884 26/8 i Kronstadt . Genomgått marinkadett-
kåren. 1902 6/5 gardemarin. 1903 6/5 midshipsman. Vid rysk-
japanska krigets utbrot t på egen begäran placerad på pansarskep-
pet Admiral Senjavin. Innan fartyget avgått från Libau överfallen 
och sårad av en drucken matros; dog av såren 1905 17/1. (Enligt 
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dagorder har han stupat vid avslåendet av en stormning av Port 
Arturs utanverk.) 
323. Wilhelms, Paul, son till amiralen Alfred W. och Tatjana Ru-
daffsky. Född 1882 1/3 i Kronstadt . Genomgått marinkadettkåren. 
1900 6/5 gardemarin. 1901 6/5 midshipsman. 1903 genomgått en 
specialkurs för artilleriofficerare. 1903 i september kommenderad 
till Vladivostok och placerad på transportfartyget Jenisej, som 
kort därpå gick på egen mina och sjönk. 1904 yngre artilleriofficer 
på pansarf. Rättvisan. S. å. kommenderad till Port Artur och 
befälh. på ett marinbatteri på fästningsverket Stora Örnboet. 
Avled 1904 6/8, t räf fad av en japansk shrapnell. Föreslagen till 
Georgsorden. 
324. Wilhelms, Peter, son till amiralen Alfred W. och Tatjana 
Rudaffsky. Född 1888 29/6 invid Paulovsk. Genomgått marin-
kadet tkåren. 1908 28/3 gardemarin. Deltog i räddningsarbetet 
i Messina efter jordbävningen och erhöll härför en italiensk me-
dalj . 1909 29/3 midshipsman. 1909 t jänstgjor t på linjesk. Alex-
andr II och avisofart. Vojevoda. 1910 befälh. på torpedbåten 
N:o 129. 1911 t jänstgjor t på pansarkryssarena Rossija och Gromo-
boj. 1912 genomgått specialkurs för navigeringsofficerare; t j äns t -
gjort på skolskeppet Ocean samt som navigeringsoff. på Gromoboj. 
1913 14/4 löjtnant. 1916 14/3 chef för centralstationens för radio-
grafi norra rajon. 1917 5/10 kommenderad till samma stations 
södra. Förlamad i båda benen efter ett fall f rån en isjakt. 
325. Winter, Ernst Robert Magnus, son till kyrkoherden Adolf 
Magnus W. och Julia Malvina Bonsdorff. Född 1857 28/12. Sjö-
kapten. 1887 22/3 uppsyningsman i Päijänne distrikt. 1888 26/5 
t. f. lotsuppsyningsman där. 1891 31/1 stadfäst i nämnda befatt-
ning. Underlöjtnant vid lotsverket 1901 5/2. Lotsfördelningschef 
där 1901 1/3. Löj tnant 1910 30/3. 1912 stabskapten vid amira-
litetet. 1913 stabskapten vid hydrografiska kåren. Kapten 1916 
17/8. På indragningsstat 1918 1/1. Avsked 1924 1/4. Död i Hel-
singfors 1934 17/8. 1912 t. f. chef för sjömätningsexpeditionen 
i Tavastland. 1913—17 befälhavare på ångf. Ansio. Silv.med. 
för nit. Gif t 1884 29/8 i Gustav Adolfs sn. med Agnes Eugenie 
Mölsé f. i Sysmä 1859 4/4; död i Helsingfors 1937 6/8. 
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326. Winter, Gabriel, son till pastorn Gabriel W. och Angelina 
L. W. Elfvengren. Född i Nyslott 1837. 1860 13/8 f rån elev vid 
styrmansskolan till fänrik i f lottans styrmanskår. 1861 1/10 överf. 
f rån Baltiska flottan till Sibiriska flottiljen och 1861 13/12 avrest 
f rån Cuxhaven till Fjärran östern på transporten Giljak, kapten-
löjtn. Enqvist . 1863 15/8 återkommen till Kronstadt på Giljak. 
1863 11/9 St. 3. 1863 23/9 överf. till Baltiska flottan. 1865 16/4 
underlöjtnant. 1866 13/1 A. 3; äldre styrmansoff. på monitorn 
Tyfon. 1870 13/1 löj tnant . 1870 26/1 befrias f rån akt iv t jäns t för 
övergång till handelsflottan. 1872 9/11 övergått till civil stats-
t j äns t s. s. kollegiisekreterare. Kollegiiassessor 1878. Gif t 1:o 
i St. Petersburg 1867 med Elisabeth Jegoroff f. 1841, död i Åbo 
1868 15/10; 2:o med Alexandra Hantonoff f. 1841, död 1874; 3:o 
med Selma Augusta Wendell f. 1840 19/6, död 1905. 
326 a. Wirén, Alexej, son till amiralen Robert Wirén och Na-
deschda Alexandrow. Midshipsman. 
326 b. Wirén, Georg, broder till föregående. Midshipsman. 
327. Wirén, Nikolai, son till amiralen Robert W. och Nadeschda 
Alexandrow. Född i Kronstadt 1886 5/12. 1907 3/5 från garde-
marinunderofficer fartygsgardemarin. 1908 26/4 midshipsman. 
1911 8/5 Gr. Fr . 1911 19/12 löjtnant. 1912 8/1 av marina domstolen 
i Kronstadt ansetts vara utan skuld till pansarfartygen Pantelei-
mons och Jevstahjs grundstötnmg; var da äldsta styrmansofficer 
på den förra. 1912 26/2 Rum. Stj . 1912 8/10 genomgått arméns 
officersflygskola och flygare av 1 kategorin. 1913 27/4 St. 3. A. 
4 m. p. för tapperhet . Affärsman i U. S. A. 
328. Wirén, Robert Reinhold (Robert Nikolajevitsch). Född 
1857 6/1 i Novgorod, son till gymnasiidirektorn i Reval Nikolai 
W. och Johanna Sophie Emilie Frantz. 1873 24/9 intagen i ma-
rinkadettkåren (vid inträdesexamen den 3 av 68). 1874—76 
seglat i kadetteskadern på Östersjön. 1877 12/5 gardemarin (som 
2 av 89); erhöll et t Nahimoffs stipendium om 300 r. Seglade 
på pansarf. Pjotr . Velikij och klippern Djigit. 1878 16/12 mid-
shipsman; sändes på tyska ångaren Cimbria till New York, där 
han överflyttade till amerikanska ångaren Iazoo (senare kal-
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lad kryssaren Sabiaka). 1878—79 kryssat på sistnämnda far-
tyg längs Förenta Staternas ostkust, varefter återvände till Kron-
stadt. 1880 10/6—1883 31/5 på världsomsegling på samma far-
tyg. 1883 13/1 löj tnant och St. 3. 1884 på minklassens övnings-
kryssning på pansarf. Tscharodejka; efter kursens avslutning 
minoff. av 2 klass. 1885 kryssat på Östersjön på freg. Admiral 
Spiridoff och pansarf. Pjot r Velikij. 1886—87 på samma vatten 
som minofficer.1) 1887 2/1 minoff. av 1 klass. 1888 13/1 A. 3. 
1889—91 på utrikesfärd på Pjotr Velikij. Turk. Medj. 3. Kom-
menderad till London för besiktning av Mac-Evoys uppfinnings 
om vilken lämnat utförlig rapport . 1891 13/11—1894 29/4 an-
ställd hos storfursten Georg AJexandrovitsch som lärare i minfac-
ket. 1892 13/1 St. 2; åtföljt tronföljaren till F järran östern på 
kryssaren Admiral Korniloff. 1894 29/4 kapten av 2 rangen för ut-
märkelse i t jänsten och äldsta off. på freg. General-Admiral. 1894— 
96 i sistn. egenskap seglat till Vestindien. 1896 26/5 befälh. på min-
kryssaren Posadnik. A. 2, VI. 4 m. r. för 20 sjökampanjer. 1896—97 
fört befälet på Posadnik på Medelhavet. 1896 23/12 3 pris = 100 r. 
i en av marinens tekniska kommitté anordnad tävling om minstäng-
sel. 1897 12/4 äldre sekreterare i marinens huvudstab. 1898 14/8 
befälh. på skolskeppet Vernyj. 1898—99 på nämnda fartyg i 
kadetteskadern på Östersjön. 1899 25/3 befälh. på kustförsvars-
pansarf. Strelets. 1900 3/10 flaggkapten i 2 marindivisionens 
stab. 1901 19/12 kapten av 1 rangen. 1902 10/3 befälh. på kryssa-
ren av 1 rangen Baján . 1903 Fr . Hl. och Meck. Schw. Gr. 3. 1903— 
04 seglat på Stilla havet. Vid japanska krigets utbrot t i Port Ar-
tur, där Ba ján deltog i flere drabbningar med japanska flottan. 
1904 16/5 guldsabel mp. »för tapperhet» för avslåendet av en min-
at tack den 8/2 och striden den 9/2. 1904 5/9 för utmärkelse konter-
amiral; 14/7 G. 4 för striden 13/4 med 6 japanska kryssare utanför 
Port Artur. 1904 5/12 sårad under belägringen av Port Artur. 
1905 6/2 i japansk fångenskap vid Port Arturs fall. 1906 17/2 
beordrad a t t utföra noggrann inspektion av fartyg, kommandon 
och inrät tningar i Reval och på Sveaborg. 1906 19/3 Pr. Kr . 2 
m. sv. o. kr. 1906 23/4 yngre flaggman i Svartahavsflottan. 1906 
27/8 yngre flaggman i Baltiska flottan. 1906 15/10 befälh. över 
artilleriets övningsavdelning i Baltiska flottan. 1906 19/12 Vl. 3. 
1 ) En beskrivning av min- och elektriska instal lat ionerna på P j o t r Velikij 
f innes i Morskoj Sbornik 1886, dec. 
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1907 1/4 St. 1 m. sv. för utmärkelse vid belägringen av Port Artur. 
1907 8/4 t. f. högsta chef över Svartahavsflottan och dess hamnar. 
1908 6/8 medlem av amiralitetsrådet. 1908 16/9 Allerhögsta tack-
sägelse för handhavandet av temporära befattningen som general-
guvernör i Sevastopol. 1908 26/10 Stk. av Fr . Hl. 1909 1/3 t. f. 
högste chef över Kronstadts hamn och krigsguvernör i Kronstadt . 
1909 11/10 Allerhögsta tacksägelse i dagorder för deltagande i en 
kommitté ang. handelshamnen i Sevastopol. 1909 19/12 viceami-
ral. 1911 23/4 A. 1. 1911 22/5 K. Jap . Hel. Sk. 1. 1911 24/7 en-
gelska kröningsmedaljen. 1913 27/4 Vl. 2. 1914 4/4 medlem av en 
kommitté för resande av storfursten, generalamiralen Konstan-
t in Nikolajevitschs staty. 1914 27/7 Stk. Fr . Svart. Stj . Amiral 
1916. Mördad i Kronstadt på bestialiskt sätt av matroser vid revo-
lutionens utbrot t i mars 1917. Gift i Kronstadt 1883 25/9 med 
Nadeschda Alexandrow, f. 1860 10/8 i Prag. Där bosatt. 
329. Wirén, Robert, son till föregående. 1912 15/5 fartygs-
gardemarin. 1912 18/10 midshipsman och inskriven i Sibiriska 
sjöekipaget vid Amurska flodflottiljen. 
330. Wirenius, Alexander (Alexandr Karlovitsch). 1841 2/1 
inträdde i t j äns t i Baltiska flottan som junkare. 1841 kryssat 
på briggen Filoktet. 1842—43 på Östersjön på fregatterna Maria 
och Korolj Niderlandskij. 1843 23/4 midshipsman. 1844—45 
på ångaren Nadeschda på Finska och Bottniska vikarna. 1846 
på Östersjön på linjesk. Kulm. 1847 varit med vid transporten av 
linjesk. Krasnoj från Petersburg till Kronstadt . 1848 på sjömät-
ning i Rigabukten. 1849 19/12 löj tnant . 1849—50 kryssat på 
linjesk. Gangut och Poltava till danska kusten. 1851 27/8 avsked. 
331. Wirenius, Anders (Andrej Andrejevitsch), son till handels-
ombudsmannen Anders Johan W. Född 1850 29/4. 1865 27/9 in-
tagen i marinkadettkåren. 1867—68 seglat på kadetteskaderns 
fartyg på Östersjön. 1869 2/5 gardemarin som 2 av 41 och erhöll ett 
Nahimoffs stipendium, 300 r.; kommenderad på klippern Gaida-
mak i Kronstadts hamn. 1870—74 på segling till Fjärran östern 
på korvetten Vitjasj. 1872 29/1 midshipsman. 1874 12/4 löjt-
nant . St. 3 27/7 vid hemkomsten. 1875 på monitorn Koldun och 
freg. Petropavlovsk. 1876 seglat på freg. Admiral Lasareff; genom-
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gick kursen i minlära och inskrevs som minoff. av 2 kl. 1877 7/2— 
7/4 kommenderad till Whiteheads fabriker i Fiume. 1878 24/5 
minoff. av 1 kl.; seglat på monitorn Tscharodejka på Östersjön. 
1878—79 på samma far tyg i mineskadern s. s. minoff. för White-
heads minor. 1879—80 utrikes på kryssaren Asia. 1880 10/7 
minofficer i amiral Lesovskijs eskader; t ransp. 29/10 till kryssaren 
Europa, vilken seglade på Stilla havet till 1881 1/11. 1881 13/1 
A. 3. 1881 22/8 J a p . US. 4. 1882 13/1 Vl. 4; befälh. på torpedb. 
Samopal. 1883 fört torpedb. Suhum f rån London (Chiswick) till 
Svarta havet (torpedbåtens deplacement 60 ton, far t 19 ½ knop). 
1884 13/1 St. 2. Kryssat på Östersjön på freg. Admiral Lasareff; 
18/10 äldsta off. på korvet ten Vit jasj . 1885 25/1 marinagent i 
Berlin. 1886 13/1 för utmärkelse kap ten av 2 rangen. 1886—89 
åter äldsta off. på korvetten Vit jasj . 1889 22/7 t. f. inspektör av 
remonterna i krigshamnarna och t. f. adjoint hos överinspektören 
för minväsendet. 1889—90 medlem i kommit tén för emottagning 
av de nya fartygen: klippern Djigit, freg. Vladimir Monomah och 
kryssaren Asia. 1890 A. 2. 1892 13/1 t. f. adjoint hos överinspektö-
ren för minväsendet. 1893 9/4 befälh. på kryssaren av 2 rangen 
Afrika samt föreståndare för minofficersklassen och minskolan. 
1893—95 kryssat på Östersjön. 1894 18/12 present med H. M:s mo-
nogram. 1895 18/12 kapten av 1 rangen. 1896 13/1—98 11/7 befälh. 
på kryssaren av 1 rangen Pamja t s Asova på Stilla havet och flagg-
kapten hos befälhavaren över Stillahavseskadern, konteram. Du-
basoff. 1898 sil. med. till minne av kröningen. 1899 27/2 befälh. 
på eskaderpansarf. Pobeda samt 18/12 befälh. på eskaderpansarf. 
Arjol; tillskottsarvode 540 r. om året för långvarigt befäl på far-
tyg av 1 och 2 rangen. 1899 26/9 Vl. 3 för ockupationen av Port 
Artur och Talienvan ss. befälh. på P a m j a t j Asova. 1901 14/4 
present med H. M:s namnschiffer för militärtransporter, orsakade 
av händelserna i Kina. 1901 13/5 föreståndare för huvudstabens 
vetenskapliga avdelning. 1901 28/7 medlem av en vid finans-
ministeriet nedsatt kommit té för säkerställandet av t rupptranspor-
ter till F jä r ran östern. H. M:s tacksägelse i dagorder för nitiskt 
och nyt t ig t arbete. 1902 27/4 för utmärkelse konteramiral; K. 
Pr . RÖ. 2, K. Fr . Hl., J a p . US., No. Ol. 1. 1903 13/4 adjoint hos 
chefen för marinens huvudstab; 2/11 medlem av marinakademins 
konferens. Stk. I t . Kr . 1903—04 chef för en avdelning, bestående 
av freg. Osljabja, kryssaren Dmitr i j Donskoj och 9 torpedb., 
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avgåt t f rån Kronstadt till Stilla havet, men återkallad från Medel-
havet. 1904 10/4 St. 1 samt K. Tun. Nisch. I f t . 1. 1904 2/5 efter 
am. Roschdestvenskij t. f. stabchef. 1904 19/12 H. M:s tack-
sägelse i dagorder för 2 Stillahavseskaderns snabba utrustning. 
1905 30/4 A. 1. 1905 10/10 medlem av en kommitté för utarbe-
tande av ny t t tjänstereglemente för marinen. 1905 21/12 medlem 
av en kommitté för ordnande av den högre undervisningen i ma-
rinakademin. 1906 1/1 medlem av kommittén för allsidig granskning 
av 2 Stillahavseskaderns strid den 27/5 vid Tsushima med ja-
panska flottan. 1906 11/5 medlem av kommitté för utarbetande 
av reglemente för marinens generalstab. 1906 3/9 t. f. ordförande 
i marinens tekniska kommitté. 1908 2/11 viceamiral och entledigad. 
W. var under många år medlem av direktionen för Kronstadts 
marina bibliotek. Han har skrivit i M. S. 1884, juni: Minbåten Su-
hum och 1891, april: Om gyroskopets användning. 1909 senator 
och chef för ecklesiastikexpeditionen i Kejs. Senaten för Finland. 
Avsked 1917. Död i Gatschina 1919 28/9. Gift i Willmanstrand 
med Rosalie Caroline Busse. 
332. Wirenius, Nikolai, son till föregående. Född 1884 19/8. 
1903 19/5 f rån gardemarin midshipsman. 1905 23/10 St. 3 m. sv. 
o. r. för tapperhet och självuppoffring i strid. 1906 19/12 löj tnant . 
1909 13/12 lärare vid artilleriofficersklassen i Baltiska flottan. 1909 
16/12 årets kejsarpris för bästa skjutning med kanoner. 1910 1/5 
äldre löj tnant . 1910 27/9 Mont. Da. 4; äldre artillerioff. på pansar-
kryssaren Rurik. 1911 6/2 Mont. med. mp. »för tapperhet». 1911 
10/11 adjoint åt föreståndaren för artilleriets officers- och galvanörs-
klass i Baltiska flottan. (Galvanör = underoff. i artilleri- eller min-
avdelning.) 1911 19/12 A. 3. 1912 undervisat i artilleri vid marinens 
tekniska läroverk. 1913 16/6 t. f. artilleriofficer vid staben för 
linjeskeppsbrigaden i Östersjön. 1913 2/9 medlem av examensut-
skottet vid artilleriets officers- och övningsklass. 1913 19/12 kap-
ten av 2 rangen. 1913 5/12 utsedd till medlem av kommittén för 
utarbetande av regler och instruktioner för skeppsartilleriet. 1913 
25/12 stadfäst som artilleriofficer vid staben och som lärare vid 
artilleriets officersklass. 1914 17/1 kallats till en kommitté om 
artillerivapnet. Kapten av 1 rangen 1915. Omkom 1916 8/4 
på esk. kryssaren Dobrovoletz. Gift 1907 25/7 med Maria 
Berchmann. 
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333. Wirenius, Woldemar Andreas (Vladimir), bror till före-
gående. 1905 20/11 överf. f r ån 198 Alexander Nevskijs reservinf.-
reg. till mar inväsendet såsom under lö j tnan t vid amira l i te te t . 
1912 30/12 entledigad f r å n t j ä n s t e n med inskrivning i mar inens 
reserv. 
334. Wrede, Carl Gustaf (Karl Gustavovitsch), fr iherre, son 
till övers te löj tnanten, f r ih . Gustaf W. och Catharina Elisabeth 
Lamoni. F ö d d på Anja la 1824 12/7. 1833 15/11 intagen i Alexan-
derskadet tkårens mar inkompani . 1835 5/5 överf. till mar inkade t t -
kåren. 1841 31/1 gardemarin . 1841—46 seglat på Östersjön på 
l injeskeppen Gangut och Impera to r Alexandr I , f rega t te rna Pa l -
lada och Diana samt t r anspor t fa r tyge t Volga. 1843 11/1 midships-
man. 1847 26/8 lö j tnan t . 1847—48 på ångfreg. Smelyj seglat t i l l 
baltiska och danska h a m n a r ävensom till Nords jön . 1849—51 med 
ång. Userdny j f r å n Krons t ad t t i l l Stockholm samt med ångfreg. 
Smelyj t i l l f inska och preussiska h a m n a r . 1852 med ång. Graf Vron-
tschenko på Östersjön. 1853 med samma ångare gå t t mellan P e -
tersburg och Krons t ad t . 1854 deltagit i K r o n s t a d t s försvar . 1855— 
58 befälh. på skruvångaren Koptschik mellan Pe tersburg och Kron-
s tad t . 1858 29/4 kap t en lö j t nan t . 1859 befälh . på ångskonaren 
Kompass ; 20/11 b i t rädande chef för Aral-f lot t i l jen på floden Syr-
Dar j a . 1860 t . f . chef för densamma. Gjorde med ång. Perovski j 
en t u r kr ing Aralsjön. 1862 17/2 St. 2. 1864 5/12 befr iad f r ån 
akt iv t j ä n s t med rang av hovråd för a t t övergå til l civil s ta t s -
t j ä n s t . Död i S t . Pe tersburg 1868 2/7. Gift med Tatiana Wasiljeff. 
335. Wrede, Wilhelm Otto Kasper David (Vasili Gustavovitsch), 
friherre, broder till föregående. F ö d d 1827 10/12 i Varkaus . 1839 
22/3 intagen i mar inkade t tkåren . 1843 15/1 gardemarin; kryssa t 
på Östersjön på freg. Diana. 1844 på t r a n s p o r t ! Volga til l Stock-
holm och re tur . 1845 på l injesk. Arcis och F in land; 13/8 midships-
man . 1846 på freg. Proserpina. 1848 på freg. Proserpina på Kron-
s tadts redd. 1849 kryssa t på l injesk. Beresina till danska kus ten; 
18/12 lö j tnan t . 1850 på ång. Use rdny j mellan Pe tersburg och Kron-
s tad t . Förde metropoli ten i St. Pe tersburg til l Valamo och Kone-
vits. A. 3. 1851 gjorde på ångfreg. Grosjaschtschij t v å resor f r å n 
Krons t ad t t i l l Swinemünde med medlemmar av kejserliga fa -
miljen samt med kejsaren f r ån Krons t ad t till Hogland. 1851 5/11 
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avsked som kaptenlöj tnant . 1853 1/11 uppsyningsman i Ekenäs 
lotsdistrikt och kapten. 1857 24/1 majors avsked. 1871 6/9 direktör 
för provisoriska straffängelset i Kuopio. Avsked 1878 13/3. Död 
i Kuopio 1878 31/5. Gift på Rauhalinna i St. Karins sn. med 
grevinnan Hedvig Johanna Wilhelmina Gustafva Armfelt f. i Åbo 
1833 18/3; död på Vuorentaka i Halikko sn. 1882 3/12. 
336. Wulffert, Eduard Johan (Eduard Ivanovitsch), son till tull-
förvaltaren i Wiborg Anton Georg W. och Sofia Catharina Jaenisch. 
Född 1826. Kadet t i Fredrikshamn 1839. Avgick 1842. 1842 
23/11 inträdde i t j äns t som kvartermästare vid 1 finska sjöeki-
paget. 1843 24/1 junkare. 1843—44 kryssat på linjesk. Leipzig 
på Öster- och Nordsjön. 1845 27/4 midshipsman. På skonaren 
Meteor deltagit i sjömätningsarbeten på Finska viken. 1846 
seglat på linjesk. Narva från Arkangel till Kronstadt. 1847 på 
freg. Melpomene från Kronstadt till Helsingör. 1848—50 för sjuk-
lighet i Hornheim (en privatanstalt för nervsjuka i Schleswig). 
1852 10/3 avsked s. s. marinlöjtnant . 
336. a. Wulffert, Nikolai (Nikolai Ivanovitsch), broder till före-
gående. Född 1830. 1848 27/8 gardemarin. 1850 21/8 midshipsman 
och kommenderad t. 1 finska sjöekipaget. 1850 på linjesk. Fin-
land på Sveaborgs redd. 1851 överf. till Svartahavsflottan. 1851— 
52 kryssat vid Svarta havets ostkust på linjesk. Jagudiil, skonaren 
Lastotschka, korvetten Orest, freg. Sisopol, Kagul och Flora samt 
briggarna Endymion och Argonaut. 1853 deltagit på freg. Sisopol 
den 18 och 19 nov. i bombardemanget av fästningen St. Nikolai, 
som innehades av turkarna och kryssade därpå vid Svarta havets 
ostkust. 1854 på Sevastopols redd. 1854—55 deltagit i Sevastopols 
försvar. 1854 18/12 för utmärkelse löjtnant. 1855 25/4 A. 3 m. sv. 
o. r. för utmärkelse vid försvaret av Sevastopol. 1855 1/8 A. 2 
för u tmärkt tapperhet och initiativrikedom vid fiendens anfall 
där 18/6. 1855 8/9 särskilt omnämnd i överbefälhavaren, furst 
Gortschakoffs rapport . 1855 8/9 guldsabel mp. »för tapperhet». 
1856 11/2 överf. till Baltiska flottan. 1856 4/8 befälh. på skruv-
kanonb. Bron ja och Allerhögsta tacksägelse för en revy vid Kron-
stadt . 1857 på klippern Strelok, som avgick från Kronstadt till 
Amurs mynning. 1860 löj tnant på korvetten Vojevoda i Fjärran 
östern. 1861 26/8 återvänt till Kronstadt på korvetten Bojarin. 
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1862 26/5 entledigas från t jänsten med kollegiiassessors titel, för 
övergång i civil s tats t jänst . 1862 4/10 Vl. 4 för 25 års t j äns t i offi-
cersgrad och deltagande i drabbningar. 
337. Åkerlund, Ragnar, son till sjökaptenen Anshelm Å. och 
Edla Cecilia Mineur. Född 1883 2/12 i Lovisa. Genomgått marin-
kadettkåren. 1909 19/5 från marinjunkare fartygsgardemarin. 
1910 1/5 midshipsman. 1912 26/2 St. 3 för den hjälp kanonb. 
Mandschur gjort den ryska koncessionen i Hankow; vaktoff. på 
Mandschur. 1913 18/9 styrmansoff. av 2 graden. 1913 19/12 löjt-
nant . 1914 kommenderad till England och Frankrike. 1917 kap-
ten av 2 rangen. 1917 i oktober häktad. 1918 12/4 stupade vid 
Helsingfors intagning. 
338. Åkerman, Arnold. 1861 28/5 från fältväbel vid ingenjör-
läroverket konduktör i ingenjörmekanikerkåren. 1862 22/3 överf. 
t. Sibiriska flottiljen. 1863 30/11 fänrik. 1870 29/4 St. 3; under-
löjtnant och anställd vid kronans verkstad i Nikolajevsk. 
1872 2/11 äldsta hamnmekaniker i Nikolajevsk. 1873 20/4 A. 3. 
1873 5/6 löjtnant. 1874 12/4 generalamiralens tacksägelse i dag-
order för nit i t jänsten; äldsta mekaniker i Vladivostoks hamn. 
1874 25/4 överf. till Baltiska flottan. 1875 11/1 permission på 
obestämd tid, med kvarstående i kåren. 1878 20/5 entledigad 
från t jänsten med stabskaptens grad. 
339. Örn, Adam (Adam Petrovitsch). Tidigare i svensk t jäns t . 
1791 12/5 antagits i marinens t jäns t som midshipsman i 
Svartahavsflottan. 1791—92 seglat på brigantiner mellan Niko-
lajeff och Sinope. 1793 fört befälet på vaktskeppet, skampavejen 
N:o 1 på Ovidiopols redd. 1794 seglat mellan Ovidiopol och Odessa 
som befälh. på transportf. N:o 4. 1795 kommenderad till staden 
Bjelitsy i Vita Ryssland, där han övertog befälet över 12 kanon-
båtar; 13/11 löjtnant. 1796 som befälh. över förenämnda båtar och 
fört dem från Bjelitsy till Nikolajeff. 1797 befälh. på freg. Svjatoj 
Matvej i Nikolajeff. 1798—99 seglat mellan hamnar vid Svarta 
havet som befälh. på jakten N:o 11. 1801 överf. t. Baltiska rodd-
flottan; befälh. på schebeken Björkösund. 1802—05 seglat på 
kofferdifartyg. 
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